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NTIEVO MINISTERIO COSTARRICENSE.—LA SITUACION POLITICA EN HONDURAS.—SIGUEN LOS LINCHAMIENTOS.—MEJORA LA SITUACION CREADA POR LA 
HIIELGA INGLESA.—EXPLOSION EN UN DESTROYER AMERICANO —EL DESTROYER "GREEVE" FUE REMOLCADO.—WILSON CONTINUA MEJORANDO—DETA-
H ES DE LOS SANGRIENTOS SUCESOS DE OMAHA.—NO SALDRAN BARCOS AMERICANOS PARA PUERTOS DE LA GRAN BRETAÑA.—EL GENERAL WOOD, A 
OMAHA LA HUELGA DEL ACERO.—INGLATERRA SUSPENDE, A CAUSA DE LA HUELGA, LA EXPORTACION DEL CARBON.—INMIGRANTES DEPORTADOS.—EL 
FMBAJADOR MEJICANO EN WASHINGTON, LLAMADO POR CARRANZA.—LOS AVIADORES AMERICANOS EN MEJICO SERAN TIROTEADOS.—CONFERENCIA PAN 
^ AMERICANA EN WASHINGTON 
C o n v a l o r y p r e c i s i ó n a d m i r a b l e s ? l a s t r o p a s e s p a -
ñ o l a s I n f l i g e n a l R a i s u l í t r e m e n d a d e r r o t a 
cv ASEGURA QUE EL CUARTEL GENERAL DE LOS MOROS HA CAIDO EN PODER DE LOS ESPAÑOLES.—IMPORTANTES PO-
SICIONES OCUPADAS.—LAS COMUNICACIONES FERROVIARIAS ENTRE CEUTA Y TETUAN.—LA FUGA DEL RAISÜLL—LISTA 
DE BAJAS.—DESPUES DE BREVE DESCANSO A LAS TROPAS, SE PROSEGUIRA EL AVANCE 
Las fuerzas del Raisnli derrotadas. 
(POR LA PRENSA ASOCIADA) 
Madrid. 29. 
Las fuerzas del Raisulí, que han 
estado en rebelión contra las au- | 
toridades españolas de Marruecos, j 
i fueron completamente derrotadas j 
en un combate que duró todo eli 
día del sábado, según despachos ] 
de Marruecos recibidos hoy por el 
periódico "El Día,*' de esta Corte. 
Las fuerzas españolas usaron ar-
tillería y aeroplanos con eficacia. 
¿Q Fondak en poder de los 
españoles? 
El Fondak, cuartel general ha' 
bitual del Raisulí se dice que ha 
âdo ocupado por tropas espa-
ñolas. 
Nuevas bajas españolas. 
Despachos de Marruecos a la 
prensa dicen que en la reciente ac-
ción en que la policía indígena al 
servicio de los españoles se sublevó 
pasándose al Raisulí, tres oficiales 
más y diecinueve soldados fueron 
muertos. 
El ferrocarril de Ceuta a Tetuán. 
Otro mensaje dice que el ferro-
carril entre Tetuán y Ceuta, a lo 
largo del Mediterráneo, al Sur del 
¡Estrecho de Gibraltar, ha sido cor-
tado por los moros. 
LAS OPERACIONES 
EN MARRUECOS 
ÍM NUESTRO SERVICIO CA3IíBQRA-FICO DE ESPAÑA) 
£1 Raisulí derrotado. Ocupación de 
importantes posiciones. 
Madrid, 29. 
Comunica desde Marruecos A 
general Berenguer que las opera-
ciones militares realizadas contra 
êl Raisulí han sido desarrolladas 
con extraordinaria precisión. En 
dichas operaciones tomaron parte 
todas las armas, especialmente la 




Agrega A alto comisario que el 
comportamiento de las fuerzas in-
dígenas que luchan a favor de Es-
paña fué admirable, avanzando 
con gran éxito. 
Dice también que el enemigo 
SOLUQON DE CAS DEMANDAS 
DE LOS DEPENDIENTES DE AL-
MACENES DE TABACO 
Las demandas presentadas por la Unión de Dependientes del Ramo del T̂abaco" a los dueños de almacenes y jallerea do despalillo para embarque, «an sido objeto de yn convenio fir-taado anoche por dos comisiones que wf efecto nombraron oportunamente la catada Unión do Dependientes y la Aso ciación de Almacenistas, Escogedores * Coseclieros de Tabaco. 
¡v1 010110 convenio, que empezará a •egir el próximo día primero, se es-•Wa lo siguiente: 
ALMACENES DE TABACO w 1-—Reconocimiento de la "Union do dependientes del Ramo del Tabaco", h «IT111 suel(l0 mínimo de cada de-reiidiente será de noventa pesos al «es en moneda nacional. Los que ya 
vor iaren esa cantidad u 0tra ma-» r al comenzar a regir el presente ônvenio, recibirán un aumento de cin-co pesos en igual moneda. toa(r~~0uando un dependiente sea 11a-com a ̂ a^íar por días, devengará "mo Jornal mínimo la cantidad de » eda56303 (iiai:i03 en la expresada mo • 
*—Ningün dependiente estará obll -
ir̂ 0̂ a hacer más de tres guardias den-5 -!nla misma semana. en •' Cuando los dependientes coman fcor i CaSa don<le trabajan, abonarán la comida un precio coiivencio-íPfi ?Ue será' deducido de los sueldos jalados en ia presente, quedando uemas a su Mbre voluntad el comer 
G l-CaSa 0 fuera de ella-liidiv̂ El llernI)0 de aprendizaje para Bun qufi 110 hayan trabajado 
3adr. en el ?iro del tabaco, queda fi-Wno- 8els nieses. con un sueldo cou-al10nal <ÍUraTlte todo ese Plazo' Pe 6jdp exPirar el mismo, ¡:i se les con-
'arín ai>tos I)ara el trabajo, comen-Voir" a devengar el sueMo señalado ^ o mínimo en este convenio. • Para los dependientes de talle 
(Pasa a la QUINTA, columna 4a.) 
TRIPLE CHOQUE 
Martín Ramos Sanabria, vecino de la calle de San Isidro número 48, fué asis-tido ayer en el primer Centro de Soco-rro de lesiones graves diseminadas en el cuerpo, no pudiendo prestar decla-ciOn por hallarse presa de una fuerte conmoción cerebral'. 
Un compañero suyo, nombrado Leon-cio Acevedo, vecino de la calle de Chu-rruca número 18, q\iien también fué asis-tido de lesiones leves, manifestó a la Policía que tanto él como su compañero se encontraban con un carro de mano vendiendo frutas en la calle de Corrales, entre Suúrez y Revillagigedo y que en f-sos momentos un coche de lujo tropezó con la carretilla, lanzándola a la acera y lesionándolos. 
El cochero, que se nombra Estanislao Ordóñez y Pérez, vecino de Luz 33, refi-rió a la policía que al cruzar por dicho lugar se espantó el caballo a consecuencia de haber chocado momentos antes el au-to número 4846 que manejaba Agustín Ca da h Ida y Fernández, de Basarrate 1P. contra su coche arrojando a éste contra la carretilla. Tanto el chauffeur como el cochero que-daron en libertad por aparecer el hecho casual. 
EL LICEO DE JAGÜEY GRANDE 
(POR TELEGRAFO) Jagüey Grande, Septiembre 29. DIARIO.—Habana. Con extraordinario entusiasmo se efec tuó anoche la inauguración del nuevo edificio del Liceo. Los salones presenta-ban un aspecto brillantísimo. El acto de la coronación de la reina de la simpa-tía, resultó muy lucido El doctor Rodríguez, entusiasta presi-dente del Liceo, colocó la diadema a la reina, a los acordes de la Marcha Real. Pronunciáronse elocuentes discursos, y recitáronse magníficas poesías alusivas al acto. La reina y las bellas damas de corte fueron recibidas con entusiastas aplau-sos. 
Son muy felicitados los organizadores de la fiesta que formará época en los ana-les de esta prestigiosa sociedad. 
EL CORRESPONSAL 
LOS EXAMENES DE ASPIRANTES 
A JUECES MUNICIPALES 
Se terminaron ayer en el Tribunal 
Supremo, los exámenes de letrados as -
pirantes a desempeñar cargos de Jue 
ees Municipales. 
He aquí las últimas calificaciones 
de aprobados: 
Dr. Julián Silvelra. 69 puntos. 
Dr. Luis F. Núñez Gallardo 61. 
Dr. Antonio Coya, 57. 
Dr. Nicolás M. Tizol, 50. 
Dr. Kmilio López Centellas, 57. 
Dr. Francisco Soiís Valdés 57. 
Dr. José Espinosa Espinosa. 56. 
Dr. Manuel A. Reyes Palomino, 50. 
Dr. Jacinto Mata Trujillo, 50. 
Dr. Fernando Â uilar, 58. 
Dr. José María Roias, 54. 
Dr. Santiago Mencía, 50. 
Dr. Emilio Rapa, 51. 
Dr. Gustavo Herrera Reyes, 50. 
Dr. Arturo Gay, 54. 
Dr. Juan Antonio Grau, 50. 
Dr. Martín Gutiérrez. 50. 
Dr. Roberto M. González, 50. 
Dr. Pedro Cantero Turiño, 55. 
Dr. Fidel Vidal Campos, 51. 
Dr. Manuel de J. Ponce, 57. 
Dr. Juan Bautista González Posa-
da, 60. 
Dr. Octavio Taboadela, 57. 
quedó completamente derrotado, 
habiendo sufrido inmensas bajas y 
dejando numerosos prisioneros en 
poder de las tropas españolas. 
El general Silvestre ocupó im-
portantes posiciones en el valle de 
Telatza, habiendo sufrido muy es-
casas bajas, todas pertenecientes a 
las fuerzas indígenas. 
El Raisulí huyó, refugiándose 
en Beniario. 
Ceuta, 29. 
Los aeroplanos bombardearon y 
destruyeron los poblados de Mala-
rien y Benizalem, que ayer se su-
blevaron contra las tropas espa-
ñolas. A los moros de esas kabilas 
se les concedió el perdón a con 
dición de que hicieran entrega de 
los que ayer agredieron a las fuer-
zas españolas Dichos moros entre-
garon rehenes y confesaron que el 
Raisulí intentaba sublevar todo el 
territorio de Tetuán y que había 
huido refugiándose en la kabila de 
Beniario. Además esos mismos mo-
ros se ofrecieron para combatir 
contra el Raisulí. 
Resumen de las bajas españolas. 
Tetuán, 29. 
He aquí el resumen de las ba-
jas sufridas por las tropas espa-
ñolas en los últimos encuentros* 
cinco soldados indígenas muertos 
y cincuenta y ocho heridos, entre 
jístos hay siete europeos. 
El enemigo dejó el campo lleno 
de cadáveres. 
El monte donde tuvieron lugar 
los encuentros fué devastado por 
un incendio. 
Las tropas, a su regreso a esta 
plaza, fueron acogidas con indes-
criptible entusiasmo. 
El general Berenguer fué vito-
reado. 
Descanso a las tropas. 
Tetuán. 29. 
Se ha concedido un descanso a 
las tropas para proseguir inmedia-
tamente el avance. 
El SE DISUELTE El PAKLAMETÍTO ITALIANO ROMA, Septiembre 29 (Por la. Pren-sa Asociada) Hoy se disolvió el parlamento. Se celebrarán elecciones vi 16 dt» Noviembre volviéndose a reunir el parlamento el primero de Diicdembre. El ex-Primer Ministro Orlando, quien, mientras ocup<j el podo.r estu-vo a la cabeza de la delegación Ita-liana en la conferencia de la Paz ha-bló en la Cámara en defensa de siui la' bor como Jefe de la citada delega-ción, y dijo que hacta el momento en que salifi de París, Francia « Ingla-terra habían declarado que estaban dispuestas a cumplir el pacto de Lon dres. (El tratado secreto de i915 que prometía a Italia limites en confor-midad con sus más amplias aspiracio-nes nacionalistas, pero que tic le ad-judicaba a Fiume) El Presidente Wil son, sin embargo, se opuso a dicho re-conocimiento, dijo OrlcníJo y el ex-Primer Ministro negó que durante la visita del Presidente Wilson a Lon-dres le revelase sus ideas pobre las aspiraciones de Italia. 
El Primer Ministro Nltti se levantó para condenar a aquellas que insta-ban ahora a la nación para que se lance a otra guerra. Al docir esto los miembros nacionalistas se levantaron de un salto y gritaron; Nosotros no queremos la guerra. A esto repusieron los socialista*: "Ustedes si quieren la gue:ra. La confusión que siguió a «-sto fué tan grande que el Presiden; e dte la Cámara amenazó con suspender la sesión. Cuando se restableció la cal-ma., el Primer Ministro Nltti conti-nuó declarando que nadie en realidad deseaba la guerra civil ni ninguna oitra guerra. Recomendó la modera-ción con el objeto do restaurar la ñor toalidlad en el ejército. 
ASALTO Y ROBO EN EL PRADO 
El menor Manuel Fernández Kibot, de trece años de edad y vecino de la calle de Aguacate 93, se presento ayer a la policía de la Tercera Estación denuncian-do que por la mañana al transitar por el Pa«oo do Marti, entre Dragones y Te-niente Bey fué asaltado por dos indivi-duos de la raza negra. Mientras uno de dios le sujetaba los brazos el otro 1» sustrajo del pantalón una bolsa en la. que guardaba 18 pesos, dándose ambos desconocidos a la fuga 
LOS SEIS PRIMEROS PUESTOS Según los -esultados de estos exá-rnenes. quedan en condiciones de ser electos para rcupar los seis Juzgados | Municipales do esta carital, respecti ¡vamente, los siguientes señores: ¡ Doctor: Guillermo de Montagú. doc-itor Enrique Riera, doctor Pedro Ca jCalso, doctor Ramiro Castellanos, doc-tor, Julián SiWeira, doctor Pablo Gó-mez de la Maza. 
TRIUNFO DE TRES COMPAÑEROS Entro los letrados aprobados para desempeñar cargos de Jueces Muni-cipales figuran nuestros distinguidos compañeros en la prensa los doctores Gustavo Herrero Secretario de la Aso-ciación de Rep̂ irters; Cefcrino Saiz dj ja Mora y Nirolás M. Tlzol, miembros kambién de la prestigiosa Sociedad. I Nuestra felicitación. 
NUEVA SUCURSAL 
DEL BANCO NACIONAL 
(POR TELEGRAFO) DIARIO.—Habana. Los Palacios, Septiembre 29. Hoy se efectuó la Inauguración de la sucursal del Banco Nacional de Cuba en esta localidad. Al efecto vinieron los sê  üores Blanco y Candás, administradores de las Sucursales de Consolación del Sur y Pinar del Rio. El personal de la su-cursal de este pueblo lo forman los se-ñores Sixto Rodríguez, Martínez y Diez, administrador contador y cajero, respec- ; tivamente. 
Le deseamos el mayor éxito a la nueva j 
entidad fancarla. 
EL CORRESPONSAL I 
L a Asoc iac ión Canaria y 
e l naufragio M " V a l -
LAS ESCEJÍAS TUMULTUOSAS DEL 
PARLAMENTO ITALIANO ROMA, domingo. Septiembre 28. 
A oetnsecuenjeia del tumultuoso debate ocurrido en la Cámara se anunciaron varios duelos entre di-putados y periodistas. 
Una discusión acalorada y prolon-gada precedió al tumulto. Los miem-bros de la Liga Parlamentaria insis-tieron en preguntar al gobierno si intentaba discutir los tratados antes de declararse en receso. El Primer Ministro Nitti contestó que quería primeramente plantear la cuestión de confianza y luego, cualquiera que fuese el gabinete que estuviese en el poder, se decidiría lo que debía hacerse. Entonces los miembros de la Liga Parlamentaria invadieron banco de los ministros gritando y gesticulando. 
Un grupo de socialistas se levantó entonces de sus asientos e hizo frente a sus adversarlos j hubo un animado cambio de tvompaoas. 
El Primer Ministro Nitti, que había abandonado los bancos del gobierno, regresó a su puesto cuando las per-turbaciones se calmaron algún tanto. Fué acogido con calurosos aplausos. 
Las inmediaciones de la Cámara estaban ocupadas po/ la policía, los carabineros y las tropas, mientras el Parlamento estavo en sesión, para impedir desórdenes, y los grupos que se reunieron para emprender demos-traciones en pro o en contra del go-bierno fueron fácilmente dispe/sados. 
El debate de hoy en la Cámara fué iniciado por el diputado Turatti, lea-der de los socialistas. 
El diputado atacó a aquellos quie-nes, dijo, durante tres años habían hecho caso omiso de que Fiume era italiano y habían sancionado que pa-sase a manos de loj croatos. El cree, sin embargo, que Fiume estaría me-jor colocado como capital de un Es-tado autónomo que como cualquier otra cosa. 
El diputado Turatti censuró a loa que atacaban ahora a la interven-ción americana, después que Italia hubo "llamado a América a auxiliar-la" y condenó la incursión de DAn-nunzio en Fiume. 
M Conde Soderínl, diputado ca-tólico, apoyó el plan de proclamar a Fiume italiano. 
Al mismo tiempo ordenó lo que ca-racterizó de "aventuras peligrosas" e hizo hincapié en la necesidad de res-tablecer la disciplina del ejército-
H o m e n a j e a l s e ñ o r M i n i s t r o 
d e E s p a ñ a 
La Redacción del DIARIO DE LA MARINA, que ha aco-
gido con agrado la idea de costear por suscripción, las insig-
nias de la Gran Cruz de Isabel la Católica que S. M. el Rey ha 
concedido al Excmo. Sr. Ministro de España, D. Alfredo de Ma-
riátegui y Carratalá, gustosa contribuye a ella por estimarla 
justa en quien goza de legítimos afectos y generales simpatías. 
DIARIO DE LA MARINA. $50-00 
Dr. José I. Rivero 10-00 
Sr. Nicolás Rivero • • • I0"00 
„ Joaquín Pina 10 00 
LuicioS Solís. . . . . . . . . . . . . . . . 10-00 
„ Tiburcio Castañeda. 5-00 
., J. Gil del Real. 10-00 
„ José A. Fernández. 5-00 
„ León Ichazo 5-00 
„ José López Goldarás 5-00 
„ Enrique Fontanills 5-00 
„ Luis R. Cepeda 5-00 
,. Mariano Miguel ^ 5-00 
f, Fernando Rivero 3-00 
,, Héctor de Saavedra. . 5-00 
,, Ramón Armada Teijeiro 5-00 
„ Carlos Martí 5-00 
„ Enrique Coll . . . 3-00 
„ José María Herrero 3-00 
„ Pedro Giralt. 3-00 
„ Eduardo Quiñones 3-00 
„ Manuel L. de Linares 3-00 
„ Teófilo Pérez 3-00 
„ Ulises Alfau : . . . 3-00 
Ramón de Armas 2-00 
Antonio Suárez Prim 3-00 
. „ Roberto Santos 2-00 
Carlos Ciaño 2-00 
Benito Faiña. . . . . . . f» ^ w >i . • • . 2-00 
„ Celestino Alvarez . . . 2-00 
,, Ricardo Casado . . 2-00 
„ Ramón L. Oliveros 2-00 
Juan G. Quevedo 2-00 
rx„ SanHâ o González t . . 2-00 
., Ser^fev&v 2-00 
„ P. Pinilla Méndez 2-00 
„ Francisco Pérez 2-00 
¡A LA FUERZA AHOBCATÍI JOB T LA JUSTICIA CORRECCIONAL 
(Pasa a la OCHO, columna la.) 





El señor Pedro Martínez Alayóa, Presidiente de esta gran Asociación, en carta atenta, nos invita a las so-lemnes Honras Fúnebres que la Aso-ciación citada celebra hoy a .as nue-ve de la mañana, fcn la parroquia de Nuestra Señora de la CaridaO por el eterno desearse de los náufragos del "Valbanera." 
NEW YORK Septiembre 29 (Por ia Prensa Asociada) La Junta de la Nivelación del Azú-car ha notificado al Presidente ,Wilson .'.egiln se averiguó hoy que a sií, juicio es demasiado pronto para considerar la continuación del control del azúcar por el gobierno durante '.odo el próxi-mo año. La Junta cesa automática-mente en sus funciones el 31 de Di-ciembre. 
Ya un millón de toneladas o sea una cuarta parte de la nueva zafra cubana ¡¡.e han vendido, según se dice, princi-palmente a compraderos extranjeros, a Lri promedio de 6 v medio centavos libra. El año pasado la junta compró toda la zafra cubana de más de tre¿ millones quinientas mil toneladas a cinco y medio centavos. La producción de azúcar de !a Isla ŝte año se esipe-ra) que sea algo mayor que en 1918. 
Los refinadores ameriennos, en vis-ta de la demanda extranjera y de los (rrandes requisitos del interior, están ahora en libertad, según la Junta pa-ra entrar al mercado en busca de la rueva zafra cubana, de la cual quedan aun por vender más de 2.950.000 to-neladas. 
New York, demasiado cortes, cum-¡ plimenta a los reos de muerte ofre-! oiéndoles, con muy buenos mr.dos, un asiento eléctrico antes de enviarlos al oltro mundo. ¡La "silla" de "Sin-Sin" es una refinada, aunque macabra, cor tesía! Chicago, en éste punto, es un poco "baracutey" Chicago se atiene a la tradición. Una cuerda le basta. En "Sin-Sin" "electroctutan". Aquí, toda-vía ahorcan. 
El patíbulo se debe de haber alza-do a estas horas, y una vez más, en la formidable cárcel de Pearborn. Un hombre de sesenta y dos anos serl "colgado" esta mañana. Este anciano, reo de tm delito contra el honor— contra el honor de una ninUa de seis años—se nombra Thomas F:'geraldi. La niña—a â que extranguló inme-dllatamente después—se llamaba Ja-net Wilkinson... 
Era rubia, peinaba crispes a "lo" Mary PrCkdord y tenfa los oíos azu-les... ¡Una bellísima criatura! —Tiena usted algo que alegar en su descargo, preguntóle el juez—a este viejo verde, hermano espirvual del señor de Phocás. 
—Nada, señor Juez, "respondió" Firgerald. únicamente, ¡qué Dios me perdone...? 
Fizgerald tenía a su cargo uno de los elevadoresi del "Hotel Virginia" Yo le conocí personalmente. Parecía una buena persona :Era de un severo aspecto pater-nal! 
Es bueno no fiarse mucho d» las apariencias porque ¡hay cada padre! j Por ejemplo.. . 
Un niño llamado Richard, fué asís- i tido ayer en New York por el doctor j William T. (Mbbs, de la "Chlldíren's; Society"... Tenía ciento nueve car-i denales y "chichones", y "además", i un diente de "menos"... 
El padre—Mr. Charle» Birge— se indignó ruando la policía InUrvíno.. . —¿Cómo? l'jtl padre no tiene aqu'í ya el derecho de castigar a su propio hijo.. 
El Juez le impuso a este patricio romano" una multa d© mil quinien-tos pesos. Menos mal quie el propio ŝ for juez le entregó el niño a la "Chi.drsn's Society" 
Porque si no—¡pobre párvulo! Los mí' quinientos pesos. Menos mal que e! propio señor juez le entregó el niño a la "Children'g Society''. 
Porque si no—¡pobre pávillos! Los ¡mil quinientos pesos de multa ¡le iban ' a costar muy caro...! 
Volvamos a la penitenciaria de Dearborn... La pena de muerte aplicada al viejo Fizgerald ha provocado una •-erie de ] disputas jurídicas. Se le st ntenció i primeramente a morir en la horca cu | rar.te "la mañana de 23 do Septiem- ] bre" Pero... el ?3 de Septiembre ¡ era martes! Ese fallo rompía, por tanto: una costumbre, tradicional Fn Chica- ' go "maí̂ n"' sólo en el quinto día de i la semana.. Fizgerald, según ]a prí>tv ' tica establecida, no podía ser colgado | hasta el subsiguiente viernes ... i 
Y FizgeraM:. apoyándose >m estos humanitarios prwecientes, rbí.uvo al fin, una adición de dos días de vida. 
¿Para qué querrá este pobre diab'c cuarenta y ocho horas más de encie-rro, de desesperación y de tortura? ¡Oh vida, cuán efímera eres y cuan-to se te ama' 
Los precedentes van siendo tenidos menos en cuenta cada día. Haj—si no recuerdo mal— una pá gina bíblica, que habla con encomio del paciente Job. 
Pues bien, en Chicago—ciudad frif.-tiana— un "moderno Job" ha cido arrestado"; y el juiez Frnnk Graham le impuso además, una multa de cinco centavos. Tíe aquí la causa. El señor O'Neill fué deten üo por la policía en pleno éxtasis Dormía como un bencito cuando el sargen-to" Dacob le "pescó'' dentro de u.n barril de basura. 
—Yo proteste ante la porcia del atropello, dijo el Sr. O'Neill Ahora protesto ante usted Sr. Juez Llovía a cantaros, no hallé a mano otro lu-gar más comedio donde guarecerme del viento y del agua... ;e involun-tariamente me dormí! 
El juez no podía contener la risa. —Cual es su nombre de u*?ted. le preguntó al Sr. O'Neil!...*? —Yo mo llamo Job. 
—Ahora mo lo explico todo. Cinco centavo® de multa. Un "cuarto*' en Chicago, puede al-quilarse por tanto a muy barato pre-cio... ¡No está la vida tan cara! 
Las sentenciaŝ  de loe jueces co-rreccionales están, a veces adereza-zadas con un poco de sal... 
Mi buen amigo Bridal—que al fin ha puesto al diía el consula.Jo de CM cago, trabajando a razón do diez ho-ras diarias— fué "razado" bacv no-ches en Lincoln Park por un "policía de motoc icleta. Iban de paseo "el «e-ñor Bridal y su bella y distinguida esposa; y "mâ eiaba" un "chofer" recién "llegado" de Cuba. T̂ . "máqui na" del Sr. Bridal—un "NáiMonal" d* ochenta caballos— volaba p-.-.- la Ave-nida de Lincoln 
El juez le dijo al Sr. Bridal; 
—¿Como le permitió ust ¡«l * a <>u "chofer" que corriera tanto? La respuesta del Sr. Bridal fué riig-na de Arístoles:— Iba yo, tr. Juez conversanoo muy entretenidamente con mi e?posa... ¿Cuántos años de casados tienen ustedes? 
—Ochu años señor juez.. 
IE Iba usted tan entretenida •> Realmente, Sr. Bridal, yo no miedo darle a Ud. una medalla porque no la tengo a mano, poro trataré de ser lo más benigno posible. Cuarenta y cinco posos de multa. Nada más.... 
Y fué bien benigno el Juez. A un hijo de Swlft—un millonario—acaban de imponerle cinto mil peso.-, de mul-ta por exceso de velocidad. Y el rein-cidiera iría Indefectiblemente a la cír cel, mal que le pese a ios millón' < do su padie. 
Chicago, Sepbre. 1919. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
BBBi 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
J L G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
iiros sobre todas ¡ ü s plazas Importantes del moBdo y iperacioaes de Basca 
eo General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
AIMmiSTRACION; A SWO. 
OFICINASt A-7400. 
LA COMPAÑIA DE SEGUROS 
"LA MUTUA" 
o z a y C o ^ 
B A N Q U E R O S 
El hecho de ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa ae Valorea de Nueva York (NEW VORK STOCK EXCHANQE). 
nos coloca en posición TentaJo«íslma pan la ejecución de Órdenes 
da compra y venta de valore». Especialidad en Inversiones de prl-
xuera clase pora rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE TENDER SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
T e l é f o n o s : ^ 
A*8418 
O b i s p o 6 3 . 
msassm 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZAOONES 
SEPTIEMBRE 29, 1919 
Abro 
Azúcares 7 tabacos: Amer. Beet Sugar. . . Cuban Amer. Sugar. . Cuba Cune Sujíar, cora. Cuba Cane Sugar, prei". Punta Alegre Sugar. . American Sumatra com. General Cigar Cigar Stores. . . . . . Tobacco Products. . . . 
o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
Septiembre 29 
Acc iones 1 .407 ,400 
Bonos. 12 .383 .000 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, eeptiembre 29. 
Consolidados, 50 3|4. Unidos, «a 112. 
El día 24 del corriente, en Junta gene-j'al extraordinaria de actionistas, s« acor-dó por unaiimidad la renovación tíe to-da la directiva con excepción del teso-rero, sobre la baso de una Importante re-íoima de ios Estatutos acordada en ui anterior junta general también extraer-d'narla, en ia <iue se dejó resuelto qu« todas las acelones do Ea Mútua, serian ndquiriclas por el nuevo Banco de no-pietarlos, Industriales y Arrendatarios •que con gr.m éxito acaba de establecer- , se en la Av-mlda de Slm<5n Bolívar nu-mero 107, respondiendo a las neceslda-dea baucarias do aque.la importantísima zona do nuestra capltp.l. I La nueva directiva la componen ios señores siguientes: Euis G. Estóiam, i Piosidente; José María Pert ierra, primer I vicopresiden̂ o; doctor Segundo Pola, se- ; gundo vicepresidente; doctor Ricardo Ló-pez Gobel, secretarlo; señor Pedro Fina, i tesorero; señor Pedro Bustlllo, director general; Antonio Alvarez, Superinten-dente general y vocales: doctor Pedro VI-lloldo, Jostí Pasarón. Emilio do la Costa, | Andrés Larln, Busebio Cruz, Gerardo Caainafio, Enrique Alvarez y llamón Gar-cía; abogado consultor: doctor F. Carre-ra Jústlz. Médico director: doctor Y. Agostinl. Estft do pUcemes esa importante Com-pañías de Seguros con la prestigiosa di-rectiva que i»oaba de «i mar las riendas do la Institución, por 'o cual la felici-tamos y sus oficinas actualmente insta-ladas en la *squina oe Muralla y Egido, re trasladan al amplio local del Banco de Propietarioa, Industriales y Arrenda-tarios, Calzada do la Reina niim. 107. 
BOLSA DE PARIS 
ron a la hora final, cuando Crucible Steel reveló un extremo avance de 22 y r.iedio puntos, al nUVó alto record de SMj y medio, mientras United States Steel s« reanimaba, reponiéüose su baja coti- 1ARIS, septiembre 29. /ación de 104 y 7|8 a 107 1|2, cerrando sm cambio .in punto por debajo de su l La Bolsa abrió irregular. Precio más alto. | La Renta del 3 por 100 so cotizó a 61 a la ganancia del sábado pasado de siete francos 25 céntimos. á la ganancia del sáabdo pasado de siete El cambio Lobre Londres, a 32 francos puntos. Harbesfcer se mostró excepcio- céntimos. raímente activa y fuerte y los motores KUipiHüiUtO del 5 por 100 a 90 francos 93 94% generales, Studebaker y Baldwin Loco- C.l céntimos. 310 320 , motivo fueron libremente absorvidop El peso americano te cotizó a 7 fran-4014 42 j juntos con Endicott Johncon y otras ees 00 céntimos. ü'P/i S-l1/̂  '-iiantas especialidades con ganancias de ql ' 731/2¡ties a doce puntos, 
94 95 ! Los precios máximos se redujeron en «0̂4 dos a siete puntos poco antes del final. . . . 195 cuando el dinero se abrió a seis por . . . 102% cknto, siguió constantemente a nueve 1 t-ot ciento pagándose hasta quince por | los propietarios rezagados después | * erminada ia sesión. Las ventas ascen-California Petroleum 52*4 53% dieron a 7.3ío.000 acciones. 
MERCADO DE VALORES 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
EN LA FINCA "LA VENTA" ESTA-CION DE CONTRAMAESTRE. ORIENTE. 
T E N G O 
) ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-i co propios para bueyes de tres» y \ cuatro años; novillas, peli-finas, ra-za de Puerto ico, propias para la crianza. Ejemplares escojidos pa»*» Padrote. 
GANADO Dff COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Coveña y Zispava 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ch< 
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos d̂  ganado para hierba de Co-
lombia jrPuerto Cabelle en cual<iaitfr 
C A R R O D E R E P A R T O 
D o d g e B r o t h e r s 
E c o n ó m i c o en precio y c o n s u m o » P r á c t i c o para cualquier 
comercio. Su competidor io usa, 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . 
Petioieo y aa»: 
AbriQ. ayer este mercado en general' puerto *de la costa sur de Cuba, firme y bien impresionado, pero las ope-¡ para máa informes diríjanse a J-¿e raciones efectjadas durante el día fueron, „, Í:ra % miormes, J11"̂ ""0 " ' P, Ferrer. Lucía alta, 8, Santlugo aa 'Tuba. l̂exican Potroleum. Sinclair Gulf. . . . . . -Sir-clalr Oil Sinclair Consolidat Obio Cities <rao People's ¿Jas Consolidated 'las Tbe Texas «Jo . 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . . . . Chino Copper Irspiration Copper Kennecott Copper. , . • . . Mlaml Copper. . . . . . . Ruv Consólid Oopper. . . . Bcthlhm Steel B Crucible Steel. . . . . . Ijiickawanha Steel. . M id va le com Ltpub. : Iron :'nd Steíl. . . IT. S. • Steel, Vom. j í. . . International Kickel. . . . Ulab Copper 
t'unds. Equipos, Motores; 
American Can .Amer. Smeling and Ref. . Amer. Car. and Foundry. . American Loejmotive. . . . Ptldwin Loomotive. . . . General Motors Av estinghouse Electric. . . £t udebaker Chalmers. 
218% 217 OO14 59% 
00 soy» 00 59Va 54% 51 43 92 
68 42 59% 
El cambio n̂ el extranjero estuvo in-cierto, indicando los cables de Londres inquietud en los círculos financieros a causa de la huelga ferroviaria Inglesa. Los bonos de la Libertad se aflojaron ('pspués de desplegar fuerza moderada y la división general de bonos, incluso los î rroviarios estuvo irregular. Las ventas totales ascemlieron a cioce millones ocho-
T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 







Ha llegado a nuestra mesa de redac-ción la intensante revista tabacalera El Tabaco, ijue dirige nuestro estimado com-¡p.-ifiero en la prensa, el señor Ramón La VIH.",. 
Como siempre, la clt;rla revista viene nutrida de interesant.ís trabajos. 




de poco volumen Se vendieran en la cotización oficial 501 acciones del Banco Español a 106 1|4, a cuyo precio continuabar: pagando. Al ce-. ••,„ „„„. j„ rri _ ps\ c-nm. rrír se venlieron otras cincuenta con P"0' de 59 1,2 6"bieron a 60 {5 8 com. fracción de ivanve o eea a lüü 318, ce- 1 i :„ I' , „i„̂ „̂ ô̂ inr-̂n -o- ~»rrA rrando de 100 3(8. a 1*1 1|2. Las acciones el ̂ erŜ en̂ geTeral? finir11 7 ^ En el Bolsín se cotizó, a las cuatro p. m., como sigue: 
de los Eerrjcarriles Unidos, firmes y con tendencia de alza, cotizándose en la oficial de 93 a 95 1|2. Míis tarde pagaban" 
51 Las''acciones3 ^ Pavana Electric es-' ̂ an?0 Español. 
cientos ochenta y cinco mil pesos. I tuvieron \Vui'¿ías Todo"el "día Id^ Coî l. Y C- Un''1»3- , 
^ J ^ ^ l ^ l üni- nrs1Te%K;4SntfVsLnĉ  g?^? S2f^ J ? ^ ' oc s no sufrieron alteración 
í̂ft Azucares. 
o t̂a 23 ' . 103% 10S% " EW ÔK'̂ . septiembre 2r 21G 231 84 52% El interés en los círculos 
Hí.vana Electric, com En Teléfono, Comunes, se vendieron 50 íipiftfnnn' ¿Â .iti¿i acciones a .100 y cerraron de 99 3|4 ^ \ \ ' \ 
..^J^n^0" laS acei0l''es de Ia Empre, cVba ̂ Canê P"eflridas". \ '. '. 
t „ íii i ~ ~< ,̂  w- ^ Cuba Cano, comunes La de la Compañía Unién Hispano de Viu ¡ , , ¡ .. é'ubana üe fesca y Seguros, se cotizaron a distancia de 10X xavegación pref. . . . . . NominaL 
106% 106% 93% 94% 100% 110 101 103% 104 110 99% 100% 95 100 75% 70% Nominal. NominaL 
L'i/i 0.onC€ntraba el} la noticia de que la Junta a 200 y de 8̂ a 100 Preferidas y Bene-918% Ce la Nivelación hab'.a' escrito al Presl c.ente Wilson que a su Juicio era de 105-% 001:> vv nson que a ~yi juicio era denna-2D»'-' 6Índo tarde para ̂ nr̂ erarrla continua-gó-Ár ción del control bal'ávhcar durante otro i'ño, debido al hecho de que una gran cantidad de la nueva zafra cuban había vendido. Esta noticia carecí 
ibana de Vesca y Leianas respectivamente. • ^ Navegación, comunes. . . . Nominal. Laa acolónos de la Ccmpanía Manufac-' ,-r û ,ano-Amerlcana de turera abriiron firmes habiendo subido Seguros . 101 200 medio punto 'as Cotn.:nes en relación al ( j, rUspano-Ame'rlcaia' dé 88 100 Nominal. ggi/ (jy;?/ ' confirmación oficial, pero se averiguó r-.>a? n.oy buena fuente que habrá una i 
ViwX nión de la Junta Niveladora el ma 108% IOS Va 130 135Vi 255% 207 50% 55% 120 119 44y4 
reu-lartes y según declaración fiical se publicará un manifiesto sobre el asunto. No hubo cambio en las emisiones del azúcar do 
gran cierre del sábado. Se cotizaron de 00 |̂4 a! Seguros Be 't Vt J.0 las deferidas y de 38 1|4 a 40 las Union Oil* Compañy*. ? A Comunes. No hubo operaciones. luoan rir;' ani Ru ó de | Firmes abrieron las accionóos de la nreferidas Compañía Licorera. A primera hora pa-gaban por Preferidas a 55. Más tarde su-bieron medio punto. Cifraron a distan-cia de 55 1¡2 a 53. Les Comunes abrie-ron a 17 1|4 subieron a 17 1|2 y cerraron 
la ̂ pasada zafra, cotizándose los precios \ <!<, 17 5|8 á 19' sin operaciones 
Plerce Arrow Motor 64% OSMi 
Industriales Virgiia Caroliaa C'bem C< ntral Leathor Gorn Producís TJÍ S. Eood Products Co . . U S. Indii«t. Alcohol. . . . 
.'iiuT. Hlde and Leather. . . Kcystone Tire and Rubber. . Goodrich Rubber Co U. S. Rubber . , . Cía Swift. Inter. . . . . . Libby, McNeil and Li'oby. . . Sv.ift and Co Iriternational Paper C j . . . . Lonillard 
Ferroviarios: 
ChL, Mil and St Paul pref. Idem Idem, com Ii.'tcrb. ConsoMd com. . . . Irterb. Cotisolid, pref. . . . Cinadian Pacific Lehigh Valley Missouri Paeíf certif. . ; .• . N Y. Central St.fi Louis S. Franciscc. . . Reading com. . Southern Pacific. . . . . . . S'nithern Rail-vay cor.1. . . . L'r ion Pacific. . . . , . . Chesapeake and Ohio. „ . . Paltimoro anl Ohio. , . . . PMladelphia. . . . . ,. . , 
Marítimos: 
Irtern. Mere. Mar. pref. 
7.28 para ia cenrífuga al refinador. La Junta anunció compras de 550.000 sa-cos de azúcar de Cuba. 
La situación en el refino apenas ha I mejorado. Los refinadores están todavía ! ocupados aten-liendo ti los viejos pedidoa 69% y no se encuentran en posición de acep-303% tar nuevos negocios. La demanda sigue 87% 88% siendo activa. Los precios no se altera-87% 87% ron rigiendo el de 9 centavos para el 137 136 i granulado fino. 
63 
32% 50% 82 115% 117% 58 28 328 54% 243 
6% 
63% 42% 
Mercado del dinero 
ívEW YORK, septiembre 29. 
Papel mercantil, de 5 a 6 1[2. Libras esterlinas, 60 días, 4.18. (Viineroiai (Hi tria», letras sobre banco*, 4.17 3|4; comercial, 60 días, letra, 4.17 1|2. Demanda, 4.20; por cable, 4.21. ) Francos: demanda, 7.90: por cable, 7 87. 
Las Comunas de la Compañía de Cal-zado ganaron más de un entero en el 





Ic'em ídem com. . . . . . . 55% 55% , jasado 
Florines: por letra, 38 1|8; por cable, 5% 3S 318. i? i Lii-as: por letra, 9.50; por cable, 9.48. i>0% ; Marcos: demanda, 4 3i8; por cable, 4 112 47% 1 peso mejicano : 89 ?|4. 28% 28% Plata en barras: 11?. 74 73% : Los bonos del gobierno. Irregulares; 19% 1 los bonos ferroviarios, flojos. 80% 80 1 Préstamos sostenidos, 00 días, 90 días y 102% 102% ] ceis meses, 5.314 a 6. 25% 25% ; Ofertas de dinero: fuertes; la más alta, 123% 122%; 9: la más jajá, 0; promedio, 6; final, 57 £; oferta, 1; último préstamo, 9. 39% Aceptaciones de los bancos, 4.1|8. 34% 34% i Después de cerrado el mercado de la Bolsa, se hicieron pristamos con toda clase de garantías cjLerales industriales i Ce-, un tipo tan alto como el de 15 por 100, 317% qUe ea ei má3 alto desde el 30 de julio 
MERC\D0 FINANCIERO. 
(De la Prensa Asociada, por «! hilo directa) 
Valores 
NEW YORK, septiembre 2t>. 
T̂ is ¿ccioaes del -víoro fueron nueva-mente lo más notable del muy activo nn-rcado de hoy, evidenciando capriebosas tendencias en Las primeras transacciones, ; i<-';o subiendo vigorosamente después, al recibirse noticias más alentadoras de los i :r."tros, industriales. i Los equipos retlejaron el - incierto cur-io de los aceros durento algún tiempo pero mejoraron materialmente después, subiendo también los motores y sus ac-cesorios más moderadamente junto con '«s -petroleras. • Las accionen alimerticíaq desplegaron ma fuerza friable, especialmente • los izucares con ganancias substanciales en cueros, cauch >, emisiones tabacaleras y .e papel mientras las ferocarrileras se r-ibusteciiin ni revivir el Interés especu-rrado 011 rarias de las de más bajo 
Las más ritas cotizaciones se alcanza-
Cotízación de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK, septiembre 29. 
Los últimos, precios de los Bonos d* la Libertad fueron los siguientes: Los del tres y medio por ciento a 100.00. Los primeros del cuatro por ciento, 95.30. Los segundos del cuatro . por 100 a 114.40. Los primeros del cuatro y 1)4 por 100 a 95.66. • • .* I.os segundos del cuatro y 1J4 por 100 a 9̂ .52. Loa terceros del cuatro y 114 por 100 a 96.46. Los ̂ uartos del cuatro y 114 por 100 a 0i.38. liónos de la VlctoMa de 3 3]4 por 100. a 90.98. : • Victoria, 4 víH por 100 a 99.90. 
Suscribiré al DIARIO D,£ LA MA-
UNA y antzncüess en el DIARIO Hh 
LA MARINA 
e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes-Cuentas de Ahorros, Giros 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS. 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A-2416 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s y 
H A B A N A 
New York, cable, 101 l'S. Idem, vista, 101. Londres, calilo, 4.27.. Idem, vista, 4.26. Idem, 00 días, 4.24. París, cable, 63 1*2. Idem, vista, 63 1'4. Hamburgo, cable, 20 j Idem, vista, 19. Madrid, cable, 97 1|2. Idem, vista, 07 114. Zurich, cable, 91 314. Idem, vista. 91.112. "Milano, cable, 53 114, Idem, vista, 53. LiútiC ¿v. cabla ... Idem, vista 
^ PREGO DEJA JARCIA 
Sisal de 314 a 0 pulgadas, a 23.SO quln-taL Sisal "Rey'- de SI4 a 6 pulgadas, • $24.50 quinal. Manila corriente, de 314 a 6 pulgadas a $31.00 qumtal. Manila "Rey", extra superior. 4* 3(4 a pulgadas, a $33.00 quintal. Medidas de 0.1Í4 a 12 uularadasL aumenta dt 60 centavos quintal. 
NUEVO CORREDOR 
DE COMERCIO 
Con fecha 25 de septiembre fué habi-litado para ejercer como corredor de co-mercio en la ciudad da Matanzas el se-ííor Según N. Jíatet y {f-lncCn, ol quo ob-tuvo el '̂ orreipondiente título de la Se-cretaría d eAgvicultura. 
D I N E R O A L 
1 p o r 
BANCO D E 
«ESTAMOS SOBBE MEBII 
Consulado, 111. Teléf. A-99S2 
C U B A I S U M . i a . 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo acuerdo de la Junta OONSTRUCCIONBS Y URBANIZACI de la misma, se h:ice saber a los se ĉ s, que el pago del Dividendo núme (1% %) sobre dioaas acciones, corre • 1 30 del corrientp. podrá hacerse efe Isla de Cuba, a partir del día prime 
Habana, 27 do Septiembre de cretar;o. 
IVreotlva de est& COMPAÑIA DE GN y de orden del señor Presidente i'ores tenedores de Acciones Preferi-ro 4 de uno y tres cuartos por ciento ppondiente al tvimestre que vencerá ctívo en el Banco Español de la vis de Octubre próximo. 1919.—M. DE J. MANDULEY, Se-8731 3d-28 
CERTIFICADOS DE NACIONAU-
DAD, PASAPORTES, 
LICENCIAS DE ARMAS, DE GUARDAS JURADOS marcas de ganado; guías forestales; tí-tulos de maudatarios; certificados de úl-tima voluntad, del Archivo, etc., marcas y patentes; se gestionan rápidamente. 
OSCAR L0STAL 
Ex-Jefe de Administración do la Secre-tarla de Agricultura. Habana, 80. Apar-tado 918. Teléfono M-2095. Habana. C7397 alt 9d.-14 
J . H . D A Y 
Toda clase de MAQUINAS PARA PANADERIAS 
L A FABRICA MAS CONOCIDA EN COBA. 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G . R O D R I G U E Z C o . 
Obrapía 16. Apartado 68. Habana. 
Anuncio Trujillo Marín a 8760 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Exchange y Bolsa de la eatoma 
COMPRO BONOS DE LA LIBERTAD 
Obispo, 59. Teléfono M-1390 y A-0137 
c t»00 29 <L * 
L E A E S T O 
S i U d . d e s e a c o m p r a r o v e n d e r A c c i o n e s e n i a B o l s a d e N e w Y o r k 
o e n l a H a b a n a , B o n o s d e l a R e p . d e C u b a o d e l a L i b e r t a d , v e a a 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
Corredores. Notarios Comerciales. Miembrosi Bolsa Habana y New York C . 8. Exchange 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 . 
A M A S A D O R A 
Es, actualmente, la ^ 
jor AMASADORA 
hay en el mercado, y fl 
es la más costosa. 
f 
Tenemos en existcflC*1 
de var ias capacidades. 
Cualquier maquinaria c 
Panadería que se nos P . 
da, la tenemos. 
Le enviaremos »l,cS^0 
C A T A L O G O ilustrado, 
si le interesa. 
R A M O N V l N J o f 
Gerente Dpto. MaQ"1 * 
M . F K R N A N O E Z . 
AGENTE EXCLUSIVO. 
L A M P A R I L L A 2 1 . - H A B A N A . ?e. 
Molino* de Maíz, Café y Carne, eléctricos) Batidoras para Dulcería» Motores de Ga»01109 
tróleo "MONARCH", etc., etc. ^ - f t 
Anuncio TUIUDU £163 alt, 
ASO LX^XVit DIARIO DE LA MARINA Septiembre 30 de i PAGINA TRES 
D I A R I O D E M M A R I N A 
P r a d o . N ü m . 1 0 3 . 
¿va* •• lUVKao. NicoLJk» R i v n o y Ai* 
í̂í̂ "VNO EN CUBA DE, UA PRKNSA ASOCIAJDA 
P R E C I O S t>E SUSCRIPCION! 
EXTRANJERO 
3 meses $ 6-00 PROVINCIAS i mes * 1-3O 3 Id. „ 4-SO 6 Id. .. 8-¿JJ> 1 AOo ., 17-00 
HABANA 
9 1-40 „ 4-20 f 8.00 
Mi<»-oo 
1010. TEUKFONOS, RKOACClON 
6 Id. . 1 Año . ll-OO .M 2 1 -OO 
A.-6301. ADMINISTRA-
CION T ANUNCI : A-6201. 1MPRKNTA: A-6S»4. 
L A S N O V A T A D A S 
H A N M U E R T O 
ra 
Año tras año hemos venido censu-
ndo la bárbara costumbre de las 
novatadas estudiantiles. Se perpetra 
crueles desafueros y desmaneo 
tibies con la cordura y el 
del más alto centro docente 




de " tos nobles e hidalgos de la juventud 
y con las leyes del compañerismo. Se 
vejaba y atropellaba a los estudian 
tes nuevos que por su natural timi 
uez e inexperiencia eran precisamente 
]os que más necesidad tenían de guía, 
de aliento y de protección. Se tra 
ficaba con las novatadas, exigiendo 
a los que ingresaban en la Universi-
dad cierta cantidad determinada s; 
querían librarse de ellas. 
Al fin, según declaraciones del 
Rector de la Universidad doctor Ca-
suso, la bárbara costumbre de las 
novatadas ha cesado en Cuba. "Han 
triunfado, dice el doctor Casuso la cor-
dura y sensatez de los más contra las 
absurdas v contraproducentes vejacio-
nes que en pasados años sufrían los 
alumnos nuevos de parte de sus mis-
mos compañeros. Pertenecen ya a la 
historia aquellas injustificadas prácti-
ras. El abuso de las novatadas ha ter-
minado." 
Con estas manifestaciones del Rec-
tor de la Universidad coincidió la 
carta publicada ayer en el DIARIO 
DE LA MARINA por los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias y Letras 
que comprende a los ingenieros, elec-
tricistas civiles, agrónomos, arquitec-
tos, pedagogos y doctores en Filoso-
fía y en Letras y en Ciencias. Estos 
estudiantes no solo prometen abste-
nerse de toda novatada e impedir que 
se cometa ninguna vejación contra 
los alumnos nuevos, sino también se 
ofrecen a fuer de leales e hidalgos 
compañeros a suministrarles todos 
los datos necesarios sobre las respec-
tivas asignaturas, sobre las matrículas 
y sobre cualquier punto dudoso refe-
rente a los estudios universitarios. 
Ese mismo proceder noble y caba-
lleroso es ei que siguieron ya en años 
anteriores los estudiantes de la Fa-
cultad de Farmacia. Ese es el que 
se ajusta al alma de la juventud ei-
tudiantil que ha de ser generosa y a'-
truista. Hasta ahora los que, concluido 
el bachillerato, se preparaban a asis-
tir a las aulas universitarias sentían 
amargado el gozo de comenzar li 
carrera con el temor de los atrope-
llos y vejámenes de las novatadas-
Para no pocos de estos nuevos alum-
nos y para sus padres, constituían es-
tas fechorías una enojosa pesadilla. 
Sabían ' que la imprudencia de las 
novatadas había dado lugar a burlas 
públicas y ludibrios denigrantes, a 
atropellos abusivos, a derramamientos 
de sangre. Q̂ué causas, qué razones 
justificaban aquellos vejámenes? cQlló 
delito habían cometido los alumnos 
nuevos de la Universidad para que 
fuesen recibidos tan inhumanamente 
por sus mismos compañeros, po 
aquellos que como expertos en 
aulas universitarias, habían de orien-
tarlos y estimularlos cariñosamente en 
los primeros pasos de su carrera? 
Esta terminación de las novatadas 
es importante, no solo por lo que sig-
nifica en sí misma, sino también por 
que demuestra que la actual juven-
3 a n c o | t ^ ^ t a c * i o n a l 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE sa-
rdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cubo" 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
GIROS A TODAS P A R T E S 
Casa C e n t r a l i . 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
S U C U R S A L E S EN LA HABANA 
BelaSCOafn 4.—EgidO 14 (Palacio Internacíwiat).— 
MonU 12—O'Rellly '83.—Puente de Agua 
Dulce—San Rafael IJ. 
0 
Para el DIAEfO DE LA MABKVA 
12 de Sejtiembre 
amigo Quinto Horacio Flaco haca la setiembre, entendiendo esta locución friolera de mil novecientos y pico do femenina cono significado de panera años, el pueblo se encarga a maravi- llena. lia de cambiar la composición de las Si yo no tuviese otras, razones, esta „ palabras. Las Academias de riempo en sola me bastaría con el parecer o ! tiempo, cuanüo se lo permite la poli- sin el parecer de la Academia Espinó-las | tica, escueban al pueblo y tra.luoen en la y de todas .as corresponsales en leyes lo que aquel dice sin t-'abas de . la América Españoia. ningún género, Pero tengo otras razones, qne de-Pues bien, en la culta Castilla, que ( jo por no llenar hoy el periódico de es la única región española iibre de futilezas o de lo que pudiera parecer analfabetos y sigue siendo para e. \ futilezas a les más (le lo® laclares, mundo ibero modelo de lenguaje ea&-1 Para concluir, amigo del bosque; tellano, donde se oye con índmo pía- | en cierta región de América hubo un cer después de largos años de an-1 tiranuelo. Mosquera, que mandó casi sencia, la clara, vivida y sonora dic-| por ley y tundo suprimir a. g en ción de Cervantes, nadie, si no es i las combinados con la e: él decía que 
sobraba por intil. Es un verdadero placer tomar en la mano como yo k» he hecho, libvos impresos allá por el 
se cancelan las deudas y se obren loa 
proyectos de engrandecimiento en la 
Quisquillas Gramatica-
les o la Despedida 
mes. del 
"Psch' y qué impnrtavín estas minucias para aumentar la materia comtante y sonante! 
Para Pinches toda la crudic-ón clá-sico romana que puede acumular uno \ completa. El calendario rusn se dife-
suerte fué Julio el mes qnlntllls o quinto basta que le ocurrió consa-grarle a C Julio César; agosto era el mea sextí̂ is o sexto hasta que le robó el nombre una Incensada a Octa-vio César Augusto v setiembre era el séptimo mes de su año, octubre el oc-tavo, de octo; noviembre, el nono, de novem; diciembre el décimo de de-cena. 
Nada hay estable en ol r'dar del mundo y aun hoy la uniformidad cro-nológica, que ha traído la aiiundarcia de medios do comunicación no e.p 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada 
cajita. 
pero vea. mi amigo que aigma razón me asiste para escribir a mi talanie septiembre o setiembre. Macarlo Candnela j (;alTO. Habana, 2S de setismbre de 29199! 
, por reflexión y estudio, dice septiem-tud estudiantil no puede avenirse a bre con p, todos con toda natnralidad i u j i . i : setiembre sin ella. Allí emplean se-
costumbres basadas en el prevalecí-• t.embre hast:1 como s.n6nimc de tiem. , año 18g(; y leer jG_ 
miento de la fuerza y en los desma [po de desembolso. Como aquí se pa- deón etc.. etc. No pido yo talef. ecivino-
nes contra la debilidad y que en el an 1̂  Préstamos en la zaf a, a lí ] mías l supri ir la p en sedembre, 
corazón de esa juventud va acrecen-
tándose y vigorizándose ê esp̂ itu de 
fraternidad y de cohesión-
Tal vez no faltarán todavía estu-
diantes díscolos, pendencieros y avíe-
sos, plaga de todas las universidades, 
que pretendan aferrarse todavía a las 
novatadas. Pero sobre ellos caerá 
abrumador el peso de la nobleza y 
í a generosidad de la mayoría estu-
diantil. Las novatadas han muerto. 
Que no resuciten jamás. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
•quemándose largos años las aojas an te el bombillo eléctrico valí menos, sin duda, que el más muigrUnto do esos chirriadores fotingos que con-vierten a la Habana en ancha*tronera, ttuicho menos que un camión de car-gar ya sacos de azúcar, ya faráos de aJ0s y cebollas." 
rencia varios días del nuestro y el turco sigue contando el a.o uno en nuestro año 622.El año, el mes, la se-mana, ha tenido muchas variaciones en el número de días y en el nombre de los rreses, y es muy sig.-i i ̂ cativo creer en la estabilidad de las gra-, máticas y de las lenguas. Como Híba-Esto decía yo, cuando riendo (trav-¡ mos diciendo, septiembre tiene p en tando de tirar la pluma.,) Celestial su origen y sí atiendes solo a la eti- ' 
" E L S O L D E L C A N A 
COatPAÑIAS DE SEGUROS SOBRE LA YIDA 
Unos cuantos detalles que ponen de relieve el valor 
de las pólizas de la Compañía de Seguros sobre la vida 
E L S O L D E L C A N A D A 
Desde la organización de la Compañía hasta el 31 d„ 
Diciembre de 1915, hemos pagado a nuestros cliente/' 
en concepto de liquidaciones de siniestros, dividendos 
y pólizas vencidas, etc., la importantísima cantidad de $ 7S.862.S81.15 
Activo en 31 de Diciembre de 1913. 97.620.378.S5 
A LOS ASPIRANTES A JUECES 
Se cita por este medio a todos los compañeros que han sido aprobados en las oposiciones judiciales celebra-das en el Tribunal Supremo, para que concurran el próximo miércoles a las 10 a. m. al local del Colegio de Abo-gados, sito en Cuba y Chacón al ooje-to decambiar impresiones sobre partí culares que a todos interesan. 
Se ruega la más puntual asisten-cia. 
Habana 29 de Septiembre de 1919. Por la Comisión. Enrique Riera, Luís Fernández Taquechel, Benigno Aguirre y Gustavo Herrero. 
Íjos Cuarenta y Cinco" se titula una de las novelas más entretenidas Dumas. Aquí nan aparecido unos Cuarenta y ocho, cue no entran por h*a puertas de París, como aquellos hidalgos para ayudar al rey de Francia contra sus enemigos, si no que se proponen fermar un partido. 
Entre ellos hay un hombre de no-toriedad y de mérito, Mr. David Tordan Starr, ex-Rector de la Uni-versid-id Je California; un obispo nrotestante; un rabino; y un uno, que es una una, Miss. o Mrs. Carlo-ta H. Borchan Este Comité de 48, en que hay -re-preseutantes de todos los Estados, ha convocado una Convención, que se reunirá en Saint Louis el 9 de Diciembre y durará cuatro días, con esto progrrma: 1—Determinar y especifíca-r Jos irínclploiB fundíanintales que se ha de aplicar a lo-3 hechos y proble-mas políticos, sociales y económicos cue afectan r. las vidas y las liber-tades de los americanos, hoy, y al ídturo de la civilización. 
2—Adoptar un método definido da acción política para dar a estos ;.rínc:pios forma ínmtdiata en el gobierno de los Estados Unidos y en ias relaciones internacionales de la república. 
Es i del 'futudo de la civilización' ;no ep demasiado ambicioso? Me recuerda un encuentro oratorio que hubo, allá hácia 1877 o 1878, en la Academia de Jurisprudencia de Ma-drid, entro do? estudiantes de Dere-cho, que estauan on los comienzos de 
E c o n o m i c e 
e n l o q u e q u i e r a 
M e n o s e n l a S a l u d , 
D r . j . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARÍS 
Especialista en la curación radical tie laa hemor.r ides. sin dolor ni em-pleo d? anestéáíco nudiendo el pi-clente continuar sus quehaceres. 
CoriprUas de 1 a 3 p. m. diarla» Somerueloa 14, (altos). 
Compre siempre la 
E m u l s i ó n de Scott 
única en su clase en cali-
dad, pureza y propieda-
des curativas. Fuera de 
toda comparación con 
todas las imitaciones. 
¿a o r i g i n a l y 
l e j í t i m a E m u l s i ó n 
de Scot t . 
Activo al crédito y efectivo* pagado a los asegurados. . . $176.483.260.00 
Importe recibido de su¡icriptores de pólizas desde la organi-
zación hasta el 31 de Diciembre de 1918. $169.891.415.00 
nilifa apareció y me dijo: •̂ ego, es Ja zafra tarifa d'e las al-mas? 
Y me acordé a la vez de que mi amigo Jeromín del Bosque es de los lengua, intelectuales; por eso precisamente somete a discusión estas quisquillas «e Gramátlca e:D lag no^^ le ter. 
tulla con sus amigos y colaboradores. ôn que... a la carga. El fnes que !I£vSe esoribe con p o sin p? Distingo, amigo: óyeme un mo-mento. Tomemos el agua de un poco 
íí3̂ er la f,,ente misma. 1̂ ngifio septiembre con p y el Hie-das Í̂gW" Sin ella' vienen (si recuer-
mologfe.. llecas tú la razón, Joro»-mín. ' . ( 
Pero pí nada es establo, tampoco el conjunto de palabras que llamamos 
aquellas fádles explicacioaes del instituto de San Isidro) de ui-a paK-"ra de Ja len̂ un qx e desprecian to-uos los ignorantes y atrasados en el cairi i y qi,;3 Contiene casi todo el ría t saber humano desde antes 
Spm- UCrÍSt0 haSta 61 SÍSl0 XVIII. • «PUembre 0 setiembre (sin p y con mnuscu]a> Vjenen del latín pept,.m 
mar ?Ubo un I-'neblo famoso pt r toen y tlPrra en laŝ  armas y en la ea. que tuvo la ocurrencia de em-d¡ a contar el año desde el mes LTn-rtraaTZ0, así cuno los Estados Rnh* cnmienzan su año poiítico c t̂ rnamentí.-i ŝde ese mes. De esta 
Desde Babel, y yo creo que mucho antes, cada hombre aporta a su ici;o-ma ún eleim-nto de desgaste- en el rodar de los siglos cada pa'abra d* un idioma so gasta, desgasta y trans-forma tanto cop.io las goma-J del au-tomóvil oue cruzian y revuelven al re-dedor del Malecón los domiDpos, casi tanto como el bombillo que da luz en tu mesa de trabajo. 
Oreo que Ja Academia Española de la Dengua concede en sus •Utíma's ediciones do la Gramática suprimir esa p que tanto te gusta; p̂ ro esa Corporación, que merece respeto, no obliga a las inteligencias en sus do-cisiones y aunque su lema dice que limpia, fija y da esplendor, nj esa ni todas las Academias del mundo han podido ni podrán contener con sus ! leyes el torrente de movilidad que na- j ce en las bocas de La muebejumbre, i La Academia fija por corto número | de años la ortografía de las palabras. 'El r ueblo, "en cuyo poder está el ar- I bitrio. el derecho y la norma del bien I hablar," según lo dijo en verso mi i 
Importe pagado a nuestros tenedores de pólizas y activo a 
su crédito en exceso de las primas recibidas de ellos. $ 6.591.845.00 
Es decir, la Compañía de Seguros "El Sol del Canadá", ha pagado o 
acreditado a sus favorecedores $6.091.845.00 más de lo que ha percibido 
de aquéllos. 
En el período de seis meses, entre el primero de Noviembre de 1918 
7 el primero de Mayo de 1919, hemos pagado en Cuba solamente reclama-
ciones de siniestros por el valqr de $130.000.00. 
Por la reputación que goza la Compañía en (Juba, lag pólizas de "El 
Sol del Canadá"' son las más fáciles de vender. Quedan vacantes algunoa 
puestos de representantes viajeros locales. Solicítense en la oficina de la 
Habana, altos de "The Royal Bank of Canadá", Apartado 934. 
DE. LUTHER S. HARTET 
Goientc. 
DOCTOR IGNACIO PLÂ  
Administrador, 
CS638 W5á 
J. E. JJOMERO, 
Secretarlo Residente, 
alt. 2d.-27 
M A TClfTCr Obt.sif dinero do bus inventos. Aumente ai va-* " 1 | | ^ 'o»" di; sus marcas. Nosotros tas inacribimos. Eco-nomiiará tiempo y dinero. Evitará molestias, 
^ « i ^ l f ^ E R ROUSSEAU 8 L LEON; Tel. A-2542. 
!— o 493 10d-2» 
MARGAS 
M i g u e l f . m a r q u e z 
CÍÍIpironm1IHív0í*Ca6 ea toda8 entidades ai tipo más bajo de piaza coa to-^ infor î ya'̂ UíPra y venta de casas' solares y fincas rústicas I 8̂ rfl s de esta Ofiwna al alto C 8 ̂  crédito de la Capital. 
Tciéfeae A-S158 
;omercio y a los Abogados y Nota-
id S§ 5t-29 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPOBES PARA PASAJEROS SALEN DESDE LA HABANA Btera Nneia York, para N«w Orleans, para Colón, para del Toro, para Puerto Limón, PASAJES MINIMOS DESDE LA HABAlíA INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida. 
Kew T o j * ... ... $ 60o00 New Orleans... ... ... , ... $ 88̂00 Cotón „ ... $ «0.0» SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para Neir York. 
Para BJfifrston, Pnerto Barrios, Puerto Cortés, Tela j 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO-
Inclnso do comidas. Ida. New York , $ &0.0» Kingston $ 15.00 Puerto Barrios , ... $ 60.00 Pnerte Cortés... ¿, , ... $ 60.00 
• • L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 1 * 
SERTICIO DK Y AFORES Para infonueoi TMtcr M. Daniel Ag. Unri. L. AhascaJ 7 SbM* 
Lonja del CoPM*r«io, Agentes, Habana. Santiago de Cute 
Gomas Acordonadas Goodyear 
Para Camiones 
Estas gomas nenmáticas son especialmente fabri-
cadas para el servicio pesado de los camiones y son 
de un tamaño, resistencia y capacidad nunca cono» 
cides hasta ahora en esta clase de Gomaa. 
Aceleran la velocidad del camión, reducen sobre-
manera los gastos de aceite y gasolina, evitan lo» 
daños causados por la vibración y transportan la 
carga con seguridad y sin causar daño alguno. 
Petjniten a la vez que su camión trabaje con la 
mayor eficiencia y excepción hecha de los servicios 
más estrictos. Además el costo por kilómetro ea 
menor que el de las gomas macizas.̂  
Las gomas Goodyéar para caituOttes han sido 
ensayadas cuidadosamente antes de ponerse; a la 
venta en el mercado, y en la actualidad se encuen-
tran prestando servicio en más de 200 ciudades. 
ABUNDAN EN TODAS PARTES 
DE CUBA LAS ESTACIONES D£ 
SERVICIO. 
SUCURSAL EN CUBA: 
AMISTAD, NUMERO 96. 
HABANA. 
su carrera; el uno monárquico, con-servador y u tratnoutano; el otro,| lepublicano y libre-pensador. 
—Señor Sáncher—dijo el derecbis-l la—Si Felipe Secundo ha cometido crímeneG, como afirma Su Señoría, yo cargo cou la responsabilidad de | esos crímenes. 
—Pues yo, señor López,— pro-| '.cumpíló el radical.—Yo asumo la iv-oponeabilidac1. de todo lo hecho por| !a Revolución Francesa. 
Lo razonable y lo modesto será I i'ue los part'.des americanos hagan, | o propongan, algo que convenga a esta república y dejen a la civiliza-ción que ce las arregle como pueda. Al parecer, Im^ 4s la han menciona-] ío, porque en ese Comité, y en los formados en rada uno de los Estados, I la mayoría s<2 compone de hombres de negocios v de profesionales, sin oue falten obreros y labradores, se-gdn Mr. Me Ci-rly, Secretario del Co-mité Central. Por donde se ve que el partido pí̂ yec tad- va a tener lastre dt "intelectuales" 
Los iniciadores del movimiento lo I justifican— como ha hecho en Cuba la Ui'.'ón Libe ral—por el fracaso de os partidos .xistontes. La circular de los 48, convocando la Convención] et una ca-va a fondo contra el de-mocrático y el republicano; a los cuales acusa de haber entregado el ijcblerno a "Entereces reaccionarios y depredatorios y haberse contentado Cf n los honores "> emolumentos del poder y como servidores de esos in-1 tereses.. .Han confesado públicamen-te—añade—qne ent̂ e ellos no hay más ! cuestión debatible que la de decidir cuál ha de disfrutar la posesión de] cargos públicô '. Sí les censura por haber "hecho j gra'ndes empréstitos y recaudado grandes sumas de dinero por medio 1 de la tributación, obligando a los ciudadanos a viví: estrechamente, mientras el gobierno derrochaba el 1 •vnero obtmído de esta manera"; r or "baber "permitido que subiese el ôsto de la vida"; por no haber "ni| fiquiera internado la sabia estimula-c ón y regul ición de la producción y. de la distribución'; por haber! "atacado la iibertad de la palabra y e' derecho do retnión"; por haber "respondido con vaga retórica y con la repetición de polvorientas frases | polínicas al deseo nacional da re-construcción" 
De todo ec-to, poco sacamos en j 
(Pasa a la pág. TRECE) 
D r . R o b e l i ñ 
de las Facultades de París y Ma-drid Ex-Jefd de Clínica Dermato-íógica dei Dr. GazaRX. ÍParis 1883) E8pe:!ali8ta en las Enfermedades del la Piel 
















las órdenes de los señores comerciantes on semillas de hortalizas y flores de | alta calidad, frescas y selectas. Servicio iápido y ismerado. Enviamos nota de precios e instrucciones para la siembra Compañía Asrrlcola MercantiL % Apartado 1536. Habana 
P- 10 28 o 
D r . ü o o z a l o P e t a 
CIlKtrjAÍÍO UKIj h o s p i t a x d e emjkk-J gencias y <5el Hospital .Número Uno. 
ESPECIALISTA KN VIAS CBINABIA8 y enfermedades venéreas. Cistoscopia cateriísmo de los uréteres y examen dei 
viñ6n por los Kayos X. 
J N VKCX iONKS DIC NBOSAjLVABSAK. 
CONSULTAS DB 1C A 13 A. M. Y DB 6 *• m' en la call« de Cuba, 69 2'899 SO s 
Dr . Claudio Fortun 
Tratar.ueüco especial de las aíeccio-ces da u\ sangre, renérea» y secre-tas, cirugía, partos y enfermedades di, señoras. Inyecciones intravenenoaas, sueros, vacunas, etc. Clínica psra nombre, 7 1|2 a 9 1Í2 de la noche Clí-nica pai a mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la mañana. Consultas de 1 a 4. Canica nario. 142. Teléfono 1-8W0. 
28118 2 o 
1)0 'VOTJ SPEAK ENGL.ISH? Lo aprenderá con *xito y muy pronto, por medio de nuestro mé-todo por correspondencia, que es muy iftcll, corto y que ha sido preparad» especialmente para la gente de habla española. Para mayores detalles, enríe su nom-bre y dirección, a 
,1̂ ferJCJNIV:ERSAL 1NSTITUTB 1)EPT. H. 235 West, 108 Street New York City 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA DNIVERilBAO 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38;de 12 a. 3 
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L A P R E N S A 
Nuestro estimado colega -"La Dis-cusión'' escribe, tratando de un pro-blema tan imi'ortante cerno el de la fijación del piecio de los azúcares: "Nuestra producción de azúcar vie-i.e siendo desde 1914, el objetivo ía-vorito para los especuladohes en gran-de escala, dentro y fuera de Cuba. CJn antecedente bastaría para justificar io que ocurre en torno a la primera íuente de riqueza de esta tierra. Du-lante muchos años se pensaba que la imenazante guerra europea—el con-victo siempre en puerta entre Fran-cia y Alemania—habría de dar opor-tunidad a nuestros hacendades de al-canzar una colocación del fruto en el mercado mundial a precios muy al-tos. Nuestra personalidad como na-ción los compromisos creados en bue-na hora por esta República dándonos un efectivo papel junto al bloque alia-do, fueron límites impuestos a las ga-r-ancias después de todo, leglflma. El sacrificio lo aceptó el país con una re-signación eme era la mejor garantía oe nuestra sincera cooperación al es-fuerzo por la libertad, el derecho y la justicia. Las actuales circunstancias «on com-pletamente distintas. La paz nos ha puesto en camino de un renacimiento *de la normalidad industrial y del tráfico, lo que significa la abolición de todas laa trabas y medidas excep-cionales que se acoplaban perfecta-mente a pasadas exigencias. Cuba cumplió, con honor rus deberes inter-tacionales y nadie con razón podría lacharla de embista, ni utilitaria. Aho-ra bien, el momento actual es de libre concurrencia para cuantos trabajan V producen en el universo. Y el Go-bierno de nuestra patria si antes apo-yaba con calor el control azucarero ínter-aliado, hoy, seguramente ha de njustar su criterio en ese vital a&un-lo a la defensa del interésf nacional. Se atribuye al Presidente MenocaJ. lina actitud resuelta como paladín del rrecio único para la próxima zafra Los puritos de vista del gran hacenda-do, del creador del coloco "Chaparra" te ajustaban al propósito de evitar las maniobras de los especuiadores en el mentido de provocar ana artificial de-presión en las cotizaciones. J51 precio único, no equivale a la absorción de la zafra, impidiendo que vendamos nues-tros azúcares a varios compradores, de esta o la otra nación Y esta faci-lidad para vender donde nos conven-Kan, que es lo que Ouba ahora debe pedir y sostener con entereza, es pre-cisamente lo que evitaría una merma -?n el precio. No debemos ir al precio único, con la obligación de colocar nuestro dulce en el mercado nortea-mericano. En plena paz ¿en qué géne-io de consideraciones atendibles se fundaría esa determinación imprevi i;ora?" No hay en realidad, ninguna consi-deración que obligue a aceptar como 
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I 
/ En nuestros días 
de adelanto la- e-
nergía vital es indis 
pensable.tanto en la 
vida profesional 
como en la social. 
No deben, pues, 
molestarnos peque-
ños sufrimientos, 
como dolor de ca 
beza, oído, muelas, 
condiciones febriles 
u otro malestar 
cualquiera.que pue 






mos tener a nuestro 
alcance un remedio 





que la combinación 
contenida en las 
Tabletas Bayer de 
Aspirina y Fenace-
tina es de acción 
enérgica sin igual, 
atacando el mal en 
varios modos. 
Un remedio en sí 
enérgico contribuye 
a conservar las e-
nergías del cuerpo 
humano. 
H A B A N E R A S 
LO D E L DIA 
buena esa determinación. En ella se 
colocará a Cuba en situación muy poco 
airosa y se cometería indudablemente 
i una injusticia. 
Ir al precio único y obligarse a en-
¡viar todo el azúcar al mercado norte-
americano cuando puede venderse una 
parte ventajosamente a otros es im-
ponerle al país que vaya contra sus. 
propios intereses económicos. 
Los Estados Unidos no pueden razo-
nablemente pedir eso. 
Y los especuladores no deben pasar-
üe de línea en el ansia egoísta de aca-
parar para obtener ganancias enor-
mes. 
¿Quiere ser bella y lla-
mar poderosamente la 
atención poseyendo en-
cantos que le causarán 
envidia a sus amigas? 
Pida intormes remi-





Comentando nuestro editorial sobre la creación de una Escuela de Perio-oista? en Madrid, dice "La Tribuna": 
"Nuestro estimado colega DIARIO DE LA MARINA" dedica comenta-rios muy laudatorios al proyecto dei Ministro de Instrucción Pública y Be lias Artes de España que tiende a crear una escuela para periodistas. 




legâ , no sin fundamento. ;Abarcará todas las disciplinas que a diario son k>bieto de la consideración de la pren-¡sa? Nosotros, que no conocemos de ese i proyecto más de lo que conoce el de ¡cano, vamos a exponer nuestra opi-inión: "Sospechamos qiae no'' El pe-riodista necesita, claro está, una cul- j tura amplia y general; pero necesita, [ í-obre todo, estar adornado de otras | cualidades que han de ser a nuestro j juicio, las que más atención merezcan en estas enseñanzas. 
Casi todas las carreras tienen una enseñanza que no es del técnica profe-sional, que unas veces se llama mo-ral médica, otias moral ;urídica y ai-punas, por metonimia, espíritu de cuerpo. Pues bien; esa enseñanza es ja que más se necesita para la profe-sión de periodistas." ¿La enseñanza de la moral? Crea el colega que está muy olvida-da la asignatura dentro y fuera del periodismo. 
Es—"La Tribuna" podía generalizar —lo que debe enseñarse más en todas las profesiones, porque es la que me-nos se aprende hoy. 
• Cómo que para un gran' número de profesionales es una ciencia oculta! Y para otros es un estorbo, según propias declaraciones. 
DESDE 10 PESOS AL MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas rfNfractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPÍANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
basta el punto de que procede de modo diametralmente opuesto al lema de ilonratíez, Paz y Trabajo. 
Introducir, con mano firme y discre ta, economías en los gastos públicos, hacer administración, poner coto al derroche y a la "botella", preocupar-se de que las1 fuentes de producción se fortifiquen y los trabajadores estén satisfechos, respetar la ley y "prepa-rarse a bien morir" ya que "un bel morir tutta una vita onora". Tal debía ser el programa de los conservadores en esta su postrimer etapa, para que después del saínete se lerí perdonaran sus muchas faltas," 
¿De manera que después de introdu-cir tantas reformas beneficiosas de-ben los conservadores prepararse a morir? 
Pues entonces, dirán ellos, morire-
ms sin introducir nada, porque ¿para qué nos vamos a tomar el trabajo si nuestra vida es tan corta? 
E N T R O 
S e c c i ó n d e C u l t u r a . 
Debiendo proveeré por oposición ¡do, para Varones, en el Plantel de en presente se convoca a todos los ¡de tomar parte en dichos ejercicios, ocupa la Secretaría de de este Cen |mo, a las ocho de la noche. 
Los aspirantes deberán presentar j cicada, acompañadas de los títulos y |faiativos de su idoneidad y competen Habana, 27 de Septiembre de 19 (Tez.—El Secretario, Ayelino Suárez. 
la plaza de Profesor de Primer Gra-bf ñanza CONCEPCION ARENAL, por ?.ue deseen y se hciien en condiciones v.e sirvan compare, er en el local que uo, el día primero de Octubre próxi-
«.us solicitudes antes de la fecha in-
demás documentos que posean acre-
if .-r-El Presidente Antonio Eeymón-
8732 3d—28 
Leemos en "El Triunfo": "El regreso del general Menocal a Palacio ha sido inmediatamente segui-do de rumores de crisis y por ahí se c'ice que los Secretarios que queden empezarán cuanto antes una feroz y violenta campaña impositiva a fin de restar fuerzas a los liberales y robus-tecer candidaturas que carecen de i.rraigo en la opinión. 
A nosotros no nos parecería mal jna crisis, no ya parcial sino tota; ti el Gabinete, pero el nuevo Consejo do Secretarios debe fener orientación más directo que la de hacer política ton vista a los comicios, porque to-dos sobemos que esta situación sos-tenida merced al fraude, para hacer olvidar el pecado original necesita to-mar un nuevo rumbo, haciendo algo de lo que ofreció al país en la oposi-ción, y que ea el poder ha olvidado 
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días, 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarralef3 y descargas contranaturales, o irritacionej ide membranas mucosas. Seguro, digno de confianza. No contiene ingredientes veneno-sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa estrechez en los canales. Destruye los gérme-nes de enfermedad. Se vende en toda» s droguerías principales. Usado segúa las instrucciones cura 
5f 
4 i 
^ S h o e 
M A K E S U F E S W A L K E A S Y 
L a H a c i e n d a 
el número correspondiente al mes de Septiembre es el último del volumen 14, en caso de que le falte algún nú-mero pgra completar algún volumen, pueden dirigirse a Pedro Carbón, "ROMA", O'Reilly, 54, esquina a Ha-bana, que se venden a 30 centavos, esta casa también vende "Las Mara-villas del Mundo y del Hombre", a 30 centavos. 
C8740 5d.-30 
C o n v i e r t 
b í l e s 
n F u e r t e s 
Prueba positiva, convincente 
Publicamos la fórmula del Vinol para probar ampliamente que este remedio tiene el poder de crear'fuerzas. 
-wy Peptona de hígado de bacalao y de carne, pep-_Jv tona de manganeso y hierro, citrato alcalino y ' de hierro,glicerofosfatosdecalysoda, cascaría 
Cualquiera mujer que estando débil, cansada y nerviosa compra una botella del Vinol y descubre que después de probar esta medicina por un tiempo razonable no la mejora, podrá obtener que se le devuelva su dinero. No hay que adivinar respecto al Vinol. Su fórmula prueba que nada hay mejor para las personas <jue están débiles, para hombres o mujeres que debido a trabajo excesivo se sienten extenuados, para ancianos achacosos y niños delica-dos. Hágase una prueba y se obtendrá el convencimiento. 
De yenta. por todos'los farmacéuticos. Chester Kent & Co., Inc, Propietarios, Boston, Massachuñett,s, B, U, de A. 
Noche do moda,. 
Ea la de boy en el Nacional 
Se pondrá e» escena Las flores, lin-
da comedia de los Quintero que se de-
sarrolla, con personajes típicamente 
andaluces, en medio de un jardín pú-
blico. 
Tiene escenas preciosaB. 
Y chistes a granel. 
Entre las damas que concurran al 
espectáculo se repartirán raraitos de 
rosas. 
Del Fénix todos. 
En el cartei de Payret figura El 
Amor de los Amores en primera tan-
da sencilla, y en segunda, doble, la 
bonita zarzuela La Oartujan» 
cursa! de la Gloría. y ^ So, 
Â  propósito de Payret 
Celebra' su funci6n>de gr • 
ves próximo Blanquita Poza13, 013,lv 
estreno de l'rlvollna, :0pcr e, 
tro Penella. que gustará c>egnreI ^ 
En la función de esta noch* CtUe. 
tí figura Gigantes y Cal^f 
las principales partes de la o ^ p01 
de Velasco. P̂abia 
Y El Príncipe Camaval el 1U 
En Rialto. que es noche de m T ' 
proyectará la interesante cintar8' 
no de Espinas por Dorothy PhUi-
Y de moda también Margot • 
C O R S E T E R I A 
Su Corsé lo tenemos nosotros; no compre Vd. §; 
ver lo que ofrecemos. 
L A M I M I , N e p t u n o , N ú m . 3 ^ 
c £604 ld-30 
PARA CBIA8 NIÑOS SANOS ¥ ROBUSTOS 
K E L 
Parcialmente descremada, deseco da y esterilizada, una leche de 
naMAnri acnania -̂mtínta fnhríft-ida T>arn. l.n «.lTDATitoMATi 4*. i supe. rlor calidad especialmente f abrió ida para la alimentación áe los nlfoi I dispens ble para ios niños q * padece  de enteritis e infecciones li-testinales y en todos tob casos en que no puedan ser criados por su madre Pídase en Droguerías y Farmacias. 
C A R I C A L I A 
Es un vino digestivo compuesto, medicación ideal para enfermos del es-tómago, promueve el funcionamiento n ormal de tan importante órgano, CA-RICAUvA contieno únicamente sustan ciaa vegetales. Importante cualidad que le hace más provechoso, eficaz y ven lajoso. Los enfermos crónicos, me-joran y llegan a curarse. Para niño s de nutrición imperfecta, CARICA-LLA, ei magnífico. Se vende en tod as las boticas; también por Sarrá, Johnson, Ta queche!. Barrera y Majó Colomer. Depósito principal: Farma-cia del doctor Corrons, Churruca, 16, Cerrti C 79S0 alt. 5d-3 
Y C R U C E S O E 
B I S C U I T 
C O 
Y C a . 
. l U Z , 9 3 . 
C62U alt. Ind. iila-
LA CROIX 
OE GUERRC 
F R A N C E S A 
T R A O B M A R K . 
C A L Z A D O D E A L T A C A L I D A D 
R e p r e s e n t a n t e s : J l i a i l M a g r í f i á J Í Ü L 
A g u i a r N o . 1 0 1 . A p a r t a d o 9 7 1 . 
H A B A N A * 
A g e n c i a s E x c l u s i v a s e n t o d a l a I s l a . 
m m 
CASO UNICO 
E N LA HISTORIA 
D E L MUNDO 
L A U N I C A C R U Z D E G U E R R A C O N C E D I D A A U N 
C U E R P O D E T R A N S P O R T E M I L I T A R S E O T O R G O A 
L A R E S E R U A Q U E O P E R A B A C O N 2 5 0 0 C A M I O N E S 
E S O S 2500 CAMIONES ERAN TOOOS V E T E R A N O S : MUCHOS 
E S T A B A N EN SERVICIO ACTIUO OESOE 1 9 1 ' 
D e 3 ) 4 a 5 T o n e l a d a s 
p R A N K f i D B Í N S [ D . 
c 8£«1 lld-20 
TALLERES: 
ARSENAL Y ECONOMIA 
• H A B A N A • 
OFICINAS: 
OBISPO Y HABANA 
AÑO L X X X V i . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 30 de 1919 . PAGINA C I N C O . 
H A B A N E R A S 
A I * P A S A R L O S N O V I O S , . . 
n o d f s íntuo\a del domingo. 
faltó en la reseña lo que hu-
• ? a impreso en ella la nota de ma-
íor eSKtualidad, delicadeza e an-
íerÍrS;sente en la nupcial ceremonia 
, Ta t S no podía por menos la dulce 
L0^ora de los grandes afectos que 
S u r s e inspirada ante aquel cuadro 
f ,,na felicidad naciente. 
^ f l S í a salido ya del templo el joven 
T,^rto Fernández Morrell con su lin-
?0b'leglda! María Antonia Batiste. 
dao^o sorprendió la ilustre poetisa 
^ S a u e ñ a al grupo que la rodeaba 
L A F B S X I V I D 
en el atrio del templo con la recita-
ción de dos improvisadas estrofas que 
me complazco en transcribir. 
Véanse aquí: 
Música, palmas y flores 
para consagrar el día 
de la suprema alegría 
y los más puros amores. 
Sean felices los dos 
y no olviden que el hogar 
es un nido y un altar 
cuando lo bendice Dios, 
lia musa de Lola, en plena i ^ ^ i a . 
vibra siempre en aras de los grandes 
sentimientos. 
Y de las grandes ternuras. 
A D D E L D I A 
Santa Sofía. 
; nitimo santo de Septiembre. 
' Sor más que el Calendario del Obis-
J S que me slrve de gUÍa' h}ZO, qUe Imiivocadament© saludase en la x¿ 
hpI 18 del actual a las Sofías. 
necetiré hoy, con algunas ligeras 
nríantes, ia relación dada entonces. 
cTa mi primera felicitación para 
cnfía Rodríguez Adán, la bella esposa 
--'pI ioven v distinguido doctor Josfe 
AiPmán, perteneciente al cuerpo facul-
fA," de la casa de salud L a Covadon-
go y especialista de relevantes méri-
tos • 
Tres jóvenes damas. 
rran interesantes las tres como So 
«a BaBrreras de Montalvo, Sofía One-
tti de Carrera y Sofía Zorrilla de Ju-
li4¿a distinguida dama Sofía Goás de 
Carballal. 
Sofía Torrado, la distinguida esposa 
del doctor Hugo Roberts, Sofía Cante-
ro de García Castro, Sofía Rodríguez 
¿e Monteverde, Sofía Salas de Aroza-
jena. Sofía Marrero de Canto, Sofía 
Alonso de Bnsulto, Sofía Reguera de 
ríergaza y Sofía Inés Montero de Pe-
ralta. 
Entre las señoritas, Sofía Arenal y 
Faes, tan graciosa, tan. interesante 
y tan distinguida. 
Una bella vecinita de la Víbora, la 
adorable Sofía García Castro y Can-
tero, a la que majado con estas líneas 
mi saludo más afectuoso. 
Y Sofía Miranda, hermana del que-
jido amigo Luis Rodolfo Miranda, E n -
cargado de Negocios de Cuba en Portu-
gal. 
¡A todas, felicidades! 
P U B L I C A C I O N E S 
Acabo de recibirlo. 
El cuaderno de Chic último. 
- Un retrato de la bella dama Maxi-
mina Marimón de Farrés, hecho por 
tí artista Blez, llena una de sus pá-
Ki^as. , • , 
Otro retrato, el de Lydia Rivera, con 
un precioso soneto de Gustavo Sán-
chez Galarraga dedicado a la encanta-
jora señorita. •• • , 
Y en plana aparte, lindísimas, las 
niñas Resina y Margarita RaynerI y 
Cadaval. 
Las páginas dedicadas a los tempo-
radistas cubanos en Richfield Springs 
constituyen para este número de Chic 
una de sus notas más interesantes. 
Otra publicación recibe. 
Es la que con el título do Nosotros 
ha comenzado a publicarse! bajo la di-
rección do los jóvenes Guillermo R. 
Martínez Márquez y Guillermo Ala-
milla. 
Aparecerá mensualmente con el ca-
rácter de órgano do la Asociación de 
Antiguos Alumnos De La, Salle. 
Trae un bonito texto. 
Y grabados en gran número. 
L a crónica social, bien informada, 
se engalana con el retrato de la gen-
til Nena Nodarse. 
Una revista más, denominada Ro-
ieaux, está próxima a hacer su apari-
ción para dedicarse al fomento do las 
industrias cinematográficas y de los 
espectáculos teatrales 
Ha tomado el nombre con que se 
designa al famoso Eddie Polo. 
Será semanal.^ 
Algunas omisiones. 
Que me apresuro a salvar-
Primeramente, el señor Miguel Pa-
j>iagua. Subdirector del Departamento 
de Comunicaciones. 
Miguel A. Escobar, Miguel Goizueta, 
Miguel Peñalver, Miguel Triay, Miguel 
F . Villar, Miguel Palmer, Miguel Gue-
rrero y Miguel Calvo, este último, te-
niente de !a Policía Nacional. 
El doctor Miguel A. Valiente. 
El doctor Miguel Uriarte. 
Y Miguel Angel Piñeiro, Jefe de in-
formación de la Junta Nacional del 
Censo, y Miguel Bauzá, el doctor Mi-
guel E . Fernández y un antiguo y 
ouerido compañero del periodismo, 
Miguel Lozano Casado. 
A todos, mi felicitación. 
No por tardía menos afectuosa. 
A propósito de San Miguel. 
Entre los que ayer celebraban su^ 
días, y que yâ  tuve el gusto de salu-
dar oportunamente, contábase el se-
ñor Miguel Pont. 
E l amable y distinguido caballero, 
presidente de 'a Compañía Proveedora 
Cubana» recibió en su bella finca de 
recreo L a Caridad» en Santiago de las 
Vegas, a numerosas personas que 
acudieron a felicitarlo. 
Tanto el querido amigo como su jo-
ên y elegante esposa, Paquita Mari-
teón de Pont, tuvieron para todos ob • 
tequios y atenciones. 
Le reitero mi felicitación. 
Viajeros. 
Los que trajo el Mascotte ayer. 
El señor Ernesto Zaldo y su distin-
guida esposa, Carlota Ponce, las se-
iteras Pepa Echarte de Franca y To-
Riasita Alvarez de la Campa de Gam-
ha y los distinguidos esposos Ed>iar— 
uo Echarte y Ana Martes con su hi-
ja, la señorita Angelita Echarte, 
Los señores Rafael Muñoz, Julio C , 
oel Castillo y Bernardo Escobar acom-
tañados do sus respectivas familias. 
El señor Federico de la Cruz Mu-
fioz y su distinguida esposa, Alfonsa 
Abril, que regresan de su viaje de 
recreo al Norte. 
Antonio Carrillo, Domingo Vallada 
Ifs y el querido amigo Manuel J . 
González. 
Dos jóvenes matrimonios, Fernando 
v.» 5ez y Estela Párraga v Eligió 
yilavlcencio y Coralla del Hoyo, 
acompañados éstos de su linda hija 
Hesita. 
Y viajera más, Carmen Tere 
-a bantos de Muñoz, la joven e inte-
nsante dama. 
Reciban todos mi bienvenida. 
JTemporadistas que regresan. 
Las señoritas Jorge, que ha» pa 
sado paite del verano en isla de Pi-
nos, están decide ayer eu su residen-
cia del Vedado. 
Llogarcn ayer. 
Su despedida fué objeto en Santa 
Hita de una, fiesta que organizada por 
el diligente y entendido manag'er del 
famoso hotel, señor Duque Estrada, 
resultó de un lucimiento excepcio-
nal. 
Hubo el sábado velada seguida do 
laile y un almuerzo el domingo, bajo 
el legendario laurel de Santa, Fe, que 
lué servido con gran esplendidez,* 
Entre el grupo de las Jorge, grupo 
íiumeroso y animado, no faltaba la 
gentil Zoila Jorge. 
Vienen todas contentísimas. 
Días . . ' * 
Un saludo pláceme hacer. 
Recíbalp en sus días el señoi Je-
rónimo Pérez López y llegue también 
hasta su hijo, el joven Jerónimo Pe-
lez González, Contador de la Sucursal 




Para el conocido joven Bvelio A. 
Rivero ha sido pedida la mano de la 
graciosa señorita Isabel Iglesia. 
¡Enhorabuena! 
Aurelio Alfonso. 
Llega en las primeras horas de la 
mañana el cadáver del infortunado 
reven de cuya trágica muerte, ocurri-
da en Nueva York, di cuenta días pa-
sados. 
Del muelle será trasladado a la 
Iglesia Parroquial de Monserrate, de 
donde saldrá el entierro esta tarde, a 
las cuatro. 
Un detalle singular. 
Hasta el momento en que escribo si-
túen ignorando los desolados familia-
res qué clase de accidente privó de 
ie vida al pobre Aurelio. 
Terrible incertidumbre?,., 
Enrique FONTANILLS 
L a C a s a ¿ c H i 
Visite nuestra Exposición de Juegos 
de Cubiertos de Plata en Estuches 
de Caoba, desde $ 48 hasta $ 800. 
Hierro, González y Cía. 
O b i s p o / 6 8 
COSAS PROPIAS Y AJENAS 
de? 13 bu<3ue máí grande 
montS^0 destroza contra una 
do t o ^ •lel0 a medIa noche' cuan 
l l t W » Vlbrai1 en los salones los 
xilio- not esDaci<> la súplica de au-
se ria?ie contesta. La nave 
Wes t*^ raP1dament6; apenas hay 
seic trinf,tn^Ue Se salve uno de «ida 
^ l S V ^ * s - J A ^ Penetrando 
^ C a l m o ^ i J ^ aPa^do ;as luces, 
^ almas débiles, enloquecidas. s¿ 
agitan en Indescviptible confufción. 
.JPéro en medio de esa confunción, pn 
medio do ese infernal desorden, se al-
za una voz potente, el mandato del 
capitán, que como gesto supremo de 
cortesía dice. "Salvad a las mujeres 
primero" Y la orden se obedece, y las 
mujeres y los niños son acomodados 
en ios botes, y los esposos de esas mu-
jeres y los padres de esos niños espe-
ran la muerte a pie firme. 
Modas que no pasan. E n la lista, 
que ya es es numerosa, de modas quq 
no pasan ni apenas sufren variación, 
figuran los muebles laqueados. Data 
este género de muebles de tiempos 
reaiontísimos. Pues bien, en E l Pala-
cio de Hierro—Monte 231—puédense 
adquir muy bien trabajados y a pre-
cios módicos realmente. L a moda de 
<Por qué tenemos la mayor f í e n t e l a ? 
iPorque nuestro C A F E es el mejor de todosl 
de T i b e s ^ R e i n a 3 7 . T e l A - 3 8 2 0 
U V i d a d e l C o r a z ó n 
. N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
V E N D E E N L A S L I B R E R Í A S , j E N ' • D I A 
R I O " , Y E N O O R R A U i © 141, 
g m*. I» ee a§ 
Aviso a nuestras favorecedoras 
Gomo consecuencia del balance que acabamos de pasar, hemos hvi-
cho una notable rebaja de precios de los georgettes y sedas que 
exhibimos en las mesetas. 
Tenemos el mayor gusto en comunicar esta agradable noticia a 
nuestras estimadas favorecedoras. 
C87ol ld.-30 lt.-30 
los bibelots es otra antiquísima, va-
rias veces milenaria. Como lo es tam-
bién la de los polvos, pomadas y otros 
afeites. ¿Sería necesario recordar 
que en bibelots artísticamente delica-
dos (o delicadamente artísticos) L a 
Vajilla, en Oaliano 116, es la que 
aqutí se lleva la palma? ¿Ni que en 
materia de polvos y jabones para el 
tocador tienen ya general fama el ja-
bón y los polvos Hiél de Vava de 
Crusellas? 
Versos L a corona y la tierra—que 
tanto el mundb estimó^—¿ quié se hi-
zo, en qué paró—sdno en lo que todo 
para?—Ob mano del mundo avara,— 
pues tanto el bien nos limitas—¿para 
qué, di, nos incitas— a aspirar a más 
y más—si lo qme despacio das—tan de 
prisa nos lo quitas? (Lope ce Vega) 
Desde una corona o una tierra ha,s-
ta una simple medalla conraemorati-
va, y desde una "argolla" de compro-
miso hasta un capricho de arte, de to-
do se hace en los talleres de joyería 
que en San Rafael 136 liene» Carba-
llal Hermanos. 
Pensamientos. Poca ciencn"a aparta 
de Dios, y mucha acerca a E l L a ra-
zón y la fe no pueden estar nunca en 
contradicciión, porque son dos rayos 
de una misma luz. 
DMlogo. Amigo Zaus, dicerae una 
intaubra amiga de ojos de gacela: 
Suponiendo que las mujeres nos ex-
cedamos eu el vestir y en el bien pa-
recer, ¿no merece indullgencia todo 
ello por el noble objeto que !o motiva, 
como es el de querer agradar?—Me-
rece algo más que eso, señorita: de 
parte de los hombres merece grati-
tud profunda, ¿por qufi, en último tér-
mino, ¿para quien se componen uste-
des sino para nosotros? 
Para Jos niños, hay en Las Ninfas 
—Neixtuno 59—artícuilos muy escogi-
tlog y a los mismos precios módicos 
que las telas blancas y los sombre-
ros de esa tienda, artículos que va-
rían desde la tela aséptica para pa-
ñales hasta los vestidos de 'a mari-
nera . 
También para lo» niños son una por 
ción de dulces, chocolates, bombones, 
confKuras y pasteles que E l Moderno, 
Cubano les brinda en Obispo 51; las 
sémolas pastas finas, leche especial y 
productos finos que pudiéramos, lla-
mar para el destete ofrecidos en Mon-
te S por L a Ceiba. 
7 un beso que a todos, a todos les 
niños, les manda. 
; ZAUS. 
S o l u c i ó n de las. . . 
( V I E N E DE LA PKJMERA) 
t'es podrán en cualquier tiempo des-
pedir a aquellos dependientes cuyes 
¡tervicios o cuya conducta no fueren 
¡de su agrado, sin tener rara ello que 
: dar explicaciones de ninguna clase a 
j la "Unión de Dependientes del Ramo 
I t'.el Tabaco" En iguales condiciones 
¡ podrán admitir al trabajo a cualquier 
¡individuo sea o no miembro de !a re-
ferida entidad. 
10.—Todas las dificultades que sur-
I gieren entre una y rtra clase, serán 
P A R A DUKAR UNA E N F E R -
MEDAD 
res de despalillo que pasen a un al-
macén, el tiempo de aprendizaje que-
da limitado a tres meses en iguale:j 
vondiciones respecto a suoldo. 
S.—El tiempo que hubieren traba-
jado los aprendices en xma o varias 
:asas del ramo, les será reconocido 
tor cualquier otra donde ingresaren 
«ntes de haber terminado el aprendi-
vaje. 
9.—Los señores dueños de almace-
Pebe Eliminarse la Causa, lo Mis-
mo que con la Caspa, 
Ertirpad el gérmen que produce 1* 
' caspa, que ocasiona la, pérdida del ca» 
¡ bello trayendo por último la calvicie, 
y el cabello crecerá con profusión. 
E n el "Herpiclde Newbro" tiene el 
público un destructor eficaz del gér-
men de la caspa, al mismo tiempo 
que una loción deliciosa para el ca-
bello. Ninguna otra preparación tie-
ne una bí«.se científica para la des-
trucción ios gérmenes de la caspa. 
Calma la irritación, racntlene fresco 
el cuero cabelludo. Téngase presen-
te qae aquello que s© dice "es tan 
bueno" no hace ©1 efecto del legítimo 
"Herpiclde". Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Vénde&e en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Mana*! 
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A L B O R D E D E L A B I S M O . 
, L a infancia no tiene candencia del peligro» E l niño 
que, atraído por una flor, se inclina hada el abismo, 
ño sabe que está en grave riesgo de perecer. E l niño 
que come inmoderadamente o que se habitúa a desa-
tender el llamamiento del cuerpo, no sabe, tampoco, 
que está exponiendo gravemente su vida. Por eso, 
f asi como la Prooidenda vela por los niños, la madre, 
que es e l Angel Guardián de sus hijos, debe estar 
siempre atenta a la salud de estos, , Inmediatamente 
que se noten en e l niño síntomas de indigestión o de estreñimiento, 
es necesario limpiarle e l estómago de modo rápido y perfecto, 
porque tales trastornos, si se descuidan, pueden dar origen a 
graves dolencias. E l único laxante que las madres pueden 
administrar a sus hijos con la más absoluta confianza, es e l 
— v Jarabe de Higos de California {Califig,) porque se compone 
\ de los más seledos y eficaces ingredientes vegdales, esto es, higos 
de California, sen de Egipto y carias de las mejores plantas aro-
máticas y estomacales. Tiene un sabor agradabilísimo, obra con la más 
completa suavidad y jamás causa irritadón. Estas mismas ventajas hacen 
que C A L I F I G sea el laxante más adecuado tanto para los adultos como para 
los ándanos, y el único que verdaderamente ayuda a combatir el estreñimiento 
crónico, porque actúa de modo natural y nunca tiende a formar hábito. 
%vmmi lll̂ ^ l̂Mli•ti'̂ r̂ •L",l̂ " 
E L D E S I N F E C T A N T E 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
P A R A 
T o d a s d e s i n f e c c i o n e s . 
E v i t a r t o c i a c l a s e d e e n f e r m e d a d e s . 
H a l i m p í e l a e n g e n e r a l * 
A l i i i y e n t a r i n s e c t o s . 
resueltas amigablemente por comisio-
nes que nombran al efecto ambas en 
íidades. 
T A L L E R E S D E D E S P A L I L L O 
1. —Se reconoce como aplicable en 
Igual forma para los dependientes do 
íalleres de despalillo, lodo lo esta 
blecido en las cláusulas 3, 4- 6. 8, 9 y 
10 con respecto a los dependientes de 
elmacenes. 
2. — E l sueldo mínimo de cada de 
I,endiente será de ochenta pesos al 
loes en moneda nacional. Los quo ya 
devengaren esa cantidad u otra mayor 
al ponerse en vigor el presente con-
venio, recibirán un aumento de cinco 
pesos en la misma moneda. 
3. —Todo individuo que se dedique 
exclusivamente al manejo de tercios 
yerá considerado como dependiente de 
almacén y devengará el s-ieldo mínimo 
de noventa pisos al mes en moneda 
nacional. Los capataces de las despe-
lilladoras percibirán un í-alario míni-
mo de cien pasos mensuales en igual 
moneda. 
4. —Las horas de trabajo serán las 
comprendidas entre las seis de la ma-
ñana y las seis de la tarde, excepto los 
sábados que se terminará a las cua-
tro de la tarde, y los domingos en que 
solamente se i raba jará de siete a diez 
de la mañana. Para almorzar se con-
cederá el tiempo acostumbrado en la 
fecha de este convenio. 
5. —Todos los talleres obervarán, a 
ser posible, un escalafón cerrado, em-
pezando por el mojado y respetando 
la antigüedad en el servicio a fin de 
que ningún individuo se perpetúe en 
el indicad?» trabajo del mojado. 
6. —Los talleres quedan en la obli-
gación de facilitar a los dependientes 
que los soliciten, zuecos o botas de 
goma para trabajar en el mojado. 
Poslam cura rapídament' 
las enfermedades de ic 
Pie!. 
Su imperiosa necesidad do algo 
que rápidamente le proporciona 
un cutis perfecto por tenerlo con 
mala apariencia debido a los gra-
nos, barros, etc., se encontrará al-
tamente satisfecho con Poslam por 
ser el remedio que le hará desapa-
recer con prontitud todo lo que 
usted precisamente quiere ocultar 
a la vista del público. Calma la 
Irritación de la piel, hace cesar la 
picazón ahoíiándole tiempo, dinero 
y molestia. E s seguro, fácil de usar 
y poca cantidad hace mucho por 
estar altamente concentrado su 
poder. Se vende en todas partes. 
Para un|i muestra gratis escriba 
al Emergency Laboratorio 243 
West 47th. St. NEW YORK C I T Y . 
Jabón Poslam elaborado con Pos-
lam es el obsequio que a diario 
debe usted hacerle a su piel que 
presenta mal aspecto su cutis tan 
tendente a erupciones. 
C|882 ld.-30 
JPAPA ECZEMA. ERISIPELA, 
^ MAIES DELAPIEL. * 
TO DAS JLAS BOTICAS. 
JH ickman Mrc.Co. N e w Y o r k 
fle venta en las tiaesas FABHACIAS es Frasees, — Para, ean t l óa t í e s mayeres, d i r í janse a 
L I U D N E R & H A R T M A N 
c u b a N o . a a . « A B A N A . T E L E F O N O A - a 0 6 6 
P B R A E L M U N D O E L E G A N T E 
^ada d í a l l e g a n n u e v a s r e m e s a s de e l e g a n -
t e s mode los p a r a t a E s t a c i ó n de Invierno en 
s o m b r e r o s , v e s t i d o s de c a l l e , vest l t los de no-
c h e , t r a j e s s a s t r e , s a y a s y b l u s a s . 
R O P A I N T E R I O R t e n e m o s tie s e d a , de a l -
g o d ó n y de hilo d e s d e lo m á s b a r a t o h a s t a 
í o m á s fino. 
K i m o n a s d e s h a b i l l é s y n a t a s 
u n a c o l e c c i ó n a b r u m a d o r a . 
Sur t ido e s p e c i a l en r o p a de punto de s e d a tanto en ^ombi 
n a c i o n e s c o m o en c a m i s e t a s y p a n t a l o n e s 
C o r s é s m a r c a " W A G N E R " y a j u s t a d o r e s , m a r c a 1 
J O L I E " d o s a r t í c u l o s c u y a f a m a no n e c e s i t a m á s a l a r d e do 
s u s m é r i t o s . 
G o r r a s de c a m a h a y d e s d e 4 9 c e n t a v o s u n a , h a s t a 8 . 5 0 
u n a . T e n e m o s u n a inf in idad de es t i los . 
U n a v i s i t a a nues tro E s t a b l e c i m i e n t o s e r á provechoso pa-
r a u s t e d . 
S A N R A A E L 22. 
E S Q U I N A A A M I S T A D . — H A B A N A . 
T E L E O N O A-9638. 
E N RELACION CON S'J CUENTA CORRIENTE! 
NO PUEl íB LÍEJORARSBI 
Cuando usted entre en relaciones con nosotros por medio de» la 
apertura de su cuenta corríant3 puede estar seguro de qua 
r ^ A L Q U I E R SERVICIO BANCA RIO QUE E N E L CURSO D E S L S 
NEGOCIOS N E C E S I T E , E S T A COMPLETAMENTE A 
SU DISPOSICION 
No buscamos exclusivamente su DINERO. 
Deseamos extender cada día más nuestra 
R E D D E SERVICIO BANCAKIO, MODERNO T SATISFACTORIO 
EJÍ L A I S L A D E CUBA 
Debemos atraer a todo el elemento bueno y solvente y para e1lo 
nsamos de la gran verdad en la -ílda de ios negocio». 
líQ E S BUENO E L KEGOCIO E X QUE AMBAS P A R T E S NO QUE-
DEN SATISFECHAS 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o de C u b a 
HABANA 
CUBA T AMARGUEA 
D d Banco Cobaoo-Amerlcano para servicio en loba 
ÍNTIDIWtTricí 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó ^ 
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a -
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , 
B E i ^ S G O A I N , N ú m . U ? , y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
P A G ' N A SEüS OiARJO D £ L A M A K I A A Septiembre 30 de 1919 . A ^ Q J L X X X y í ! 
H O Y , M A R T E 
- 3 0 -
M a r g a r i t a R o b l e s , e n e l N A C I O N A L 
N O C H E D E M O D A 
H O Y , M A R T E S 
L a c h i s p e a n t e y c h i s t e s í s i m a c o m e d i a d e l e s H e r m a n o s Q u i n t e r o " L A S F L O R E S ' ' 
" e s p e c t á c u l o s 
L A T E X P e R A D Á DE MARGARITA 
ROBLES , . „ 
MEI Matrinionio In ter ino ' . 
Anoche ae puso en escena en el 
Teatro Nacional la graciosa comedia, 
titulada "El Matrimonio interino. 
La interesant ís ima obva fué admi-
rablemente interpretada por la com-
pañía de Margarita Robles. 
En la parte de Josefina, que desem-
peñó de modo magistral, fué muy 
aplaudida Margarita Robles. 
La señora Palma, las señori tas Sbo-
rei Siria, Goróstegui y Veta realiza-
ron una valiosa labor. 
Muy bien estuvo la Sánchez en el 
role de Teresa, 
Vedia hizo un Andrés excelente-
La Riva, en el Panard, mereció elo-
gios por su acertaua labor. 
Contribuyeron al buen éxito con su 
actuación Lagos, Medina, Novajas--
que hizo un inglés de primer orden 
— Pérez S:iez Argudín, Pozancos, 
Ruste v J iménez, 
La presentación, magnífica, 
13n s íntes is : "R) Matrimonio Inte-
r ino" obtuvo un brillante éxito: el 
ptiblir.o salió complacidísimo do la 
in terpre tac ión. 
Hoy so pondrá escena la come-
dia "Las Fio--'es." 
EL DEBUT D E I * T E X O R BENITO 
SIERRA 
Anoche debutó eü Payret, como se 
había anunciado, con "Marina", el te-
nor Benito Sierra. 
Desdé el primeT momento, al can-
tar la salida, fué recibido el debu-
tante desfavorablemente por el pú-
blico, que lo ñrotestó sin interrupción 
hasta que la* Empresa, terminado el 
primer acto, sus t ' tuyó la "Marina" 
cou la revista "E l amo* de los amo-
res." 
El maestro Penella dirigió la pa-
labra al público y explicó lo ocurrido. 
Ixm empresarios resolvieron hábil-
mente la situación creada por la ac-
t i tud con que la concurrencia acogió 
al señor Sierra. 
• * •« 
NACIONAL 
Punción extraordinaria. 
Se pondrá en escena la cofnedia en 
tres actos, original de los hermanos i gn la segunda, 
Quintero "Las P ü res", con el ve-j dQ ckm Miguel Ec 
•uarto < uc sigue: . 
María Jesús , señora Sánchez A l -
puente; Consuelo, señorita Margari-
ta Robics; María Jesús, señora Go-
rós tegui ; Angela; señorita Robles 
( P . ) ; Charito, señori ta Sborel; Ju-
Alfredo Nan de AUariz. 
La función está dedicada a la So-
ciedad de Beneficencia de Naturales 
de Galicia, al Centro Gallego, a la 
Unión Orensana y demás sociedades 
gallegas en general. 
E l programa es muy interesante. 
• A • 
PATKET 
" E l amo'j.* de los amores" va en 
la primera tanda de la función de 
esta noche. 
En segunda, doble, "La Cartujana*' 
y "La Sucursal do la Gloria ." 
En breve, la opereta en tres actos 
opI nuestro Penella, "E l gato mon-
lés" y "Las romanas caprichosas-," 
• • * 
LA SERATA D'ONORE DE B L A N -
QUITA TOZAS 
Ea el teatro de Payret se ce lebra rá 
el jueves próximo una función extra-
ordinaria en honor y beneficio de la 
simpática y aplaudida tiple cómica 
de la compañía de Penella, Blanquita 
Pozas. 
El programa es magnifico. 
Se es t renará la opereta "Fr ivol i -
za", -etra y música dé Penella, y el 
entremés oriaiaal de Blanquita Po-
zas. "Como la iuz. ' ! 
En obseqiPo a la beneficiada, la 
orquesta serT, dirigida por el maes-
tro Pt-nella. 
* * * 
(AITPOAMOB 
En las tandas de jas cinco cuarto 
y de las nueve y media se exhibirá 
la interesante cinta "E l Rey del Dia-
mante", interpretada por Harris Mo-
rey. 
En las demás tandas figuran el 
sexto episodio de la serie "Sangre y 
oro", titulado "influencia diabólica", 
las comedias "Palabra de honor" y 
"Conflictos matrimoniales", el drama 
"La que se negó a pagar" y "Asuntos 
mundiales número 2 -" 
Mañana, " E l peor enemigo", por el 
aplaudido actor Franklyn Farnum. 
El jueves, estrenj de "La Ex t raña . " 
te * + 
MARTI 
"La Corte de F a r a ó n " se anuncia eñ 
la tanda sencilla de la función de 
esta noche. 
doble, la zarzuela 
Echegaray y el maes-
tro Caballero "Gigantes y Cabezu-
dos" y "El Club de las Solteras." 
En ensayo, "Ave César", libro de 
Gon;á3ez Pastor y música del maes-
i íó Lleó, 
* • * 
D O B L E S 
D I S C O S 
D O B L E S 
liana, señori ta Plana; Salud, Niña ¡ p o r LOS DArúNIFICADOS DEL CP 
N . ; N . 5 Uba chiquilla, señori ta Vega, CLÓS 
( R . ) ; Vicenta, señori ta Vega ( L . ) ; ¡ E^ t róximo sábado se celebrará en 
Bernardo, señor Vedia; Gabriel, se-.,,, teá,tro Marti una función extra-
ñor Novajas; E l Abuelo, señor la.- ordinaria a beneficio de lo» damni-
gos; Juan Antonio, señor Pozancos; . fJca6og por el ck.Ión 
Barrena, señor La Riva; Román, se- E1 rama muchog atracti-
flor P. Sáez; Romancillo, señor Me-J vo3 
dina; Manué. Nmo N . N . ; Un mozo, s ¿ anuncia el estreno de un cou-
T o c a n a l a p e r f e c c i ó n e n t o d a c l a s e d e f o n ó g r a f o s . 
S e l e c c i o n e s d e ó p e r a p o r c é l e b r e s c a n t a n t e s . 
L o ú l t i m o e n p i e z a s b a i l a b l e s a m e r i c a n a s . 
M ú s i c a e s p a ñ o l a , i t a l i a n a y m e x i c a n a . 
P R E C I O 
M U Y P R O N T O 
S d e c l 
C o n c e d e m o s í a a g e r i c i a 
a c o m e r c i a n t e s s o l v e n t e s . 
F O N O G R A F O S 
" S o n a - T o n e V ' W o n d e r " 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A -
R A L A R E P U B L I C A D E C U B A 
^ í i e v e d o y C a b a r g a 
Neptono í é 4 - í é é . - T e l . A 3028 
Apartado Í73é . -Habana . 
P R E C I O 
Disco - Doble 
ga", de Vílloch y Anckermann. ' i jach'' por El< na Makowska y Guido 
Y en tercera, "La Guabinita-" , Trente; "Expiac ión" , por Gabriela 
Se ensaya la obra de Villoch y Anc- ^Robinne, y la sen . de Pa thé "E l te-
lieriruf-n titulada 'Ponchinyurria en'4rror del rancho." 
New York", p i r a la que está pintando I * * * 
u agn^cas decoraciones el señor José ; j j j ^ j / j q 
Gomis - j . punción de moda. 
i En las tandas de la una y media. 
JJÁRGOT 
Martes de moda. 
Se anuncia el entreno de la intere-
sante cinta "E l Ridículo", por Mario 
Bonard. 
La Preciosilla can ta rá nuevos cou-
plets. 
it ^ it 
MAXTSI 
E l segundo episodio de "El sende-
ro del tigre" se e s t r ena rá en la se-
-gunda parte de la función de esta 
noche. 
En la primera &e exhibL'án cintas 
cómicas . 
Y en la tercera se anuncia el dra-
ma "Amor sin ha: i eras", interpreta-
do por Clara Kimba l l . 
En el programa ce m a ñ a n a se anun 
cian el estreno de la cinta "Polly la 
nena del circo" y los episodios p r i -
mero y segundo de la serie "E l mls-
,tevio de la doble cruz", por Mollie 
K i n g . 
E l sábado, estreno de "La sombra 
,de su pasado", por "William S. Har t . 
Muj ' pronta, " E l Pr íncipe de Z i -
del huerto, señor Jiménez 
r»recios que regirán en osta f u i -
ción: 
Gri ' lés sin entradas, ocho pesoa; 
paleen sin entradas seis pesos; luna-
da c^n entrarla, dos pesos; butaca 
con entrada, un pese; entrada ge i - -
tal , im peso; delantero de tertulia. , ̂ p ^ r ^ de Ja Florida, 
ca ren ta centavos; delantero de pa* j ^. ^. 
l aíso treinta centavos; entrada a ter- , fOMEDIA 
i'lí;t de Lleó titulado ' A l son de la 
fcaita" por Commelo Mayenítfa; y 
'jna fanción valenciana del maestro 
i errare, por Cotilae Revira. 
Se estrenaríin también el apropó-
s'to-revlsta titulado "Quisicosas" y 
f l entremés de Grnzález Pastor "San 
entrada a pa-tulla treinta contaros 
iráfsni veinte c-ntavos. 
Para mañana se anuncia "El Ra-
yo", de Muñoz Seca. 
a it 
BEVEFICIO Y DESPEDIDA DE JíAJÍ 
DE A L L A R I Z 
El próximo jueves se celebrará en 
el Teatro Nacional una función ex-
traordinaria, de beneficio y despedi-
da, del aplaudido autor y actor señor 
La función de esta noche es a bene-
ficio del actor genérico señor Emilio 
Iglesias. 
Se pondrá en etcena la obra en 
tres actos " E l misterio del cuarto 
amari l lo ." * * * 
¿1HAMBRA 
En la primera tanda la graciosa 
obra "¡Llegó Veneno!" 
En segunda, "La República Grie-
Ayer tarde aproximadamente a 
las 2.1|2 y al rendir un viaie en 
un automóv i de alquiler Ford, 
desde la Casa de Salud de la 
Asociación cíe Dependientes, has-
ta la Compiñ ía Internacional de 
Seguros, se le er t ravió al pasa-
dero que v ¿ jaba en el mismo, 
un llavero, dejándolo probable-
mente sobre el s siento. 
A l chauffeur del automóvil o a 
la persona que lo haya encon-
trado, s u p l i ó l e se sirva entre-
garlo en la casa situada en la 
calle de Me ced número 68, don-
de será gratificada. 
r8923 30 
icinco y cuarto siete y media y nueve 
•y tres cuartos figura la película en 
cinco partes "Camr'no de espinas", in -
.terpretada por la notable actviz Do-
•rothy Phil l ips. 
En las tandas de las doce y cuarto, 
¿de las cuatro y de las ocho y media 
>se anuncia el drama en cinco partes 
/ ' L a mujer sálvale", por Clara K i m -
ball Young. 
En las demás tandas, "La puerta 
del infierno", " E l castigo del enamo-
rado" y "Telegrama cinematográfico 
•número 
Mañana, el drama titulado "Una 
hija art if icial", por Emmy Wehlem, 
y la comedia " E l mavino de agua 
dulce", por Harry Carey Cayena. 
* * * 
M I R A M A R 
En la primera t*nda de la función 
de esta noche se exhibirá en quinto 
episodio de la seri9 "Los ratones gr i -
ses", titulado "Tras los millones" y 
la cinta de actualidad "Los animales 
en la guerra." 
En segunda, la interesante cinta 
" E l rostro del pasado", por la Hes-
peria y Tullo Carminati. 
E l i,róximo jueves, en función de 
moda estreno ue la cinta "Un drama" 
de Victoriano Sarcou, por Mercedes 
E n s u e ñ e , 
E^ i'reve, " T I testamento de Macis-
te", en cuatro episodios; "La ven-
rador¿ del cviiuen", en dos episodios; 
' E l vt>tigo" por la Hesperia, y "El 
estigma rojo" en dos episodios, 
FAUSTO 
Para esta noche se anuncia la se-
gunda exhibición de la cinta 'Doble 
trifulca", en cinco actos, por Dou-
glas Fairbanks, proyectándose en las 
tandas de las cinco y de las nueve y 
cuarenta y cinco. 
En la tanda especial se anuncia la 
pelicula ein cinco actos "Mariana", 
por Vivían Mar t in . 
Y en la tanda de las ocho y media, 
"Madre sublime", interpretada por la 
simpática artista Elthek Barrymore. 
Mañana, "Los traficantes del silen-
cio", por Olga Petrova; "La a r aña" . 
por Paulina Frederick, y " E l frac de 
Skiner." 
F i jueves, "La mano redentora", 
por K i t t y Gordon. 
En breve, 'P-ioionero en Marrue-
m e ' , por Douglas Fairbanks, y "ha-
<i;r7jsa", por Luisa Huff, 
it ic it 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tar- j 
de y de las siete de la noche se ex-
hibirá la cinta "E l cobarde", inter-
pretada por Charles Ray. 
En lus tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, "'El 
doble iiablo", por el celebrado actor 
Wi l l i am F. Har t . 
En las tandas de las tres y media, 
de las ocho y de las diez, estreno de 
la cinta "La r ival de su hermana." 
Mañana, "Doble trifulca", por Dou-
glas Fairbanks, 
* * * 
NIZA 
Para hoy se atuncia en este con-
cur.-ido ciue la rv t i tuc ión de las cin-
tas "Justicia dfi D'-^s", drama en seis 
actos; el p n ^ r tpisodio de la serie 
"Sangre y oro' y otras cintas inte-
resantes. 
• * • 
FOEYOS 
"Amor *in o a reras", interesante 
drama int. 'rpvctaüo por Clara K i m -
ball. se proyectará en las tandas de 
Jas tres, de las cinco y de las nueve. 
E l cuart» episodio de " E l sendero 
del tigre" se anuncia a las dos, a las 
cuatro y a la» dif.:.. 
"E l vengador a las seis y a las 
tres 
"Visión de ímor" a la una y a las 
s i e t í . 
Mañana. eíWtf~o del drama en seis 
a.rtos 'Pelly la nena del circo". 
E l jueves. "El orgullo", por Fran-
cesca Dertmi. 
Pronto, "E1 Pr ínc ipe de Zllach", _ 
por Ti^ena Makowska, y "Expiación", ! 
por le Robirte , y la sevie de Pa thé 
' E l terror del rancho." 
*• ^ 
d L O R U 
"Noche de rumba", "La conquista 
de un airna" y "Fuerza mental", son 
las cintas que se anuncian para la 
tun.-úón de hoy en el nuevo cine de 
Vives y Belascoain 
Tardas de seis a once p . m . 
* * * 
I A TIENDA NEGRA 
"Dicen que pasó en Irlanda" y "E l 
collar de las siete perlas" se anun-
cian para hoy en la tienda de Belas-
coain v Clavel. 
• C U K E G A ^ 
Su je t a i a d e n t a d u r a p o s t i z a 
f i r m e m e n t e e n l a b o c a . 
Evita que se lastimen las encías. 
Las encías se contraen o se dis-
tenden, y las planchas se aflojan, lo 
que no es culpa del dentista. Esto 
se puede remediar con una aplica-
ción uniforme de "Corega" sobre la 
plancha de la dentadura, que queda 
sujeta firmemente y en posición 
cómoda. Este preparación también 
contribuye a la higiene de la boca. 
Se vende en las boticas y en los 
depósitos de efectos dentales. Si 
alguna' botica no lo tiene, puede 
obtenerlo dé las droguerías o es-
tablecimientos al por mayor. Corega 
Chemical Co., Cleveland, Ohlo.— 
EL PROXIMO ESTRENO DE CAJ 
POAMOR 
La notable cinta "Pereza", de lace 
roción de Santos y Artigas se es-
frenará en Csmpoamor el próximo 
'unes 6 de Octubre. 
Protagonista de dicha cinta eg ^ 
notable y aplaudida artista Francesca 
Ber t in i . 
Santos y Artigas tienen la exclu. 
siva de "Pereza." 
a r g o t 
H O Y 
M a r t e s d e M o d a 
G r a n E s t r e n o 
E L R I D I C U L O 
p o r M a r i o B o n a r d . 
N u e v o s C o u p l e t s p o r 
L A P R E C I O S i m 
p n 
u u m i s [ l i d 1 j l d m . i 
| IMPUREZAS SE LA SANGRE • 
if resisten nunca, al empleo de los. ? 
tlWMXimillilHIWiWW^^ 
A R T E S , 3 0 , T a n d a s 5 4 y 9 
Estreno de la interesante película 
L 
p o r H A R R Y M O R E Y 
o 99 
p o r e l f a m o s o a t l e t a 
F r a n k l i n F a r m m 
e p i s o d i o n u m e r o 1 8 f i n a l d e l a 
ATRACCION DEL ORCO. 
p o r 
j O D U R O S C R O S 
• en p!iaorasiinalterables á i)sr25 de ioduro • 
X de Potasio o de sodio químicamente puros. • 
2 .Gracias á bu euvoltura especial, dichas • 
X pildor as atraviesan el estómago sin disol- • 
V verse en él, y luego se descomponen en • 
• el intestino con el fin de • 
% SUPRIMjR CUALQUIER t 
• IRRITACION ESTOMACAL * 
^ ExptrimtnUdis can éxito tnltshospitaletdtftrlt. 
^ Dosis : de 4 i lü pildoras diarias. X 
A XI por mayor •" X 
G DELATTRE. S. Rne Clnti'venn-tiigarde. París X » En tod/is las Tirógiíerias y Boticas X 
S E C R E T A R I A 
Jueves, 2, estreno de la sensacional película E L GUANTE ROJO, por María Valcamps. 
M yiiiumnTn^—lamí 
o 8744 ld-30 
¿ L a t u b e r c u l o s i s 
e s c u r a b l e ? 
A no mucha distancia de la tuberen-
losis hállase la niña une en la primavera 
de su juventud está pulida, ojerosa, ina-
T?etente débil, sin Ilusiones, siempre can-
sada a la r-Tínor fatipa; aquella que la 
tes la ahoga y ve agotada eu lozanía por 
desarreglos frecuentes, sólo normaliza-
dos por un tínico, que al regularizar las 
f; nciones del organismo, devolverá a sus 
mejillas el color sonrosado de antes y 
la actividad y Ja alegría de que disfruto. 
I>l remedio es fácil y para conseguirlo 
Insta el uso óe dos irascos de Hipofos-
fitos Salud, que cuenta ya 29 años de 
existencia y está aprobado por la Real 
Academia de ^ledicina de Barcelona. 
De venta ea las principales farmacias 
y droguerías. 
(Concursos para cubrir una plaza d e Auodliar de Clrugrfa, una de Médico 
Interno y dos de aspirantes en la Casa de Salud "Covadonga'») 
De orden del señor Presidente de 
este Centro se anuncia que serán cu-
biertas, por concurso, las siguientes 
plazas de Médico de la Casa de Salud 
"Covadonga." 
A U X I L I A R DE CIRUGIA:—Los as-
ipdrantes dir igirán sus instancias al 
señor Director de la Casa de Salud, 
doctor Agustín de Varona, acompaña-
das de los expedientes uni/ersitario 
y profesional, y serán sotretidos a 
práct icas en el Sanatorio "Covadon-
ga." 
MEDICO INTERNO:—Dirigirán sus 
instancias al señor Director Je la Ca-
sa de Salud, acompañadas de los ex-
pedientes universitario y profesional. ¡ 
DOS PLAZAS DE ASPIilANTES: 
(—Presentarán instancia, que dinP' 
ráu al señor Director de la âsa de 
Salud, unida a loa expedientes uni-
versitario y profesional. La obligación 
de los que desempeñen estos cargos 
será la de cubrir, por* el orde^ en que 
fueren nombrados, todas las intenua-
turas que ocurran, y tendrán deeoM 
a ser nombrados, en propiedad, pa™ 
cubrir la primera vacante que, por e 
mismo orden, se presente. 
Habana, 29 de septiembre de IP"-
U . G. Marqués, 
.SecstarJc. 
5d.-30 C. 8756 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S<s CíPiMiipliaiifrs (Sun ©©nunianaiácair a sois CHñgcnítgs 7 «1 
pnMñcgs) ©na ¿eniKsraiIl fia apenitaiipa dio 
küs SnncoairssiD «¡m 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
^ r c c n s i i d l © l a s üaeñfiMadlcss (ánclha Sarcsirsal a 8o i o?! 
nffiKSireDaiiaites y pairllaeiaflair'tsg qii!® jreqitüiñffiirffliia ms, s e i m c ñ g j ; 
H o y , M A R T E S , e n 
F o m o s 
f u n c i ó n C e r r l d a , de 1 a ?! 20 Centavos, 
E s t r e n o " A m o r s i n B a r r e r a s " , p o r C l a r a K i m b a l l Y o u n g . 
E s t r e n o " E l S e n d e r o d e l T i g r e " . E p i s o d i o 4 . 
" V i s i ó n d e A m o r " . " E l V e n g a d o r / ' 
M a ñ a n a : " P o l l y - L a N e n a d e l C i r c o " . - E s t r e n o . - P o r M a c M a r s c h . 
" S A N G R E Y O R O " p o r W i l l i a m D u n c a n 
^ r i ™ * * * * en 61 CINE NIZA. Prad-. 97. exhibición p h _ . ^ L k L .1 . . . .. ... _ ... .. * . . . . _._ ^ ^ ^ W 
Hoy 
sensacionales 
*e ^ CHSa Path6- Películas "¿ómíca 
™' " ster\o de ia doble eduz". Episodios 1 y 2 
emocionantes episodior, túáiaM L ^ ^ f J i ^ S ^ 1 ? de " s ^ s r e y Oro", titulado "L . - Tr .mpa" por el famoso atleta W I 
nuevo T n i COíl 1̂ 0 eS' t̂ SrJeS, P3-11̂ 1-38 y Leopardos, grandes c r ímenes , tiradas horrorosas de eleva 
t n ^ t n ' ^ % J C:i0 por s o l « ^ e n t e 10 CENTAVOS. Fanoidu corti.nuv. desde la una has u las once 
Uommgo Por Venganza y ro r Muicr". Pronto "La Ratera Relámpago' y " E l Sendero del T i g . V 
^ I 4 A M DUNCAN, protagonista do '"El oendero í-angriento' y "Por Venc^nza y por Mujer 
disimas montañas , la más horripilante hasta el d^a. Otro grandioso estreno 'Justicia ¿t, Dios 
olamente DIE$ CENTAVOS. Sistenv. americano. Mañana " E l f i i jo de 
c 8753 
15 grandioso8 
Drama en dos 
H o y , M A R T E S , « 
F o r n o s 
F u n c i ó n Ci irr lda , de 1 a 7: 20 
28S54 
mamá". J ^ 0 ^ 
A N O L X X X V I ! 
D L 4 R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E . 
O R A L E S 
í ,> L A X i m B U C U 
Sentencia confirmada 
j i , , r i v i l y de lo Conten-
^ 3 f a n t t raUvo de a Aadiencia 
lia,jien hvo de menor cuant ía que pro ¿ e c l a r a m o " do ae pr;mera m e -
jnovio en e ^ J j u a u G o n ^ l e z L i a -
tancia ^ . ^ ^ y vecüno de dicha V i -
nes. ^ e l r á c t e r de Administrador 
lla- e J l l S te N i c o l á s Me'las Gar-
dei ' ^ n t r a Manuel H e r n á n f . z M é n -
cía. ^ ^ ^ ¿ r domiciliado er. Nueva 
de/' ^ cua/es autos se encuentran 
PaZvImes dó ape lac ión .oiC.o libre-
P8''"! . demandado contra la senten-
lU,in¿e d sbo Jmgado. de 9 de Dir iem 
]ja de disno dwlar6 c011 lugar la 
t,^ de an(1a> c;ond(vnó al citado 
P ^ ^ d a d o a que entregue y 'leje m a ; 
^ ' ' • T ^ n t e a la libre d i spos ic ión del 
tenalmente Md,garíta- .f 
aCIOrnJ2i de media c a b a l l e r í a de 
com" pu el Barr io de Navarra , an-
Príncipe Alfonso, H a fallado 
teSc lonrin la sentencia, sin d e c í a -C0:SrS temeridad ni maM fe. a 
^ efectos de la Orden No. 3 de 1901. 
Conclr.ííJones del Fisonl 
r ] Ministerio F i sca l ha f-rmulado 
'fusiones provisionales ^.'iteresan-
S S a imposic ión de las siguientes i 
pepos: años. 11 nie-es y 11 días de 
J e í i d i o correccional para Tese V m a 
q^olorgo en causa por robo. 
b ^ e s meses y 11 días de ar.esto ma-
uara José Higinio Crespo y A n -
como autor de un delito de im-
prudencia coa in fracc ión de Regla-
^ u n año. S meses y 21 d ías de 
nrisíón correccional para Joyé Oar-
zfiE Núñez en causa por rapio . 
r i proceso por fa ls i f icac ión de bille-
tes de Banco 
¿1 procesado Baldomero AJenéndez, 
a^isadn en la ruidosa causa por l a 
falsificación de billetes de Eav.co, ha 
designado para que lo rep-^sente y 
dependa \ l doctor Heriberto C. Aulet. 
kl doctor Aulet ha aceptado esta i e 
feusa. 
Abso luc ión 
La Sala Primera de lo Cr imina l ha ¡ 
dictado sentencia á b s o l v i e n d e a l co- | 
merciante don Demetrio N ú ñ e z Var- \ 
gas del delito de periurio de ^ue se le | 
acusaba: de aonerdo con la l é s i s de j 
su defensor el competente lyetrado . 
doctor Mariano Caracue l . 
Señaíí íniientos para hoy i 
Sala Pr imera 
.Tuncio oral causa contra J o s é TIer- ^ . - ^ 7 ^ " ' : d o c t c T " c - m n o « ' 
nández y oíros por hurto—D-fenseres t"- ^erensor. cocter o..mpo.. 
«rtiOUftü 
( r 
U A R O P A E S T A R O R L _ A £ ) M U B E : & . 
M O S E A P U R E , N O S O T R O S L A V E N D E M O S l O U A L Q U E 
A r t T E S , E S T O E S : T R A J E S B U E M O S A P R E C I O S M O D I C O S 
T R A J E S DE DRIL b L A H G O y d & PALM-BEACtl D E 5 D E $ I 6 ^ 
a o u i a h © e 
ro.T—Defensor: doctor L l a n u r a . 
Contra J u a n D í a z Bat is ta :;or esta-
doctores Rosado, Campos, Torzo Contra Fel ic iano Jsla por lesiones. 
Contra Manuel Magr iña t por disr.a- Defensor: D r . F i n e , 
B A N C O 
ííDÜSTRiAL Y DE 
s. A . 
edificio en construcción: Cuba. 106. 
DECRETARÍA Habana. 100.—Tel. A-9607. 
OPBRACIO^ES ESTRICTAMENTE BANCARIAS 
ABOLIDO TODO LO QUE SlátftlIFIQUE USURA. 
Pacilidaües no usadas hasta noy P a ^ 'a consoli-
dación del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
U S T E D D E B E P O S E E R D O C U M E N T O S 
D E M A Y O R O M f l N T m Q U E U N A 
S I M P L E L I B R E T A G O M O 
RESGUARDO DE SU AHORRO. 
ESTUDIE USTED BIEN E L SISTEMA DE 
AHORRO QUE HA ACEPTADO. 
nRESITDSNT* 




Dr Miguel A. Vivancos. 
S a l a Secunda 
Contra Manuel Mart ínez , per matr i 
monio i legal . Defensor; Dr . Jus t i z . 
Contra F é l i x C r u / Cebal lcs por in -
f r a c c i ó n postal . Defensor: doctor L a -
r r l n a g a . 
Contra Jes' ls Rey por disparo.—De 
tensor: doctor Cruiz, 
Contra J o s é Santana Ru^nga, por 
rapto. Deferu-or: D r . Campos . 
Sa la T e r c e r a 
Contra Víciíor B a j o n c , por atentado 
y lesiones. Defensor: doctor P o l a . 
Contra J o a q u í n Codína por estafa. 
Defensor: doctor G u t i é r r e z de C e l i s . 
Contra Vicente Cabal ler Dleo y 
otros por rof;c. Defensores: doctores 
Rosado y L o m b a r d . 
Contra Antonio F e r n á n d e z Casti l lo 
por robo. Defensor; dioctor L c r n t a r d . 
S a l a de lo CI t íI 
Vis tas s e ñ a l a d a s en l a Sala da lo 
C i v i l para hoy. 
Audiencia Adminis i trac ión general 
del Estado contra r e s o l u c i ó n Comi-
s i ó n Servicio C i v i l . Ccmtencioso-ad-
ministrat ivo. 
Ponente Cervantes . Letrados S r -
F i s c a l Casu l l eras . 
Audienc ia A d m i n i s t r a c i ó n General 
del Es tado contra r e s o l u c i ó n Comi-
s i ó n Servicio Civ i l Contencioso admi-
nistrativo. Ponente T r e l l e s . Letrados 
s e ñ o r F i s c a l de la C r u z . 
Procurador Ster l ing . 
O e s t e . - - M a r í a Monras y Sa la con-
tra Manuel Ricoy sobre desalojo De-
sahu'Gio. por menor c u a n t í a . Ponen 
R o p a I n t e r i o r H o l g a d a 
B , V . P . 
£ S C O N O C I D A P O R 
S U E X C E L E N T E TELA. 
S U DURACION. 
S U P E R F E C T O MODO D E SENTAR. 
Teiemos la fresca tela de que se fabrican los 
f r a / e s interiores B. M. D. , e s c o g i é n d o s e 
particularmente, el a lgodón por su 
calidad y resistencia. 
Todas las piezas B. V. D. son someti-
das a la más escrupulosa inspección 
EXIJA LA MARCA DE 
TELA ROJA. 
S i n o l l e v a e s t a m a r c a d e t e l a r o j a 
M A D E F O R T H E * 
B . V D . 
BtSt R£fAÍL TRAPE 
Mira Registrad» 
N o e s l a r o p a i n t e r i o r B . V X ) * 
Camisetas B . V . D„ corta saco. 
Calzoncil los a la rodil la 7 
T r a j e s de una pieza. ( P a L H. U . A . ) 
T H E B . M . D . C O M P A N Y 
¥ E W Y O R K , 
c 8i?0 alt 3d-6 
Procuradores 
C . B a r r i o ; L l a m a ; C a i r a s c o ; C a s -
tro; Reguera; Pablo P iedra; E s t e -
te P o r t ú o n d o . Letrados Moré F e r n á n . ̂ / ^ ^ Esp inosa ; J o s ó G a r -
dez. Procuradores D í a z C a r r a s c o . ¡ S,11^0 (le % Yesa' ÍorsAe M*?éI^ez; 
Perdomo; Daumy; Mazón- Ster l ing; 
San Antonio— Rosario Collazo y ' O'Rei l ly; Vále les Montiel; J o s é A . R o -
Fuente . P e n s i ó n . Ponente P o r t ú o n d o d r í ^ e z : Matamoros; Pedro Rubldc ; 
Letrados S r . F i s c a l . Par te s . 
Oeste—Ramona P a d r ó n y S á n c h e z . 
R e v i s i ó n . P e n s i ó n Ponente T r e l l e s . 
Letrados S r . F i s c a l Sardiña&. Partes 
Este .—Ignacio Martin, contra l a 
C o m p a ñ í a do Ferrocarr i l es Unidos de 
l a Habana y Almacenes de Regla L i -
mitada en cobro de pesos poi indem-
n i z a c i ó n d a ñ o s y perjiudcioü Menor 
c u a n t í a . Pononte Vandama. Letrados 
Garc ía Ramos Bustamante. Procura-
dores I l l a Granados . 
A notificarse 
R e l a c i ó n de las personas qu? tienen 
notificaciones en l a Audiencia, en el 
d ía de hoy. 
Letrados 
Samuel R . B a r r e r a ; J o s é J o a q u í n 
Reyes ; Manuel Secades; J e r ó n i m o R 
Ani l lo ; Joanrlín P . Pando; Eulogio 
S a r d l ñ a s ; R a m ó n G . B a r r i o s ; J o s é 
Valiente; Rodolfo Méndez P é ñ a t e ; P o 
licarpo L u j a n ; Augu&to Prieto; Pe-
dro H e r r e r a Sotolongo; Fernando 
F r e y r e ; Luis1 I . Novo. 
E . A lvarez ; Granados; Edgardo A r r o 
yo; Chiuer ; Teodoro G . Volez. 
Mandatarios y partes 
Eduardo V a l d é s Rodirígue.r; J u a n 
A r i a s Corp; Pelegrin Cabal lero Jor-
ge; Manuel 3 Ienéndez Delgado; Ole-
gario Costales»; T o m á s á l f o n s o ; Ra.-
m ó n I l l a ; Gonzalo Romero; Augusto 
P . M a r t í n e z ; Oscar Z a y a s ; L u i s Már-
quez; Rornardino M e n é n d é z ; Aurelio 
Noy; J o s é Ibarreche; Enr ique Gainz4 
V í c t o r J . Ortega; Armando Menoeal: 
Benita L . Alvarez G u e r r a J o s é Yu&ta 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s exc lus ivamente . Enfermedades n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G o a n a b a c o a , ca l l e B a r r e t e No. ¿ 2 . Informes y consul tas: B e m a z a 3 2 . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A Í 5 
E S T O M A G O . i N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
C o s t S ü U a s : d e 4 a 6 p . m . &BL E m -
p e d r a d o , 5 , en tre sue lo s . 
D o m i c i l i o : L í n e a , £ 3 , V e d a á e . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
B a n c o d e P r o p i e t a r i o s I n d u s -
t r i a l e s y A r r e n d a t a r i o s 
Avenida de Simón Bolívar Núm. 107. TeI .M-I934 
Habiendo quedado abierto el c a n j e de las acciones de l a C o m p a ñ í a Na-
cional de Seguros L a Mutua j o r las acciones de este Banco, s e g ú n acuerdo 
de l a J u n t a Genera l Extraord inar ia de 2 del corriente mes, &e avisa por 
este medio para que dichos tenedores de acciones, concurran en cualquier 
hora háb i l a las oficinas de esta I n s t i t u c i ó n , a l canje de las expresadas 
acciones. 
C . 8524 30d.-18. 
L o s m e j o r e s m u e b l e s 
e s tán en 
L o s 
De Barros , Guzmán y C a . 
San Rafael 4 é , casi esq. a San Nicolás. 
V E N T A S A P L A Z O S Y A L CONTADO 
C o o p e r a t i v a d e l a U n i ó n d e C o n s t r u c t o r e s d e 
O b r a s . S o c i e d a d A n ó n i m a . 
a v i s o : 
Se hace p ú b l i c o , por este medio, para general conocimiento, que por E s c r i t u r a otorgada ante el Notaric 
de esta Capital , doctor Franc i sco A. de Arazoza y P é r e z , bajo el n ú m e r o de orden cuatrocientos sesenta 5 
siete, ha, quedado constituida la Sociedad A n ó n i m a denominada 'Cooperativa de la U n i ó n de Constructore€ 
de Obras", S. A., con un capital de $100.000.00, dividido en Acciones nominativas de a $100.00, y cuyo carác-
ter s e r á puramente mercanti l , siendo electo para regir los destinos de dicha C o m p a ñ í a , el siguiente 
C O N S E J O 
Presidente: Avelino Breijo . 
Vice: Antonio Padia l . 
Secretario: E m i l i o Juncosa 
Vice : B a r t o l o m é Serra . 
Tesorero: E m i l i o R o d r í g u e i 
V i c e : Miguel Llompart . 
D I R E C T O B 
Vocales 
1. —Benigno F e r n á n d e z . 
2. —Antonio Batista. 
3. — F r a n c i s c o Díaz . 
4. — L u i s F r e i x a s . 
5. — A g u s t í n P í c a l l o . 
C.—José J i m é n e z Cisneros. 
E l objeto de esta Sociedad es el obtener oxelusivamente para sus accionistas, que tienen que ser Con-
tratistas o Constructores de Obras, materiales de c o n s t r u c c i ó n , para l a f a b r i c a c i ó n de toda clase de edificios a 
los precios m á s e c o n ó m i c o s posiblca, ya se trate de materiales del p a í s o extranjeros a cuyo efecto podrá im-
portarlos, producirlos, fomentarlos o adquirirlos por los medios usuales o especie de subastas. 
Todo aquel que deseare establecer relaciones mercanti les con esta Compañía , puede dirigir sus pro-
posiciones a la S e c r e t a r í a de l a Sociedad, situada en l a caile de Egido n ú m e r o 2-B, altos. 
A V E L I N O B K E I J O , 
28621 30s. Presidente Director. 
H E A D O N H I L L 
SU C i p E R O I G A 
VBRSION C A S T E L L A N A 
^ B e ^ ^ U ^bre«-I«>. José A l b -^laBcoaín, 3a.B. TeWfollo A.68a3_ 
^Partado 5U. Habana.) 
Ha par IConttaüaj 
buen%orroaUhael. s?fiorito James, co-
toiS- no h / V * ̂ t a d o de "copar" él 
^ensurabl Smil^n.1íid? a ""estro inoon-
410 Podía harr-í8^ h.ííi,ta <lue ha visto ^ue 
I?' "el T W ' ef*cÍ6 er otro.—En ese va-
6» lorro har4 m„vev(Íubrirá> y a toares 
E|tarida en meter8e on 
^*T^á0\ iKyr%t0 de BU8 observa-ba calle de ¿aCU3rt0 <lue ocupaba en 
tn / J" cogir.ndn í^™*: cerca á* Tul-do ^ W,.hee t 0̂Ĵ m&n,tBLS molltó 
^ r e a t EastVm.10 lleV(5 a la "^a- ión 
v£u ^ Voné0N<ÍJCURRÍ6 ,na(la anormal, 
fe^eS - a s^cr'é^a ¿ X S ^ Z 
I ^ V e V » l 1 1 » ^ ^ extraño ?e 
O f e n d a . haatS i i bub.lera apozado )a 
¿«t ra POr el Primer 
0rmln6 examinar la cueatKJn sobre 
el terreno, y si se transparentaba qa« i 
Reynell no habla Jugado limpio, se da-1 
ría por terminado ei\pacto y él quedaría 
en libertad de reclamar la parte del 
león en el despojo. 
E l tren en que viajaba era de mercan-
olas marchando con poca velocidad, v 
cuando llegó a la g-anja Wynter el vla'-
Jero fué inmediatamente recibido en el i 
comedor, en donde Roger Daubcny y i 
Reynen se disponían a comer. Experto; 
en el conocimiento de los hombres, lia- ¡ 
mole desde luego la atencién la perso- • 
nalidad del dueño de la casa, a quien l 
Reynell le presentó, después de los sí.Iu-
dos de bienvenida ostentosamente efu-
sivos y ruidosos. ¿Cuáles son, se pre-
guntó, las relaciones entre el elegante y 
a astuto estafador y el vejete cefiudo con 
cara de bribón siniestro y cruel, y quo 
evidentemente no practica la virtud de 
los abstemios? 
—Si es este el pichón, Jem va a tenrr 
que tirar con fuerza; es un pájaro du-
ro de pelar—comentó interiormente el 
tecién llegado, al sentarse en el sitio 
que se le designó, adaptando luego su 
conversación a la charla que siguió, has-
ta que la doncella con cara de mochue-
lo que servia la mesa salió del come-
dor. 
E n cuanto este fellzz acontecimiento 
tuvo lugar, Ueyne.ll sacó del bolsillo él 
sobre sellado, que ya no lo estaba y ex-
trayendo de él el papel, amarillo por «os 
años, se le dió a Bartiltt. 
—Estamos sencillamente devorados por 
la Uupaciencia, amigo mío—dijo.—Después 
se lo explicará usted todo pero ahora es 
ol llngliista el que ha de ei^trar en fun-
ciones, traduciendo lo qiiw esto tro-
zo de papel. Depende de ese pliego me-
dio millón, y no hay para qué decir que 
usted tendrá su parte en él 
" E l Tigre de Bengala" cogió el pa-
pel y lo extendió sobre la mesa al Jado 
de su plato, mirándolo los otros ein pes-
tañear ni respirar con el más vivo Inte-
rés, mientras él lo examinaba. Las v»nos 
do la frent de Roger Deubeny se desta-
caban como si fueran trozo» d© látigo 
fauperpuestos a, la piel. 
1—¿Puede leerlo?—prengnntói Reynell 
sin poderse contener. Durante dos minu-
sto la pregunta quedó sin contestación. 
—-lOh, si!, lo puedo leer—respondió, 
aunque tarde.—Pero—mirando alternati-
vamente a uno y otro de bus amigos 
desearía conocer antes algunos detaues. 
Esto, como indudablemente saben uste-
des, se refiere al sitio en que se ocu'-
ta cierto tesoro. No especifica su cuan-
tía, porque ese tesoro consiste, segfm 
indica el escrito en piedras preciosas. 
Ahora bien; yo deseo Informarme de ia 
situación en que se encuentran ustedes, 
el uno conrelación al otro, para poder 
formar Idea de cuál ha de ser mi parti-
cipación. 
Reynell abrió los labios para contes-
í^. n áprlsafebríil: Pero Daubeny. con 
puso 8ÍleícioXPreS d0 irritaci0n' le im-
^ni^nL^1"^,?086 r ^"ynatural en nsted 
caballero—dijo.—Los hechos son la señ-
en e s t ^ n ^ " , Soy el aSente principal 
n̂ M ne&oclo, que está basado en un 
Z i 1 8 ^ T r e t o h familia, y por ha-
A £ADO los medios de llevarlo a l i 
practica, me considero con derech0 a la 
Re^ne'^^o? IVr.03 ^ e f l c i o s ^ E l señor 
consMnHrt P̂ n J^S* de ml Padecimiento, 
consintió en ayudarme por el veinte ñor 
ciento del valor liquidé qu© l e ría i?¡ 
Tiene además mi consentimiento nara 
contraer matrimonio con mi sobHnn 
funque. como ésta se ha futido la se' 
cunda parte del trato no renresenta ^fñ 
valor muy importante. rePresenta un 
ro?1^86150; Bartlett asintió con una so 
al de cabeza, satisfecho de haber obte^ 
nido mu respuesta categórica 
—Mi segunda pregunta—v .,i i 
re encaró directamente c o / ulvneU 
esta: ¿Esueraba usted, durante ef í m^ 
po que estuvo sobre la n\*Hr*L l1*™-
oumento. qut suponco W > Ue e8te do" 
tiempo 4ue%stá8U^nn|u p ^ r ^ ^ 
viera escrito en lengua Indó^tA^loo f 
Quedó en acecho, m T r a n d ^ S o f s o -
oios, "el Tigre de Bengala." mientras es 
peraba la respuesta del interpelado, que 
con admirable sangre fría y con untuo-
sa suavidad contestó: 
—Sí; sin ninguna duda. Eso s esabia 
desde el principio. ^ , „ 
De reojo vló el señor Bartlett el es-
tremecimiento de sorpresa en la cara de 
Roger Daifoeny; pero fingió no haberse 
dado cuenta de él y aceptar la estupenda 
Hlirmación. 
—Bueno, querido Jem—dijo en tono Jo 
vial.—Estimo como una delicada dele-
rencia el' no haber querido molestarme 
con preliminares hasta que aseguró us-
ted la posesión del documento. Muy 
bien; ahora otra pregunta para usted; 
una nada más, antes de traducir este 
viejo papiro: ¿Dónde está el ' Cadef 
idris"? Leo aquí que en 1858 era un 
barco* pero de ello no se deduce que 
lo siga siendo en la actualidad. 
Bartlett se volvió rápidamente, porque 
crevó haber oído una risotada de Dau-
beny pero quizás no fué otra cosa que 
el clu-glu quo hizo el chorro de vino con 
que el propietario de l'a granja estaba 
lelíenando el vaso. 
C A P I T U L O X X I I I 
E L C E P O ARMADO 
Reynell, quo siempre había al|mentadt 
un secreto temor físico del hombre con 
quien había estado asociado en diversas 
empresas Ilegales, se esforzó en obtener 
un completo dominio de sí mismo, des-
pués de haber oído la última pregunta 
üel "Tigre de Bengala." L a anterior lo 
había puesto nervioso, porque indicaba 
claramente el recelo de Bartlett de que 
so le había llamado solamente porque 
se necesitaba alguien que pudiera tra-
ducir el indo, y que sin esta circuns-
tancia no se hubiera contado con él pa-
ra nada. L a últ ima interrogación era 
más amplia ele lo que su sentido extrln-
peco comprendía—así al menos lo enten 
dló el agudo espíritu de Reynell. 
E l conjunto de la Información hecha 
por "el Tigre" le desconcertó, hasta el 
extremo de decidirle a simular una gran 
generosidad, pero con la reserva mental 
de desquitarle luego, cuando se hiciera 
la liquidación. 
—Amigo del alma—dijo en el tono más 
franco y cariñoso,—ese es el eje de toda 
la Bituación; creo, no obstante, que an-
tes de contestarle debería yo saber las 
condiciones con las cuales quedarla us-
ted satisfecho. Además, el señor Dauber 
nv como Jefe generoso, desearla que lie 
gáramos a un acuerdo sobre este pun-
t0" No me propongo molestar al señor 
Daubeny en lo más mínimo—replicó en 
el acto Bartlett.—Lo considero extraño a 
la transacióu que nosotros hagamos. Con 
usted es con quien yo he venido a tra-
tar y las condiciones que le propongo por 
traducir el documento y prestar auxilio 
de^nués, son éstas: la mitad de lo que a 
usted le corresponda: es decir, el diez 
por ciento del total de ingresos. 
, Está comprendida en esa suma la 
cooperación activa de usted en el trabajo 
de recuperar el género del sitio en don-
de está ahora?—Perfectamente; consiento 
nn olio—fué la contestación briosa de 
Uovnell Y para confirmarla y reforzarla 
iñadió que las pretensiones de su "ami-
-o del' alma" eran en extremo modera-
Sak- norque siempre había entendido que 
en el primer negocio que realizaran Jun-
tos repartirían por mitad los beneficios; 
ñero este trato se hizo antes de saber si 
p1 asunto exigiría conocimientos especia-
les do lingüistica, y por consiguiente "su 
suorido y antiguo andigo" tenía la deli-
cadeza de hacer la traducción gratis. 
E l orador, aunque no esperaba menos 
do tan altruista e insigne camarada, no 
por ello dejaba de darle las gracias más 
i:XKsta1Vmanera voluble de dar bu asen-
HmiontO' fué interrumpida por los tonos 
Eneros de la voz de Daubeny, que ba-
hía estado repicando en la mesa con los 
dedos como si tocara un tambor, con 
Impaciencia durante el ameno discurso. 
—Bueno; basta do cháchara y vamos 
al grano—dijo.—Ustedes dos están de 
acuerdo; veamos dónde está el tesoro, 
a fin de empezar eu seguida los traba-
Jos para recobrarlo 
E l señor Bartlett miró al papel, cuyo 
contenido bahía ya dominado e interpre-
tado mentalmente. 
—.No les molestaré a ustedes con una 
traducción literal de este tremendo ul-
traje inferido a una noble lengua—em-
pezó diciendo.—En dos palabras les diré 
que del texto de este papel se deduce 
que las Joyas están escondidas entre el 
puente y la parte superior de un tabi-
que del último camarote, a popa, a la 
derecha deí salón del "Cader Idris." 
E l entusiasmo de Roger Daubeny no 
tuvo l ímites. 
—¡Dios santo!—gritó, •— el género se 
encuentra a seis millas del sitio en que 
estamos sentados eu este momento. Y 
yo me había forjado la ilusión, hasta 
hoy, de que estaría en algún sitio so-
litario de la India. No tendrán ustedes 
más que ir a recogerlo. ¡Caballeros!, lle-
nemos los vasos y brindemos por el éxi-
to definitivo. E s cuestión de unas ho-
ras. 
Reynell. solapadamente fingió asociar-
se al Júbilo üe su patrón, aunque ya ha-
bía supuesto, fundado en la pregunta 
de Bartlett, respecto a la situación del 
buque, que el tesoro estaba escondido a 
su bordo. Esta sutil deducción fué la que 
decidió su política. No había que reha-
iar el precio ni regatear nada al " T i -
gre de Bengala," cuya fuerza muscular 
sería útilísima para el saqueo del buque 
Había concebido un plan para apartar de 
él al negro Dlck en el momento crítico, 
pero no daba con el medio do desemba-
razarse de Judy Holt o al menos dejarla 
manca. Necesitaba el auxilio de Bartlett 
a costa de las promesas seductoras, poí 
de pronto. Ya vislumbraba un plan para 
anular los efectos de esta aparente ge-
nerosidad, que iba precisándose en su 
abominable cerebro 
i E n la situación actual, la franqueza 
| ara la orden del día, y así, fué enterando 
i a su nuevo aliado de la historia de las 
j investigaciones hasta él punto en que 
actualmente se hallaban, puntualizando 
la posición de los Wynter con respecto 
al tesoro, abriendo su pecho en lo que 
afectaba a las difíciles relaciones en que 
estaba con los habitantes del barco, y 
finalmente tocando muy a la ligera lo 
vidrioso de las relaciones en su propio 
campo, debido al cariño de Lesbia por 
Leonardo. Hasta tal grado se mostró ex-
pansivo, que refirió el complot que ha-
bía urdido para crear un embrollo en-
tre el último y Holt, lamentando abier-
tamente el fracaso parcial de este enre-
do por la repugnancia del cazador a de-
rramar sangre. 
—De buena gana habría brindado por 
Dlck s i hubiera matado al mufiieco— 
concluyó.—De todos modos, tengo para 
él otra pildora en la caja, y si quiere 
usted venir conmigo ahora, "Tigre." em-
pezaremos a administrarla esta noche. 
.Usted y yo tenemos que llevar el peso 
de esta . guerra de encrucijada sin nin-
guna reserva. No tardaremos, señor 
Paubeny; no vamos más que hasta el 
"Running Stag." 
Bartlett. que había puntualizado la 
narración con signos de cabeza afirma-
tivos, se levantó muy contento, y sin la 
ceremonia de pedir permiso al amoratado 
viejo, que se escudaba detrás de las bo-
tellas, s iguió a su colega fuera del co-
medor. Tan pronto com osalieron de Va 
casa. Reynell le cogió del brazo afec-
tuosamente, y durante el camino le acosó 
a preguntas sobre personas conocidas de 
r.mbos on el hampa de Londres. Bartlett 
contestaba en el mismo tono ínt imo; pe-
ro cuando las luces de la posada de Is 
aldea empezaron a divisarse, mostró de-
seos de saber qué asunto le llevaba allí 
—Para un hombre de su cacumen, o", 
asunto estará claro en cuanto empleo» 
la broma—contestó Reynell riendo.— Nc 
obstante, para que no vacile usted a" 
verse clasificado entre las gentes de lej 
T A l í l I t A ÍXJ r iU i J i A K l O UK L A M A R I N A Septiembre 30 de 1 9 1 » . 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 AÑOS 
Martes 80 de Septiembre 1834 
E n una tribu de la india hay un 
modo singular de adpúmstrar Justi-
cía. Los dos litigantes se presentan , 
a'nte el juez, el cual da a cada uno ' 
de "JOB ana i.'Ugía encendida y de 
iK'aales dimensiones. Aquel cuya 
bujía se consume primevo pierde su 
causa. Quizó est* modo de juzgar es 
preferible al aue está en uso en las 
naciones civilizadas. 
H A C E 50 AÑOS 
./ueyes 30 de Septiembre 1869 
E l general Pnm está en Vichy. A 
su naso por Paris solicitó una au-
dutncia del Fmper^dor Napoleón, y 
no la ob uvo. porque precisamente 
rquñl dia fu^ :ino de los que el Em-
perador ha estado en grave peligro 
por haber sufrido un ataque de pa-
rálisis cata'.óptica 
H A C E 25 AÑOS 
Domingo 30 de Septiembre 189é 
En Santa Cruz cfel Sur.—Un ami-
go que acaba de llegar de Manza-
rillo, nos dice que al pasar el vapor 
"Antinógenes Menéndez" por Santa 
Cru:': del Sur se advirtió que en di-
cto puerto había causado el ciclón 
grandes desbrozos, entre ellos la 
completa desaparición del muelle y 
el derrumbe de cuarenta y siete ca-
sas do madera y teja. 
nfoiación CaDlepíica 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
E l gabinete recibió un voto de 208 
íontra 126, en vez de 208 contra 141 
como se anunció al principio. 
C I E R R E D E L A FRONTERA S E R B I A 
ROMA, Septiembre 29. 
Se ha ordei.ado que se cie-.Te la 
frontera serbia por un período de 15 
días, según despacho de Trieste a 
"La Temps." 




Los italianos residentes en Monte-
video han enviado una contribución 
de unos treinta mil pesos a Gabriele 
D'Auunzio junto con el siguiente men 
saje: 
"Nuestra ardientr- gratitud es para 
las valerosas legiones que con el ar-
dor de Ga-ibaldi están reafirmando 
nuestra completa fe en los gloriosos 
(iasHnrva (Je Italia-" 
DA MEJORADO L A SITUACION 
LONDRES, Septiembre 29. 
l í a mejorado la situación creaaa 
por la huelga general en los ferroca-
rriles ingleses, según se anunció esta 
mañana en los centros oficiales. 
La distribución del alimento se lle-
vaba a cabo sin rozamientos, y agre-
gábase que muchos voluntariamente 
ofrecían sus servicios. 
L a comunicación oficial de Dow-
ning Street, decía: 
"La situación general de la huel-
ga va mejorando. Las medidas del 
Gobierno se desarrollan satisfacto-
riamente. L a distribución del alimen-
to sigue sin interrupción v llueven 
las ofertas de cooperación voiunta-
E l Primer Ministro Lloyd George, 
Sir Auckland Geddes, el Ministro de 
Servicio y Reconstrucción Nacional y 
Sir Robert Stevenson Home, Minis-
tro del Trabajo, estuvieron ccnfereu-
ciando durante toda la mañana cíe 
hoy, mientras las comisiones do la 
huelga también se reunían. 
James Henry Thomas, el Secreta-
rio de la Unión Nacional de Ferrovia-
rios, declaró al medio día que no ha-
bía novedad ninguna en la situación. 
Esta tarde a las cinco una segunda 
comunicación oficial anunciaba que 
aunque las condiciones del tráfico no 
se habían alterado generalmente, se 
estaban operando más trenes. Agre-
gábase que gran número de volunta-
rios se adelantaban a prestar su ayu-
da. 
Entre los trenes que funcionaron 
hoy había uno importante, que salió 
de Plymouth para Londres conducien 
do gran número de pasajeros, proce-
dentes, según se supone, de muchos 
de los vapores que han llegado. Algu-
nos trenes subterráneos arrancaron 
por las vías de los ferrocarriles me-
tronoütanos. 
Toda la correspondencia del Go-
bierno se conduce con buen éxito por 
medio de aeroplanos y se está usando 
la estación inalámbrica para mensa-
jes por todo el país. Las axitoridades j 
dicen que no ha ocurrido ningún des- I 
orden. 
.'a salida do estos barcos al recibir 
informes de sus agentes en Inglate-
rra respecto a las condiciones de los 
puertos allí y después de haberse da-
do la orden inglesa prohibiendo el 
abastecimiento de carbón para bar-
cos que no fuesen ingleses y que sa-
liesen de los puertos del Remo Unido. 
E l Vicedirector de las operaciones, 
Taylor, de la Junta Marítima, al 
anunciar la orden de suspensión dijo 
que los barcos detenidos en puerto 
será asignados para otro tráfico con 
la mayor rapidez posible. 
DECISION POSPUESTA 
LONDRES, Septiembre 29. 
La Federación de los trabajadores 
del transporte pospuso esta noche la 
decisión de la cuestión de si una 
huelga general de tranvías, ómnibus, 
trabajadores de los muelles y de las 
riberas debía o no declararse. 
L a decisión se pospuso debido a la 
ausencia de varios delegados que no 
pudieron llegar a la junta a causa de 
la huelga ferroviaria. 
I N G L A T E R R A NO P U E U D E SUMI-
NISTRAR CARBON 
LONDRES, Septiembre 29. 
E l Gobierno ha notificado a todos 
los gobiernos alia-yos que dependen 
en gran parte de la Gran Bretaña pa-
ra el abastecimiento de carbón, que 
será imposible a causa de la huelga 
de los ferroviarios permitir la expor-
tación de ese combustible en ninguna 
cantidad. 
CIEN MIL MINEROS E N HUELGA 
LONDRES, Septiembre 29. 
Cien mil mineros están ociosos en 
las regiones carboníferas de la Ga-
les del Sur, como resultado de la 
huelga ferroviaria. 
QUISIERON D E S T R U I R LOS T R E -
NES 
LONDRES, Septiembre 28. 
Dos tentativas para destruir los 
trenes que operan entre Londres y 
Brighton, colocando enormes rocas 
en las vías, se anudaron hoy. 
Las fuerzas militares están prote-
giendo la línea. 
Los huelguistas en Escocia han 
bloqueado análogamente el tráfico. 
Muchas personas están viajando por 
el río. L a Unión de Electricistas de 
Londres ha resuelto no hacer nada 
por ahora respecto a la huelga. 
L a estación de fuerza motriz de 
Caelsea, de los ferrocarriles subte-
rráneos, está plenamente operada por 
voluntarios. Se están transportando 
tropas a centros importantes por los 
destroyers, que también conducen al-
guna correspondencia. 
No obstante las halagüeñas seña-
les, el Secretario Brewley, de la 
Unión de maquinistas de locomotoras 
y fogoneros, dice que la lucha será 
larga y muy reñida. 
' PKOCAMrtW ' 'll1/ / / / / . 
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T E ABAJO L A B E T I I L E H E M S T E E L 
B E T H L E H E M , Peunsylvania, Sep-
tiembre 29. 
L a planta de Bethlehem, pertene-
ciente a la Bethlehem Steel Corpora-
tion, apenas fué afectada esta maña-
na por la huelga que se había decla-
rado desde Pittsburgh. 
LA B E T H L E H E M AFECTADA V0JI 
L A HUELGA 
PITTSBURGH, Septiembre "29. 
E l cuartel general de la huelga del 
acero publicó hoy el siguiente tele-
grama de. David William, a cargo de 
la huelga en la planta de la Beth-
lehem : 
"La planta de Bethlehem completa-
mente afectada por la huelga." 
LA SITUACION A L m E l f T i r T A 
E>T L O N B K E S 
LONDRES. Septiembre» 29 
Londres hizo frente hoy a unas 
condiciones de subsistencias peores 
f̂ 'e las que se han visto en todo un 
año. 
Ordenanzas análogas a las que re-
gían antes del armisticio fueron pro-
mulgadas hoy contra toda clase de 
^arne. mantequilla y azúcar. Las car-
nes curadas, que solo se repartían en 
nuestra completa fe en los gloriosos 
desfinos de Itala." 
ligeras raciones durante la guerra, 
fueron sometidas hoy a las mismas 
condiciones que otras carnes. 
^ Calcúlase que hay abastecimiento 
«ce alimentos para catorce semanas 
en el país. 
Los restaurants han eliminado la 
nanteamila de sus menús y reducido 
ATOTSOSTjTí.rAí ? A ^ ™ S PAltA PÜER. 
T.rAoVT ^ L A ^ R A X BllETAÑ 4 
WASHINGTON. Septiembre 29 
la. C r ^ i a V | í i d a s Para puertos de 
ñor t ?ta,Ila han sid0 canceladas 
hS^S r a Marítima a causa de la 
huelga de los ferroviarios allí 
noHri™OVÍmíent0 marítímo. según las 
de í* T, ̂  1 V " eatañe a Ios barcos 
t.V™Í*- * faritima con cargamen-
Tnidn T ^ 0 3 a pnertos del K<^o 
a o ^ ' J * R1f0 ^ U " ^ o esta noche 
glesa UelRa ferroviaria in-
l o s ^ W ? 6 1 ^ 1 - " Cle Ia salida ñe todos 
n u c r t ^ T r™, fn COntro1 Para ^3 
d í v n i , Inglaterra- Escocia, irían-
«a y ^ales. se anunció esta noche por 
la Junta Marítima. ' 
L a Junta, según se explicó, ordenó 
L A H U E L G A D E L ACERO 
CHICAGO, Septiembre 29. 
Los esfuerzos de las grandes fábri-
cas de acero en el distrito de Chicago 
para inducir a un número suficiente 
de huelguistas a regresar al trabajo 
a fin de operar sus fábricas en ma-
yor escala, fracasaron hoy. 
Aunque se proporcionó una protec-
ción adicional por la policía en todas 
las grandes plantas y se dirigieron 
exhortaciones especiales a los traba-
jadores para que regresasen al tra-
bajo, nada se consiguió. 
A la terminación de la jornada los 
leaders obreros declararon que ha-
bían salido triunfantes en la prueba 
de fuerza preparada por las compa-
ñías. 
E l único acto de violencia de que 
se dió cuenta fué el cometido en la 
planta de la compañía de Illinois, en 
South Chicago, donde se dispararon 
varios tiros en un choque entre la 
policía y los huelguistas. 
Nadie fué lastimado y soio se efec-
tuó un arresto. 
TRIUNFO L A GRAN DUQUESA 
CARLOTA 
LTJXEMBURCO, Septiembre 29. 
L a votación por la cual el pueblo 
del Gran Ducado de Luxomburgo de-
cidió ayer retener en el poder á la 
Gran Duquesa Caricia esta'á en la 
^reporción de dos a uno a juzgar por 
los primeros ocho mil votos que se 
habían contado hasta hoy ¿1 medio 
día. 
L a Alianza económica con Fran-
cia fué favorecida casi en ma;or pro-
porción. Los votantes tenían opción 
a retener a Ta actual Gran Duquesa,, 
• f-wir otro gobernante d'e la misma 
familia, a sustituir la antigua dinas-
tía con otra o establecer una repd-
blica. Las cuestiones econóioica es-
triba en si la Alisnza debía ser coi. 
Bélgica o con Francia. 
Las noticias extraoficiales reite-
ran que el voto de las mujeres excie-
dió al de los hombres. 
E L R E Y ALBERTO A WTLS0N 
A BORDO D E L transporto de los E s -
tados Unidos "George Waínington, 
Septiembre 29 (Por la vía inalámbri-
ca a la Prensa Asociada) 
E l Rey Alberto de Bélgica al ente-
rarse de la enfermedad del Presiden-
te Wilson le envió un mensaje ina-
lámbrico do simpiai'ía suplicándo'.e 
que lo mantuviese enterado del esta-
do de su salud. 
DECISION D F L A CAMARA AUSTRA 
LIANA 
MELBOURNE, Australia, Septiembre 
29. 
L a Cámara de representantes de 
Australia ha dado su aprobacíCin a los 
propuestos arreglos para el fijitmro do 
minio de las islas que antsi fueron 
alemanas del Pacifico. 
Bajo este arreglo las Islas al Sur 
del Ecuador pasarán a manos de Aus 
tralia y las situadas al Norte ^el Ecua. 
dor al Japón, 
E S T A D O S UNIDOS 
tiervioso. 
Después /le otraj noche agitada, dur-
tnió desde las primeras horas de la 
mañana hasta cerca del medio día y 
[•.or la tarde dió un paseií en automó • 
vil. E l resto del día lo pasó tranqui-
lamente recluido en su cuarto o ha-
blando con sus familiares, desviándo-
tele la atención escrupulosamente de 
iodo asunto ejecutivo. 
Tan completo será el esfuerzo para 
impedir al Presidente realizar ningu-
na clase do trabajo, que no se'le per-
mitirá por ahora, ver a ninguno do 
ios leaders del Senado» que dirigen la 
batalla para la ratifreación del trata-
do de paz. 
L a visita del Rey Alberto y de la 
Reina Isabel de Bélgica a la Casa 
Blanca también se pospondrá, según 
se anunció deftnitivamente hoy, en 
"tista del estado de salud de Mr. Wil-
pon. E n vez de ser recibidos por el 
Presidente a fines de la actual sema-
na, el rey y la reina emprenderán pri-
meramente su excursión por el país. 
Decíase on la Casa Blanca que es--
tas precauciones no eran más que par-
te del programa original de Grayson 
da quietud para el Presklent©. 
E l médico del Presidente no ha no-
tificado su boletín oficial del viernes 
en que decía que la enfermedad no 
era alarmante pero que sería, necesa-
rio un largoi período de descanso para 
el restablecimiento del enfermo. 
E l sentir da los funcionarlos de la 
Casa Blanca os que la reacción ner-
viosa que ha interrumpido el sueño del 
Presidente y trastornado su digestión 
constituye un estado que puede exi-
gir el transcurso de algunos días pa 
ra revelar hasta qué punto ha arrai-
gado la enfermedad en su organismo 
Mr. Wilson tiene casi 63 años de edad, 
v sus consejeros desean no permitir 
por ningún descuido c negligencia que 
tu enfermedad se complique. 
Un breve boletín del doctor Gray-
bon, expedido esta mañana a las diez 
es la única noticia oficial del día 
vespecto al Estado del Presidente. 
E l boletín decía: 
" E l Presidente pasó una noche in-
Tranquila y está durmienJo ahora. 
DOS LINCHAMIENTOS MAS 
MONTGOMERY, Alabama, Septiem-
bre 29. 
Dos negros. Roberto Croskey y N 
S. Spiley, este último soldado licen-
ciado fueron arrancados de las ma-
>ios de las autoridades del Condado 
como a 5 millas e Montgomery hoy 
a una hora avanzada y muertos a ti-
los por una turba) de 25 hombres en-
mascarados. 
Ambos negros fueron acusados de 
haber asaltado a mujeres blancas. 
Los dos negros fueron llevados a 
)a 'prisión del Estado de Wetumkai pa-
ra mayor seguridad; ;pero antes que 
llegasen la turba detuvo el automó-
vil que los conducía. 
L a turba obligó a las autoridades 
del Condado p, entregar sus armas, 
.'levó a los negros a un bosque y dis-
paró pistolas y escopetas contra ellos, 
dándoles muerte. 
H O Y 
E L ESTADO D E L A L C A L D E OMAHA, 
NEBRASKA 
OMAHA, Septiembre 29. 
E l estado del alcalde E . P . Smith, 
que fué lesionado anoche al tratai 
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WILSON CONTINUA MEJOR 
WASHINGTON, Septiembre 29. 
Bajo la absoluta prohibición de to-
do trabajo y toda preocupación 
el Presidente Wilson empezó hoy la 
vacación que se le ha prescripto co-
mo cura do su ataque de agotamiento 
T R A C T O R " T I T A N " a E L C O L O S O D E L O S C A M P O S 
M O T O R E S "iflOGUL", A B A S E DE P E T R O L E O MOLINOS 
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Compañía General de ilutes y Motores 
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de lincharlo una turba, era ''muy sa-
ilsfactorla a las dos y media de la 
tarde de hoy, según dijo su médico el 
doctor E . Cheneyan* 
E l sheriff Clark que estuvo a cargo 
de unos cien prisioneros en in. Cárcel 
del Condado en un piso alto del edifi-
cio del tribunal, relató esta noche co--
mo había tratado de impedir que los 
amotinados que penetraron en el edifi-
cio se apoderasen de Brown. 
Cuando el calor del edificio que ar-
día llegó a ser demasiado intenso, los 
prisioneros fueron llevados a a zotea 
rara mayor seguridad. Mientras se ha-
llaban allí las multitudes en las calles 
pedían a gritos que se es entregase 
?al negro; otros prisioneros negros tra-
taron de arrojar a Brown desde el 
edificio pero fueron vencidos impidién-
doseles por el sheriff y sus hombrea 
que realizasen su intento. 
Disparáronse tiros por la, turba ha-
cia la parte superior del edificio donde 
estaban los prisioneros. 
Otros tiros se dispararon también 
desde las azoteas de los edificios cer-
canos. E l fuego parecía que se iba a 
extender á todo el edificio y una den-
sa columna, de humo casi impedía a 
los hombres respirar. 
Brown, segün los relatos era el más 
tranquilo y sereno de todos los prisio-
neros. Se mantuvo callado. 
Finalmente, después de haber estado 
ios prisioneros refugiados en el techo 
del edificio durante quince minutos 
el sheriff decidió llevarlos al piso in-
mediatamente inferior. 
Mientras tanto la turba desde la ca-
lle había logrado abrirse papo hasta 
ía parte superior del edificio. Por un, 
instante mientras se hallaba de pie 
en la escalera el sheriff volvió la 
espalda a los prisioneros que se ha-
llaban más arriba y entonces Brown 
repentinamente fué lanzado por prlsio 
iieros negros más allá de donde se ha-
llaba el sheriff, cayendo en manos do 
la turba. Brown estaba casi muerto 
antes de ser ahorcado al poste del 
alumbrado. Dos balas le habían pene-
trado en el cuerpo, y fué materialmen-
te arrastrado por la turba enfurecida. 
Brown tenía toda el cuerpo mutila-
do, ihié acribillado por mil balas, sien 
do colocados sus restos sobre un mon-
tón de lefia eralpapado en alquitrán. 
No se le permitió permanecer allí 
'largo tiempo, sin embargo, y pronto 
fué arrastrado1 nuevamente por las ca-
lles, atado su cuerpo a una soga do 
que tiraban cincuenta amotinados. E s -
te espectáculo no terminó sino hasta 
hmy entrada la mañana, cuando lo que 
quedaba del torso de la víctima fué 
colgado de un iposte de los carros eléc-
tricos en una de las más importantes 
intersecciones do la parte baja de la 
ciudad. Al llegar las tropas federales 
la turba se dispersó. 
era índtll, los sheriff entregaron sis 
ermas y también a los negros. 
Entonces la turba llevó a ¿us vlcti. 
inas al bosque, los puso en libertad» 
les dijo que echasen a correr. 
Completamente asustados los nj. 
gros apenas hicieron esfuerzos par, 
escapar y se hallaban solo a uiiai 
rruantas yardas de distancia cuando i» 
;urba empezó a disparar. Uno de loi 
negros fué muerto instantáneamente 
Biendo acribillado a balazos pero el 
otro vivió varias horas después de ha-
ber sido derribado a tiros. 
Los dos negros habían sido examl-
fcados preliminarmente en las prime-
ras horas del día y su juicio se ñabia 
fijado para el viernes. 
EXPLOSION DE UN DESTE01EB 
AMERICANO 
K E Y WEST, Florida, Septiembre 2S, 
Cuatro hombres recibieron quemada 
.tas graves a consecuencia de una ex-
i plosión en el cuarto de la caldera del 
destróyer Greene frente a Key West 
ayer. 
; N̂o se dan detalles del accidenté éa 
j los mensajes trasmitidos desde el 
I Greene. 
¡ WASHINGTON, Septiembre 23. i 
Un mensaje recibido en el Departa-
mento do Marina hoy a una hora aval 
j wda decía que el Greene fué comple-
jamente inutilizado por la explosión, 
pero que a caysa de la mar alborotada 
¡ios caza-submarinos y Un remolcador 
j que salieron para socorrerlo no habían 
i podido tomarlo a remolque, 
i Se estaba haciendo otro esfuerzo 
! para remolcar al barco hoy, decía el 
j mensaje. E l destróyer se bailaba a 140 
¡millas de Key West, cuando ocurrió 
Ja explosión. 
, K E Y WEST, Septiembre 29. 
j Los dos hombres que se dice que 
.'fueron gravemente lesionados s* de-
cía que se hallaban en un estado mas : 
favorable al llegar aquí. 
E l Greene se hallaba en camino pa-
ra Honduras cuando ocurrió la explo-
.-iór^ a laj una de la tarde del domingô  
hallándose entonces el barco a 40 mi-
llas de Key West. 
OMAHA, Nebraska, Septiembre 29. 
Con ocheientos soldados de los fuer-
tes Omaha y Cruocknes y del Cam-
pamento Lodge, lowa, de servicio y 
con 500 soldados más que deben llegar 
e?ta noche a una hora avanzada, las 
autoridades confían en que no estalla-
rán de nuevo íosi motines racistas que 
ayer y anoche dieron por resultado la 
muerte de dos personas y lesiones pa-
ra muchas más, así como un conato de 
linchamiento contra el alcalde Smith, 
y la destrucción parcial por un incen-
«ío de la casa del tribunal del Conda-
do. Las tropas tienen ametralladoras 
ístas para usarlas en caso de nece-
sidad. 
E l general Leonard A. Wood, co-
mandante del departamento centra i 
del ejército se espera qu,̂ . llegue a la 
ciudad esta noche o mañana para ha-
tes de la situación. 
E l boletín del médico del alcalde 
Smith, anunciando que su estado era 
muy satisfactorio; las trapas federa-
les estacionabas cerca del hospital 
donde se encuentra el alcalde Smith; 
ja Inauguración por las autoridades 
iccales de precauciones para impedir 
un nuevo broto de desorden y tros in-
cidentes fueron los rasgos más salien-
tes de las ítuación. 
P01Í F I N F U E REMOLCADO VI 
CrKEENE 
K E Y W E S T , Florida Septiembre 39-
E l destróyer Greene que fué i M ^ 
zado ayer por una explosión de un 
caldera fué remolcado basta e9K 
puerto aquí esta noche. , 
James Joseph Quinn fogonero, » 
muerto instantáneamente; dos mcur 
dúos más recibieron graves quemaau 
ras y tros sufrieron leves lesiones. 
E L EMBAJADOR ÍIEXICANO IJ 
WASHINGTON LLAMADO W ^ 
RRANZA 
WASHINGTON, Septiembre 29-
Ignacio Bonillas, embajador 
no en los Estados Unidos ha S1J0 „ 
! mado por el Presidente Carranza ^ ^ 
ana coníerencia y ahora se nai. 
caino para Cuatro Ciénegas donoe ̂  
tá parando Carranza mientras • 
posa se cura en un hosipital oe ó 
Hoy se supo que el Embajador* 
de Washington el viernes pasau . . 
ro no hubo información ring" ^ 
ca de los asuntos que foriíiapregidénte 
Fe de la discusión con el n 
mejicano. . ,,.< 0rig;en 
La partida del embaDador o-u ^ 
a la discusión en los círcu''oflo * 
j á t i c o s acerca de si "volvería ^ 
este país. En algunos círculo- ^ 
presaba la. oninión de que no ^ 
a Washington mientras Hen7„n jlé* 
ther el embajador americano 
co no regresase a la capuat 
C O N F E E E N ( I ¡ ^ ^ m C A Í Í 
ENWASHINTOÍi 
WASHINGTON, Septiembre - ^ por 
Una aceptación casi unive ^ 
los gobiernos pon amer caí 
imitación dirigida r ^ \ ^ 
Wilson para que enven -is • a ^ 
de hacienda y otros^elegao^-
E L G E N E R A L WOOD A OMAHA 
WASHINGTON. Septiembre 29. 
E l mayor general Leonardo Wood. 
a l mando del Departamento Central, 
con cuartel general en Chicago, ha 
recibido órdenes del Secretario Baker 
de dirigirse a Cmaha, Nebraska, a don-
de se enviaron tropas federales anoche 
para sofocar uh motin racista. 
MONTGOMERY, Alabama, Septiem-
bre 29. 
Los negros estaban bajo la custodia i 
de tres Deputy del Sheriff cuando la I 
turba interceptó el carro y pidió que I 
le fuesen entregados los prisioneros. ¡ 
Comprendiendo que toda resistencia l 
A g e n t e s , 
C o m e r c i a n t e s 
eu joyería, se dería auinca^' na-
dir nuestra cinta de seda c 
especial v ̂  billa enchape lOk 
pu'.se'as reloj de 
Muestra $l.jC—K- ^ 
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inferencia financiera pan-ame 
..una" c0 [ ve celebrará aquí desae el 
ricana ^ ^ 17 de enero, se anunció 
(ioce has"- „ ctario Glass. 
búf ^^ass invitará 'os leaders finan-
^ s ^ c o m i s i o n c s . 
Y LOS 
S 
^c-ví t iO AMERICANO 
^ s S V m . N E S h a c i s t a ; 
.rTN-rTO^, Septiembre 2 j . 
^ASHÍÍ sola alusión se hizo durante 
Ni U /pbatc sobre el tratado en el 
vX lar/" ^Daia8 treinta y pico enraieu 
genado hoj Hn dec.ción ñel viceproSi-
^ J t e Margal! será la orden contmua 
del día- ióu abarcó casi todos los 
La: d S t o s . y se concentró en 103 
aeurfts pu11 ' Senador Borah, republ^ 
llisCUlI Idaho v del senador William. 
cano áe . lTL Misslssipi, entrando los 
demócrata a ^ ^ ^ ^ para tratnr de lo& 
d03 erl . hrntes de vialencia. 
•eCÍentUe Sscitó , el tratado el Se-
Cuíin^rqh "en una animado discur-
t - ^ l ñ v o v volver a los antiguos 
>0' í1 f^ericanos declarando que con 
ide.a !nrden asomando la cabeza aquí y 
el desordrírtc3 del mundo noi era este 
tn otr^ Pa^ortuno para que jos Esta 
^ T ^ i d o . olvidasen los viejos prm-
,10S. 11 v S Upasen con todas las na-
dpi0Sc Vrmando una liga que él sos-
íSía 110 aesguraría la paz del 
fflrnd0.insión del senador Boraíi a los 
nLHne r e s t a s y otras perturbacio-
m0 ^vocó una enérgica contestación 
T'e^nador William, quien declaro 
(id T r l r l era más grande quo la 
"ue «no la rrotección de Ins muje-
]e-' Woha "po^ encima de toda ley hu-
rese fdivina" Mientras el Senador 
^^Triaho denunciaba que se quitase 
r0r humana sin un enjuiciamiento 
,a vlda hanJnadcr Wilnams. hablan-
f rdCe una manera muy sentida, dccla-
dx nue él bahía viajado tanto como 
rilauier hombre por la senda que 
C ^ conducir a la pas. pero que el 
f^rodi-a d^enerse para arbitrar el cri 
^cuando unajnujor era la víctima 
É¿DtJCCIO?í I)E LOS FLETES 
WASHINGTON, Septiembre 29. 
i m reducción de aproximadament^ 
» \rPinta ror 100 en los fletes desde 
fo^Stos 'del Atlántico y del Golfo 
^ ¿ a costa Este de Sur America 
íue deberá ponerse en v^or desde e 
limero de Octubre se anunció boy por 
ja junta Marítima. 
MOTTfffIEÑTO MAETTIMO 
KBW YORK, Septiembre 29. 
* Arribaron el Lake Duncan, de Anti-
Ha v el La^e Farge, de lr( Habana 
Salió el Stel Bañan, para la Haba-
ra. 
BALTTMORE, Septiembre 29. 
Saltó el vapor Lake Jessup, para 
Cárdenas. , 
PHlToADELPHTA, Septiembre 29. 
Llego el Corrales, de Matanzas. 
KORFOLK, Septiembre 29. 
Libaron el Lake WinoosRie, de 
Matanzas y Rocío (británico) de Sa-
gua. 
TAi\TPA, Septiembre 29. 
Salló la goleta Rebeca R . Dougla? 
para Cárdenas. 
KEY WEST, Septiembre 29. 
Llegaron. ic« vapores Hoopei< 62, do 
Caibarlén y Mascotte, de la Habana. 
Salió el Miami para la Habana. 
DÍVERSAS NOTICIAS 
C A B L E G R A F I C A S 
<De la Prensa Asociada, por el hilo diri>ctn> 
INMIGRANTES DEPORTADOS 
LAREDO, Texas Septiembre 29-
Las autoridades del Departamento 
do Inmigración aquí han detenido y 
deiiortado a Méjico a doscientos no-
venta y ocho braceros mejioanos in-
troducidos clandestinamente en este 
país en las noches del viernes y diel 
sátado, según se anunció hoy. 
KIETO MINISTERIO COSTARRI-
CENSE 
SAN JOSE DE COSTA RICA, Septiem 
bro 29. 
Varias refoimas se han introducido 
en Costa Rica, entre ellas la restan-
ración de la constitución de l871 que 
dá al pueblo el derecho de la fran-
quicia. 
Elecciones se celebraron el día 7 de 
Durembre que esi la fecha consignada 
^ la constityiclón de 1871 y se ha 
111 orado una comisión para inves-
tigar los gastos cleL gobierno y los mo 
"opolios concedidos durante el régi-
men del Presidente Tinoco. Todos los 
aombramiontos consulares y diplomá 
ucos hechos por el anterior Piesíden-
te han sido cancelados y se ha for-
maco el siguiente Ministerio: Minis-
tro de Relaciones Exteriores Andrés 
^negas; Ministro de Instrucción Pü-
trA ; Jca^u'ín García Monje- Minis-
Dp, ti. lnteTlor> Carlos María Jimé-
^z; Ministro de Obras Públicas Pe-
dro Pérez Zeldon; Ministro de la gue-
rra. Aquilea Bonillas y Ministro de 
Hacienda Carlos Arenes. 
Una gran demostración pública se 
celebró aquí recientemente con mo-
tivo del regreso de Julio Acwsta que 
-tuvo al mando de las trenas cous-
titucionales quo aperan cerca de la 
frontera de Nicaragua. 
L i S I T U A C I O N P O L I T I C A D E H O N 
D U R A S 
SAN SALVADOR, República del Sal-
vador, Septiembre 25. (Por la Pren-
sa Asociada) , • 
Don Melecio Alvarado, Ministro de 
Relaciones Exteriores en el nuevo go 
bierno de Honduras ha enviado un 
despacho al doctor Alberto Membre-
no Vicepresidente de Honduras 7 
candidato a la Presidencia d? ese país 
pidiéndiole que repiudle el acto de sus 
partidarios al empuñar las armas con 
tra el actual gobierno. E l despacho 
está dirigido al doator Membreno, re-
sidente en Guatemala, aunque un des 
pacho reciente decía que había llega-
do a San Juan, poca distancia al Nor-
te de la frontera del Salvadrr en ca-
mino para Tegucigalpa, capital de 
Honduras. 
E l señor Alvarado apela al doctor 
Membrano para no prolongue un com' 
bate infructuoso que seguirá man-
chando de sangre al país, ya que se 
han dado garantías para asegurar 
un trato igual para todos los candi-
datos en las futuras elecciones. Si los 
partidarios de Membrano no deponen 
su armas, el sefíor Alvarado declara 
quo ellos y sus jefes serán responsa-
bles de las desgracias que sufra Hon-
duras. 
E l general Tosca a la cabeza ae 
cinco mil hombres ha llegado a Se-
guatepequle, cincuenta millas al Nor-
roeste de Tegucigalpa en camino para 
esta última ciudad. 
LOS A V I A D O R E S A M E R I C I O S E í í 
' M E J I C O S E R A N T I R O T E A D O S 
E L PASO, T E X A S , Septiembre 29-
Los aviadores americanos que se in 
ternen en Méjico serán tiroteados por 
las tropas mejicanas según mensajes 
recibidos hoy de la ciudad de Méjico 
por " E l Nacional", periódico mejica-
no de aquí que dice que Ignacio Eo-
nillas. Embajador mejicano en Was-
hington ha recibido instrucciones de 
comuínicar esta información ai Depar 
tamento de Estado. 
E l general M. M. Diégues, jefe de 
las fuerzas do Carranza en Chihuahua 
no ha recibido ordenes todavía de dis-
parar contra los aviadores ímerlca-
iios mientras está pendiente de con-
testación de los Estados Unidos a la 
comunicación de Bonillas, según se 
dice. Los informes de los aviaderea 
que han volado sobre Méjico han pro 
vocado muchas quejas de las. autori-
rales. 
Hoy se recibió aquí la noticia tras-
mitida por el general Diegnes de que 
seis secuaces villistas se habían ren-
didos a sus tropas y BoUvtado la 
amnistía. S'e les taonaedi el indul-
to, según se dice. Agregase que han 
dado al comandante de Chihuahua de 
talles de las operacionog Méjico y que 
se rendían porque creían que su cau-
sa había fracasado, 
WASHINGTON, Septiembre ?9. 
E l gobierno de log Estados Unidos 
nn há f̂ OÍWdb informe sobre la. anun 
ciada decisión del gobierno de mejica-
no de disparar contra los nviadore-s 
americanos tfoté vuelen sobre el terri- ¡ 
-.río. di'» Mójíco, según se declaró en ¡ 
el deipartamenta de Estado hoy, cuan-
do se le "lamó la atención hacia un 
despacho de E l Paso que cita a un 
periódíico en ese sentido. 
Das autoridades dijeron que el 
Ehribajador Roníllaa al salir de Was-
hington anoche no indicó nada rela-
tivo a semejante noticia. 
D E P O R T E S 
(De la Prensa Asociada, ocr el hilo directo) 
C A B L E S D E B A S E B A H 
Un gran número de propietarios /Je BUICKS manejan sus «arros ellog mismos, y encuentran gran placer 
balerío. 
E l BUICK es fácil de manejar, sencillo, flexible, potente. 
Bi motor BUICK de válvula en la cabeza, de seis cilindros, tiene potan cía de reserva que le permite desli-
rarse silenciosamente por los lugaras de xaka tráfico, carretera abierta, arranca y se ¿ene instantáneamente 
a la velocidad del viento. 
PETRICuONE Nüm Habana 
IN R I V A L ) 
PARA CERDOS (4 estilos), aves 
DE CORRAL, GANADO MAYOR, PARA 
JARDINES. PATIOS, SOLARES. CORRA-
LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (« esti-
los), PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS (acero g a l . 
VANIZADO). ELEGANTES Y ECONO-
MICOS. PARA FINCAS, CHALETS, CEN-
TRALES, COLONIAS. ESCUELAS, CE-
MENTERIOS. ETC. 
POSTES DE ACERO angulares, pa-
r a TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO sur t ido comple. 
TO, PRECIOS BAJOS. 
Ea to¿as las Ferretería exíjante los productos 
"ffeerless" 
Al por marón 
VALLEJO STEEL WORKS 
CUSA 69. BAJOS, APARTADO 1917. TELEFONO A-3382. 
. HABANA 
Ambrosio Guerra, estimado Arzobis-
po de esta Archidiócesis, comisiones 
de las Congregaciones religiosas y 
distinguidlas personalidades de esta 
ciudad.—Casaquín. 
DESDE CABAÑAS 
M .lll IM II i • I - o 7<444 ld-16 
L I G A AMERICANA 
Filadelfia, Septiembre 29. 
E l único juego efectuado hoy en 
¿esta Liga dio el siguiente resultado: 
C. H. lií 
m&t York . . . 100001011— 4 8 0 
.Filadelfia . . . 100100000— 2 4 0 
i. Baterías: Mogridge y Ruel; Keefe 
| y Perkíns. 
i J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
DENUNCIANTE ORIGINAI, 
! E l vigilante 1320. transitando por la 
i calle de Marina, fué requerido por uñ 
í individuo que viajaba en un automfivil, 
para que le acompañara a arrestar a otro 
! que se encontraba en Marina y Vapor. 
; y a quien acusaba "de haberle robado un 
i millón de pesos." 
Dicho vigilante fué al' citado lugar y 
j en esos momentos el desconocido le hizo 
1 agresión al otro, que resultó nombrarse 
Carlos Muñoz Andrade, vecino de Indio 
39, quien dijo que obedecía la agresión 
a que su agresor, conocido por "Mono 
Uribe" lo habla amenazado sino le en-
No, S e ñ o r a : usted no me necesita más^ 
'^e el termómetro de fiebre ü n í c o ; son fáci-
les de PRECISAR, y con las escalas grabadas 
en color rojo sobre el punto normal, un niño 
Puede apreciar si tiene fiebre. Uso solamente 
el termómetro UnÍGO porque son los mejores. 
M A N U f A G T U R A D O P O R L A 
OHIOJI THEBHIOIHETEll Cfl., Iim. 
N E W . Y O R K y 
iregaba la cantidad de veinte pesos. 
El "Mono Uribe", por encontrarse ep. 1 
ostado de embriaguez fué conducido al ¡ 
primer Centro de Socorro y mientras el ¡ 
vigilante hablaba por teléfono a la Es-
tación de los Expertos, se dió a la fuga, j 
sin que haya podido ser arrestado. 
DENUNCIA DE ESTAPA 
Víctor González Pumarlega, vecino de la 1 
calle de Damas, 34 acusó ayer a Angel ¡ 
Castillo Alemán, vecino de Egido 16 y ven- i 
dedor de la compañía Manufacturera de i 
haberle estafado la cantidad de $72.98,' 
iporte de cuentas que se l'e entregaron 
para su cobro. 
ABANDONO 
Juan Vidal Reyes, vecino de Máximo' 
Gómez 471, denunció ante la Policía que, 
su esposa Caridad More Rodríguez, de i 
18 años de edad, se ha marchado del do-
micilio de su madre, Esperanza 13. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa Campanario número 0 fie 
produjo ayer un principio de Incendio, 
quemándose dos vestidos de señora va-
lorados en cuarenta pesos. 
E l incendió se inició al caer sobre di-
chas piezas de ropa los alambres del ten-
dido eléctrico que se fundieron por un 
corta circuito. 
lias llamas fueron sofocadas rápida-
mente 
MUEBLES EN LITIGIO 
En la Sección de Expertos de la Po-
licía Nacional denunció ayer Ernesto La-
riot y Lara. vecino de la calle de O'Rei-
lly 116 que mediante un contrato que 
celebró con José Acosta y Rodríguez, 
•idquiría diferentes muebles que «¡e en-
contraban depositados en la casa callo 
de Industria 118, muebles que se apre* j 
ciaron en la cantidad de $2.200 a cuyo i 
efecto entregó a José Acosta, que dijo j 
ser vecino del Hotel Plaza, un check con-
tra el Banco Nacional por la cantidad j 
de $900, parte de la cantidad estipulada 1 
Al salir el denunciante en compañía de j 
Acosta y en un automóvil para efectuar 
varias diligencias, y según pudo com 
probar destués, un compañero de Acosta, 
por su orden, sustrajo casi todos los mi'e-
nles objetos del contrato. 
Lariot se considera víctima de una ten -
tativa de estafa, pues Acosta no llega a 
hacer efectivo el check. 
BOBO 
En la casa calle de Agrámente 71, ac-
cesoria por Dragones, sastrería de la 
propiedad de Ventura Ruiz, penetraron 
unos ladrones que sustrajeron un corto 
de pantalón, que su dueño aprecia en la 
cantidad de quince pesos. 
TENTATIVA DE ROBO 
Guzmán Llediaz y Rodríguez, vecino da 
17 número 46, entre J y K, en el Vedado, 
participó ayer a la policía nacional qu» 
durante la madrugada un individuo rom-
pió el adorno de una ventana y haciendo 
un boquete penetró en la casa tratando 
de robar, hecho que no realizó porque U T . 
perro que existe en la casa alarmó a to-
dos, dándose a la fuga el ladrón al »er 
que él se levantaba de su lecho. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Eu el Tercer Centro de Socorro fué 
asistida en la tarde de ayer por el doc-
tor Muñizz, de graves quemaduras dise 
minadas por todo el cuerpo Paula Rodrí-
guez y Alfonso, natural de la Habana, de 
24 años de edad, soltera y vecina de Ar-
monía esqaina a Chaple, eñ el Cerro. 
También fué asistido en el mismo Cen 
tro de Socorro y por el propio faculta 
tivo de quemaduras de pronóstico menos 
grave en ambas manos y antebrazo Alber-
to López, natural de Matanzas, soltero 
de 25 años de edad y de la misma ve-
cindad que la anterior. Refirió este Indi-
viduo a la Policía que habiendo tenido 
vn disgusto con la Rodríguez, que es. su 
•nmante, determinó separarse de ella, por 
lo que se puso a recoger sus ropas. La 
Rodríguez, mientras tanto, se dirigió •% 
la cocina y vertiéndose en sus ropas ei 
contenido de una botella de luz brillante 
se dió fuego, con propósitos sueldas. Acu-
dió él en su auxilio, causándose las que-
maduras que presenta. La Rodríguez nii;-
ga que tratare de suicidarse y asegura 
que sus festidos se le incendiaron al 
tratar de hacer fuego en l'a cocina, por 
haber vertido demasiado luz brillante en 
ti fogón. 
INTOXICACION 
Antonio Agullón, de la Habana, de 0 > 
años de edad y vecino de Luco y Pérez 
fué asistido en el Centro de Socorro de 
Jesús del Mente por el doctor Vega La-
mar, de síntomas graves de intoxicación. 
Dice el menor que comió una fruta de un 
>1rbol que hay en Manuel de la Cruz, 
y Justicia, resultando ser pifión de bo •, 
tija. , 
ARETES SUSTRAIDOS 
A la policía judicial denunció Juan Arar 
guren Blaln, dueño de la joyería situada 
en Galiano 88, que hace varias semanas j 
le sustrajeron dos pares de aretes valúa 
dos en la cantidad de $90 no habiendo 
.: enunciado el hecho por haberlo estado 
Investigando 
Ayer supo el denunciante que los are 
tes hablan sido vendidos por un indivi-
duo desconocido en la casa Neptuno 139. 
del señor José Cancelo, quien ya había 
vendido uno de dichos pares en la canti-
dad de treinta pesos a una señorita nom-
brada Mercedes Mora, prenda.., que fué 
ocupada así como también el' otro par de 
aretes que tenía Cancelo en su poder. 
\ OTRO ROBO 
Francisco Prieto Rivas, vecino de la ca-
lle Sol número 106, denunció ayer ante 
la policía de la Segunda Estación que 
al regresar a su domicilio observó que 
lo habían violentado el baúl y que del 
mismo le habían sustraído $8.60. 
DEFRAUDACION *A LA ADUANA 
En el muePe de Paula y por un inspec-
tor de Aduanas fueron detenidos Jos*» 
Martínez Oliva, sin domicilio conocido y 
José Montero Balear, mayordomo del va-
por Gribara, y vecino de Inquisidor 27, 
por habérsele ocupado al primero 20 pa-
quetes de balas. Dice Martínez que esas? 
oal'as se las entregó el mayordomo Mon 
teto para que las llevara a la casa con 
signataria. E l juez de instrucción de la 
Sección Primera que conoció del caso re-
¡ ¡ I n g e n i e r o s , C o n t r a t i s t a s ! ! 
R A J O N Y P I E D R A P I C A D A 
m TODAS CANTIDADES . 
V e n t a s s o b r e C a r r o s d e F e r r o c a r r i l , e n c u a l -
q u i e r E s t a c i ó n , C h u c h o , i n g e n i o , e t c . , e t c . 
C A L I D A D • S E R V I C I O • S A T I S F A C C I O N 
T e l é f o n o M - 1 4 8 9 . 
A g u i a r I I O . 
T e l é g r a f o E r c a r . 
T n t e . R e y 15 . 
?8585 ah. 27 28 y 30 s 
mitió al vivac a los detenidos. 
TENTATIVA 
Participó ayer a la policía Nemesio Fer-
nández Llamazares, dueño del estableci-
miento titulado La Venecia, situado en 
Obispo 96, que en su establecimiento tra-
taron de realizar un robo, habiendo en-
contrado violentada la cerradura de la 
puerta. 
PROCESAMIENTO 
El señor juez de instrucción de la Sec-
ción Segunda procesó a Tomás García, por 
hurto, con fianza de $500. 
HERIDA 
Transitando ayer por el parque de Luz 
Caballero se cayó la señora Jasefa Sevi-
lla y Ruiz, de cincuenta y seis años 
de edad y vecina de la calle Animas 68, 
produciéndose una serida de pronóstico 
jjrave en la mano izquierda, y siendo 
asistido en el Segundo Centro de Socorro. 
HURTO 
Catalina Cedeño, vecina de la calle de 
Espada 46, denunció ante la policía que 
al llegar a la Estación Terminal proce-
dente de Cienfuegos observó que le sa-
bían sustraído una maleta en ía que guar-
daba ropas y objetps por valor de cien 
pesos, sosr echando que sea el autor de la 
sustracción su compañero de viaje Jorge 
Jorge, por haberle dicho éste que podía 
dormir tranquilo que él vigilaría la ma-
leta. 
Telegramas de la Isla 
D E SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba, Septiembre 29. 
L a Asociación de la Prensa de 
Oriente acordó cojebrar un certamen 
literario escolar el primer domingo 
de Diciembre a fin de que puedan 
tomar parte los al-'mnos del Instituto 
Provincial y de la Escuela Normal. 
—Ayer falleció el joven Francisco 
Mustelier Salazar, de diez y nueve 
años, que el día 22 había ingerido 
''cuatro pastillas de bicloruro de mer-
curio por estar aburrido de la vida. 
— E l próximo día 10 de Octubre se-
rán inauguradas definitivamente las 
obras de restaura'Cxón de la iglesia de 
ia histórica ciudad de Bayamo, asis-
tiendo a dicho acto Monseñor Félix 
C a f a d e A h o r r o « 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a i w j C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , I S T U M . 2 1 . 
M A m i E f l E S U E X C E l E f l T E C A L I D A D 
F A B R I C A D O P O R 
i c m m 
> S I i o e C o m p a n y 
e t L o ü i 5 . U . S . A . 
Septiembre 27. _ „ 
LA ENFERMEDAD DE LOS COCOTEROS 
El señor Martín Nicanor, persona qu» 
goza de respetablidida en este pueblo, 
ha dirigido un escrito al Director d» 
ía Estación Agronómica de Santiago á» 
las Vegas, exponiéndole un plan para 
combatir la enfermedad de los cocoteros. 
El señor Nicanor muéstrase conforme con 
la opinión del profesor Johuston, si bien 
estio que no es preciso destruir el árbol 
en el comienzo de la enfermedad. En 
la práctica ha podido comprobar el se-
ñor Nicanor la curación del setenta y 
cinco por ciento de las reatas enfermas. 
Es de esperar que la Secretarla da 
Agricíiltura le preste a este asunto el 
interés que merece. 
NUEVO BACHILLER 
El joven Luis Coronado, hijo de nues-
tro estimado amigo el doctor Ricardo Co-
ronado, Jefe local de Sanidad, acaba da 
obtener el grado de bachiller en el Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de Pinar 
del Río. 
Felicitamos al estudioso joven. 
E L CORREO DE \ L'ANAJAY A CABAÍÍA3 
Desde hace algún tiempo el' servicia 
de conducción de la correspondencia de 
Guanajay a Cabanas no se efeetiia con 
la debida regularidad, resultando que la 
correspondencia que ' debía repartirse da 
seis a siete de la tarde se aplaza para 
las primeras horas de la mañana del si-
guiente día 
Esta deficiencia se atribuye unas ve-
ces á la descomposición del automóvil y 
otras al retraso en l'a llegada a Guana-
jay de los tranvías; pero como estas in-
terrupciones son tan frecuentes, no esta-
ría de míÍ3 que la Dirección General da 
Comuc¿ aciones tratase de averiguar la 
verdadera causa, a fin de evitar los per-
juicios que con esa demora se ocasionan 
a los vecinos de Cabañas. 
LA CARRETERA AL MUELLE 
E l tramo de carretera que conduce al 
muelle, se encuentra en tal estado de 
abandono, que hace imposible la circula-
ción de vahíc-.ilos. Resulta verdaderamen^ 
te inexplicable que esa vía tan necesa-
ria se mantenga en tales condiciones, 
cuando su reparación implicaría un coste 
Insignificante. El señor Alcalde debe de 
influir con el jefe de Obras Públicas da 
la provincia para que disponga la com-
posición de ese tramo de carretera. 
El comercio se lo agradecerá. 
E L CORRESPONSAL 
T E X T O S P A R A E L C U R S O D E 
1919 A 1920 
A N T E S D E C O M P R A R L O S , V I S I -
T E L A L I B R E R I A " C E R V A N T E S * 
Y A H O R R A R A T I E M P O Y 
v D I N E R O 
L I B R O S P A R A T O D O E L MUNDO 
DICCIONARIO DE GALICISMO.-—i 
Colección de voces, locuciones y 
frases de la lengua francesa que 
se han introducido en el habla 
castellana, con el juicio crítico 
de las que deben introducirse y 
la equivalenoia castiza de las que 
no deben admitirse, por Rafael 
María Baralt. 
Libro indispensable a todos aque-
llos que dsseen hablar o por lo 
menos conocer el castellano cas-
ttzU 
1 tomo, »n 4o.. en pasta. . . . §3.00 
CUENTOS DE SALCN.—Colección 
de cuentos «dóralos y recreativos, 
por Teodoro Guerrero. Nueva 
edición aumentada e ilustrada 
con magníficas lárrmas al cro-
mo, dibujos del reputado artis-
ta Eus^bio Planas. 
Obra que por el lujo de su edi-
ción y enc-iadernación es propia 
para regalos. 
2 tomos íci folio, elegantemente 
encuadernados en Lapas espelia-
les, con lomo de chagrín. . . §S.0fl 
LOS DIOSES DE GRECIA Y RO-
MA O MITOLOGIA GRECO-
ROMANA.—Historia de los dio-
ses, semi-dioses y hóroes del gen-
tilismo clásico, de sus íogmas, 
misterios, ílestas y ceremonias, 
con el relito de las tradiciones 
hteroico-mitoi5gi)tas, etc.* ©Un, 
por Víctor Gebhardt. 
Edición ilustrada con magnífi-
cas oleogritn.s sacadas de coplas 
de los mejores cuadros que exis-
ten en los Museos dá Madrid, Pa-
rís, Roma, Florencia, etc., y más 
de GOO grabados. 
La presente obra, editada con 
gran lujo, puede decirse que es 
el tratado de Mitología más com-
pleto que se ha publicado hasta 
el presente. 
2 tomos en folio, lujosamente en-
cuadernados en tabas especia-
les $30.00 
LOS SERES TIVOS DE LA CREA-
CION.—HU^sria Natural popu-
. lar. Descripción de todos los 
animales salvajes y domésticos 
que existen en la tierra. 
Obra Iluistr^da con •nlles de gra-
bados en negro y multitud de lá-
minas en ^olores. 
4 tomos, en 4o. mayor, pasta. $20.00 
LOS EXPLORADORES ESPAÑO-
L E S DEL SIGLO XVI.—Vludl-
caclón de la acción colonl7adora 
española en América. Obra es-
crita por Charles F". Lummis, • 
Versión eastsllana con datos blo-
gráficoa del autor, por Arturo 
Cuyáa. 
Obra quo dt-be d« ser leída por 
todos los •;.spañoles para conocer 
la verdad acerca do la acción 
colonizadora de España en Amé-
rica. 
1 tomo en Pr»., mavor, tída. . . $1.00 
TRATADO DE T E L E G R A F I A 
ELECTRICA.—.Obra iHll y prác-
tica pai-a trdos nquellDS que en 
po octiempo deseen conocer la 
Telegrafía eléctrica, por José M. 
Raquero. 
1 tomo en 4o., encuadernado y 
con grabados SI.50 
POTJR CONSTRUIRE SA MAI-
SON.—Colección de más de 250 
modelos de edificios con sus cro-
quis, diseños y planos corres-
pondientes, con detalles de arqui-
tectura. Texto en francés. 
1 tomo en ío., mayor, encuader-
nado $3.50 
LA INICIACION A LA ACTIVI-
DAD INTELECTUAL Y MO-
TRIZ POR LOS JUEGOS EDU-
CATIVOS.—Contribución a la Pe-
dagogía do los nin.)s y de los 
Irregulares, por el doctor Docro-
ly y MUe. Monchamp. Versión 
castellana y notas de .Tacobo 
Orellana o ilustrada, con 30 gra-
bados y 3 'ámlnas. 
1 tomo en 8f>., mayor, rústica. . JI.OO 
Librería "CERVANTES." de Ricardo 
Veloso. Gnllano, 62 (enquiña a Neptuno ) 
Apartado 1,113. TL^eíuno A-iPoS. 11a-
f banh. , 
• •« alt, J 
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C E M E N T E R I O D E C O L O N 
E n f o r m a c í d n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
EJíTERKAMIIENTOS 
Los efectuados el di'a 27 han sido 
los siguientes: 
Ramón Ullivarren Molero, de 3 me-
ses (Habana), Gámiz (Casa Blanca). 
Toxinfección gástrica. Bóveda 525, de 
Saturnino Ullivarren. 
Maximino Ladislao Hernández. Prc-
cedente de New York. N C. 10 c í a . 
po común, bóveda d3 Máximiuo Mü-
uéndez. 
Clemencia Díaz. Procedente de 
Xew Jersey. N. O. 5 zona de monu-
inentos de primera categoría, bóveda 
maicada con el número 5, de ManueL 
Luciano Díaz. 
María de Jesús Sola y Cárdenas, b2 
años (Habana), Jesús del Monte 886. 
Paresia intestinal. N. O. 4 campo co-
mún, bóveda de Martín Novela Miya-
José Ramfn ^ejarza y Sauz, de 8 
meses (Habana), Habana 164. Castro 
enteritis. N. O. 8 campo común, te-
rreno de José Lejarza. 
Manuel Gómez Fernández, 22 años, 
España, L a Benéfica. Grippe. N. E . 
6 campo común, hilera 5, fosa 13. 
Manuel Iglesias Francisco, 19 años, 
España, L a Benéfica. Fiebre tifoidea. 
N. E . 6 campo común, hilera 5, fosa 
14. 
Rose Wheclrs, 37 años, Inglaterra. 
Abceso tubo-ovárico. Clínica de Or-
tega. N. E . 6, campo común, hilera 5, 
fosa 15. 
Angela Carbonay Rodríguez, 67 
años, San Joaquín 25. Arterío esclo-
rosis. N. E . 6, campo común, hilera 6, 
fosa 5. 
Emilio Calvet Laseria, 26 años (Cu-
ba), Cuba 52. Sumersión accidental. 
N. E . 6 campo común, hilera 6, fosa 8. 
José Casal Guerrero, 28 años, E s -
paña, L a Benéfica. Tuberculosis. N. 
E . 6, campo común, hilera 6, fosa 3. 
José Valdés Córdova, 42 años. Ha-
bana, Campanario 222. UÍcera del es-
tómago. N. E . 6 campo común, hilera 
6, fosa 10. 
Dominga Conde y Martínez, 50 
años, Alquízar, Fernandina 85. Orgá-
nica del corazón. N. E . 6, campo co-
mún, hilera 6, fosa 14. 
Angela Reyes Sotolongo, 24 años, 
Habana, Reyes 15. Lepra. N. E . 6, 
campo común, hilera 6, fosa 15. 
Eniilio Fernández Rivera, 8 meses, 
Alquízar, Puentes Grandes. Enteritis 
crónica. N. E . 5, campo común, hile-
ra 12, fosa 14. 
Herminia Fernández Naya, 7 me-
ses, Cuba, Acosta 29. Meningitis. N. 
E . 5, campo común, hilera 12, fosa 15. 
Luis Cirus Gómez, 60 años, Guada-
lupe, Hospital Calixto García. Asis-
toiia. S. E . 14, campo común, hilera 
8, fosa 5, primero. 
Teresa Rodríguez Perdomo, 40 
años, San Antonio de los Baños. Hos-
pital Calixto García. Enteritis cróni-
ca. S. E . 14, campo común, hilera 8, 
fosa 5, segundo. 
Bernardo Gómez Díaz, 60 años, E s -
paña, Sitios 82. Arterio esclorosis. S. 
E . 14, campo común, hilera 8, fosa 0» 
primero. 
Eduardo García y Guerra, 44 años, 
Habana, Pérez 13. Tuberculosis. S. E . 
14, campo común, hilera 8, fosa 6, se-
gundo. 
Amalia Cabrera, 60 años. Guara, 
Rodríguez 136. Asistolia. G. E . 14, 
campo común, hilera 8, fosa 7, pri-
mero. 
Marcial Montalvo Agullar, 76 afios, 
Habana, Cerro 472. Arterio esclero-
sis. S. B3. 14, campo común, hilera 8, 
fosa 7, segundo. 
Juan Silva, 50 afios. Habana, Hos-
pital Calixto García. Nefritis crónica. 
S. E . 14, campo común, hilera 8, fosa 
8, primero. 
Claro Monteagudo y Treviflo, SO 
años, Santa Clara, Hospital Calixto 
García. Orgánica del corazón. S, B. 
14, campo común, hilera 8̂  fosa 8, se-
gundo. 
R E SUME íí P E LOS ETVTERRA-
MIEIíTOS 
Efectuados de pago 16 
Idem de limosna 8 
Total 24 
EXHUMACIONES 
Por ser domingo el día 28 no se 
llevó a efecto ninguna. 
CONTESTACIOJÍES 
Curioso.—Cumplo la promesa que 
le hice al corresponder a su carta, en 
las notas que publiqué en la edición 
del día 28, sobre el Cementerio de E s -
pada. 
Digo mal, la promesa tendrá que 
ser cumplida hoy en parte, porque no 
podré darle por ahora nada más que 
la reseña de la solemne inaugura-
ción, dejando para día venidero la 
publicación de otras no menos inte-
resantes noticias sobre el desapareci-
do Cementerio de Espada. 
De este pomposo acto, incluso la 
reproducción de algunos párrafos del 
elocuente discurso que pronunció el 
Arcediano, doctor don Julián del Ba~ 
rrio, los tomo de un periódico que se 
publicaba en esa época en la locali-
dad, titulado "Aviso-Periódico", y de 
un librito editado en 1888 por doña 
Domitilia García. 
E l acto de inauguración fué, como 
ya he dicho, el 2 de Febrero de 1806. 
L a víspera, o sea el día lo. de Fe-
brero, se depositaron en la capilla de 
la Real Casa de Beneficencia los res-
tos (exhumados) del señor don Diego 
Manrique, Gobernador General que 
había sido de la Isla de Cuba, y los 
del ilustrísimo señor don José Gonzá-
lez Candamo, Obispo Jg Milesa, muer 
to en esta Diócesis. 
Se prepararon dos pequeñas cajas 
forradas de terciopelo negro, galo-
neadas de oro y con las insignias que 
correspondían a la dignidad y empleo 
de los difuntos. 
E l cortejo fúnebre salió procesio-
nalmente a las cuatro de la tarde de 
V i e O R I G E : 5 E : C O H 
C A L U I D A 
M O M T E : V I D E O 
festividad de día (2 de Febrero) 
por dar mayor esplendor a la cere-
monia, llevaban grandes hachones de 
cera, ofreciendo un aspecto grandio-
so el fulgar de aquellas antorchas, 
símbolo de fe, que se mezclaba con 
la luz del Sol, que iba a su ocaso en 
los momentos en que se abrían las 
puertas del panteón donde la Muerte 
preparaba a los presentes su lecho de 
eterna paz. 
E l señor Arcediano, doctor don Ju-
lián del Barrio, una vez que la comi-
tiva penetró en el sagrado recinto, 
pronunció una brillantísima oración, 
de la cual me proponía transcribir 
hoy algunos de sus más hermosos pá-
rrafos; pero el Regente mo llama la 
atención, limitándome el espacio de 
que puedo disponer, lo cual me obli-
ga a posponerlo para un A , 
quizás mañana. aia prflj. 
Es- la oración pronunciart 
señor Dean un modelo i 
encierra sabios y altea « alorio J 
gran enseñanza y moral ^ ^ e p t ^ 
E L G E N E R A L N U Ñ E z l í r 
(PO TELBaRAirfvv 
Bañes, 19 Septiembre. ' 
E l general Ntlfiez Uetf^""^S,. 
a las seis de la tardo de k81' ̂ Hl 
recibido por sus amigos poluií?' «5 
Momentos después se cSlh 8-
en el Parque DomIn{rilez h D^ "n ^ 
otros oradores el Ilustro y i ^ * * *¿ 
la República. ^^iíew.? 
S o l i c i t o u n a c a s a d e 10 a 12 
t r o s d e f r e n t e p o r 4 0 o 5 0 metros 
d e f o n d o , p a r a u n a i n d u s t r i a , noirrv 
p o r t a q u e s e a v i e j a , d e b e e s t a r si. 
t u a d a e n t r e C u b a , M o n s e r r a t e , Sol 
y E m p e d r a d o . C u a t r o o c i n c o años 
d e c o n t r a t o . S e d a r e g a l í a . 
S ó l o t r a t o c o n p r o p i e t a r i o s . 
Qniere resolver sus asuntos? Llame a Pedro S. Nüfiez. ¿Necs 
tacar Ucencia de armas de fuego? Vea a Pedro S. Núñez, ^ 
También le gestlon0 Ucencia para cazar; le saco pasaporte para 
extranjero; en Iveve tiempo sacc títulos de chauffeur. ^ 
Dame al teléfono M-1461 y pregunte por 
P E D R O S . N U N E Z 
Tejadillo 48.—Apartado 1919 
" \ ú . T I E N E L U T O " 
!«• ofrecemos las últimas creaciones en Sombreros, Tocas, Mu-
ios para L/uto y Alivio. 
L A M I M f . N E P T U N O 3 3 . 
c 8706 954-28 u , 
la Real Casa de Beneficencia, ento-
nando el Clero de la Santa Iglesia 
Catedral los salmos del oficio de di-
funtos. 
Un piquete de los Dragones de 
América precedía a las comunidades 
religiosas, que por su orden fueron 
colocadas Iras la Cruz de la Santa 
Iglesia Catedral, seguida también por 
el secular que con sobrepelliz asistió 
al acto. 
Cuatro criados del servicio domés-
tico del Prelado Díaz de Espada y 
Landa, vestidos con libreas, llevaban 
en unas andas las cenizas del Obispo 
de Milesa. 
Otros cuatro criados, vestidos con 
las libreas de la casa del señor Mar-
qués de Someruelos, entóneos Capi-
tán General, conducían en la misma 
forma los restos mortales del Excmo. 
Sr. D. Diego Manrique. 
«DUGRtftA» 
Doña Domltila García dice que de 
la manera con que iban vestidos los 
sirvientes que conducían las expre-
sadas andas, fué el origen de la cos-
tumbre que adoptaron las agencias 
funerarias para vestir, como hasta 
hace poco tiempo lo hacían, a los 
empleados llamados con necio escar-
nio "zacatecas". 
E l señor Dean, con capa pluvial 
negra, hacía de Preste, y dos minis-
tros más le acompañaban con dalmá-
ticas, precedidos por el ilustrísimo 
señor Obispo, que vestía con capa 
magna. 
Dos jefes de todos los cuerpea civi-
les, militares, de la Armada, de Ha-
cienda, la nobleza y por último el 
pueblo acudió ávido, entusiasta y re-
verente, y de corazón se asoció a 
aquel acto, nuevo, terrorífico si se 
quiere, y por demás conmovedor. 
E l pueblo fué quien le puso nombre 
a aquel lugar, que se erigió con el de 
"Campo Santo", pero que nadie le di-
jo desde entonces sino "Cementerio 
de Espada". 
Todos los concurrentes, ya por la 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO D E L A U R I T E S S I D A D , dBÜJAKO TüSPIíCUJJSSi 
D E L HOSPITAL " C A L I X T O GARCIA» 
Diagnóstico 7 tratamiento do las Enfermedades del Apansfi» VA-
murió. Examen directo de los rifionos, Tejfgiw «ta. 
CoBOTttM, do 9 a 11 de la mnflana, y de 8 7 medie, * * jr metk iiU 
t»rdet 
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N o s e d e j e n s o r p r e n d e r p o r l a s i m i t a c i o n e s q u e l e p u e d e n o f r e c e r 
c i e r t a s c a s a s 
L a l e í g t í m a c o r r e a J E W E L L 
W E L L B E L T I N G C O « 
CUANDO EL FUEGO EMPIEZA, 
ÜD. .PUEDE S O F O C A R L O SI 
TIENE A MANO UN EXT1NGUID0R J . M , 
• P o r q u e e s m a n u a b l e , s e g u r o y r á p i d o . T e n e m o s t i p o s a d e c u a d o s p a r a c a s a s 
d e f a m i l i a , h o t e l e s , t a l l e r e s , c i n e s , g a r a g e s , & r & & c o n c a p a c i d a d d e 5 - 1 0 - 2 0 
y 4 0 g a l o n e s . P í d a n o s d e t a l l e s . 
COMPAÑIA GENERAL DE AUT OS Y M O T O R E S 
i ' A n i m a s 1 7 7 
i M a r i n a 2 
T e l é f o n o A - 6 9 5 8 
A p a r t a d o 8 8 
S E R E C I B E E N C U B A P O R L A 
C o . 
V I L L E G A S 1 I 9 - 1 2 1 . - H A B A N A 
E s t a m o s a u t o r i z a d o s p o r l a f á b r i c a p a r a g a r a n t i z a r t o d a c o r r e a 
q u e l l e v a e s t a m a r c a 
C U B A E H P O R T A T I O N C o . 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A Y M A Q U I N A R I A 
V i l l e g a s 1 1 9 - 1 2 1 
América AdvertisioJí 
A g e n c i « « n e l C e r r o y Ĵ múm 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 195-4, 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
^1 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
U . 
Oon Terdadera complacencia Inser-
^ a continuación el interesante 
^ c u l o que nos remite desde San-
^estro ilustre y respetable 
¡ l i g o Monseñor Manuel Rulz, Obispo 
^7 Pinar del Río, que tomó parte eax 
na de las numerosas peregrinaciones 
L fieles católicos que acuden al san-
tuario de Limpias, donde se venera 
santo Cristo de la Agonía, a quien 
atribuye entre otros milagros el de 
mover los ojos a presencia de lo« 
fíeles-
Además del notable articulo de 
Monseñor Rui?, publicaremos en bre-
ve testimonios de médicos, escultores 
otros intelectuales y artistas, que 
^ n presenciado el milagro y becbo 
declaraciones sobre la evidencia del 
mismo a la prensa de Santander. E n 
uelia ciudad el Santo Cristo A 
Limpias ha atraído sobre sí la aten-
ción y admiración geneoral, y no du-
damos que nuestros lectores recibirán 
con verdadero agrado el hermoso ar-
tículo de Monseñor Ruiz y los otros 
testimonios a que no» hemos refe-
rid0- - _ 
Dice así el trabajo del querido Pre-
A las nueve y media de la maña-
na del día 27 de Agosto en el auto-
móvil del señor Alcalde de Santan-
der doctor Eduardo Pereda y Elordi, 
en compañía del Reverendo Padre 
Augusto de la Cruz Superior de los 
Carmelitas de la Ciudad mencionada, 
v del señor Juilo Pereda, hermano 
del señor Alcalde, iba quien este re-
lato escribe rumbo a Limpias, cuya 
faina lo atraía, esperando hallar pá-
vulo para su admiración, contemplan-
do las bellezas naturales de la tie-
rra montañesa, y para su fervor ca-
yendo de hinojos ante el Cristo San-
tísimo de la Agonía, que, en el altar 
mayor de la parroquia del citado pue-
Wo, está expuesto al culto de los fie-
les. 
Por la misericordia de Dios creyen-
te como el que más. pero sin un pe-
lo de crédulo, había oído hablar en 
Barcelona en casa de un mi amigo 
del milagroso Santo Cristo de la Ago-
nía, de Limpias, sobre si hacía esto o 
aquello y acabé por no creer nada de 
los casos particulares, de modo que 
observé en el rostro del Jefe de la 
casa citada cierta dureza al ver mi 
empeño, no precisamente en que los 
suyos no creyesen, sino en que espe-
rasen a que testimonio autorizado pu-
siese fundamento sólido sobre el cuai 
descansase nuestra creencia. 
Sobra, les decía, con el Credo para 
que nuestra fe se llene y satisfaga: 
no la sobrecarguemos, porque puede 
desmayar y caer. 
En estos tiempos de incredulidad 
proterva es cuando debemos ser más 
cautos y más medidos los creyentes, 
eepai-ando lo ¿probable de lo cierto, 
no confundiendo el dogma con doctri-
nas más o menos discutibles, no sea 
que erremos en lo probable con mani-
íiesto daño de lo cierto o de lo dog-
mático. Y además, porque así como 
los impíos, que no creen en Dios, se 
llenan de patrañas y de cuentos de 
brujas la cabeza, para no dejar va-
«ía la inclinación que naturalmente 
tiene el hombre a creer; los que tene-
mos fe, porque sabemos el trabajo 
que nos cuesta someter nuestro asen-
timiento a la autoridad divina, y no 
Por deshonrar a ésta, sino por la vio-
lencia que se hace el entendimiento 
«rayendo lo incomprensible, no somos 
dados a admitir artículos de fe exclu-
sivamente fundados en la humana au-
toridad. Creemos infalible a Dios; pe-
ro tenemos por falible al hombre y 
el estamos dispuestos a sacrificar 
nuestro entendimiento en alas de la 
autoridad del primero, no nos aconte-
ce lo mismo siempre con respecto a 
la credubilidad del segundo-
Mi estado de alma con relación al 
Santísimo Cristo de la Agonía era de-
bidamente claro. Yo creía que Cris-
to puede hacer por meaio de una ima-
son, cuanto me contaban como he-
cho en la de Limpias. Cristo es omni-
potente, y con esto basta a mi fe. 
para creer que Jesús lo puede todo 
Admitía, pues, la posibilidad; pero.. . 
iel hecho?... No lo negaba, ni lo ad-
^«ía: estaba mi asentimiento eñ 
«nspenso esperando razones que lo 
determinasen. 
Llegué a Santander en este mismo 
rnllAúe Agosto, el día 21. Todo el 
S , me hablaba del Cristo Santí-
chíT la ASonía: decíanme los he-
cho» *íasmos08 que presenciaban mu-
"3 ae los que acudían a visitarle: 
- i03 referían caballeros y señoras 
£ 1 S a n t o Cr i s t o de l a A g o n í a , d e l S a n t u a r i o de L i m p i a s 
dignos de todo respeto y completa-
mente fidedignos: llegaban a mí co-
mo en oleadas testimonios de indivi-
ánoh de todas las clases sociales: mé-
dicos, militayes, obreros: diversas 
edades y sexos levantaban su voz pa-
ra atestiguar maravillas del Santísi-
mo Cristo de Limpias: hombres ma-
duros, mujeres, n i ñ o s . . . y yo a pun-
to de caer en la plena fe por testimo-
nio humano dignísimo de crédito; 
pero siempre con ojo avizor, y para* 
petado tras la misma suspensión de 
asentimiento. 
v i 
Mi obstinación no era ni es peca-
minosa; es prudente. Yo creo en Je-
sucristo, yo amo a Jesucristo: no 
tengo más amor que Jesucristo. Je-
sucristo me llena el alma: su pala-
bra es el consuelo de mi corazón, ad-
miro su vida, me entusiasman sus 
enseñanzas, me arrebatan las belle-
zas del evangelio, la elocuencia de 
Jesús me seduce, la hermosura del 
Hijo del Hombre me enamora, la hu-
millaqión del Hijo de Dios me encan-
ta y siempre pensando en Jesucristo 
lo adoro siempre porque es Dios. Y 
es verdad que digo humildemente: si 
no me hablan de Jesús, no me place 
la conversación y cuando de Jesús 
platicamos se me hincha la garganta 
y se me llena el corazón; no en-
cuentro sabor sino en el nombre de 
Jesús ni encuentro armonías sino en 
las sacratísimas del nombre divino 
de Jesús; cuando miro el cielo lleno 
de estrellas, veo en él el dosel de Je-
sús crucificado, y cuando miro la 
tierra cuajada de flores, por la hier-
ba alfombrada o de árboles coronada 
veo en la tierra el escabel de los pies 
de Jesús crucificado. Piensa lo que 
quieras, lector; si eres conocedor de 
Jesús, te haorá llevado el pensamien-
to a San Bernardo y me argüirás de 
plagiarlo. No me Importa. No sola-
mente digo; sino que digo que siento 
lo que dejo escrito. Piensa lo que 
quieras de mí: yo seguiré sintiendo 
lo mismo en mi corazón: Jesús cru-
cificado es mi todo, sin E l nada quie-
ro. 
Sin embargo, no siempre hablo, no 
a todos hablo de Jesús crucificado: 
hay razones que muchas veces me 
obligan a enmudecer y entonces sien-
te el alma todo lo que deja de decir 
la boca. 
¿Para qué quería yo milagros? Je-
sús los puede hacer y me basta. Hoy 
para mí, Jesús es el mismo del día 
26: ni menos ni más. E s Cristo, hijo 
de Dios vivo; hecho hombre, nacido 
de María virgen; el único amor de 
mi alma: a él adoro, a él amo. Es mi 
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E n el día, hora y mes que dejo di-
chos salíamos de Santander: el esta-
do de mi alma era tranquilo. E l pa-» 
norama hermosísimo y variado que 
a cada vuelta de la carretera nos 
brindaba el campo hacíame prorrum-
pir en exclamaciones de admiración. 
E l día no era nublado, ni del todo 
claro. Fresca y deliciosa la tempe-
ratura, la máquina corría no todo lo 
que mis acompañantes hubieran de-
seado, porque yo les pedía lástima 
para mis pobres huesos que me 
traían, y me traen, a maltraer. De-
jamos atrás el Astillero, nos entra-
mos por Solares y andando un buen 
trecho llegamos a una altura donde 
se levanta la hermita de Jesús del 
Monte. Contemplamos el panorama y 
mientras dimos tregua a la carrera, 
recreo a los ojos y esparcimiento al 
ánima, pasaron a muy respetable ve-
locidad dos potentes máquinas. La 
primera ocupábala un señor grueso 
y con él varios niños. Uno de éstos, 
de quien pude apreciar la faz rosada 
y el cabello rubio, de pie me saludó 
con la mano derecha. Yo me había 
separado algo de mis compañeros 
para disfrutar mejor de la hermosí-
sima vista que el campo nos ofre-
cía con variados matices del tranqui-
lo color verde. Contestéle, llevando 
sin saber por qué, la mano derecha a 
la gorra que cubría mi cabeza. Era¡ 
el Príncipe de Asturias quien me 
saludó, según me dijo el señor Alcal-
de de Santander. ¡Dios lo haya lleva-
do con bien por aquellos campos ri-
cos en esperanzas I Arrancamos nue-
vamente: seguimos rodando por la 
carretera llena de curvas, contem-
plando nuevos paisajes, departiendo 
amigablemente, y cruzamos por Co~ 
lindres. Estábamos en Gama: "Ese 
pueblo de allí", me dijo don Eduar-
do, ''es Limpias". 
Yo estaba frío. Indiferente. No sen-
tía entusiasmos ni por ver a Lim-
pias, ni por visitar el Cristo Santí-
simo. Si en Gama a vista del pueblo 
de los milagros se me dice "retorne-
mos a Santander" hubiera vuelto las 
espaldas a Limpias con la misma in-
diferencia con que la estaba mirando, 
j Yo no quería ver para mí; quería 
| ver para escribir a Cuba de la cual 
; no me he olvidado un solo momento 
j desde que de ella salí en 7 de Mayo: 
la llevo esculpida en el corazón. 
Quien quiera que lo crea: quien no 
quiera no lo crea; no por eso reñi-
remos, ni por eso dejaré de llevar a 
Cuba dentro de mi corazón. 
A las 11 y media de la mañana (ha-
blo de la hora oficial que deja 60 
minutos atrás a la hora solar) nos 
bajábamos en la puertas de la igle-
sia parroquial. Yo estaba material-
mente aporreado. Quiero hacer cons-
tar esta circunstancia para que se 
tenga en cuenta que un cuerpo mal-
trecho y estropeado más está para 
dormir y descansar que para al, como 
¿iría Cervantes. 
E n aquellos momentos llegó una 
peregrinación procedente del valle 
de Mena. L a multitud llenaba la en-
trada de la iglesia, y no me fué po-
sible pasar al interior. Yo iba en 
busca de un rincón. Después de ha-
ber hecho algo por forzar aquella 
masa humana, y cediendo a la invi-
tación del señor Alcalde de Santan-
der, nacido en Cárdenas y criado en 
Limpias, me fui a la sacristía. Omito 
detalles de gentes que me rodeaban 
tanto en la puerta de la iglesia co-
mo en la sacristía para besarme el 
anillo:-que no sé como me conocie-
ron, pues Iba cubierto de un abrigo 
negro, sin borlas en el sombrero y 
sin solideo en la cabeza. Tuvimos 
nuestra porfía en la citada dependen-
cia; quise buscar un rinconcito cer-
ca del altar donde escondido no me 
vieran; mas el señor Cura cortés y 
amablemente se empeñó en poner pa-
ra mí un reclinatorio al lado del 
evangelio. ^Yo lo rechazaba; él Insis-
tió, y me di por vencido: que en bue-
na cortesanía la obstinación es cen-
surable y más, cuando se ofrece con 
tanto amor cuanto era el con el que 
el señor Cura quería agasajarme y 
distinguirme. Puesto el reclinatorio, 
rompí por entre el numeroso concur-
so de sacerdotes, o mejor dicho, me 
abrieron camino, me airodillé en mi 
reclinatorio y no había pasado un 
par de minutos cuando salieron el 
preste y dos ministros a cantar la 
misa en el altar del Santísimo Cristo 
de la Agonía. 
I I 
Celebróla un Rvdo. Sr. Sacerdote 
de edad como hasta de 60 años, ni 
alto ni bajo, más bien delgado que 
grueso. Su cabeza cubierta de canas 
dábale aspecto de anciano; pero el 
cuerpo erguido y recio decía muy alto 
que o llevaba bien sus años o que 
las canas engañaban. Algo emociona-
do hallábase: en verdad que en toda 
la misa pude observar que su fe era 
como estas montañas pétreas, firme 
e Inconmovible: fe hermosa, que 
guarda tesoros de virtudes, como es-
tas montañas tienen venas riquísi-
mas de minerales en su seno. Digo 
que era presa de alguna emoción, 
poique apenas podía cantar. Equivo-
cábase en las oraciones, cortaba l^s 
palabras, Interrumpía ia modulación, 
temblábale la voz y, para que no que-
de duda de que era la emoción la 
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que en él producía ese efecto, acon-
tecíale lo mismo con la colecta "Et-
famulos" que naturalmente debe de 
saber de coro. Nuevo argumento de 
su turbación lo tenemos en un hecho 
gracioso: vino el predicador, le pi-
dió la bendición, se fué al púlpltó y 
nuestro santo sacerdote entonó ' el 
Credo. Le hicieron senas para que 
callaso y cjilló: fueso a la silla de 
los ministros y concluido el sermón, 
nuevamente en el altar entonó otra 
vez el Credo. Y la misa no tenía 
Credo ayer día 27. Mas vengamos a 
lo mío. 
Entré en la Iglesia por la puerta 
de la sacristía y todo fué uno en mí 
entrar y mirar el Santo Cristo. Un 
pensamiento, como una ráfaga, pasó 
por mi mente y en ese lenguaje que 
no se habla me dije; "¡Este es el 
Cristo de los milagros... • Este es 
el Cristo hermoso y artístico de la 
Agonía. . . !"' No sé por qué, pues es-
to sí que no tiene razón en qué fun-
darse, pensé que Dios no hacía n^da 
por medio de aquella imagen. Es de-
cir, no me produjo impresión ningu-
na el Santo Cristo, mejor diré: su 
vista me tornó más incrédulo. 
Me arrodillé según dicho queda 
atias y estuve en aquella posición 
hasta el canto del evangelio en que 
me puse de pies. De cuando en cuan-
do echaba una mirada como a hur-
tadillas al Santo Cristo: no quería yo 
que el pueblo fiel del cual rebosaba 
la iglesia se diese cuenta de que es-
taba yo curioseando. Y nada vi. Con-
cluyóse el sermón. Distaría de mí 
unos 3 metros el centro del altar. 
Desde el plano de éste hasta la ca-
beza de la sagrada imagen habría 
unos cinco metros de distancia. Po-
co más o menos a esa misma me ha-
llaría yo de la cabeza venerada. Dos 
tonentos de luz clarísima por ambos 
lados de la hornacina caían sobre la 
imagen santa, y el resplandor de seis 
velas sobre el altar colocadas lo Ilu-
minaban de abajo hacia arriba. Po-
día, pues, contemplar el Cristo a toda 
mi voluntad y sin violencia alguna 
en mi posición. Bástabame elevar un 
poco la cabeza y levantar un tanto 
los ojos. 
Arrodilléme otra vez concluido el 
sermón y mientras se cantaba el 
Credo (Dios me lo perdone) el ma-
gullamiento de los huesos venció las 
fuerzas del espíritu y no me dormí; 
pero tampoco estaba muy, despierto. 
E n esto sonaron dos gritos en la 
iglesia, no vi a quién los lanzó y yo 
reanudé mi meditación acerca de Je-
sús crucificado. 
No puedo decir en que parte de la 
misa estábamos, per© si ya después 
de la consagración, cuando levanté 
los ojos miré al Cristo y lo vi cla-
ramente abriendo y cerrando la boca. 
Esto fué por mucho tiempo: mas de 
diez veces cerró la boca y otras tan-
tas la abrió.. 
Lo vi sin duda, sin tinieblas, sin 
alucionaciones. E l hecho no me mo-
vió ni en lo más mínimo: todo mi 
afán era ponerme bien los espejuelos 
para mirar a través del cristal o se-
pararlos de los ojos para mirar sin 
el auxilio de vidrios. No quería sino 
mirar y volver a mirar: no creía en 
el testimonio de mis ojos. No ya du-
daba, no creía lo que veía: no me 
fiaba de mí mismo. Me quedé tan 
tranquilo como si no hubiera vist» 
nada. Solo deseaba comprobar. 
Estaba yo suspenso entre el mirar 
al Crl./sto del Altar en verdad pre-
sente, o mirar la imagen de Jesús 
crucificado, y opté por lo primero. 
Temía escandalizar al pueblo si no-
taba mi distracción voluntaria y so-
bre todo, disgustar a Cristo distra-
yéndome en la contemplación de su 
imagen. Volví a mirar al Cristo y en-
tonces lo vi claramente mover la ca-
beza de izquierda a derecha. No la 
movía con libertad absoluta, sino co-
mo si la tuviese fija por el occipu 
cío. E l movimiento era paulatino, gra-
ve, majestuoso: y aquel rostro s« 
llenó al tiempo que movía la cabeza 
de un lado a otro de tal tinte de me-
lancolía, tenía tan Intensa angustia 
adquirió tal realidad de rostro hu-
mano, que era en toda la más pro-
pia significación del vocablo la ago-
nía de un moribundo. Movíase aque-
lla cabeza con la vaguedad, con la 
falta de fuerzas, con ia falta de vida, 
con la inseguridad, yo no sé como de-
cirlo, con que un moribundo ya pre-
agónico mueve la cabeza sobre la al-
mohada; como si fuera suyo el prin-
cipio del movimiento y no pudiese 
dominarlo. E s decir hay una frase 
vulgar que creo expresa lo visto por 
mi: al Cristo de la Agonía se 1« iba 
la cabzea Así también era el movi-
miento de abrir y cerrar la boca: un 
moribundo que da las últimas bo-
queadas como en virtud del resto de 
fuerzas débilísimas que le quedan. 
En toda la propiedad de la palabra e) 
Cristo abriendo y cerrando la boca y 
moviendo la cabeza era un monbun-
d0¡y qué tinte de tristeza habla en 
aciuella cara cuando movía la cabeza! 
¡Qué amargura! ¡Qué momento de 
tanta angustia! No ha de tomar el 
rostro humano cuando se escapa del 
cuerpo el alma otra expresión que la 
tomada por el Cristo Santísimo de 
Limpias, cuando lo vi ayer varias ve-
ces mover la cabeza. ¡Qué impresión 
de lástima deja en el corazón! 
Pues mira, lector, yo estaba tran-
quilo: aún no creía a mis ojos- me 
decía: 'Tú ves visiones, necio". Te 
hablo con toda ingenuidad: no tengo 
obiigación de escribir para tí; pe.-o 
sí, la de no engañarte. 
Dudaba yo, o mejor dicho, no creía 
en lo que se me estaba metiendo por 
los ojos, tenía el alma libre de toda 
Impresión si no es aquella de lásti-
ma que me produjo el movimiento de 
la cabeza y la expresión de angustia 
suprema de aquel rostro: nada de 
nervioso estaba; si sobre aviso. Ha-
bía visto dos fenómenos distintos y 
repetido muchas veces cada uno de 
ellos dentro de su especie, y era 
cuestión de vigilar para confirmarme 
en lo oue veía o para rechazarlo de-
finitivamente. Te lo repito: fuera de 
la Impresión de lástima y de la vigi-
lancia en que me hallaba ni se alteró 
el estado de mi espíritu, ni sentía 
trastorno alguno en el sistema ner-
vioso. 
I V 
E r a el momento de la consuma-
ción: el sacerdote hiriéndose el pe-
cho había dicho el "Dómine non sum 
dignus", y ya inclinado sobre el altar 
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iba a suministrarse la Divina Euca-
ristía. E n estos momentos concluida 
por mí la parte especulativa de la 
meditación hallábase en la práctica. 
Encomendaba con insistencia mi dió-
cesis a Jesucristo y le hablaba clara 
y confiadamente porque así le gusta 
a él que le hablen, y porque así de-
bemos hablarle; porque los intereses 
que manejamos son de él y si no le 
exponemos con humildad las necesi-
dades de nuestros pueblos no las re-
mediará pues quiere enterarse de 
ellas por la oración. No sé por qué 
levanté los ojos y vi que el Cristo 
de la Agonía movía los suyos. Y te: 
diré todo: no lo vi porque miré, por-
que lo vi. Fué el Cristo moviendo sus { 
ojos quien me llamó la atención: co-
mo acontece que al andar por algún 
campo se descubre algo no se descu-
bre porque se ve; sino que se fija 
porque se descubre. Pero es lo más 
raro del caso que tan pronto como 
noté el movimi(|ato de los ojos, y fué 
todo simultáneo, me dió un vuelvo 
terrible el corazón, totlos los ner-
vios se me crisparon, me sentí inva-
dido por una inundación eléctrica, co-
mo cuando se recibe un susto muy 
grande. Me aconteció lo mismo que 
cuando voy en automóvil y veo venir 
a otro a toda velocidad y parece 
inevitable el choque. Yo no sé expre-
sarme: tuve un susto muy grande y 
te aseguro lector que de no tener mu-
cho dominio sobre sí o de ser algo 
más fuerte la Impresión, no hay 
quien la resista sin caer al suelo. 
Sin embargo yo callé: me domi-
né, me serené en la parte espiritual 
aunque la parte Viatorial q^edó casf 
temblando, fijé la vista en el Cristo 
de la Agonía y después de haberle j 
visto mover los ojos varias veces di- j 
je al Padre Augusto (fué esta la pri-1 
mera vez que le hablé en la iglesia): ; 
"O sueño, o el Cristo está moviendo j 
los ojos". No soñaba, no; los mo-i 
vía, porque seguí viéndolo. Nunca | 
volvió la pupila hacia mí. A lo me-j 
nos yo no lo recuerdo; sino que de un 
lado a otro movía los ojos: Y era un 
movimiento de moribundo, de expre-
sión de anguscV, de dolor., de yo 
no sé qué. 
Me dijo el señor Cura que ese mis-
mo efecto suelen experimentar los 
demás. No callaré algo que debiera 
guardarme: entonces cogí mi poquitín 
de miedo. ¿Por qué? No lo sé. 
Y ¿quieres saber lector?, salí, de 
la iglesia tan fríamente como había 
entrado. Dicen que uno de los efec-
tos que produce el Santo Cristo es el 
de como atar junto a sí a los que lo 
visitan. Por la mañana me ful tan 
fresco como había entrado. Yo no 
comento; solo expongo. 
Me ful a casa del señor Alcalde 
donde comí. Me hallaba muy torpe. 
Temblaba, casi no podía usar de los 
cubiertos, se me cortaba la palabra 
en los labios, no acertaba a pronun-
ciar sobre todo las palabras largas 
y algunas de difícil pronunciación. 
Mag todo era mecánico, en virtud de 
la sacudida nerviosa que experimen» 
té: yo, gracias a Dios, tengo la len-
gua muy expedita. 
Durante la comida ine costó traba-
jo prestar atención a la conversa-
ción: me dominaba la idea del Cris-
to: no quería hablar de otra cosa. Co-
mo no es cuestión de hacer lo que 
.uno quiere, sino lo que se debe, me 
' vencí, no sin embargo, hasta despo-
jarme de la idea que me invadía. 
Cuando llegó el momento de re-
gresar a Santander, quise pedirle 
permiso a Cristo y despedirme del de 
la Agonía. Fui a la iglesia, me arro-
dilló en la tarima del altar mayor: 
el presbiterio estaba repleto de pe-
regrinos. Arrodillado me fijé con to-
da libertad y con toda fijeza en el 
rostro del Santo Cristo. Permanecí 
allí cerca de un cuarto de hora y to-
do ese tiempo estuvo el Santo Cris 
to abriendo y cerrando la boca. Yo 
no me fiaba de mí. Me fijaba. Den-
tro de la boca del Cristo medianamen-
te abierta veía obscuridad: paulati-
namente iba desapareciendo (yo es-
taba muy bien situado para verlo 
pues me hallaba más hacia el lado 
izquierdo del altar) iba desaparecien-
do la obscuridad, veía yo como des-
pacio un labio se acercaba a otro y 
permanecían unidos. Entonces yo 
avivaba la mirada, me frotaba los 
ojos con los párpados, los cerraba 
con fuerza e instantáneamente ilos 
abría para ver mejor y entonces el 
Cristo tenía la boca abierta. Siempre 
la cerró despacio y la abrió rápida-
mente,, Mientras permanecí allí estu-
ve viendo el fenómeno y me ful por-
que me esperaban* sin que la vene-
rada imagen dejase de abrir y cerrar 
la boca. No vi nada más ni en la 
cabeza ni en los ojos. 
Fué a esta hora cuando sentí g:an 
bienestar allí junto al Cristo: me 
separé de él como arrancado: tan in-
tensa era la sensación de agrado que 
experimentada al estar de rodillas 
ante la venerada Imagen del Santo 
Cristo de la Agonía, de Limpias. 
Regresamos a Santander después 
de haber pasado por Laredo y subí-
do a una montaña que se eleva de-
trás de la ciudad, montaña desde ia 
cual se descubre un paisaje magní-
fico: Laredo a nuestros pies y más 
adelante su hermosa y amplísima ba-
hía. 
Dije en Limpias lo que naoia vis-
to pero no lo consignó en el libro-
registro; solo firmé en el álbum. Per 
cierto que en el libro-registro \'¿ va-
rios testimonios, uno de ellos acerc.i 
de lo acaecido a un joven allá por el 
día 20 de este mes. A pesar de lo 
que me había acaecido en parte creí 
y en parte no creí y no seguí leyen-
do. 
Debo decir que cuando vi el movi-
miento de la cabeza fué cuando me 
fijé en la belleza de aquel Cristo. Fué 
el movimiento de la cabeza quien me 
hizo notar su belleza y no ésta cufien 
me hizo verla moverse. 
Tenía, digo, un si es no es de mie-
do: al acostarme, la obscuridad de 
la habitación no me gustaba, por-
que tenía grabado en mis pupilas el 
movimiento de los ojos del Cristo y 
el de su hermosa cabeza como si se 
tratara de la mirada última de un mo-
ribundo, del movimiento postrero, va-
go, inseguro, Indominado, de la cabe-
za de un hombre en agonía. Me 
acosté: veía los ojos del Cristo y me 
decía ¿qué? Son los ojos de Cristo. 
Cristo siempre es bueno, nunca da-
ña y me dormí tranquilamente. Muy 
avanzada la noche desperté y vi tam-
bién los mismos ojos de Cristo y en 
el acto volví a dormir. 
Hoy día 28 en que escribo mi alma 
está completamente sosegada y pací-
fica: recuerdo con gozo íntimo ia 
mirada de aquellos ojos angustiado», 
el movinyanto de aquella cabeza cir-
cundada por el dolor, de aquellos la-
bios trémulos y me consuela muclio 
tan dulce recuerdo. No se ha turba-
do la paz do mi espíritu. 
V I I 
Eso es lo que me aconteció: te lo 
refiero trabajosamente porque nq he 
querido, lector benévolo, omitir dato 
alguno que te pueda ser do algún 
provecho para formar cabal juicio. 
No olvides que no soy hombre de -vi-
siones: creo firmemente en lo que la 
Iglesia nos manda que creamos; lo 
demás, allá se verá. 
Lo que he referido lo he visto, 
no en visión ni en alucionaeión, sino 
con mis propios ojos: con mis pro-
pios ojos lo he visto en la imagiíii 
sagrada; no soñaba; estaba despier-
to: no era presa de excitación ner-
viosa, se me excitaron los nervios 
cuando vi el movimiento de los ojos. 
Después que los vi moverse por la 
mañana salí de la iglesia sin entu-
siasmos con la misma fe con que en-
tré. Por la tarde sentí ansias de que-
darme con Cristo. 
Eso es todo: no m\ hagas la inju-
ria de creerme hombre de visiones. 
SI quieres lo crees si no, no lo creas 
y tan amigos como antes. Yo no que-
ría ver para mí sino para escribir: 
vi y escribo: ojalá que mis palabras 
obtengan en los corazones un átomo 
más de amor para Jesucristo crucifi-
cado. E l te bendiga, y no me niegue 
su gracia. Amén. 
-I- E l Obispo de Pinar del Kío. 
Santander^, 28 de Agosto de 1919. 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Diátesis Urica. Esm coa 
el cortejo de suri fenómenos, aronilia*. 
cálculos renales, C61ÍCOB neírlticos, ple-
ura de la vejiga, gota, reumatismo, etc.. 
no es más que la detención de la nu-
trición; formúudcse acceso de ácidos úri-
cos en lugar de urea, yue ea producto 
normal de la alimentación orgánica 1 i 
ácido úrko ya sólo, ya combinada coa 
otras sales insoiubles se depo8Ít.\ii ua 
el rlñón y dan lugar a la arenilla. Ks-
ta «renllla al pasar a la vejiga produce 
el cólica nefrítico y por último allí en 
la vejiga amontonándose con otras are-
Elllas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse este dipósi-
to en el riñón se verifica en las articula-
clones y de ahí el origen de esos cólicos 
gota, reumatismo y otros múltiplas do-
lores, ciática, lumbago, jaquecas, etc 
Hi ÜKNZOATO D E DITINA BOSOLF 
es un remedio Indicado en estas alec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fáciimem,, 
salgan de nuestro organismo sin deiai 
huellas y evitar a s í qtoe lleguen a üé 
Vbsitarse en nuestros ríñones, articula-
dones u otros órganos, productos de a"!!-
uilación incompleta. 
E L E V A D O R E S 
Inspección.—Reparto! úu—Montaje. 
Por un experto de largos años de 
periencla en t i ramo. Pidii preil 
tetalles por correo o visíteme 
O. E DUWCAJf. 
Marina e In<unt¿. 
Edificio HA VANA AUTO COMPAÑA 
oóS?Íéfonü3: ^"1328; A-4331 y A-201-
28713 alt. 7d-28 i 
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CEDULAS E L E C T O R A L E S NO EN-
T R E G A D A S A L ELECTOR 
(Continuación) 
Jorge .Túatiz, Agua Dulce 13, cédula 
tium. 61856, entregada a Amparo Flo-
res, Agua Dulce 16. 
Emilio Rodríguez, Agua Dulce 16. 
cédula núra. G1858, entregada a An-
drés Pérez, Agua Dulce :6. 
Antonio Rapallo, ],uco B, Luyanó 
cédula núm. 79051, entregada a Fran-
cisca Valdés, Luco B, Luyanó. 
Antonio Taulor, Duco D. cédula num 
79053 éntregada a Andrés Taulor, L u -
co D. 
Salvador Sardinas, Calle 13, cédula 
ndm. 138651, entregada a Salvador 
Quedes, C 13. 
Miguel Gómez, C 13, cédula 138657, 
entregada a, Bernardo Moas, Calle 13. 
Lino Barreras, Calle 18. cédula núm. 
138663, entregada a M. Coscuyuela, 
¿alie 13. „- , 
Eugenio Barreras, calle 13, cédula 
aüna 13S665. entregada a M. Coscu-
vuela, calle 15. 
Luciano Goicoechea, calle 13, cédula 
núm. 138666, entregada a M. Coscu-
yuela, calle 13. 
Juan Eulacio Verquera, calle 13. cé-
dula núm. 13S667, entregada a Tere-
ta F , da Enlacia, calle 13. 
Andrés Fernández, calle 13, cédula 
núm. 138668, entregada 3 Antonia Or-
tiz, calle 13. 
Luis María Rodríguez, callo 12. cé-
dula núm. 13S669, entregada a María 
Luisa de Cárdenas, calie 13 núme 
ro 22. 
Mario Rodríguez, calle 13 núm. 22, 
lédula núm. 186670, entregada a Ma 
l ía Luisa Cárdenas, calle 13 núme-
i c 22. 
Adalberto Porro, calle 15 núm. 390, 
cédula núm. 137057, entregada a Ada". 
L-erto Porro Adán, ÍS núm. 390. 
Luis Pereda. Riñera G, cédula núm 
C6652, entregada a Antonia de Aguí-
lar, Pinera G. 
Tomás Rivera, Riñera K, cédula 
núm. 56655, entregada a Ricardo Nie-
va, Riñera K . 
A l a m b r e d e P ú a s 
Acabado de recibir do la Fábrica-
Pintado de gris (color galvanizado) y negro, 
DURA MAS QUE ELi GALVANIZADO, CUESTA 20 0|0 
MENOS, mas nosotros lo ofrecemos 60 0¡0 más barato. 
Servimos pedidos de cinco a dos mil toneladas. 
PBECIOS a S P E C I A t E S PARA MAYORISTAS. 
Antes de comprar A L A M B R E D E PUAS, pida nuestro» 
precios y muestras, bien directameyr» o de nuestros agentas 
R O S E N T H A L N A V A R R O G O R P O R A T B O N 
87-39 Malden Lañe, Dirección CaW«gráflca, 
New Yort . "Rosenarro", 
Agentes: Universal Comm Co., Manzana Gómez, 2o. yl-
«o; Habana. Alvarez & Co., Ciénfuegos, Valls & Repillado. 
Santiago de Cuba. i 
C8598 2d.-23 
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Antonio Rodríguez, figuras 92, cé-
dula número 68661, (nulo). 
Lázaro Blanco, Figuras 92, cédula 
núra. 68662, entregada a José Ramí-
rez, Figuras 92. 
José Panlagua, Figuras 92, cédula 
T.úm. 68664, entregada a Valentín Gu-
tiérrez, Figuras 92. 
Fernando Martínez, Figuras 88, cé-
dula núm. 686C5, entregada* a Valentín i C8653, entregada a Pedro Cabrera, F i -
Gutierrez, Figuras 92. ') guras! 88. 
Octavio Jiménez, Figuras 88, cédu-I Francisco Rodríguez. Figuras 89. cé 
la núm. 68651, entr jgada a Micaela jdula núm. 68654, entregada a Doloreu 
de Armas, Figuras 88, jibarra. Figuras 98. 
Pedro Cabrera, Figuras 88. cédula Jerónimo Roche, Figuras 98, cédula 
núm. 68662, entregada a Pedro Ca- núm. 68656, entregada a Dolores Iba-
brera. Figuras 8S. :ra. Figuras 98. 
José López, Figuras 90, cédula núm. 
E L T E S O R O D E 
L A S M O N T A Ñ A S . 
¡no de las montañas, la Natura-
leza elabora las aguas más benéficas 
para la salud. No hay deleite com 
parable al que, en los días calurosos, 
proporciona un baño en el fresco a-
rroyo que baja de la montaña saturado 
de elementos vigorizantes. 
E n el interior de nuestro organismo, 
esas mismas aguas producen un efec-
to más benéfico aún, pues contribuyen 
a la expulsión de las substancias vene-
nosas elaboradas por el proceso diges-
tivo. 
E l malestar general, la sensación de 
abatimiento y tristeza, el mal aliento, 
la falta de apetito, la pesantez del hí-
gado y todos esos otros síntomas que 
Ud. suele experimentar, son indicios de 
que hay acumulación de impurezas en 
su organismo. E n tales casos, lo más sencillo y segu-
ro es el remedio natural que todos los médicos han 
aconsejado siempre: un baño mineral interno. Usted 
mismo puede prepararlo en su casa con sólo agregar a un 
vaso de agua caliente una cucharadita de "FOSFATO 
L I M E S T O N E , " que es una substancia en la cual están 
contenidos los mismos elementos que la Na-
turaleza pone en sus aguas más saludables. 
Con esta deliciosa bebida efervescente, tomada 
en ayunas, efectuará Ud. una perfecta limpieza 
interior, refrescará su organismo y recobrará, 
por tanto, el bienestar, la alegría, el ape-
tito y todos los demás dones de la buena 
salud. En cualquiera de las principales 
droguerías puede Ud. obtener el "FOS-
F A T O LIMESTONE.'* 
N O L E P A G U E A N A D I E 
PRECIOS FABULOSOS POR HARINAS VULGARES 
M A S P A N Y M E J O R P A N 
O b t e n d r á s i e m p r e , u s a n d o e l ¡ r e v u e l t o d e l a s f a m o s a s h a r i n a s 
C R E C I E N T E y C E L E S T E 
W I C H I T A M A I L L & E L E V A T O R C O M P A N Y 
Edificio Q u i ñ o n e s , departamento 4 1 8 . H a b a n a . T e l A - Ó Ó 3 J . 
^8572 4d 23 
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Pedro Roche, Figuras 98. cédula 
núm. 68657, entregada a Dolores Iba-
rra, Figuras 98. 
Venancio Roche, Figuras 98, cédula 
mim. 68559 entregada a Dolores Iba-
Tra, Figuras 98. 
Manuel Llerena, Sarabla ?, cédula 
núm. 58262, entregada a Luisa Qui-
f.ones, Sarabia 27. 
Rogelio Fernández, Sarabla 9, cédu-
la núm. 58264, entregada a Dolores 
Perera. Sarabia 9, 
Rodolfo Fernández, Sarabla 9, cédu-
la núm. 58265, entregada a Dolores 
Perera, Sarabia 9. 
Fernando Fernández, Sarabia 9, cé-
dala núm. 58266, entregada a Dolores 
Perera, Sarabia 9. 
Federico Pereira, Sarabla 35. cé-
dula núm. 58257, entiegada a Horten-
£>ia Marques, Sarabia 25. 
Rogelio Planas, Sarabia 2ó, cédula 
núm. 58259, entregada a Oscar Pía 
uas, Sarabia 25. 
Jaime Planas, Sarabia 25, cédula 
núm. 58258, entregada n Oscar Pla-
cas, Sarabia 25. 
Francisco Mendoza, Sarabia 21, cé-
dula núm. 58261, entregada a E . Mei. 
doza, Sarabia 21. 
Aurelio Alfonso, Sarabla 29. cédula 
núm. 58251, entregada a María L a -
varre. Sarabia 29. 
Manuel Govantes, Sarabia 25, cédula 
núm. 58253, entregada a Enriqueta 
15arrial, Sarabia 25. 
Felipe Llanes, Sarabia 25, cédula 
núm 58254. entregada a Enriqueta 
Barrial. Sarabia 25. 
Alberto Diepipa, Sarabia, 25. cédula 
núm. 58255, entregada a Vitalia Ama-
vales, Sarabia 25. 
Francisco Castro, 15 núm. 268, cé-
dula nilm. 13T861, entregada a Juana 
López, 15 mim. 268. 
Francisco López, 15 núm. 268, cé-
dula núm. 137852,, entregada a Jaana 
Lónez, 15 núm. 268. 
Federico Castro, 15 núm. 268, cédu-
la núm. 137853, entregada a Juana Ló 
pez, 15 núm. 268. 
1 C U T I S J l i R O 1 
Rosadas Me j illas — Brillantes 
Ojos Todos Pueden Tenerlos 
1 ® 
m C e 
P n § í d ¡ b i s n á l ® í r < g § d b S u © A b o s a s 
i 
d b 1074o C a b l e s Pomianndes, Pimesto e n 
l a Loinija N o . 1 8 . T e l é f o i n i o e n l a Loimja 
Juan Viñó, 15 núm 268, cédula núm 
137854, entregada a Carmen Angulo 
15 núm. 26SÍ A 
Julián Molina, 15 núm. 14, cédula 
núm. 137S57, entregada a Mario' Mis-
lat, 15 núm. 14. 
Tomás Molina, 15 núm. 14. cédula 
ioúm. 137858, entregada a Mario Mis-
lat, 13 núm. 14. 
PUEDES C U R A R T E , D I A B E T I C O 
No pierdas las esperanza», a iabét íco . Tú 
puedes curarte. No te falta m á s que to-
mar el l4'Copalche" (marca registrada) 
verdadero remedio de la diabetes^ 
Desale que empieza el tratamiento, la 
mejor ía es notoria. La sed no atormenta 
tanto, disminuye el azúcar de la orina y 
otros malos s í n t o i í a s ceden t ambién . 
Decídete a curarte. Empieza a tomar 
desde boy el "Copalche" (marca registra-
da.) 
Se vende en todas las las farmacias 
Men surtidas de la república. 
Depós i tos en las principales drogue-
r í a s ; Sarrá., Jobnson, Taquecbel, Barrera, 
Majó y Colomer. 
E L D R . CARLOS A R M E N T E R O S 
De regreso ae su viaje a los Estados 
Unidos y Canadá, ayer se bizo cargo de 
la Subsecre ta r ía de Agricul tura , nues-
tro distinguido amigo el doctor Carl'os 
Armenteros. 
E l señor Pío Gaunaurd, que con plw: 
sible acierto venía sustituyendo Interin* 
mente a l doctor Armenteros, ha vueltos 
encargarse de la Dirección de Coms/cio. 
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En el sanatorio La Covadonga anoeht 
resul tó herido de gravedad al arrojars» 
del balcón de uno de los pabellones Ma-
nuel' Suaro Carané, vecino de San Ka 
fael, n ú m e r o 42, en esta ciudad. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y amánciese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
Dice el Dr. Slocum, uno de los 
principales médicos de Nueva York, 
quien durante treinta años ha tra-
tado hombres y mujeres con males 
del Hígado y los Intestinos. Du-
rante éstos años él dió a sus pacien-
tes una receta de los más puros 
ingredientes medicinales, en forma 
de pildora, cuyo nombre es "Pildo-
ras del Dr. Slocum para el Hígado." 
Estas Pildoras son excelentes para 
el Hígado y los Intestinos. Son 
conocidas por su cubierta de choco-
late y por su calidad superior, que 
causan una operación normal, lim-
piando el sistema de las materias 
nocivas. Sí tiene ud. cara pálida, 
ojos tristes, granos en la cara, 
lengua sucia, dolores de cabeza, se 
siente mal y no duerme bien tome 
las Pildoras del Dr. Slocum para 
el Hígado todas las noches y note 
los excelentes resultados. Miles de 
hombres y mujeres confian en las 
Pildoras del Dr. Slocum para con-
servar su salud. Las venden en 
todas las farmacias a 25c la Caja 
Grande. 
A c e r t a d o s c o n -
s e j o s s o b r e l o s 
c a l l o s . 
A I c o m p r a r u n r e m e d i o p a r a 
e x t i r p a r s i n c a l l o s , h á g a l o c o n g a -
r a n t í a s . E l T ó p i c o d e l C a n a d á es 
e l ú n i c o g a r a n t i z a d o p o r q u e l a C a -
sa F a b r i c a n t e h a a u t o r i z a d o a t o -
d o s l o s f a r m a c é u t i c o s p a r a d e v o l -
v e r e l d i n e r o s i e l T ó p i c o d e l C a -
n a d á n o e x t i r p a d e r a í z t o d o s l o s 
c a l l o s , s i n e x c e p c i o n e s y p o r m u y 
a r r a i g a d o s q u e e s t é n . 
N o c o r t e sus c a l l o s c o n c u c h i -
l l a s o t i j e r a s q u e eso es m u y p e -
l i g r o s o ; n o use e m p l a s t o s n i p a r -
ches n u l o s q u e m o l e s t a n s i n r e s u l -
t a d o s p o s i t i v o s . U s e T ó p i c o d e l 
C a n a d á q u e es f l u i d o , n o m a n c h a 
y es u n r e m e d i o i n f a l i b l e y l i m 
p i ó q u e se v e n d e e n t o d a s las b o 
t i c a s . 
. CUS 
E D E 
S E ü G i U I R 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o ; p o r q u e c u r a s u asma.N i 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
' S A N A H O G O * * S E V E N D E 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O 44EL C R I S O L ' 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
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¿ Qué tal Con Su 
Oficina? 
¿ H a c e n s u s e m p l e a -
d o s t o d a v í a l o s c á l -
c u l o s m e n t a l m e n t e ? 
¿ S e f a t i g a n i n n e c e s a -
r i a m e n t e — g a s t a n 
t i e m p o r e v i s a n d o c o - -
l u m n a s d e c i f r a s y ' 
h a c i e n d o c o s t o s o s r | \ ^ 
e r r o r e s ? *JÍZl 
¿ P o r q u é n o p r e v e n i r e l 
pe l i g ro de e n a r ? Ins-
t s le e l 
C O M P T O M E T E R 
A tecla Controlada 
y vea l a u t i l i d a d y e l a u m e n t o d e ^ f i 
ciencia e n e l t r a b a j o de s u o f i c i n a . 
lieUL-ld t i l tJ.fcll-'UJ^ wi* ̂ ^^^ • mu _ 
E l C o m p t o m e t e r suma , resta, divide y multiplica c o n s o l o p r e s i o n a r l a s t e c l a s . 
sTo t iene palancas o m a n u b r i o s — n i c a r r i l l o s q u e m o v e r o i n d i c a d o r a s q u e obse rva r . S i m -
i nmoirmi-r lao fc/Maci \ T 1 M eA rp>c:n1f-nHn. Y r n m n l i v i a n o v o o r t á t i L s i e m o r e e s t á 
JNO t iene palancas u i i i u i i u s — i u ^ a i x i i i y o x i i w v ^ w x x ^ . ^ ^ . ^ w ' — 
plemente p r e s iona r las tec las y lea e l r e su l t ado . Y c o m o es l i v i a n o y p o r t á t i l , s i e m p r e esta 
l is to a l a lcance d e l ope rado r . 
L a T e c l a C o n t r o l a d a l e a segura e x a c t i t u d . N o p e r m i t i r á q u e p o r i m p e r f e c t a p r e s i ó n se 
registre u n e r r o r . E n s u p r o p i a o f i c ina U d . m i s m o puede v e r l a u t i l i d a d q u e u n C o m p -
tometer puede r e n d i r l e . T e n d r e m o s g u s t o d e dem os t r a r l o , a d a p t á n d o l o a sus negocios , 
y g r a t i s i n s t r u i r e m o s s u m a n e j o a sus empleado^ 
atrác , en que el gobierno gobernaba 
yocso y los rervicioa públicos eata-
ri5.n reducidor, al mínimum. No se le 
P'-día al Estado que hiciese feliz a 
nadie, sino .que que dejare vivir a la 
líente. Con impuestos más ligeros 
n.e loa de hc-y se amortizaba Deu-
de casi todos los años ; se pagaba el 
trabajo mejor que en país alguno, y, 
£ n embargo, los alimentos no esta-
Lan caros. Se ha reemplazado aquel 
lógimen por uno de "regulación", do 
t i ranía burocrát ica y de gastos pú-
bMcos excos'vos. E l americano va 
siendo cada Jt-, menos libre, y des-
pués de haber compadecido al eu-
ropeo, acabará por ser más desgra-
ciado que él que, siquiera, tiene el 
ílerecbo de nnrígar sus penas en vino. 
X . Y. Z. 
' i T ü n i ó n " de ' 
Hoyo Colorado 
Para el sábado once del mes en-
! trante, la Scciedad de ins tmcctón y 
: recreo "La. Uniónií' le Hoyo Colorado, 
! ce lebrará un esplendido "baile di- ban-
' dos'' en el que discutirán la victoria 
i el "Elaneo" y el ' 'L i la ." 
Se ha contratado la orqupsta de En-
rique Peña, que ejecutará los más 
modernos danzones. 
IMcha fiesta lav promueve e: fin qn© 
persigue "La Unión" de adquirir un 
solar y luego edificar en él PU casa 
social 
r.egnramence será bril lanu¡ el re-
sultado que se obtenga. 
+ 
Simplifique su 
trabajo con un 
Com plómete 
F e l t & T a r r a n t M f g . C o * 
C h i c a g o , I l l i n o i s , E . U . A * 
M a q u i n a de S u m a r y C a l c u l a r 
«Hfíffií 
>e Ver.ta en Cuba Per; 










(Viene de la TRE^) 
claro acerca de los propósitos del 
pr rtido "ab ovo" y que. según se ba 
j-.ub'icado, r,e t i t i l a r á liberal;- y lo 
joco que saca:nos es lo de lamentar 
(¡ue no se haya i atentado estimular 
y resrular a producción y la distri-
ímcióD; cosa 'iUe trasciende a socia-
'Isteo 
Háme c-ado en la nariz 
olor a ^arragania. 
¿Más "regulación", encima de la 
•íue h\ habido en estos dos últimos 
tficv* de 'a cuf l estamos hasta los 
íepes? Entre los detalles divertidos 
--aunque idióticos—de esa "regula-
ción", hay éste: cuando ce prohibió 
.'abricar cerveza, se dijo que, así. 
ge podría etv 'ar más cebada a los 
Aliados, que la necesitaban para su 
.ilhnentación. La mayar parte de ese 
grano fué a jrarar a Inglaterra j .Y 
'mé hicieron con él los inglese. a 
.íuienes hay aue saiuaar cor:; , m-
n-oristas de p i imerá categoría . ¡ H i -
cieron cerveza! 
Si se va a obsequiar a este país 
con un partido más para socialis-
t í a r , maldita la falta que hace. Ya 
l^ay uno que cespacha el art ículo ge-
nuino; otvo <;.uc le pone la salsa de 
i» "acción directa", esto es, por la 
íevo 'uc ión; y otro que es, más que 
socialista,' comunista a la rusa, lo 
-.lual siígniíica confiscar la propie-
cad individua, ahorcar a los pro-
pietarios y "nacionalizar" sus es-
posas y sus bijas Y, por supuesto, 
!ambién los rartidos democrático y 
lepublicano hr^n socialisteado cuando ' 
Ies ha convenido para pescar votos, i 
.-¡in deJar pov eso de servir a los in -
tereses "depr^datorios", de que ha-
tean ios 48 para sa,carles dinero pa-
ra gastos electorales. 
Si el partido liberal trae planes 
socialistas, vi^ne "demasiado tarde 
a un mundo demasiado viejo" como 
dice un famoso verso de Alfredo de 
'.'usset; ya hay otros partidos que 
explotan esa industria y que le ba-
r?.n competencia. Pero, en fin, pue-
tto suceder que cuando haya salido 
el huevo y dado £> conocer su pro-
grama, en éste el socialisteo sea lo 
secundario v desdeñable y haya otras 
c'aas que cont&ngan cierta dósis de 
sentido común Mal se rá que, juntan-
do sus cabezi.-; tantos "intelectuales" 
no se les ocurra algo de provecho. 
Si tse partido ha de ser verdade-
ramente liber;)!, t endrá que ser reac-
c onario; «sto es, trabajar para que 
se vuelva a aquel régimen de años 
D E P A L A C I O 
A CAYO HUESO 
El doctor O'Farril l , Secretarlo de 
Gobernación, ha sido designado por el 
general Menocal para presidir la cp 
misión que irá a Cayo Hueso con 
motivo de las fiestas del 10 de Oc-
tubre y la colocación de la primera 
piedra para el edificio del Club San 
Carlos. 
I n t e g r a r á n dicha comisión los se-
ñores M. P. Delgado, Fernando F l -
( gueredo, Rafael Martínez Ibor, Teo-
doro Cardenal y Federico Pérez Ta-
mayo. Además i rán los señores Carlos 
Azcárate-, por los estudiantes, y nues-
tro compañero en la prensa, señor 
Sergio Carbó. 
LOS CONDUCTORES Y MOTOBIS-
TAS 
E l Presidente de los conductores 
y motoristas de la Havana Electric 
se entrevistó ayer con el Secretario | 
de Gobernación para tratar de laH.] 
recientes peticiones presentadas por 
dichos obreros a la citada Empresa. 
TKOPAS CUBANAS A K E T WEST 
La Secretaría de Estado ha solicita-
do autorización del Gobierno de Was-
hington para que puedan desembar-
barcar en Key West una compañía 
de infantería y una banda de música 
j del ejército de Cuba que serán envia-
dos con motivo de las fiestas del 10 
de Octubre. 
AMPLIACIOJÍ T EMBELLECIMIEN-
TO DE L A UNIVERSIDAD 
El Secretario de Hacienda se entre-
vistó con el de la Presidencia para 
cambiar impresiones acerca de la 
aplicación del dinero de la subasta 
del edificio que aún ocupa el Insti-
tuto de 2a. Enseñanza de esta capí, 
tal. 
Dicho dinero será enpleado en 
LOS NEUMATICOS 
se e s t á n usando en todas partes de l 
mundo p o r millai 'es de a u t o m o v i 
listas, entusiasmados por el mQla 
ge e x t r a o r d i n a r i o y l a absoluta ga-
r a n t í a que proporc ionan. 
Los n e u m á t i c o s F I S K e s t á n manu-
facturados p o r una f á b n c a de res-
ponsab i l idad y que garant iza to 
dos sus produc tos . 
Dit&ibtrielor*» para Cuba 
G a r a g e H a b a n a 
Z u K i e t » y G l o r i a Stok. H A B A N ^ 
O» omntm «m /«« gmrag»m mrindpmlm* da Cmkm 






















obras de ampliación y embellecimien-
to de la Universidad Nacional. 
LOS FUNERALES DEL BRIGADIER 
MARTINEZ 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto abonar con cargo a recursos 
extraordinarios la cantidad de $929.00 
empleados en gastos con motivo de 
los funerales del brigadier del Ejér-
cito Libertador, señor Prudencio Mar-
tínez. 
C O M E R C I O E X T E R I O R 
D E F I L I P I N A S 
E l señor Carlos García Vólez, M i -
nistro de Cuba en Londres, ha remi-
tido a la Secretar ía de Estado el si-
guiente informe sobre el comercio de 
Filipinas. 
Tengo le honor de adjuntar un In-
forme del "The Board of Trade Jour-
nal" que lo reproduce del folleto con-
sular, rendido a su Gobierno por el 
Cónsul General Bri tánico con Manila 
sobre el comercio exterior de F i l ip i -
nas durante el año 1918. 
Solo por tratarse de dos ar t ículos 
primordiales de nuestra agricultura 
me permito enviar a usted estos datos 
que quizá ya hayan llegado a ese Se-
cre ta r ía merced a la diligencia co-
nocida de nuestra Legación en Was-
hington mejor enterada de los asun-
tos de aquel achipiélago que yo. 
Según los datos que en el informe 
T, 
aparecen el comercio exterior de laaoa 
Filipinas en 1918 fué de 467.5S7.387ae 
pesos ($0.50) que comparado con el^T 
de 1917 muestran un aumento deo. 
144.784.713 pesos. E l azúcar y el ta-"-
baco constituyeron la mayor parte de 8 
esa suma, produciendo la zafra délo 
1918, 337.000 toneladas, cifra muy al-£j 
ta en comparación con las de años an-ej 
terlores y para cuya producción cuen 
tan las Filipinas con 18 Centrales. ^ 
En cuanto al tabaco la producción ia 
de 1918 fué. en rama. 25.748 tonela-aa 
das; torcido, 359,665 millares. Tam-*" 
bien estas cifras acusan un aumentóla 
con relación a años anteriores, sien-s-
do los Estados Unidos, después de^ 
1916 en que se cerraron los mercado?ii-
de Europa, el gran consumidor. 19 
mm 
C t K Í S 
G G 
D TON 
A c a b a d e r e c i b i r l a s ú l t i m a s N O V E D A D E S e n c a l z a d o d e I N V I E R N O , t a n t o e n h o r m a s L A R G A S c o m o C O R T A S , p a r a S E -
Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
T e n e m o s u n c o m p l e t o y v a r i a d o s u r t i d o e n P I E L E S C A B A L L O , A Z U L , G R I S P E R L A , G R I S O S C U R O , C H A R O L N E G R O , 
C H A R O L C E R E Z A , G L A C E N E G R O , e t c . , e t c . 
E n c a l z a d o d e c a b a l l e r o s , t e n e m o s l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e lo C H I C , t e n i e n d o , e n t r e o t r o s , l o s a c r e d i t a d o s f a b r i c a n t e s B R O W M 
C O R D O B A N y T O N Y R E D . 
V E A n u e s t r a s g r a n d e s v i d r i e r a s y s e c o n v e n c e r á d e l o ^ q u e l e d e c i m o s d e n u e s t r o s i n r i v a l c a l z a d o , a l p a r q u e le O F R E C E -
M O S u n 2 5 p o r I C O m á s b a r a t o q u e n u e s t r o s c o l e g a s . 
P E L E T E R I A 6i B O S T O N 11 
A P A R T A D O N o . 1 6 7 . 
M O N T E N o . 2 2 7 , e n t r e F i g u r a s y C a r m e n . 
T E L E F O N O A - 1 5 3 7 
1 d. 30 
Anuhrtos jTa" ' More jónTre l ! A-896S 
/ A G I N A C A T O R C E J i A R A l / U C > A ü i A m n A S e p t i e m b r e 3 0 de 1 9 1 9 . 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
c H A B A N A 
^ d K ALQCII^A UNA KSPLENüIDA CASA 
/ O compuesta da sala, comedor y cinco 
cuartos bajo3 y un salOn alto, en Luz, 
43, cerca de Habana Informan en Agui-
f la, 115. Martínez Alonso. 
269«3 3 O-
C A S A S Y S O L A R E S 
EN $8,000 C A S A , S A I J A , S A X E T A , SET8 cuartos, pisos finos, 187 metros; el 
terreno vale más. Tenerife, cerca de An-
tón Kecio. PfgTiras, 7a Teléfono A-6021; 
do 11 a 0. Llenín. 
EN $2,10O, D O S C A S A S , U N I D A S , E S -qulna, madera, 3̂ 5 metros terreno. 
AT E N C I O N , V E N D E D O R E S , T E N G O 1 Calles, agua, aceras, íras^ electricidad, pa-riulncalla en ganga. Hay que ver. S. | sand>) Vedado, cerquita tranvía. Kcntafl 
Souchay. Monté, 58, Habana. $20. Figuras, 78; de 11 a 3. L.lenln. 
28930 3 o. I . 
" ^ N yi,10O C A S A M O D E R N A , 124 M E T R O S 
S e j i l k i t a n muchachos que no s e a n / 
muy chicos p a r a hacer l impieza y l le-
var paquetes. Informan en " L a Moda 
Amer icana" , S a n R a f a e l , 22 , esquina 
a Amistad. 
28970 « o. 
C E A L Q U I L A TJA CASA ZANJA, 102, i Prado, 33 (altos ) 
entre Marqués González y Oquendo, 1 28911 
YUDANTES D E E L E C T R I C I S T A ; S E ¡ jQj terreno, calle, acera, agua, gas, elec-
necesitan cuatro que sepan del giro tricidnd; reata .$10, pasado Vedado, cer-
¡a .'?2.00 diarios, para el Central Hersliey 
5 o. 
< acera de la brisa, clara, fresca, con sala, | Ti ,roj ,ISXiVS. S K S O L I C I T A T O P E K . V -
saleta, 4 ^bitaclones; P'y"a ^a,5\|'|^ ^ nu" ^ 1 rias MI "*'M.alson JPrlon' , caile I n -
, tablecimlento y tiene ya el zCcalo QUO ¿IUJ,,-.^ joi 
' exige la Sanidad para establocimlcnto. ""jgg^' ^ 7 0-• establoci lcnto. 
Í como carpintería u otros, con entrada pa-
ra automóviles. La llave, otra puerta, bo- ¡ 
dega. S© informa en Belascoafn, 20 antl-
l^uo. 
2S901 3 o. 
quita tranvía, i'iguras, 78; de 11 a 9. Lle-
nín. 
AS3,80 VARA, SOLAR ESQUINA, L L A no, 10 por 38. Calzada Real', pegado 
al Puente L a Lisa. Gran punto de Ma-
riana©. Figuras, 
11 a 9. Llleuín.' 
C i m 0 A K L A N D j presente día, para reparar las ofensa» rnnte los últimos decenios, así0 e" "f'o-•wv« \*n.KVMar\nMs \ ove so os Hacen y par las demás inton- como en el resto de liiuropa, a ^K, v 
ae trea asientos, con fuello y cinco go-1 < iones de vuestro Sagrado Corazón. Os reciente situación, que todos ios 9' n0. 
(¿iV "uevas. magneto Boeh, carburador. las ofrezco en particular rara que haya tn todas las horas dtd día y ac 
atrombre, arranque y alumbrado eléctrl- muchos y bue:ios catequistas religiosos olio se ofrace a Dios por el R??arl':;*f.. 
petuo la pura y acepta oblación ae ü co» Pfopia para cazadores o viajes al' cam 
poóJ^4,r,ioty- Blanco 8 y 10. Garaje. 
^2S0o7 5 o. 
Crónica Católica-
Apostolado de la O r a -
c i ó n de B e l é n 
E l Apostolado de la Oración de Be 
len, celebró ol pasado domingo la Co 
m unión Censual " 
y seglares 
Retioiucióu .i-jostóllca.—Animar y for- ¿reces Marianas. ruü.-fo» de 
mar a buenos catequista». i Hubléndon JS presentado el i,;^l),<" 





aia b it ~t "tpn. 
os .ibros; sólo te hablan cuando merada de tila, llamando n116.6^* „ Vor 
res; uoonsejan sin pasión, repren-1 ción sobre el número, cada üia " la /" , ' 
sonrojo, dcaengauim con clan-i de las personas absenta, ^08, * „ X 
afecto lo aplaudimos por la ^ l 1 ^ , " ^ 
su estructura; por la elevación de niii-as 
E L . MUS D E L . ROSAIll |> 
Hoy da comienzo en todos los tera-
I los la egregia devoción del Santo Ilo-
y eficacia de medios; y a la v 6 2 ^ " ^ ^ -
do el incremento de la obra y o1 P;"0*,,. 
cho de las almas, le auguramos que en 
todas partes del mundo so multipUquen 
Rurlo, cuyo nic-s de Octubre a esuTdevo-l los socios de esta poderosa y ^ ' ^ . ^ g dQ 
ción está consagrado. zada, y que ôs numerosos m ^ ^ f . , . ^ 
Los cristianos no deben dejar do re-1 hoy y los nnis numerosos de inauana 
zar el Rosario ninguno de los días de ' procuren con su rV11^08^,^^,, , o sus 
su vida, nero M asi no lo verifican, lo : servar la mas constante " d 6 " ^ , a 
cual es digno de lamentarse por el poco j nobilísimos y sagrados Pr.0,l50S'L" 
. Beít iradora.0' C e L e ^ amo* ello supone a Nuosfra Augusta i L a triste ^ &rave s l t ^ de Toa 
el Saaito yacrificio de la Misa. e l_R. P? M*ÍLre'_la , v lrSe, l Muiía, al menoa ré-j ra presente, la creciento aeDliioaa^uc iu 
ra Teléfono A-6021; de 
A G E N T E V E N D E D O R . ,.3 VAR:4J O L A R E S , TTNO 
xx. quina, unidos, 639 varas, total calles 
. y acera», reparto Torrecillas, cerquita 
/O n A KI i r k T ' A I D A D A A I MKCVM ' P01" bleii introduoide entre el comercio : aei Frontón. Figuras, 78. Teléfono A-G021; 
G R A N L C H - A L " A K A A L l l l A L M l importador de sfedm'la, quincalla, pápele- ele 11 a tí. Llenín. 
_ , „„ „„„„ narn «imflcín '• ría- Diríjanse ofertas doíalladas "Activo Se alquila un gran Jpcal para almacén, v nd ^ AnnrtHdo 17'« Hnbíina a de los muelles Informa el conserje v e ^ r n ^partaao XIÓÓ. aiaoana. 
Casimiro Cahtiula, Sectetarlo del Colegio! 
A. las ocho menos cuarto fué rezado el 
banto Rosarlo y devoto ejercicio al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús . 
A las ocho, erpuesto ol Santísimo Sa-
cramento, dió comienzo a la Misa Mayor, 
en la cual predicó el U . P . Morán, S. 
i • Ditrector del Anostolado M 
:o al P. como medio eficacísimo de santidad yl paso de su justicia yengaciora 
Hora: laa n.ieve ñ*. , 
AHistinl el ProlnH„ maño 
La_ parte rnuUca^?, l ^ n l ^ 
a car; maestro Pastor. 
La ora, i.v, i-únebr ^ 
i( \ lera y Martín, J ^ r g o d», 41 nano. ' llLlatre a(;l p , 
el atrio dol tompir1 t, 
Dczas do t u ropertorl., ^^''otaY^ fl 
D I A £0 1>E SEl,Tr& ^ 
Este mea está .^«c . ^ B R R 
guol Arcángíi. con^í:rado a « 
Jubileo Ch-jular —«5„ ^ ^ ii' 
está do manifiesta en i iv,na i,a. 
Merced. l-n la Ijji^^ksu, 
Santos GoL-->nlmo ^ t ^ d» j 
Gregorio y ilonoHÓ. y tnM 
do mártir; Eauta «Of?,ffesores-Uí^,f 
San Jerónimo, doctor ' ^Wa! H i t . 
tan célebre íior'su^m?™. ^ la T 
su rara saniJurla. n", AnU! ^nm^ 
año p . Su P a d ^ ^ ^ D ^ l ? ; 
so el mayor cuidado ¿ ^ ^ t ^ v 
una cristiana edueaciCn ^ » Z 
nimo el badtlsmo si"^- Kecibi(?u/¡i, 
edad, y desdo aquel ñif Ta de m"16"' 
1 espíritus, la necesidad demafil0d" ^t" 
E l aflo do 1915 decía Su Cantidad, Be-1 tida do rolvor a las »iaciü^« ^ ^ " t a 
r . dicto X V , felizmente reinante al Dlrec- das la desterrada paz. conilTV."^n J£ nJt 
Kr.T del Rosarlo Perpetuo, de Italia, en i claridad de las íeuales Vios, ^ 
carta escrita en 
ly siguiente: 
henufs^oonsideíado d T 8urna"Tmprrtancia 1 fín"una"W^aa" misencordios^a ai ternuic bFÍ," a^mantos" hemh..*1116 le'"fuella-
sos podía conocer. ¿raSdbe08 y " 
del DIARIO D E L A MARINA. Do 8 a. nj» 
a 6 u. m. 30 o 
281)00 
V E D A D O 
3 o. 
A V Í S 0 
9 O B A L Q U I L A L A CASA D E MODERNA ; dueño; de S a 
1 0 construcción, calle Ca., 120, esquina a 
Solicito socio con 1.300 pesos para un gran 
, negocio, que aseguro deja $500 mensuales. 
• ¡ Informes: Luz y Compostela, café; el 
30 o. 
TT^N $2550 SOLAR5X30 M E T R O S , R E -
-Imparto Toledo Mantilla, tengo p l W ; ^ ^ T L " 0 1 , -noiviauoie X' Att 
está pagado. Figuras, 78, cerca do Mon- ! tfúS™ rí ACV!n,te e i Apostolado 
lu Oiiieión, que sucede tn él car E l mes del Rosario, después de tanta Lándido Axbeloa, S. J . 1 lonostar para los individuos y para las I 
\ Amallo Mo'nin p'a"rá cnthiuair ¡T •Skíkpl^11»^^' - ^ ' l ^ ' l»~StÍñ¡STeu imato* se" añadan prwes especiales por 
. las obras del inolvidable P . rbeloa. Si g l con más amplitud las humanas miserias la paA I 
con ell y más distintamente so conocen su 
da edad. siendo ya de ™ consumido ht °Li?uy 
^ í - f l 13 Ruguen pues, todos los derotos del de penitencias, "cuyo r i g o ? 1 ' ^ ^ ; 
ntima-' R o s a r í ^ be día v de noche eleven a l ' hasta la muerte, que f ^ r 6 s ¿ 0 re^ 
ineÍimd%l cielo sus bromos pidiendo perdón, amor de ^ptlembre del año 420^ ^ < 
i 12, frente al Vedado Tennis Club. Sala, 
comedor, trea cuartos, etc. etc. 
28045 3 o-
' M A K i A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
Tel A-6021. de 11 a 9. Manuel Lle-
nín. 
2S<).:o a o. 
WWIHIlilllllilWHilMW — i II11 — — Í | — É I l B É 
S 0 U R E S Y E R M O S 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S i v M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
t S e alquila, e n B u e n Retiro, Mar ianao , T ^ o s J Ó V E N E S , E S P A S O L A S , D E S E A N 
" J», i o i i.» • n 1 J L ' colocarse de criadas de mnao; saben 
A r e n i d a de Lolumbia , esquina a \,on~ \ cumplir con su obligación. San Lázaro( 
número 251. 
CIONCEPCION, SOLAR D E ESQUINA A ' a la brisa de 800 metros, se vende y i 
so deja parte en hipoteca. Dueño en 8o.. 
21. Víbora. Francisco Valdés. 
28935 8 o. 
I S T A B L E S V A R I O S " 
^ cepcion, e s p l é n d i d o chalet , con saia, 
xsale$i, ocho cuartos, tres b a ñ o s , ga ia -
t j e y cuarto del chauffeur. J a r d í n de 
i dos mil varas . Informan e n el mismo a 
itodas horas. T e l é f o n o 1-7440. 
2S851 B «. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
8 
E S O L I C I T A U N A O D O S H A B I T A -
clones en casa particular para una 
¿S968 8 o 
QK D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
kJ ninsuiar, para comedor o manejadora. 
Informan: Sol, 8. 
2S962 8 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -pa|iola, para criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; quiere casa 
formal y sin niños. Informan en Aguila, 
114; tiene quien la recomiende. 
28950 3 o. 
Visite nuestra exposición de cubiertos de 
metal blanco y plata 
E L L E O N D E O R O " 
Monts 2, entre Zulueta y Prado. Habana. 
28973 14 o. 
señora profesora; ella tiene sus muebles, ¡ Visite nuestra exposición^ de^Jiatería de 
en el centro de la Habana, que sean fres-
cas y decentes. Se cambian referencias. 
Informan en el Hotel Chicago. Cuarto nú-
rnero 126-C. 
28976 3 o. 
O Vedado, dos espléndidas habitaciones 
! de esquina, muy frescas y si lo desean 
pueden comer en la casa. TeL F-259S. 
28975 30 o. 
EN V I L L E G A S , 137, CASA P A R T I C U -lar y de moralidad, se alquila una 
habitación amueblada, a persona sola o 
matrimonio sin niños . 
28933 8 «. 
C O M E R C I A N T E S Y B A N Q U E R O S 
Cedemos, mediante unp regalía módica un 
local cue mide 33 metros por 10, propio 
para cualquier negocio de comercio o suv 
cursal de B^nco, está bien situado y es 
vn buen salón corrido de columnas. Para 
más detalles: Leiva y Compañía. Cárdenas 
n ú m t i o 3. Tercar piso. 
f P E N E M O S HOY A L A V E N T A OCHO 
X casas de huéspeties, de 9, 13, 15, 19, 
22, 28, 43 y 60 habitaciones, con buenos 
contratos y módicos alquileres, situadas 
en buen puntq. Para más detalles: Leiva 
y Compañía. Cárdenae, 3. Tercer piso. 
TENEMOS A L A V E N T A S I E T E CA-fés de distintos precios, negocio de 
oportunidad; para más Informes: Leiva y 
Compañía. Cárdenas, 3. Tercer piso. 
TENLMOS VARIOS L O C A L E S , PROPIOS para distintos giros, comercio, banca, 
industrias, b'.en situados, módicos alqui-
leres. Para más detalles: Leiva y Com 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una sirvienta para n i ñ o s , 
que sepa trabajar y cumplir su oMi-
g a c i ó n . H a de tener buenas referen-
cias . Sueldo: $25 y ropa l impia. 
28918 3 o. 
S O L I C I T A N DOS CAMARERAS 
blancas, en el hotel Habána, para el 
salón del café y que tengan buena pre-
. sencia. 
28919 ^ O . 
C E S O L I C I T A N DOS CRIADAS, UNA 
KJ> para habitaciones y otra para come-
dor, con recomendaciones, que sepan ser-
vir. Sueldo: $30 y ropa limpia. Milagros 
y Cortina. Víbora. 
28907 , 3 o. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS, UNA D E comedor y otra de cuartos, buen suél-
elo. Belascoaín, 30, altos. 
28953 8 O. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que tenga campo. Tel. A-0445. Cerro, 
524, altos. 
28927 3 o. 
EN DOMINGUEZ 2, C E R R O . S E So-licita una criada para los cuartos. 
Sueldo: 25 pesos y ropa limpia. Telé-
fono A-4865. 
28928 ' 3 o 
"ITN CONSULADO ESQUINA A TROCA 
cocina de aluminio. Wear Evar. 
E L L E O N D E O R O " 
Monte^ 2, entre Zulueta y Prado. Habana. . yanti. Cárdenas, numero 3. Tercer piso. 
. 28972 ^ .0' . '"PENEMOS A L A V E N T A R A P I D A T R E S 
C E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-1 JL puestos de vianda y frutas de $200 
IO chas, hermanas, para criadas de mano, i $2250 y 340 pesos. Para más informes: Le l -
españolas, y una sabe coser Domicilio en ; va y Compañía. Cárdenas, número 3 Ter-
Acosta 30. i cer piso. 
2S937 3 o. I . 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E - T E , í I E ^ O S A ^ VEtitT* ^ * " ^ ^ D A 
O ninsuiar, de criada de mano o mane- A de ro.Pas en la p n vincia de Santa Cía 
M I E R C O L E S 
ooloso p. Arbeloa, bajo la dirección d l medio , mientras s ntimos más 1 . 
i . Morán, lo veréis engrandecerse onda mente la necesidad de las oraciones de 
«la más y más, para mayor gloria y'- loe fieles, comprendemos ser entre todas ce hermanos 
culto al Sacr.itísimo Corazón do .lesúü, iv 
que tiene en el P . Morán, al insigne' 
Apóstol de uu reinado en la Tiena re-
dimida con -̂ u preoiosfeima Sangre. 
L a parte musical íartfo de la Cotno-
,iu6n como dn la solemne fiesta, fué In-
terpretada bajo va Cirecclón del maes-
tro, organista del templo, señor Santiago 
Ervlt l . 
Después de los cnltoa al Sacratísimo 
Corazón de Jesús en la sala de visitas y 
Juntas del Colegio, el Secretarlo. Celado-
ics y socios de ambos sexos del Apos-
tolado de la Oración ofrecieron sus res-
petos al nuevo Director. 
Se distribayeron las intenciones para 
el próximo mes de Octubre. 
Hela aquí: 
. APOSTOLADO D E L A ORACION 
PRIMER. GRADO.—Rezar todoa loa 
tos de María. 
E n el Vaticano, 18 de Septiembre de 
V E N E D I C T O PP. XV." 
Kn cuanto ». los elogios que al Rosa-
rlo tributa Nuestro Santísimo Padre Be-
nedicto X V de actualidad siempre son. 
días la Oración por la Intención gene-
tal del mes. 
SEGUNDO ciBADO.—Ofrenda a Marta de 
i r Padrenuestro y diez; Avemaraís, hon-
rando a la Santísima Virgen eh BU Pu-
rifcaclón. 
T E R C E R GRADO.—«Comunión Repara-
de ra una vez al mea 
OCTÜBRK: ISIS. 
Liten. dAn u en eral aprobada y bendeci-
da por S. S . : X A recluta y formación, da 
Oración por la intención, da esta mes 
lOh míia m í o ! Por medio del Corazón 
Ir maculado de María Santísima, os ofrez-
co las oraciones, oblas y trabajos del 
colectiva y doméstica 
Por lo cual, al acercarse el mes de Oc-
tubre, consagrado a ' la Madre de Dios 
bajo el 'Juica título del Santís imo Rosa-
rlo, Nos aprovechamos gustosos tan bue-
na ocasión para recordar a nuestros hi-
jo: que encuentran en nuositro ánimo ple-
no asentimiento y conservan todo su vi- _ 
gor las disojsiclones sabiamente emana- E n cuanto a los motlvq|S de orar, poco 
das de nuestro venerado antecesor León ¡han variado. 
X I I I , de santa memoria, relativas a la Aún el tratado de paz no esta aproba-
piadosa devoción del üosario de María y| do en los Estados Unidos y Francia, 
a las indulgencias por E l profusamente Faltan otros secundarlos por acordar, 
a tan santa práctici concedidas. Y al¡ Plumo presenta aspecto amenazador. \ 
mismo tiempo nos complacemos en aña-l la guerra soolal, mil veces peor que la 
dir a las apostólicas exhortaciones que' i.asada, ruge • nal volcán próximo a es-
antes le nucsi-.ra exaltación han resonado; tallar en todo el mundo, 
desde esta Sagrada Cátedra, nuestra pre-j Oremos por intercesión de la Reina 
sonte voz amorosa y confiada, a fin de de la Pa^. para qae ésta se restablezca 
que el puoblo cristiano tenga cada día en ol mundo por loa lazos de unión y 
por más familiar en privado y en co- caridad, que emana de aquel divino Man-
mún el rezo del Rosarlo y se persuada dato: "Amarás al SÍTÍOT tu Dios sobre 
firmemente ser ésta la más bella flor de todas Jas cosas y al prójimo como a ti 
Tercia"y e'n"ia7' demá's S ^ 1 ? 1 > 4 
a J a b ó n 
la piedad v la fuente más abundante de 
celestiales dones. 
Suplicante y medianera, esta oración 
es realmente perfecta ya se mire a las 
íuabanzas e invocacioneai que eleva, ya al 
esfuerzo y enseñanza'! que contiene, ya 
a las gracias que consigne y a los triun-
fos que prepara. 
Una piedad indust'-'osa vino todavía 
a revestirla, para mayor atractivo y efi-
cacia, de una forma orgánica en la de-
voción denominada Rosarlo perpetuo; la 
cual, nacida en el siglo X V I I , l legó dn-! "Valbanera." 
mismo." 
P O R Li03 NAUFRAGIOS D E L " V A L -
B A N E R A " 
SOLEMNES HONRAS F U N E B R E S 
E n el templo de la Caridad se efectua-
rán hoy solemnes honras fúnebres cos-
teadas por la Asociación Canaria, por el 
eterno descanso de Tos náufragos del 
D R . F . L E 2 A 
Laureado por la Universidad de la P.V 
M B D I C O D E l j HOSPTTÍL B,Y 
"MERCEDES." 
aspeclatlsta y Cirujano Grafluida * 
les Hospitales de New Pork! * 
E S T O M A G O E ÜÍTESTDÍOS 
San Lázaro. íó i , esquina a PerseTe-sM. 
Teléf ono A-1846. De 1 4 AE:UCL, 
C ÜSStí «I t * V , 
jadora. Informes: Jesús María, 64, altos.
28932 3 o. 
UN A S E Ñ O R A S O L I C I T A U N N I Í Í O P A -ra cuidarlo. E n San Miguel, 66, pre-
gunten a la encargada. 
28916 8 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, de criada do mano o de cuartos; 
tiene referencias de las casas donde ha 
estar'o. Para informes: Monte, 371. 
28012 3 o. 
^ A D A S P A R A ' Ü M H A R ™ 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO P E -nlneular, ella para limpieza de ha 
bitaciones y coser y él para cualquier otro 
trabajo adecaado. Tienen referencias I n -
forman : Amargara, 16, altos. 
28977 S o. 
UN A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A c o -locarse en casa de moralidad para 
limpieza de habitaciones y repasar la ro-
pa, o matrimonio solo. Sueldo : $25 y ropa 
limpia. Informan: Sol, 83. 
28964 3 o. 
UN A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A Co-locarse en casa de moralidad, para 
cuartos y coser; sabe coser a máquina y 
a mano; no se admiten tarjetas. Jesús 
María, 2L 
28951 . S O. 
C O C I N E R A S 
ra, propia para dos principiantes, en un 
pueblo de mucho movimiento. Para más 
informes: Leiva y Compañía. Cárdenas, 
número 3. Tercer pifo. 
nHENEMOS A L A V E N T A O S E A D M I T E 
X un socio en una odesta fábrica de 
jabón, que en la actualidad elabora de 
200 a 300 cajas mensual; pudiendo am-
pliarla si se desea, l'csee su marca regis-
trada y puede también fabricar jabones 
de tocador. Solo se necesitan 3.000 o 4.000 
pesos para afrentar el negocio. Para más 
informes: Leiva y Compañía. Cárdenas, 3; 
tercer piso 
" T H E N E M O S D O S G A R A J E S C O N V E N T A 
JL de accesorios, bien situados, con to-
'los los aparatos para la venta de gaso-
linas, aceites, etc. Para más informes • 
Leiva y Compañía. Cárdenas, 3. Tercer 
piso. 
__28043-54 3 0. 
BO T I C A . S E V E N D E P O R N O P O D E R la atender, una buena y bien surtida; 
raga muy poco alquiler. Informan: Egido, 
número 55. 
28908 3 o. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
TA Q U I G R A F I A P I T M A N , P R E P A R A -toria. Comercio y Primera Enseñanza, 
Clases a domicilio por experto profesor 
titular. Enseñanza garantizada. Pida in-
formes de 11 a 4 al Profesor Regó. A-656a 
Reina 78w 
28969 v 4 o. 
PR O F E S O R A D E P I A N O , S E O F R E C E para dar clases de Plano y Solfeo en 
O de cuartos, extranjeras, ganan buen j su domicilio. Adelantos rápidos, precios 
sueldo. Escobar, 144, habitación 9._ convencionales. San Lázaro, 182, 
2S941 3 o. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E O F R E -
\ J ce, cocina a la criolla y española, en 
casa particular; no duerme en la colo-
cación, es muy limpia. Para Informes" 
JLJ dero, altos de la botica, se solicitan ; tn Suspiro, 16, cuarto 22 
tina criada de mano; sueldo: 20 pesos, y 
nna cocinera, $20 y no hay plaza. Las dos 
tienen que saber cumplir con su obli-
gación. 
2S9O0 8 o. 
SE S O L I C I T A E N C A S A D E T O D A M O - ' ralidad, un< muchachita para ayudar a 
la limpieza y lavar alguna ropa y otra 
de 10 a 12 años, para cuidar una niña. 
Príncipe de Asturias, 6; eutre Milagros y 
Santa Catalina, Víbora. 
, 28926 x 3 o 
C O C I N E R A S 
Necesitamos u n matrimonio peninsu-
lar , provincia S a n t a Cía ia , ca sa vi-
vienda de un ingenio; el la cocinera y 
é i nriado j a r d í n o lo que quiera e n 
cualquier trabajo del ingenio* Sueldo: 
$60 , casa y comida, 1 camarero hotel 
DrOViacia H a b a n a , $25, Viajes pagOS a ! durfa do' Libros, ofrece sus servicios Tie 
- » , e ^ »r.ii i rt ne referencias Dirigirse, por escrito i 
todos. I n f o r m a n : Vil laverde y C a . 
28934 3 o. 
C O C I N E R O S A C A D E M I A " E L S A B E R " 
T t E S E A , C O L O C A R S E UN COCINERO, 2 ^ ^ ° ^ ^ 
J L / español, para fonda o casa particular, para ingreso en la Eicuela de Óomadío-
^ ¿ ^ ^ ^ ^ L J ^ ^ k ^ i ^ ^ W J ^ 73 Chávez) Habana ' 
28017 9 o. 
H á d a s e C o m a d r o n a F a c u l t a t i v a 
L a Academia " E l Saber" la prepara en 
poco tiempo para el examen de ingreso. 
Aseguramos éxito. Director: Antonio Lo-
renzo. Zanja, 73 (por Chávez.) 
28322 9 0 , 
gentina. Informan en Esperanza, 111, cuar 
to número 13. 
28967 3 o. 
28̂ 23 9 o. 
C R I A N D E R A S 
/ C R I A N D E R A , D E 26 A&OS, P E N I N S U -
\ J lar; tiene un mes de parida, buena 
leche, con certificado, desea colocarse 3a.. 
y 6 número 418. Vedado. 
28931 8 o. 
T E N E D O R E S B F . L I B R O S 
Í A S T R U M E N T O S 
D E M U S I G A 
T O V E N , V E N E Z O L A N O , C O N B U E N A 
te letra, ortografía y práctica en T^ne-
O'ReJUy, 3 2 , antigua agencia-
28905 8 O. 
T E N E D O K E S D E L I B R O S 
SO L I C I T O T E N E D O R D E L I B R O S CON conocimientos de inglés. Sueldo: $100 
a $125. Varios vendedores víveres finos y 
licores, telas y ferretería. Pueden ganar 
hasta $150 y otras colocaciones, übrapia, 
98, departamento número 21, altos. 
28971 30 e 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
' O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Oísáreo Mones, piira asuntos de fami-
lia. Lo solicita su prima Emil ia Iglesias. 
Pas-o, 12, Vedado. 
r 28124 3 o. 
A NTON1A BOUZA L O P E Z , N A T U R A L 
-A"*- da E l Ferro!, ae desea saber su di-
rícoióu o paradero, para asuntos de fa-
imila yuo lo interesan. Esta señora lleva 
Francisco M. Ocanto. Puentes Grandes. 
Real, 00. Habitación 14. 
28940 8 o. 
V A R I O S 
M U E B L E S 
„ Y P R E N D A S 
S £ V E N D E U N A R M A T O S T E 
I ^ E S E A C O L O C A R S E U N E S P A S O L , D E c o m p l e t a m e n t e n u e v o , p r o p i o p a r a 
XS mediana edad, con buenos informes,. 1 r , , 
para hortelano, sereno o Jardinero. In- I c u a l q u i e r glTO. U n a i m p r e n t l C a . U n a 
c a j a c o n t a d o r a . H o t e l S a r a t o g a . 
EN S45 S E V E N D E UN PIANO AME-i rlcano, tres pedales, cuerdas cruzadas, 
gran sonido. Jesús del Monte, 99. 
£E V E N D E E N $100 UN PIANO E U B O -t peo, color negro, fabricante acredita-
do. Muy poco uso, cuerdas cruzadas. Je-
sús del Monte, 99. 
28944 2 o 
28949 8 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N S E Ñ O R , D E 37 años, con experiencia en el giro 
de gomas y garajes, conoce Teneduría de 
Libros y escribe algo en máquina. Tiene 
recomendaciones y acepta plaza en in-
genio. Dirigirse por escrito a C. M C. 
aspirante. Eiguras, 58. 
28929 3 o. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
mmmmmmmmmmmmmmÉmmmaBmemmmmmm 
C O M P R O C A S A S 
E n la Habana y BUS barrios, pagando lo 
en el país do 14 a 15 años. Dirigirse a 4ue valgan sin que paguen corretaje. F l 
' cerca de Mor' 
, Joncep- * Manuel Llenin 
ción Arenal, número ,30, bajo. E l Eerrol 
España. 
28910 7 o. 
irrancisco Graudal. Campanario, 235, H a - ! suras, (8, nta. Tel. A-6021; 
h/ma, o Andrés Fernández Vila. C de 11 a 9. 
C O M P R O F I N C A S R U S T I C A S 
para repartos frente a la carretera de 
fácil comunicación; no muy lejos de la 
Habana, dando una parto al contado. F i -
guras, 78. Teléfono A-Ü021; de 11 a 9. Ma-
nuel Llenín. 
28922 9 0. 
V A R I O S 
Se solicitan dos operarios p a r a e l ta-
ller de f o t o g r a f í a s , t ienen que traer 
referencias , in forman: Vassal lo , 6 a -
rinaga y B á r c e n a s . Obispo y B e r n a z i . 
288''1 8 o. 
O E S O L I C I T A N M U C H A C H O S PTJER-
^ tea, que sepan leer y escribir para tra-
bajar en un almacén, es indispensable las 
reterencias Dirigirse a " L a Armería. 
3 o. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A . M A -
KliHA y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U R B A N A S 
P r a d o , 1 2 1 . 
28878 
T 7 N S13 S E V E N D E Ü N JUEGO D E 
JLJ miinbrc. compuesto de cuatro piezas. 
Industiia, 94 
28844 2 2o. 
GA N G A : S E V E N D E E N A G U I L A , 34, un juego de sala, moderno, con die-
ciséis piezas, una nevera, una sombrerera 
y unu cama camera. Todo muy barato por 
ausentarse su dueño. 
28914 8 O. 
AT T ! W V ! l / W \ V T T *J JL V/i .TXVJ' j JLJLiJLJO 
C E V E N D E U N C H E V R O L E T , C U A T R O 
lO gomas nuevas, y en muy buen estado 
Informan en San Miguel, 242, tren de 
lavado. 
289Í38 30 o. 
SE V E N D E U N F O R D E N B U E N A S condiciones y se da prueba se puede 
ver hasta las nueve de la mañana en Ze-
gueira 1, Garaje. 
28936 3 o. 
FL A M A N T E Y MAGNIFICA C U S A Stutz, con vacum, seis ruedas de alam-
bre. Se vendo en $2.250. Tamarindo nú-
mero 53. 
2.S913 8 o. 
A U T O M O V I L E S 
Me hago cargo de su máquina para la 
venta, por muy mal estado en que esté 
" V I E N D O E S Q U I N A 1>E F R A I L E , D E ¡ se la' arreglo si necesario fuere; no le 
T cantería, dos plantas y otra casa ane-I cobro storage: solo una pequeña comisión 
xa. mide todo 1.078 metros, propio para 
L A S B U E N \ S M O D I S T A S ^ ^ c é n . Industria o cosa análoga, de Be-
E N S E Ñ A N Z A 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Dirigido por Padres Agustinos de l a Amér i ca del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A . 
i Por qué envia usted sus hijos a l Nortt? ¿ S e r á posible que r e c l -
bAn a l l í tan buena e d u c a c i ó n como aquí , en l a Habana? ¿ P o d r á n 
aprender a l l í i n g l é s tan concienzuid--.ento como a<:^í en l a H a b a -
« a ? E s e c o n o m í a para usted enviar BUS Áijos? E l Colegio San Agus-
t ín responde satisfactoriamente a lotif ica i » co/poracidn e s t á re-
^áHgo. A-2874. 
E1 objeto de este plantel de edacarldn no se c ircunscribe a l l v s -
t i t ; l a inteligencia de loa alumnos con s ó l i d o s conocimientos c ien-
t í f i cos y domii io completo del íd lo «na i n g l é s sino »-u« tiende » tor-
n a r su c o r a z ó n , sus costumbres y <aroctor. armonisando con todas 
estas ventajas, las del conveniente deáprrol lo del organismo. P o r 
le que se refiere a la e d u c a c i ó n cien ^as pTeguntas P ida usted un c a -
8»ieita a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con 
l is exigencias de la p e d a g o g í a m e d o m a H a y departamentos para 
ios n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admite^ alumnos externos f medio pensionistas, l a apertura 
del curso t e n d r á lugar el 8 de Sa^tKíinbre. E l idioma oficial del 
Colegio es e l ingles 
P í c a s e proapecUv 
F A T H J C I S M o n r a i A i r , 
Director. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 ^ . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en sólo cuatro 
lecciones. L a enseüanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New iTork. Oportunidad para los jóvenes 
ciue desen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a 0.30 p. m. Dos 
domingos por la tarde, de 2 a 4. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
28284 1 O 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N i S S L £ S S 0 N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9892 . 
A C A D E M I A " M A R T I 
" S A N A L B E R T O MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior ] 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G, Vedtd» 
Medio» internos. Especialidad e¡¡ 
Comercio. Clases a domicilio de \ 
a l ü p. m. Director: L . blanco. 
C-313 m. 7i. 
TDROJPESIONALES: SE SOLICITA St 
X. ñora o señorita, que tenga instrac 
ció nbastante para primera iSnseftasu, 
que posea español, inglés y piauo pan 
dar clases a dos niñas de corta edad. OIJIS' 
pía, iW, Imprenta, informarán. 
28780 4 a 
E s t u d i o de 4 S 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
Corte y Costura Directoras: Gira! y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
^ ^ t \ r i r o ^ l l pcroenpa r̂ci6a¿UÎ i C O R R E S P O N D E N C I A COMERCIAi 
; titulo de Barcelona. L a alumna, después 
i del primer mes, puede nacerse BUS ves-
| tidos en la misma. Dos ñoras da clases 
diarias. 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 
4S, altos. 
260i>S 9 « 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
D E I D I O M A S , T A Q U l G R A F t » . Y JtfEOANOGIlAFIÁ 
Situada en l a incomparable p o s i c i ó n de la L o m a de l a Ig les ia de J e s ú s 
del M )nte. 
Director: L n l s B . Corralea, autor de la " P r á c t i c a de C á l c u l o s Mercan-
tiles para la R e p ú b l i c a de Cuba" (3a. ed 'c ión . ) 
Nuestro s istema p r á c t i c o de e n s e ñ a n z a hace que los alumnos de esca 
Academia sean verdaderos expertos en contabilidad. 
T E L E F O N O 1-2190. 
C8507 15d.-18 
MODISTAS 
,';.!nan sueUlos en los alñ&cenes~'de 'pcoain a uaiiano .Habana y Ob 
inclán. Trabajan solamente I m s t ^ de 10 a 11 y de 3 a 4 
lB .tav.de y tienen dos horas para al- I " o 
Obrapla. 
H Ü D S O N T Í P 0 S P O R T 
\ * * ^ n k ^ l l ion ^ Al iTA, VKNDO Muy elegante y con solo dos meses de 
cjdnd ' I r f f i el aH¿: - ~ ^ ^ ^ l ^ 1 ^ ^ ^ ^ cuarr j usof.eatl completamente nuevo, lo vendo 
ÍISÍL 8e s f ^ j t a » aprendizae. Presén- mil pesos. De 12 a 2. 8a . r 
TU^n%0Jaií"eÍltc;nde 3 V o de la mañana. San Francisco y Ml agr¿s^ 
fpnlentft Key, 19, eaaulna a Cuba. I (tés 
l 23 
l i , E  
tros, cuatro cuar-
tos, agua caliente, doble servicio, en 10 
ntimoro 2-, entre 
Trancisco Val-
a la hora de la venta. Marioty. Blanco 8 
y 10, garaje. 
28ít5»í 14 o. 
a s m 30 o. 
perdiendo mil pesos, menos de su costo 
porque me tengo que embarcar. K. V i -
dal Oficios, 1. véase Blanco, 8 y 10, ga-
raje. 
2890S • o. 
O R D E N , M O R A L , T R A B A J O 
T r e i n t a y dos s e ñ o r e s P r o f e s o r e s . 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S " 
2 5 a ñ o s d e f u n d a d o . 
Donde mejor se estudia el Bachillerato y 
el Comercio. iU que cuenta con los ele-
mentos necesarios de un gran plantel co-
co éste. Pidt prospectos e interne a 
tu hijo. Comitnza el curso. 12 Profesores, 
tí Bolívar. (Ueina, 78.) Tel. A-ÜSttS. Te-
légrafo : "Framos." Ul Subdirector, doc-
tor Fajardo, en los altos del edificio. 
Sucursal "Occidente" adquirido reciente-
mente con objeto de internar a los me-
nores de 14 años. Magnifico edificio. 0 
Profesores. Jesús del Monte. 65U. Teléfo-
no I-lí3ir>. Subdirector: sr. C. Abad, Pro-
fesor Normal. 
Sucursal "Santo Tomás", en San Anto-
nio de los Baños, la . y 2a. Knseñanza. 4 
Profesores. Subdirector: S l'edrós. Fro-
lesor Monnai. 
Pida prospectos de la acreditada y co-
nocida Academia Nocturna "Moderna." 
Bachillerato, Taquigrafía, Mecanografía, 
Inglés, Carreras EspeclfllCB, Subdirector: 
señor Ochoa, Ferito Mercantil. 10 Pro-
fesores. 
Director General: Sr. Francisco llamos 
León, con titulo universitario y Profesor 
.Normal. L a correspondencia a Reina 78 
(hoy S. Bolívar.) E l domicilio en Gertru-
dis A. Víbora, Junto a "Occidente". Ha-
bana. 
28593 2 o 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa y 
a domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
en enseñar l". conversación y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse a Miss 
Surner. Avenida de Italia, número 134, 
elto* del Banco Español. Teléfono A-4759. 
28004 i © 
"PlkOY C L A S E S NOCTURNAS D E P R I M E -
jks ra enseñana. Matemáticas y Tenedu-
ría do Libros, de 8 a 10. Corrales, 08, al-
tos. Calses practicas y teóricas. 
28435 2 o; 
G A f t E $ 1 5 0 M E N 5 Ü A L K S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la Unica Academia que 
por su seriedad y competencia le garun-
úza su aprenuizaje. Baste saber que te-
nemos 20u alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 10 profesores y 10 auxiliares, 
uesde las ocho de la mañana haata. las 
dio/, de la noche, clases continuas ae te-
neduría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, ingles, 
trances, taquigraua Fitman y Oreuunu, 
aicturouo, teiegfafia, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, maquinas de 
calcula:^ Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cía* 
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en ia guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. 48. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Marti, que ' en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. Precio: clss.; 
alterna, tres horas, $7. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 t í . 2 o . 
A C Á D ü M i A ¿ * A K i 5 Í t N < 4 i V l A K T r 
Academia Áiuueio, única en eu clase en 
ia llábana, inrectora: señora Felipa F . 
de Fabón. Corte, costura, corsets. bom-
breros, pintura sobre telas y otros objetos 
llores, frutas, encajes y peinado^ Da cla-
se de corte, costura y sombrero, per ia 
tarde; y las otras por la mauanu; dos 
ñoras de clases dianas, !pi>; y alterna. 
Ciases de 'noche. De venta ei Método le 
corte 1918 y ei de corseu ae admueu ajus-
tes para terminar pronto; se acunuen in-
ternas. Habana, ü£>, entre U'Keuly y fcjau 
Juan de mos. Se da titulo de ia central 
Martí. 
2ó«üS . ^ 2 o. 
A C A D E M I A Y E S F Ü C 1 0 
Enseñanza uc ingles, etípunui, Caquigra. 
lia y meciinograua. l-aa cuotas son: pa-
ra los idiomas, ^4; laquigrafia. it; y 
iiiAcunugralia, 2 al mes. Concordia, vx, oa-
jos. 
20660 8 o 
d¿'3tTle¿ derramo. Kefuglo. 30, a 
oras de Fredo. Teléfono A-^*' 5 ^ 
26191 r " ^ 
P R O F E S O R M E R C A N ^ 
Por un experto contador, se ^br0s > 
nocturnas, de Teneduría ^vtínes >'¿, 
.r-.w ... H^.-OTH , ii>s. para J" .,„racl11í.. 
mo el mejor de ios métodos hasta la Xe 
j.^a publicados. E s el único racional, a 
cios bajlsimos. Pida nuestro prospecto o i ia pUr benciilo v agradable; con el no 
visítenos a cualquier bora. Academia ¿rá cualquier persona dominar en poce •Manrique de L.ira." Consulado, 130. Te 
léfono i.U-2700. Aceptamos internos y me-
dio internos para niños del campo. Au-
torizamos a ios padres de familia que 
concurran a las ciases. Nuestros méto-
dos son americanos. Ciarantizamos lu en-
señuu^a. Consulado, 130. 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
a máquina. Da clases a domicilio. Sol. 
'6. Teléfono A-5880. 
28230 8 0 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases, l iápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discínu-
los. Habana. 163, bajos. 
20903 2 0> 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , U , a l t o s . 
L,AH NDEV ¿k» CJUASJCiS FülJN C I F I A B A N 
Jtl, DIA i.'KlMjUKO DK UÜTUBKE. 
Clases nocturnas, o pesos C'y. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Uesea usced 
aprender pronto y bien ei idioma ingles r . 
Compre usted el METODO NOVltíiMO Cálculos Menantaes, para - ul)r¡lv.-
K O ^ E K T S , reconocido universalmente co-liani.es a Tenedor de Libio»', ^rjaes-
igual que en un escritorio. 
La, 99, altes. J U " ' 
28308 ^ t U Í ' 
A c a d e m i a de Cor te y * d » 
p o r 
C O R R E S P O N D E N C I A 
E l s i s t e m a m á s práct ico . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , Directoí 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . HABANA. 
24599 
A C A D E M I A D E C O R T E "ACME" 
ceiaacoam, número 637-C, altos. Dlrectí-
ra: Ana Martinez de Diaz. tiarantuo J 
enseñanza en dos meses, con "eret̂  J 
Titulo. Frocedimiento el máa pra""8 ' 
rápido conocido. Clases a domicihp. =» 
la Academia diurna y nocturna. M E" 
seña corte y costura en general, un»" 
por correo. Precios convencionales, 
venden ios útiiew. -
A LÜEBKA. GEOMETRIA, J*™^-
¿JL. metria. Física, Química, HistoiW '» 
tural. Clases a domicilio de c 1 ^ / ' ; 
turaies y exactas en general, l^1" 
Alvarez, Virtudes, 128 y L!4, alto* 
28067 
7 n 
Ü E S O R I T A EXJISA HEENANUJSZ. ^ 
î ) íesora de corto y costuras ^- . 
Marti, y de bordados a maquina, 
tea a domicilio, mi residencia es 
do, tt3-A, altos de Fayret, s 
27212 
C O L E G I O C H A M B E R L A I N HUNl 
P o r t G i b s o n , Miss. ^ 
Gran plantel de enseñanza P"* Lnibi» 
cubanos y españoles; punto ^"'^ueiiU 
para la salud de los estuüiaiue».. .^ j . 
ton profesores de las mejore* " ^ 
cades amerijanas. Cuota anual. * 
el año escolar. ,, -
Para mas informes diríjanse » 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y , V A , a l tos . Departainent« 
n ú m e r o 1 5 . T e l . A - á Ü 7 ü 
U n i c o s representante s en U ^ 
C-8Ü30 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A ^ 
L a müs moderna. Lirectora. Sen ^ 
Corte, costura, corsets. s o ^ ^ u e n » £ 
labores, tóo da titulo y ^ w T f toda ci*r 
Profesoras. Hay existencia ôe do8 
co 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Kepúbiica. 3a. edición, 
tm tomo en »o., pasta, $L 
2S830 22 o 
X > R O F E S O R A » E C O R T E Y C O S T U R A , 
j , sistema Marti, y bordados a máqui-
na, desea dar clases a domicilio, inior-
man; Oficios, 78, altos. 
27942 5 « 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y a< reditado C^iegm, con gran 
edificio, superior trato y eu el mejor 
punto para internos. General Leo, 2L (Jue-
madoB de Marianao. TeL 17420. 
27387 30 s. 
1. . 
CÍI U S T E D E S T U D I A MIS 80 E E C C I O -
nes en inglés de memoria, domina-
rá lo suficiente para colocarse. J . Mora 
González. H , 4tt, Vedado. 
Clasw de Cálculos y Teneduría do Libros , 28083 2 0 
por procedimiento modorníslnjos, hay T I N G L E S V T E N E D U R I A Ü B DIBROB, 
clases especiales para dependientes del JL incluso el cálculo mercantil, abreviado 
comercio, por la ¿loche, cobrando cuotas en 4 meses por profesor experimentado, 
muy económicas. Director : Abelardo r : " L a Comercial." Reina, 3, altoa. 
Castro, Mercaderes 40, altoa. \ aossa 11 o 
A C A D E M I A C A S T R O 
señora* J ulia M^ude.. prote-^ ^ 
lo de la Central de -^uao ^ 0. 
de Corto y Costura. Apodan, 1 ^ 
26945 • 7 1 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a j e 
g r a d o C o r a z ó n de ^ ^ 
Dirigido por ^ f ^ v J * . " í f f e ría. l'ara eeuoritas, ™w de « ^ 
sionistas y . ^ r " a s i Juaa de1 
tía para P ? , ^ f ^ ^ ^ a s e s c°*f$* * 
Telólono Í-20..4.. ^^. .r ^ i i ^ ^ 
día h de beptiembre, 
mes. 
25629 
S u w r í b a » a l D I A R I O ^ Rlo 
R I Ñ A y a n ú o c i e s e 
U M A R I N A 
o-
A S O L X X X V i l 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 U P A . í i i N A O l I Í N C t 
« 1 V E R O 9o recomtenJ.x como excelente p a r a la» 
madres fluxanr. > el perfodo del embarazo. Abre el ape-
tBo nu4;r<5 y f rlalece. A .vnJa Ja c'>gestl6n y e l imina íá ¿ e n r e s i ó n ca KctetU l̂fíl de esta estado. 
Huranttí la lactancia el uso del V E U O mejora l a ca-
l idad v a u m e u t i la cant idad de l a lecht» 
E l ' V R T I O un t ó n i c o reconstituyente a g r a d a m n -
ulmo compuesto í o huevos, ma l ta , le-he, ciicao, cereales, 
lo"itlna y fosfatos E s da f a c i l í s i m a d i g e s t i ó n y o « 
gran poder nu' . i i t ivo . 
De venta e n todan la» boticas. . 
T H E V i R O C A C A O C O M P A N l " N E W Y O K K 
A . M. C A K N K X R O X C O A g e n t e » G e n é r a l e » , H a b a n » . 
t o d o s de l a c a l l e A u d i t o r . O ' i r r o , t i l -
m o c o m p r e n d i d o d e s d e l a C a V a d a h a s -
t a l a C a l l e T T a l p u e m s , a u s t e d r e s p e -
t i u o s a m e n t e e x p o n e m o s : 
Q u e d a d o e l a b a n d o n o e n q u e s e e n -
c u e n t r a dacha c a l l e a s í c o m o t a m b i í n 
I l a s a c e r a s y l a f a l t a t o t a l de l u z , 
h a c e n de a q u e l l o u n v e r d a d e r o a r r a -
b a l e n J a c i u d a d de l a H a b a n a , c o n 
p e i l j r r o i n r a i n e n t e a l a s a l u d i n v r . t r a , 
d a d o q u e todo s o n c h a r c o s de a g u a , 
c r i a d e r o s de m o s q u i t o s , r a n a s , g u s a -
1 P . T 3 « 
X X S E S O R 
Julián Romay y Camadio 
H A F A J Í L E C I D O 
T d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m a r t e s , a l a s 9 a . l o s 
q u e s u s c r i b e n e n s u n o m b r e y e n e l de l o s d e m á s f a n i l l i a i c s 
r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , s e s i r T « n C t r n c n r r u a >A c a -
s a m o r t u o r i a . A n i m a s n ú m e r o 180, a l t o s , p a r a a c o m p a ñ a r e l 
c a d á r e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , p o r c u y o f a r o r l e quoO.ur.^u 
m u y a g r a d e c í a o s . 
E d e l m l r a B o m a y de K a m b l a ; E e g l a E o m a y de R e y e s ; A r t u -
r o , A n g e l y M i g u e l K o m a y y L ó p e z ; C a r l o s y L o r e n z o R a m b l a y 
C o n t r e r a s ; H o r a d o de l o s R e y e s ; C a r l o s y J u l i á n R a m b l a y i t o -
m a y ; M a r í a J u a n a E g u i l e o r r i n d a de R a m b l a ; J e s ú s M a r í a B o u ^ 
z a ; J u l i o S . M o n t e r o ; V í c t o r S a n t a m a r i n a ; d o c t o r J u a n G u e r r a y 
d o c t o r D i e g o T a m a y o , i 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
r a p o s , e t c . , e i tc , y c o n - j n c l o r n a u -
s e a b u n d o i n s o p o r t a b l e , s u , p h c a m o s a 
u s t e d q u e a l a m a y o r b r e v e d a d posd-
b l o s e s i r v a o r d e n a r la, r e p a r a c i ó n 
de d i c h a c a l l e y a c e r a s , fo.vov p o r lo 
c u a l le q u e d a r e m o s m u y r e c o n o c i d o s . 
Pofr l a C o m i s i ó n Gros tora - A n g e l 
G u i m e r á . A d c l f o E s c a l o n a , t C a m p a 
J o s é M . M é n d e z . 
Una Opinión que 
Debe de Leerse 
C E R T I F I C O : Q u e h e e m p l e a d o c o n 
é x i t o e n l a g r ' p p e y a f e c c i o n e s c a t a -
r r a l e s e l " G r i p p a l d e l D r . A r t u r o C . 
j d o s q u e " y c a d a yer. q u e lo c r e o ú t i l , 
¿•e lo r e c o m i e n d o a m i s c l i e n t e s . 
l ) r , C é s a r M a s s l n o . 
E l G r i p p o l es u n a m e d i c a c i ó n de 
frran é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o de l a 
g r i p p e , toso , c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , t u -
¡ j e r c u l o e i e r u l m o n a r , l a r i n g i t i a y 
t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o 
r e s p i r a t o r i o . 
Notas Personales Sociedades 
* P A C 0 * S A L A 
Ayer por l a tarda. , e m b a r c ó r u m b o 
a Méj ico , n u e s t r o a m i g o P a c o S a l a , 
co i idueño' de l p o p u l a r c a í á r e s t a u r a n t 
" L a F l o r i d a . " 
V a a :a c a p i t a l a z t e c a p o r asunte s 
part iculares , y e n s u a u s e n c i a q u e d a 
al frente d e l a c r e d i t a d o e s t a b l e c i -
rainnto f>u h e r m a n o d o n N a - a s o . 
Que l levo u n b u e n v i a j e ? ! a m i g o 
son nues tros deseos . 
Españolas 
C 8 7 4 6 l d . - 3 0 
No cont.in í e haciendo el r idiculo. L o s 
lúe reciímn sus escritos se b u r l a r á n da 
•fted. "ILA O K T O G K A F I A AX> A L C A N -
CE ü E T O O O S " le ••nseflará a e scr ib i r . 
Ksti basada en las doctrinas l i t erar ias 
di los m á s tabios esoritorei. E s m a g n í -
fica. P A : » \ A P R S N Ü E K S I X M A E S -
1R0S, por la g r a n cant idad de ejemplos 
I rocieos gue contiene. Contiene combi -
naciones o r t J g r á f i c a s . v a r i a d a s : — C ó m o 
Ceben escribirse las cartas . Keglas p a r a 
llegar a escr ib ir b i e i . T r a b a j o de com-
posición. Locuciones lat inas . A b r e v í a -
telas comerciales, y tTIf D I C C I O N A K I O 
de palabras c'e dudoaa escritura. P r e -
co: 50 centavos. I n ' e r i o r : 65 centavos, 
ffrtlñcada. i >e venta en todas las l i -
brerías y on e i d e p ó s i t o p r i n c i p a l : L i -
«¿ería de A . de Lorenzo, Neptuno, 57, 
Habana. 
C 8C7d a l t 12d-28 16t-2« 
U N I O N B A l l C A L E 5 A 
L a j u n t a D i r e c t i v a s e c e l e b r a r á e l 
30 d e l a c t u a l , a l a s 8 de l a n o c h e e n 
e l l o c a l s o c i a l , p a l a c i o d e l C e n t r o G a 
l l ego . 
L a C a l l e d e 
A u d i t o r . 
TTna C e r n i s i ó n d e v e c i n o s ( M C e r r o 
h a d i r i g i d o a l s e c r e t a r i o d í O b r a s 
P ú b l i c a s y a l s e ñ o r J e f e L o i í a l d e S a -
| n i d a d áa l a H a b a n a l a s i g u i e n t e c a r -
i t a . q u e p u b l i c a m o s s i n cor / e n t a r l o s 
1 p o r q u e , de h a c e r l o s , t e n d r í a J;os q<:e 
j r e p e t i r .o q u e c a d a d í a deci'p.os p o r 
í n u e s t r a c u e n t a o b e d e c i e n d o a i m p u l -
i s o p r o p i o . Y l o d e c i m o s s i n o b t e n e r . 
| p o r d e s g r a c i a l o s r e s u l t a d o s q u e e n 
; b i e n de l a s a l u d p u b l i c a y d > l a be>-
l l e x a de l a c i u d a d , f u e r a n i e e s p e -
, r a r . 
I Véas® l a c a r t a q u e o b r a e n n u e s t r o 
; p o d e r c o n l a s firmas de^ lo s s e ñ o r e s 
; q u e f o r m a n l a C o m i s i ó n d e v e c i n o s 
| de) C e r r o : 
" L o s q u e s u s c r i b i m o s v e c i n o s to -
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Aurelio Alfonso 
F A T X E C / D O E N S A B A N A C T A K E E L P Í A 2 5 D E L C O R R I E N T E 
T dlspntesto s u e n t i e r r o p a r a h o y . m a r t e s , a l a s 4 do l a t a r -
de , s u p a d r e , e n s u n o m b r e y d e m á s f a m i l i a r e s , i n v i t a n a l a s 
p e r s o n a s de s u a m i s t a d p a r a q u e s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á -
v e r , detide l a I g l e s i a de M o n s e r r a t e v A v e n i d a de I t a l i a a l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
t l a b a n a , ? 0 de S e p t i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
A u r e l i o A.. A l f o n s o . 
Sección Mercanti 
( V i e u e d e l a D O S ) 
E n favor de los Intereses ex tranjeros , 
t.*) contra de los del p a í s . 
De Guano. 
Desde P i n a r del R i o . 
Exportadore."} de tabaco torcido. 
U t i l y curioso invento para impedir la 
f a l s i f i c a c i ó n de nuestro tabaco. \ 
D « L a s Ovas. . 
D e L o s Palacios . V 
D e S a n L u i s ( P i n a r d©l K f o ) . 
L a e x p o r t a c i ó n de tabaco en agOBto de 
1919 y 1913. 
F a b r i c a n t e s y r e z a g a í o r e s . 
E x p o r t a c i ó n de tabaco. 
L a coaecha y escogidas de Remedios . 
B a m e r i o u b a . 
L a s fábrica- í del interior. 
R a m a llega-l x a l Mercado. 
E n S a n t a C l a r a t a m b i é n rechazan "el 
tapado". 
R e v i s t a del M e r c a d » . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B a n - Comer-
queros . c lan tes. 
L o n d r e s , 3 «\r. . . . . . 4.32% 4.32 V . 
Londres , 60 d¡V, . . . . 4.31% 4.31 V . 
P a r í s , 8 d |v . . . . . . 36 S6%D. 
A l e m a n i a , A . ^ . * . 5% 5V2 
E . U n i d o s . . .' . . 1% 1%P-
E s p a ñ a , 3 dly . . . . . 1% 2 D . 
f l o r í n — D. 
Descuento p a p e l co-
comerc ia l . 8 10 P 
A z ú c a r e s 
P r e c i o » cotizados con arreglo a l Decre-
to n ú m e r o 70. de 13 de E n e r o . 
A z ü c a r centr i fuga de guarapo, polar l -
eacifin 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 5.06.3825 
centavos oro nacional o americano la l i -
bra. 
A z ú c a r de mie l , p o l a r i z a c i ó n 89. para 
la e x p o r t a c i ó n a centavos oro n a -
cional o americano l a l ibra . 
Seflores notar los de t u r n o : 
P a r a c a m b i o s : Gui l l ermo Bonnet . 
P a r a In terven ir l a c o t l ^ n c l ó n oflclni da 
l a B o l s a P r i v a d a ; F r a n c i s c o G a r r i d o y 
A r m a n d o P a r a j ó n . 
H a b a n a , septiembre 29 de 1919. 
A N T O i M O A i i C O H A , « I n d i c o Pres idente 
p. s. r . ; M A R I A N O C A S Q U E R O . Secreta-
rlo. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A ! , 
Septiembre, 29. 
O B L I O A O I O N X S Y B O K O 0 
I l a v a n a B l e c t r l c R y . . . . • 88 100 
b U. Lo. Hi l ) . Gen. (en 
c i r c u l a c i ó n TV- , , 
Culmn rolei>'ione. . . . • • í í f i » f S S f e 
Cervecera In t . , l a . H l p . . . . 100 103 
bouutf uei L'. del iNcroestc a 
ü u a o e (en c i r c u l a c i ó n ) . . . >.omin̂ i. 0h~.r*e3*n?i> do la Manufactu-
rera N a e i o n t Ü 99 100^ 
A C C I O N E S 
Banco Espaf io l . 
Banco Nac iona l . 
F e r r o c a r r i l e s Un idos 
H a v a n a E l e c t r i c , pref. . . . 
I d e m idem comunes 
Nueva Fi ibricn de H i e l o . . . • 
Cervecera Int . , pref 
I d e m í d e m romunes . , . . • 
Telefono, pref 
I d e m , c o m u n . í s . . . .. . • • 
Naviera , prefer idas 
I d e m , c o n n n e s 
Cuba Cano, pref 
Idem idem, comunes 
Coirmañla í e p^sea y Navega-
c i ó n , pr^ferlclas 
Co» ulía <t.' -esca y Navega-
c i ó n , comunes 
U. H A m e n c a n a de Segu-
ros 
Idem, Benef i c iar las 
U n i o n O i l C o m p a n y . . . . • 
Uiiiiap 'J'i're anu itubbc-r Co. 
Pre fer idas 
Cuban T i r e and R u b b e r Co. 
comunes • 
Quluonéti rr^rdware C o r p o r a -
tion, preferidas 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p o r a -
tion, comunes -
Coniviafua Mfinn<'sotiir«»ra N a -
cional , preferidas! 
Cohiiiaiufi Aian l í a c t u r e r a X a -
clona!, comunes . 
Compuuia iNaoio.aul de C a m i o -
nes, Pre fer idas 
Compaf i ía Nacional de C a m i o -
nes, comunes 
L i c o r e r a Cubana , pref . . . . 
Idem, Idein comunes 
ton , ;uiiu NÜ . tai de Per fu -
m e r í a , prefer idas Cuuif ..a .v... K.IIUÍ de P e r f u -
m e r í a , , comunes 
Compaula • !ifi.>nal do P i a -
nos y f o n ó g r a f o s , pref. . . 
Cuiupaaf» i I A I i i* P i a -
nos y f o n ó g r a f o s , c o m . . . . 
Cttuii'iuiiu i , , iriyiciunai do Se-
guros, oraf jr idas 
Loiat üiiia ¡ i i t f i í i . (Ciona l de Se-
guros, c o n r m e s . . 
C» ona.! ae ca lzado . P r o -
fer idas 
Ca lunal de Calzado, co-
m u n e s . 
Con, ....n <ie J a r c i a de Matan-
z a s ^ - ^ i r e f í r l d a s . . . . . . . 
Coiiit'Uiu.i i>. .Atrcia de ida t a n -
zas, "pref. s ind 
Com, a:i' ríe . inrc ia de Matan-
zas, s lnd c o m . . . . . . . . 
Com. híiií; de . i i ircla de M a t a n -
zas, comunes . . . . . . . 
lOGVi lOOVa 
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Nomina l . 
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A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
B l p r ó x i m o d í a 2 a las o c h | y m e d i a 
m. t e n d r á lugar una m i s a soleinne de 
min i s t ros en bonor de l Santo Ange l C u s -
L 0 í i , ^ T i t u l a r de esta I d e s l a parroquia l . 
-^359 2 o 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
¡MIOS D E O O T U B R B 
Todos los d í a s do este mes, a las cinco 
y media de la tarde, se r e z a r á el Santo 
Rosario con e x p o s i c i ó n d e í S a u t í s i m o S a -
cramento. 




I G L E S I A D E B E L E N 
E l jueves dos do Octubre, a las 4.30 
p. m , tendremos en e s t a Ig l e s ia el ejer-
cicio de la H o r a Santa , tan recomendado 
por •»! mismo C o r a z ó n de J e s ú s ; habrá, 
e x p o s i c i ó n , - rnedi tac ión con intermedios de 
m ú s i c a y IHirdic ión a l f in con S. ü . M. 
Se r e p a r t i r á a los as i s tentes el o p í j i -
eulo que como recuerdo de l U . P . A r b e -
l'oa queremos dar a todos. 
E i v iernes tres de Octubre c e l e b r a r á 
el Apostolado do B e l é n su f iesta pro-
di lecta del pr imer viernes, con m i s a de 
c o m u n i ó n a las siete a. m . ; m i s a so lemne 
con e x p o s i c i ó n y p l á t i c a a las 8.. lo a. rru 
y b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o . 






SO - ! 






B O N O S 
t^ .̂ C u b a S p e y e r . . . 
i Rep . C u b a 1 i!2 por 100. 
R e p . C u b a ( D . L . . . . 
A . H a b a n a , l a . H i p . . 
A. H a b a n a , 2a. H l p . . 
Pe rrocarr i l e s U n i d o s . , 
G a s y E l e c t r i c i d a d . 
Cora . T e a . 
. N o m l n a L 
. N o m i n a l . 
. N o m i n a l . 
tu\ 110 
. 101 107 
. 76 300 
106 120 
S e r m o n e s 
Q C S S E K A N U33 P R E D I C A R , JD. AS, 
E N L A S A N T A ItíJLiJSSIA C A T E -
D R A J M D E X<A S A B A N A . I>U-
E A A T E KXt S E G U N 9 0 S E -
M E S T R E DJSXI P R E S E N -
T E A S O 
Octubre 19, I I I Domin ica de m e s : M. L 
«efior C . M a g i s t r a l 
Noviembre lo . , F . de Todos loa S a n -
tos; M . I . s e ñ o r C . Peni tenciar io . 
Noviembre 16, P . de S a n C r i s t ó b a l ; 
I l tm^. s e ñ o r D e á n . 
Noviembre 30, I D o m i n i c a do A d v i e n t o ; 
R . P . l l a m ó n R o m á n . 
Dic iembre 7, I I Domin ica de Adv ien-
to: M . I . s e ñ o r D . de Arcediano. 
Dic iembre 8, L a I . C o n c e p c i ó n de M a -
r í a ; M . 1. s e ñ o r C . L e c t o r a L 
Dic iembre 14, I I I Dominica de A d v i e n -
to; M . I . s e ñ o r C . Peni tenc iar io . 
Dic iembre 18, Jubi l eo C i r c u l a r : M . I . 
s e ñ o r C . Mag i s t ra l . 
Dic iembre 21, I V o m í n l c a de A d v i e n t o ; 
M . I . s e ñ o r D . de Arcediano . 
Dic iembre 25, L a Nat iv idad del Se-
ñ o r ; M . I . se í ior C . L e c t o r a ! . 
N O T A . — A d e m á s do los sermones de 
T a b l a distr ibuidos en la l i s ta que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones c a n ó -
nicas, en todas las Misas de los dias de 
precepto se expl ica e i Evange l io a lo» 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7%, 8%, 10 y 11 a . 
m. L a Miau de las 8% ea la capi tu lar , 
con as is tencia del Htmo. Cabi ldo j con 
c a r á c t e r de solemne. 
Mabana . 30 de Jun io de 191». 
V i s t a ia d i s t r i b u c i ó n de loo s e r m o n e » 
de T a b l a que antecede, v e n i m o » en apro-
b a r l a y de hecho l a aprobemos, conce-
diendo cincuenta d í a s de indulgencia , en 
la forma acostumbrada en la Ig l e s ia , a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la d iv ina p a l a b r a . 
L o d e c r e t ó y f i r m ó 8. EL R, , - | - E l 
Obispo. 
P o r mandato de S . E . R . , Dr. M é n d e z , 
Arcediano Secretario . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E J E R C I C I O S P I A D O S O D E L O S N U E V O 
P R I M E R O S V I E R N E S D E M E S A L S A ^ 
G R A D O C O R A Z O N 
E l d í a 3 de Octubre c o m e n z a r á la A r -
chicofradia do la G u a r d i a de Honor e l 
devoto ejercicio de los Nueve p r i m e r o » 
Viernes . 
A l a s ocho de la m a ñ a n a , m i s a con Ex-< 
p o s i c i ó n del S a n t í s i m o ; a c o n t i n u a c i ó n se 
h a r á ei ejercicio. E l d í a 2, alas cuatro y 
inedia P- m. se c e l e b r a r á , como todos 
loa primeros jueves de m e s la H o r a San-i 
ta. L a c o m u n i ó n mensua l s e r á e l d í a 5, 
domingo pr imero a l a s s iete y media. 
A todos los que de verdad quieren salw 
varse les inv i ta el D iv ino C o r a z ó n con 
solemne promesa a comenzar los Nueva 
primeros Viernes "Prometo en l a exce-
siva m i s e r i c o r d i a de m i C o r a z ó n que s u 
amor omnipotente c o n c e d e r á a todos aque-! 
l í o s que comulgaren nueve pr imeros v i e r -
nes de m e s seguidos la grac ia de la pe* 
nitencia f i n a l ; no m o r i r á n ' en d e s g r a c i a 
m í a n i « in rec ib ir los Sacramentos , s ien-
do m i c o r a z ó n D iv ino su refugio s e g u r a 
en aque l ú l t i m o momento. 
28757 2 o , 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
E i P á r r o c o , F r . Domingo P é r e z ; e l Pa-* 
dre Director, F r . F é l i x del V a l ; P r e s i d e n , 
ta , d o ñ a Auge la T o ñ a r e l y V i u d a de G a -
l á n y J u n t a Direc t iva , inv i tan a usted y 
f a m i l i a para que a s i s t a n a l a novena, f ies-
ta y cultos que se c e l e b r a r á n en los d í a s , 
horas y t iempo que ind ica e l s iguiente 
P R O G R A M A 
N O V E N A Y F I E S T A A L A S A N T I S I M A 
V I R G E N D E L R O S A R I O 
D í a 26.—A l a s ocho y media , m i s a 
cantada. Por l a tarde, a las cinco, ex -
p o s i c i ó n , rezo de l a e s t a c i ó n y rosario con 
la L e t a n í a cantada , ejercicio de l a no-
vena, canto antes de l s e r m ó n y a l f ina l 
la b e n d i c i ó n . 
L o s dias 27, 28, 29, 30. lo. , 2 y 3, se-
r á n los cultos como so ind ica en e l d í a 
v e i n t i s é i s . 
D í a 4.—Por l a m a ñ a n a , a l a s ocho y me-i 
dia, m i s a cantada . A las 8 de la noche, 
e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ejercicio, mo-
tetes y s e r m ó n por el M. I . A M Alber to Méndez. A l f i n a l l a Salve solemne y l a 
b e n d i c i ó n . 
D í a 5.'—Primer domingo de Octubre . 
F i e s t a del S a n t í s i m o R o s a r i o : a las 7, 
m i s a de c o m u n i ó n general p a r a todoa 
loa asociados y files. L a m i s a so lemne 
de Min i s tros , a las ocho y m e d i a a. m . 
O c u p a r á la Sagrada C á t e d r a el M. L G 
Penitenciarlo doctor Santiago G . A m i g ó . 
P r e s i d i r á el d ía de la f i es ta e l Reveren-
d í s i m o e I l u s t r l s i m o S e ñ o r Obispo de la 
H a b a n a , Pedro G o n z á l e z E s t r a d a . 
A las cuatro y media, s e r á e l ejercicio 
y b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o Sacramento. 
Y d e s p u é s se o r d e n a r á l a p r o c e s i ó n qufl 
Dios mediante r e c o r r e r á v a r i a s calles del 
Vedado. 
A d v e r t e n c i a : B l Juble lo o P o r c i ú n c u l a 
del R o s a r i o empieza a l a s doce del d ía 4, 
d u r a has ta las doce de l a noche del d ía 
de la f i e s ta del R o s a r i o . P a r a ganar laa 
indulgenci.-ys deben de rogar por la i n t e n -
c i ó n del l 'apa. L a C o n f e s i ó n pueden h a -
cerla el m i s m o d í a o tres d í a s antes y i a 
C o m u n i ó n el m i s m o dio o un d í a antes , 
b. C. J . 2 Mart . 1908. 
Nota : L a s personas que deseen con-< 
t r i b u i r con a lguna l i m o s n a p a r a los cu l -
tos la e n t r e g a r á n a l B . P . D irec tor de 
l a A s o c i a c i ó n . 5 o. 2893° , 
H A B I T A C I O N E S C A S A S . P I S O S 
H A B A f t 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A 
)-> sa Concoidia, 86. I n f o r m a n en S a n 
ignaclo, núrr.ero 25. T e l é f o n o A-4523. 
-ísSGo 7 o 
Q E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A O ¡ 
»J local, en punto c é n t r i c o , no i m p o r - ; 
ta el tamaño . Merced, 47. T e l é f o n o M-1872. \ 
• - - ~ 2 L _ _ 5 0 í 
C E , LQUÍLA E L P I S O 1ro. D E M A L í í j 
co.., 40, amueblado, para hombres so-
i „ 0, ma-trlmonio ex tranjero . I n f o r m a n i 
^ el mismo. 
_2SS9Q 3 o 
C E O F R E C E N $25 D E R E G A L Í A A 
hoK?.ule.n facilite una casa que tenga t res 
namtaciones, que e s t é comprendida en el 
nfí °fí BelascoaIn y Manrique o D r a g o -
nes y Maloja, de 50 a 60 pesos de a l q u l -
íiA * ?-^Faás se desea a lqui lar en casa 
tm.*; 1 • a u n a h a b i t a c i ó n grande p a r a 
ii f™?1"0 o dos chicas comprendidas e n 
370 1 10 anterior- In formes en E s c o b a r , 
sna' , •'os- Dti no encontrarse a m b a s c a -
10L .rogalI& s e r á a p r o p o r c i ó n . Se d a n 
ase a& informes y g a r a n t í a s . 
- ¿ 8 ' b ' 18 o. 
/ C O M E R C I A N T E S : B U E N L O C A L * S E 
\ J t r a s p a s a contrato de un gran esta-
iJlecimiento. E l local tiene unos 500 me-
tros, buen punto. Su d u e ñ o e s t á l iqu i -
dando y tiene que marcharse . M á s infor-
mes : Empedrado , 43, al tos . 
, _2S805 8 o. 
CA M B I O L A C A S A Q U E H A B I T O E N la V í b o r a L u i s E s t é v e z , n ú m e r o 7, a 
una xmadra de E s t r a d a P a l m a , que t iene 
Jard ín , portal , sala, cpmedor, cuatro c u a r -
tos, patio, b a ñ o y d e m á s servic ios y gana 
cuarenta pesos, por otra en la H a b a n a , 
con sala , comedor, tres habitaciones y de-
m á s servicios , pagando de alqui ler hasta ' 
c incuenta pesos mensuales . I n f o r m e s : A . 
P é r e z . Prado , 71, de 8 a 9 a, m. y L u i s 
E s t é v e z , 7, d í a y noche. 
28788 2 o. 
/ ^ A L Z A D A D E V I V E S , 134, P R O X I M A ÍIJU»».Í*1AV> 1 iJt*Wi\.MSiurasí.O 
k i c V f e S u T i a ^ t ^ s V p a ^ i S i l - i V e n d a j e f r a n c é s » m m u e l l e m a r o _ q u e í 
8 rt^ W I I ' A ^ B O N I T A V E S P L E N -
los ^Casa. acabada de P i n t a r , Somerue-
cuarVL i s? la ' saleta y se is cuartos ; dos 
Patín b a ü o ' doa cocinas, patio, t r a s -
e l e c t H ^ mosaicos, tendidos de gas y de 
te v rt^*?' u.na cuadra del Parque M a r -
bavp •» = ^ lndia- Bueu vec indar io ; l a 
na a L l u due£io en Corra le s , 35, e squ i -
28754 ruelos 
2 o. 
S qutn^a v i n A M A R G U R A , 96, E S -
de, nar^^11 ,16^8 ' un ™su&n m u y g r a n -
^ P a r a cualquier i n d u s t r i a chica . 
7 o. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , N o . 1 > 
S A N I G N A C I O , N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l e f o n o A - 6 8 1 8 . 
nes, patio, servicio san i tar io y azotea. 
V é a l a hoy mismo. I n f o r m a n : J e s ú s del 
Monte, 418, bajos. T e l é f o n o 1-1928 
28542 30 ». 
Q B A L Q U I L A E N C A S A M O D E R N A , U N 
O vent i lado y c ó m o d o departamento, com-
puestos de sala y dos habi tac iones , con 
tres balcones a l a cal le , propio para ofi-
c ina , caballero solo, o m a t r i m o n i o e x t r a n -
jero s in n i ñ o s y que sean personas de 
mora l idad . No se puede cocinar. In for -
m e s : Aguacate, 15, altos. 
28640 30 a. 
a 
V E D A D O 
C 7904 C0d-2 
28745 
^ p í i n f o . ^ O A ü . E N E L M E J O K 
Pequeña 1.a H a b a n a . se cede por u n a 
bitaCiones e,^lía( unos altos con 16 h a -
^es. 4 oL0prSl) ia Para casa de h u é s p e -
«lustria £ 1 contrato. I n f o r m a n : I n -
28708' ^ caBa B i a r r i t z 
r ¡ — • — .. l o 
^ e á u h i V r t ^ 0wSE V K N D E L A C A S A D E 
n ú m t r o -tó y Vajo' calle de 0 b r a -
'"nocldo ení- - i i - ,í?qclflnH a Cuba . Punto 
,la Por 8er0i, ,AVa11 Stree t" de l a I l a b a -
^"c io v ia i í l u g a r m á s c é n t r i c o del co-
'on cinco b s ^ n z a de l a Clty- Andando 
fasas de c o n - . r S 1 ProP « P » ™ bancos, 
r*s, caf^s r p n ^ 0 escritorios par t i cu la -
;o de estab^o/nl0 de of lc iaas con m o t i -
nf8 la Bolsa n ^ 8 ? P ^ n t o a media cua-
^endo la v ™ ? í - c i a i de l a H a b a n a y te-
í>a,:ios escr¡t0H?Ja de « s t a r a lqui lada en 
b3os Por si0",0* en,108 altos* y en los 
*cuparia toda f?<-Ue la í o r n a no neces i ta 
u J " e ü o en n^oye a m b a s proposiciones 
2865! ea « e l a s c o a i n , 20. T e l . A-523a 
r ) J l £ T — 30 B. 
f cal e r l ^ ^ J N E C E S I T O U N L o l 
^ t a " ffle^rtf8?11'0 Áfl radio de 1 ¿ -
a P o R16^ ,"2 - D l r i e i r 8 e Por co-
U 8 t e r m e d ^ H o s ) an0- 108 (N0 trato 
^ pa?a X?oa,f l^al<*UIler . -E1 local s t 
Q ' ^ K n T R X r - ^ : — : - 4 o-
» / í a lo. d p ^ ^ ^ A D O S P A R A E L 
Xhcn;ÍSco e squ£ lubare ' los artos de 8un 
le í 1 ^ Pesos 1 ^ - . ^ Poclto8. A l q u i l e r 
M6.H"ncípeOSxa njc^ia cuadra del t r a n v í a 
2S¿i"s; ' ,umcro 27 L l a v e s , bot ica en 
"ACORRÍ—" 30 • 
T l t e a j p o r D I N E R O . I N F O R -
^ V a 8 a ^ ^ ? u -
ME D l A N X í . U N A R E G A L I A , S E AJU-^ui lan dos casas para comercio, in-
dustr ia o d e o ó s i t o una en Obrapia , c é r e a 
de H a b a n a , He alto y bajo, con 15 varas 
de frente p « r 40 de fondo y ia o tra en 
i?an L á z a r o entre Gal iano y Prado, con 
13 varas d* frente por 45 de fondo. I n -tot£}™,: 0b l sPo , 25. t a b a q u e r í a . 
272991 15 o 
c imiento u oficina, compuesta de portal , i m o l e s t e , s a r a n t i z o l a c o n t e n c i o u d e i a 
espaciosa sa la , comedor, tres h a b i t a d o - , • , . r-. . . , j i 
h e r n i a m a s a n t i g u a . U e s v i a c i c n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e io s p u l m o -
n e s , c o m o io s a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o » y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e s e n o t e . V í ü N i R E A ü U L T A O O 
o c a í d o e s lo m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a í a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e 
m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e ; a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i i i z a e l r i -
ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a i e s , s u f r a e l p a c i e n t e , i o q u e n i U L : a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e i r n -
p e r i e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 12 a 
P* S o l . 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
J ' I B R N A S A l i T I F I C l A L E S D E A L U M I N I O , 
I W l E N T A n A S . 
E M I L I O F . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
26416 so • 
KE P A R T O A L M E N D A K E S , C A T O R C E esquina a B . se a l q u i l a un e s p l é n -
dido y lujoso chalet, completamente nue-
vo, con todo el confort moderno. L a 
l lave e informes en la m i s m a , de 8 a. m. 
a 4 p. m. L o s t r a n v í a s de P l a y a - E s t a -
c i ó n C e n t r a l y V e d a d o - P l a y a p a s a n por 
l a puerta . 
28730 2 o 
T O M A D E L V E D A D O t S E A L Q U I L A 
J L i bonita casa , ca l le 2. entre 23 y 25. 
J a r d í n , porta l , sa la , sa le ta d.; comer, 
cuatro cuartos, cocina, ha l l , b a ñ o completo, 
cuarto alto con s e r v l c i j i n d e p e n d í e n t e 
I . a r a cr iados I n f o r m e s : 23, e squ ina a 
Dos . S e ñ o r a v iuda de L ó p e z 
28731 6 o 
SE ' A L Q U I L A U N C U A R T O E N C A S A pa-ticui'ar, a 2 cuadras del t r a n v í a , a 
una s e ñ o r a sola. I n f o r m a : J o s é Suárez . 
1 Iguras, 4. 
28603 30 s 
UN M A T R I M O N I O S I N N t S O S D E S E A a lqui ler h a b i t a / i ó n amueblada , en c a -
Ea par t i cu lar . Se cambian referencias. De 
6 a 10 y 2 a 5. T e L A-9384. 
28776 2 o. 
L a g r a n c a s a d e h u é s p e d e s " L a M a s -
c o t a " , s i t u a d a e n e l p u n t o m á s c é n * 
t r i c o d e l a H a b a n a , e n A g u i l a , 1 0 5 , 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l , a b r e n 
s u s p u e r t a s i o s n u e v o s d u e ñ o s ; e s t a 
c u e n t a c o n u n a s m a g n í f i c a s h a b i t a c i o -
n e s y u n e s p l é n d i d o c o c i n e r o q u e s e 
o f r e c e d e s d e e l p r i m e r o d e O c t u b r e a l 
p ú b l i c o c o n m b u e n a s a z ó n y u n s e r -
v i c i o i d e a l . S e a d m i t e n a b o n a d o s . 
28701 l o . 
/t L O S S E S O R E S P R O F E S I O N A L E S : 
JTJÍL. en uno de los m e j o r e s puntos de la 
H a b a n a , se cede un recibidor, con 2 ha-
bitaciones, -con b a l c ó n a l a calle. Infor-
m a n : I n d u s t r i a , 124, altos. C a s a B l a r r l t z . 
28709 1 o 
HU E S P E D E S , E N P R A D O , 123, E N T R E Dragones y Monte, se vive con como-
didad y por poco dinero. 
28760 c2. 
E i D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
qui leres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. T e l é f o -
no A-5417. 
C E A L Q U I L A , U N H E R M O S O C H A L E T , 
O de eequiua, con porta l a todo alrede-
dor, j a r d í n , sala, holl , nueve a m p l i a s ha-
bitaciones, e s p l é n d i d o comedor, gran co-
cina de gas , calentador, magnif ico c u a r -
to de b a ñ o y servicios, todo decorado, 
buen garaje. Prop io para fami l ia de gus-
to. I n f o r m a : A l v a r o CaldeviUa. A g u i a r , 
84, altos. 
27202 30 e 
CE S I O N D K L O C A L : P R O X I M O A L A Calzada de la i i e i n a y Avenida de la 
j Independencia , se cede un local ampl io , 
propio p a r a toda c lase de i n d u s t r i a y 
comercio. T iene contrato de a r r e n d a m i e n -
to, con m u y m ó d i c o alquiler. T r a t o di-
recto e informes de once a doce y media 
y de siete a nueve, en C h á v e z , n ú m e -
ro 21. 
283 « o 
SE T O M A E N A R R I E N D O U N A C A S A que tenga de 6 a 8 habitaciones , eo-
i c iña , comedor servicios san i tar ios , cons-
t r u c c i ó n moderna, contrato por 4 a ñ o s , 
no m á s $100 de a lqui ler , se prefieren ba-
jos , de F l o r i d a a Trocadero , de H a b a -
na a tiuliano y F a c t o r í a . Se dan $40 de 
r e g a l í a . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 127, altos 
de la bodega, pregunten por Nieves. 
28013 80 8 
E n l a l o m a d e ! V e d a d o , p r ó x i m a a 
d e s o c u p a r s e , s e a l q u i l a e n s e t e n t a y = ~ J 
u n c o p e s o s m e n s u a l e s , l a l i n d a c a s a ! m A e ^ ' u n ^ r ^ i t ^ ^ f -
S i t u a d a e n H . 2 1 3 , e n t r e 2 1 y 23 .1 bora L a w t o n , n ú m e r o 0, e n t r é S a n t a C a -
* »i , _ L. -«tii „ T a m b i é n se vende un 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , «S, esquina a V i l l egas , una h a b i t a c i ó n con 
b a l c ó n a l a calle. E s m u y fresca . Se p i -
den referencias. 
2S744 7 O. 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo edificio h a *Ido 
completamente referrnado. H a y en é l de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s s e r v i c i o » 
privados. Todi^s las habitaciones t ienen 
Ipvabos de agua corriente. Su propieta-
rio, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a l a s fa-
mi l ias estables, el hospedaje m á s serio, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la Habana . T e l é -
fono: A-926a Hotel K o m a : A-1630. Q u i n -
ta A v e n i d a : y A- lñ38 . Prado . 10L 
p r o p i a p a r a u n m a t r i m o n i o d e g u s t o . 
28681-82 1 o 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , V E D A D O , C A -lle 23, p r ó x i m a Univers idad , j a r d í n , sa -
l a , comedor, portal , dos cuartos, otra, 
altos, en la H a b a n a , dos cuadras del P a r -
que, sala, comedor, u n cuarto. I n f o r m e s : 
La„Ií?í>-^rUla' 63 y medio, a l tos . Sr . Alonso. 
2 ^ ' 8 30 s. 
R ^ í , A J P Q m i ^ U N A C A S A B I E N A M U E -
blada en el Vedado, p r ó x i m a a l a H a -
bana. I n f o r m a n : F-4257 
28063 1 O. 
C E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y L Ü -
7zJ^a ^ 8Qla> «a le ta , 4 cuartos, 
fond0,' R o c i n a de gas, ca lenta-
dor, b a ñ o completo y de lulo en 140 
! P i t8^' en . l a i ? m a d® la Univers idad. C a -
28C91 ^ 1 y JüVeUar' es Planta^ baja . 
1 o 
X T L D A D O . É>E A L Q U I L A E N O C H E N X A 
V posos la c a s a cal le H . n ú m e r o 42 
con Portal sa la , sa le ta , cuatro cuartos y 
^28286 W o r m a r á n en H . 96, entre 9 y 
1 o. 
A l q u i l o d o s l u j o s o s c h a l e t s , 1 0 y 1 5 
C o m p u e s t o s v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r ^ 
e m e o h a b i t a c i o n e s , b i b l i o t e c a s , d o s b a -
ñ o s , g a r a j e y m a g n í f i c o s l e r v i c i o s . I n -
l o r m a n e n l o s m i s m o s . 
ta l i n a y M lagros . 
l ind> juego de comedor y otro de s a l a 
y d e m á s . « n a 
C E R R O 
O E A L Q U I L A U N S A L O N , C H I C O , D E 
esquina. C a r v a j a l y T r i n i d a d . In for -
m a : T e l é f o n o A-4Ü71. 
20714 1 o 
H A B A N A 
DE I N T E R E S A L O S S E S O R E S c o -mis ion i s tas y representantes de c a -
! s a s e x t r a n j e r a s . A p a r t i r del d í a p r i m e r o 
i del en trante octubre,, dispongo de v a -
rios hermosos locales p a r a oficina, que 
alquilo j u n t o s o separados, en e l lugar 
m a s c é n t r i c o de la ' zona comercial , a 
nrecios e c o n ó m i c o s . P a r a informes y t r a -
to, d i r i g i r s e a tenedor do l ibros . M u -
ral la , n ú m e r o 96. 
28705 5 O 
T A G R A N C A S A D E H U E S P E D E R , A 
X - i la moderna , Compostela, 10, y Chacón , 
a lqu i la e s p l é n d i d o s departamentos y ha-
bitaciones a la br i sa , con v i s t a a dos 
calles. T iene b a ñ o s Se admi ten abona-
dos al comedor. T e l é f o n o A-1832. 
28727 1 o 
S- E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -r a hombres solos o un matr imonio so-
lo. Ca l l e de Sol . 68, bajos . 
H O T E L M A N H A T T Á H 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de incendio. To-
cas las habitaciones tienen b a ñ o p r i v a -
do y agua cal iente a tudas horas . E l e -
vador d ía y noche. S u prop ie tar io : A a 
lomo VUlauueva, a c a b a de a d q u i r i r el 
gran Café y ü e s t a u r a n t que ocupa la 
p lanta baja , y h a puesto a i frente de i a 
j coc ina a uno de ios mejores maestros 
| cocineros de l a H a b a n a , donde eucontra-
run las personas de gusto io mejor , dea-
!
tro del precio m á s e c o n ó m i c o . 
S a n L á z a r o y Be iascoa in . íe»n*>» ^ 
i parque de Maceo. 
T e l é f o n o s A-6393 y A-4aflr7. 
H O T E L B E L V E D E R E 
M e d í a cuadra del P a r q u e Centra l , esqui-
na de Neptuao y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos ios cuartos tienen b a ñ o s par-, 
t iculares , agua cal iente (servicio comple-
to). Prec ios m ó d i c o s . T e L A-9700. 
26370 u oc 
L A M A D R I L E Ñ A 
G r a n casa p a r a fami l ias . Se ceden e s p l é n -
didos cuartos , p a r a lavabos de agua co-
rriente , propios p a r a matr imonio . Prado . 
19, altos. 
25952 3 o. 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E N 
O casa part icu lar , con todo el servicio 
sanitario) independiente, con dos balco-
nes a la calle, solamente para hombres 
Calle Monte, 217, altos. 
28815 s o 
^ I S ^ a «• T e L A-6560. 
4 o. 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
Se t raspasa r n a do esquina, con 30 h a b i -
taciones, la casa se pres ta para h u é s p e -
des: t iene parte de habitaciones amue-
bladas, poco i l q u l l c r y buen contrato. I n -
f o r m a n : E m p e d r a d o , 43, a l t o s : de 8 a 10 
y de 12 L 2 
28526 6 o. 
28102 
7 o. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
l a V í b o r a , O ' F a r r i l l 51 #.«« ^ , 0 de 
modidades. P n e S ^ f e f c ^ l ^ M ™ 
L I-?'i)53Pttra l n f o r m e 8 í ««MW a l T e W o -
C 87U" 10d-28 
CON V I S T A A L P R A D O S E A L Q U I L A un m a g n í f i c o apartamento amuebla-
do, con doa dormitorios . P r a d o , 65, a l -
tos, e squ ina a Trocadero H a y comidas 
variadas , e smerada l impieza y es tr ic ta 
mora l idad . 
28840 3 0 
O E A L Q U I L A ,UN D E P A R T A M E N T O p a -
O ra o f i c i n a s , ' e n Cuba 62, entre E m -
pedrado y O' l le iUy, I n f o r m a n en la 
m i s m a 
28850 8 O 
28033 30 s. 
PA R A O E I C I N A J S E C E D E L A M I T A D do una sala con t e l é f o n o , luz y 11 m-
pieza, en punto c é n t r i c o ; todos ios t r a n -
v í a s le pasan por ei frente, Merced, 47, 
T e l é f o n o M-1872. 
28867 o O 
/ C A B A L L E R O , 32 A S O S , D E S E A H A B Í -
t a c l ó n a la calle, para el solo, s i ta 
entro Obispo y C h a c ó n , Monserrate y 
Cuba, E s c r i b i r indicando prec io; A P . K 
Apartado 2014. 
28S01 8 o 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S R O O M Toilet . L u g a r m á s fresco de la H a -
bana, en l a miafna m a n z a n a del H o t e l 
Pla/.ü Monserrate , n ú m e r o 2-A, e squ ina 
a 'Vnlmas, t e l é f o n o A-3463. T r a n v í a s en 
la meir ta , .bajada por E m p e d r a d o , subi-
da por C h a c ó n y Vedado. Se ofrecen m a g -
n í f i c a s habitaciones bien amuebladas y 
denartamentos en e l pr imero y segundo 
TIISO, p a r a las f a m i l i a s y hombres de 
inucha moral idad, todas con b a l c ó n a la 
callo pisos de m á r m o l m u y vent i ladas 
por la b r i s a norte. Servicio esmerado, ba-
ño de agua f i l a y caliente, Hts habitacio-
nes con lavpbo, luz e l é c t r i c a , agua f i l -
trada en la» comidas. Prec ios especiales 
narn las personas y famil ias es tables , con 
desayuno a la h a b i t a c i ó n . E n t r a d a a to-
l a s las horas, sujeto a condiciones da 
un l l a v í n . 
2R-.!)6 11 e 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario , s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F l -
Uoy. E s p l é n d i d a s habitaciones. Uien. amue-
bladas. Lonas con b a l c ó n a i a calle, luz 
e l é c t r i c a y t imbres , b a ñ o s de agua ca-
llente y f r í a . T e l é f o n o A-47ÍÍ . P o r me-
ses, h a b i t a c i ó n , $4u. P o r dut. |1.50. Co-
luiaas, $1 diario . Prado , bx. 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
P r o p i e t a r i o s : C a r b a l l o s a y H e r m a n o . P r e -
parado p a r a l a m i l l a s . Hual tac iones a l a 
ur isa . agua c o m e n t e . B a ñ o s calientes y 
i r los . P r a d o . 3. T e l é f o n o A-5390. 
27016 16 o. 
C J E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , a m a e -
-O M:ida, con b a l c ó n a l a cal le , a h o m -
bres solos. Vi l l egas , n ú m e r o 100, al tos . 
28575 30 s 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de fami l ia , Teniente R e y , nfl-
hace 33 a ñ o s . C o m i d a s s in horas f i jas . 
E lec tr i c idad , t imbres , duchas, t e l é f o n o 
Casa recomendada por var io» Consulados , 
Abonos de comida, 
28014 * • 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A 
Vn hermoso chalet de a l tos y bajos, en 
E s t r a d a P a l m a . 82 e squ ina a c W e j a l 
> e iga Compuesto de J a r d í n , portal , sa la , 
gabinete, comedor, hal l , cocina y servlcioB 
de cr iados y un gran garaje con capac i -
dad para tres m á q u i n a s . Seis hermosas 
l iabitacUmes a l tas con aug do» b a ñ o s y su 
hermoso hal l y demAs servicios para c r i a -
dos con una h e r m o s a terraza . Insta lac io-
nes e l é c t r i c a s y t e l e f ó n i c a s . Precio • 1200 
L a l lave en la bodega del frente. Su due-
f o: s e ñ o r L l e r a n d l . Han Jlafael 1 y medio 
23342 g 0 ' 
H O T E L L 0 Ü V R E 
S a n R a f a e l y Consulado D e s p u é s a s 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ño , p a r a í a m i i i a s estables. Prec io s ds 
verano. T e l é f o n o A-43&Ü. 
26588 80 s 
" D A R A O F I C I N A S D E U N A C O M P A Ñ I A 
X m e r c a n t i l se a lqu i la en los altos d s 
la C o m p a ñ í a " E l i r i s . " E m p e d r a d o , 34, 
frente a l P a r q u e de San J u a n de Dios , 
un departamento de 4 habitaciones, con 
v i s t a a la calle. I n f o r m a n en loa bajos, 
de 8 a 11 a m . 
28460 2 o 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte les 4, e squina a Aguiar . T e L A-OOS?. 
E s t e g r a n hoce! se encuentra situado en io 
m á s c é n t r i c o de l a c iudad. Muy c ó m o d o 
paca í a m i i i a s , cuenta con m u y buenos de-
partamentos a l a calle y habitaciones des-
de $0.00, $0.75, $1.50 y $2.00. B a ñ o s , i u a 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e c i o s especiales 
para los huespedes estables. 
L A M A D R I L E Ñ A 
G r a n c a s a p a r a fami l los . Se ceden ven-+ 
fi lados y e c o n ó m i c o s cuartos p a r a d o r m i r . 
Prado, 19, al tos . 
25953 3 o. 
P E N S I O N P L O R E S , O ' B E I L L Y , l i o , aí-
JL tos, e squ ina P a r q u e A lbear . F r e s c a s 
y vent i ladas habitaciones, cocina espa-
ñ o l a . Hospedaje completo desde $40. Abo-
nos de almuerzo y comida, $25. 
27320 ' v so „ 
O E A L Q U I L A , E N M O N T E , 2-A. E S Q U I -
k J n a a Zulueta, un hermoso depar tamen-
to, b a l c ó u a l a calle, pisos de mosa ico; 
t a m b i é n hay u n a h a b i t a c i ó n inter ior 
m u y buena. 
28220 s 0 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de h u é s p e d e s de l a R s -
Sú b l l c a , acabada de fabricar , todas laa abitaclones con servicio adentro, t imbres 
t e l é f o n o , agua caliente y fr ía , todo e l ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie so 
mude s i n verla , pasan los carros por la 
esquina. L e a l t a d , 102. esquina a San R a -
fael. T e l é f o n o A-9158. Se exigen referencias. 
J 5 7 9 7 2 oc 
C E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
k J b i t a c i ó n , bien amueblada, con- b a l c ó n , 
agua caliente y f r í a , $45 a l mes. A n i -
mas, 24, u n a cuadra de l P r a d o . 
28363 4 o a/ f A T B I M O N I O S I N N I S O S , D E E S -JL t r l c ta mora l idad y decencia, so l i c i ta 
h a b i t a c i ó n s in muebles, con derecho a l 
b a ñ o , y (iBistencia, en casa part i cu lar de 
f a m i l i a honorable, como ú n i c o s i n q u i l i -
jios. Radio de S a n J o a é - G a l i a u o a Cuba-
O b r a p í a , p r e f i r i é n d o s o calle v i s t a m a r . 
Se c a m b i a r á n r e f e r e n c i a » s i s e quiere. 
T e l . F-512a. 
28428 2 o. 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r * fami l ias . E s p l é n d i d a s h a b i t a » 
clones con toda as i s tencia . Zulueta, 8 1 
esquina a Ten iente Bey . T e L A-162S. 
AGINA DIECISEIS DIARIO DE LA M A R I I S Septiembre 30 de 191 AÑOJLXXXVil 
Í J R R O R E I M P R E S O S 
mu n m • i w ni ii i" • OB COSU'KA TODA CLASE »E ^IfROS O en pequeaaa y firraudea entidades. 
Obispo, SU, librería 
i?tí09 30 S 
AMALES DE LA FUNDACION DE 
LA HABANA EN SU CUARTO 
CENTENARIO. 
Por Ricardo V. Rousset, Pericial de 
la Secretaría de Gobernación. De ven-
ta a $2 ejemplar en las principales 
librería*. 
» o 
Suícríbase al OÍATtlO DE LA MA-
4CíTJA y aaonciese en el DLARÍO DE 
LA MARINA 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
L I N E A 
W A R D 
La Rota Preferida 
Suscriba»; m DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
VAPORES CORREOS 
¿ • f e 
Camaaau Trs:<aÜántíc« Esparob 
«aíea á* 
Antosk» López j Cía. 
(Provisto* de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los iníormes rclacioma-
cios ecc ŝta Compañía, dirigirse a ÍAÍ 
cons-ígnataric 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio. 72. altos. TeL A-790Í}. 
AVISO 
Z>e pone en conocunsento Se loa se-
ñores pasajeros, taato españoles como 
cxbaajeros, que esta Compañía t\o 
despadhará ningur pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaporte» ex-
pedidos o visados poi ci señor Cónsul 
de España. ' 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manael Otadny. 
Ei vapor 
SERVÍCIO HABANA-NÜEVA 
Y O R K 
TARIFA DE PASAJES 
Kew York. Trogreso. Verncruz. . Tampico. . Is'assau. 
Vrlme ra 
$57 a $73 57 a 62 02 a (i? «2 a (>y 
Inter- Segun-medla da .$.t-t $32 
45 34 50 37 50 37 
Í.G 19 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H- SMITH, Agente General pa-
la Luba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado, 118. 
C ^ f A i * i A ' G ^ E R A L E TRAil -
SÁTIANTIQUE 
V;aporê  Correos Franceses bajo con-
trajo postal con el Gobierno FrancAs. 
!v vapor 
;a¡dra para Veracruz sobre el 
23 DE S E r a E M B R E 
y para Coruña y St. Nazaire, sobre 
. 4 DE OCTUBRE 
E! •apor 
í ^.^ÍCL para Veracruz sobre el 
5 DE OCTUBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
15 DE OC TUBRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Cálidas semanales por. los vapores co» 
¿eb* ' FRANGE" (30.000 toneladas, 4 
ftéíices); LA SAVOIE, LA LORRAl-
ÍnE. RfXHAMBEAU. ESPAGNE. LA 
TOURAÍNE, CliTCAGO, NLAGARrt, 
etc. 




Teléfono A - l ^ S . 
Habesuu 
Capitán CORBETO 
Saldrá de la Habana sobre el día 
primero de Octubre, en viaje extraar-
dinario para 




Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para más informes dirigirse a «y 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
Vapor 
Pitra más informes, su consignata-
A. OTADÜY 
San Ignacio, ^2, altos. TeL A-790U 
" I m p o r e s t r a s a t l á n t i c o s " 
de Pínillos, Izquierdo y C a . 
m m 
MUEBLES Y P R E N D A S 
DESEAMOS COftirKAB UN MOSTRA-, dor onn su armatoste y una vidriera para" exposición. Puede ser de botica, bodeg-a o cosa análoga. Diríjase a Em-pedrado, número 8, , almaccn de víveres 2SS31 3 o 
tlUXAKES: TJ3NJÍMOS r»E DISTINTOS > tamaüofei clases y precios, comple-tamente michos, en ganga. L»a Casa Kché-mendía. iMerced, íi. Teléfono M-1.S72. 28SCÜ V 5o 
VliAJab :^J?l£iüb A ESPAÑA 
El vapor español 
ÍÍ1 












sobre el día 5 de Octubre. 
Admiten carga, pasajeros y corre»" 
pendencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignscio, 72, altos. Tel. A.7900. 
Ei vapor 





sobre el día 4 de Octubre. 




Capitán A. CARDOQUI 
Saldrá de este puerto sobre el día 






Admitiendo pasajeros y córropm 
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. Te!. A-3082 
AJKVKKAS: TEXEMOS DE TOD' S TA-XI mallos y precios, la lU'tirna expresión de la elognruia, economía e higiene. La Casa Echcmendia. Merced, 47. Teléfono M-1S72. 
28St)5 6 o 
AXGtJNOS MUEBLES UVE ECEKON 
¿JL. del Ministro de Cbilej se venden a procios muy reducidos. También hay vma partida do magníficos vinos chilenos. Se pueden ver a cualquier hora del' día en Linca, número OI, esquina A, Vedado. 28735 1 o 
QE VENDEN DOS ALFOMBKAS, un O juego de sala„ muy bonito, una lám-para de comedor y un espejo. Su dueño ba marchado' ai extranjero. O'Ileilly, 6, pueden verse. 
C 871S 8d-28' 
MAQUINA hl^OER, COMPKO Y VEN-do y cambio maquinas do coser, a plazos y al contado; también las arreglo .'íaranti'/ando las composiciones Agente de Singer. Llame al teléfono A-715Ü. Ka-mún Fernánoea. •2S<?76 so a., 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén iraporlador de muebles y objetos de fantasía, salón de exposición: JN'eptuno, 15ü, entre Escobar 
> Gervasio. Teléfono A-7Ü2Ü. 
Vendemos con un 5u por 100 de dea-cuento, juegos de cuarto, juegos de co-medor, juegos de recibidor, juegos de .sala, silioneí de mimbre, espejos dora-dos, juegos tapizados, camas de bronce, camas de hii-rro, camas de niño, burós, escritorios de señora, cuadros de sala y comedor, lánparas de sala, comedor y cuarto, lamparas de sobremesa, colum-pias y macetas mayólicas, figuras eléc-i ricas, sillas, butacas y esquines dora-dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, coquetas, entiemeres cherlones, adornos y figuras de todas clases, mesas correde-lyis redondas y cuadradas, relojes de pa-red, sillones de portal, escaparates ame-ricanos, libieros, sillas giratorias, neve-tas, aparadores, paravanes y sillería del país en todos los estilos. 
Antes do comprar hagan una visita a "La Especial," Neptuno, 159, y serán bien servidos. No confundir. Neptuno, 159. 
'Vendemos muebles a plazos y fabri-camos toda Case de muebles a gusto del mas exigente. 
Las en tas del campo no pagan emba-laje y se ponen en la estación. 
OBJETOS 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Oliver 10, flamantê  último modelo. Con 
retroceso, cinta de dos co ores, tabú ador 
universal etc., 50 pesos. CajHa untadora 
National, $30. Cintas para máquinas le 
escribir, 50 centavos una. Neptuno, 57, U-
brería. „ 
28800 ; -V.0. 
POR EMBARCARME VENDO MAGNIFI-CO juego de cuarto en .>18Ü, otro (te sala en $120. Toras de 5 a 10 p. m. co- | 
lón, 40; reparto Las Cañas. Cerro. 
28775 2 o. 
SE VENDE UN VENTILADOR DE CUA-tro aspas, con su lámpara de 4 luces, para corriente de 2220 volts, completamen-te nuevo. Informan en Sol, 25. Teléfo-no A-4041. 
2SC39 so s. 
SE VENDE UNA CARRETILLA, DE dos ruedas, 1 balanza de café, un mo-lino de café, una bandeja de cantina de bronce, de 20 por 3C. Todo en buen es-tado. Sevilía, 38, Casa Blanca. Teléfono M-130Í. 
28631 30 B. 
Batiste compra muebles finos y ob-
jetos de arte. Paga bien; pero no com-
pra tarecos viejos. Llamar al M-1622. 
27004 6 o. 
A VISO: SE VENDEN TRES MAQUI-ñas de coser Singer, una es ovillo central, con todas sus pieas. Su precio: $23 y las otras $15 y $24. Todas con piezas muy nuevas. Aprovechen ganga. Villegas, 99. -'8443 30 s. 
»./ i, F O K E S 
C O S T E K . O R 
corres-
EMPRESA NAVIERA OE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de bu&tav una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, c los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a La 
vez que la aglomeración de carreío-
nes. sufriendo éstos largas demoras, aa 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que d embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios conoci-
inienios por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE 
PARTAMENTO DE FLETES de est 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2c Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dich§ sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento selU 
do pagará el flete que corresponde a 
ia mercancía en él mauifestada. s&a 
o no embarcada. 
«K?. Qué soló se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
aimacca ;s de lor espigone» de Pau-
la; y 
5o, Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sui el conocimeinto se-
iiade, será rechazada. 
Empresa Naviera de Ceba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
DE OCASION Y VERDADERA 
GANGA, EN " E L AGUILA DE 
O R O / ' TENIENTE R E Y , NUMERO 
83. TELEFONO A-8731. 
Ueslizo 200 sacos de casimir y dril, a $1 el lote completo; 100 sombreros de Panamá y castor, a $2 cada uno, el lote cor̂ pleto; 100 vestidos de señora y sa-yas, a $0.50 la pieza, llevando el lote com-pleto; dos sillones de barbería, '"Ko-Ĵ en," patas de madera, en buen estado, $05 los dos; un buró, tamaño grande, en !?32. una nir-sa grande, con gavetas pa-ra máquinas de escribir, en $34; una id. grande, plana, con gavetas, en $30; má-quinas de coser "Singer," de $20 a $30. Compro toda clastí de muebles de uso. Teléfono A-873L 
28581 4 o 
Cajas contadoras "NATIONAL" 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-tizadas, con un cincuenta por ciento de bu valor. Las hay de todos los estilos, en la calle de Barcelona, número 3, im-prenta. Nota Ajites de comprar pregunte su valor de ellas. ' < 28226 8 o. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di-nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde $8; camas con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; mesas de xiocíie, a $2; también hay Jue-gos completos y toda clase de piezas suel-tas relacionadas al giro y los precios an-tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
S E COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . FI-
3 ESE B I L j S : E L 11L 
2t>o32 30 • 
Alqmle, empeñe, venda, c&mpre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"L% Hispano-Cuba,,, de Le ta da y 
Hermano, Monserrate y VillejEas, 
8. Teléfono A-8054. 
»n. 17 ab. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
26337 30 a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Si desea vender bien sus muebles, se com-pran en todas cantidades, y lo mismo lám-paras. Adornes de todas clases; máqui-nas de coser: máquinas de escribir; gra-íófonos; vicirolas. Llame al' Teléfono A-7440, en la seguridad de que será aten-dido en el comento, pagando un 20 por 100 más que nadie. La Marina. Neptu-no, 235-A. 
28623 26 o 
A VISO: SK VENDKCN LOS UTENSI-JTÍ. lios completos de café, fonda, con su caja de caudales y su buena vidriera do cigarros, todo en buen estado; puede verse a todas horas. Apodaca, número 58. Un espejo grande, con luna biselada. 27432 l o 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
En Neptuno, 153, casa de pr6stamoB '•La Especial," vende por la mitad de su valor, escaparates, cómodas, lavabos, camas de madera, sillones de mimbre, silioneavce portal, camas de hierro, cami-tas de niño, cherlones chifenieres, es-pejos dorados, lámparas de sala, come-dor y cuárto, vitrinas, aparadores, escri-torios señora, peinadores, lavabos, co-yuetaa, burós, mesas planas, cuadros, ma-ceta,?, columnas relojes, mesas de corre-deras redondas y cuadradas. Juegos le sala, de recibidor, de comedor y e -.r-ticulos que e» imposible detallar aquí, alquilamos y vendemos a plazos, las ven-tas para el campo son libre envase y puestas en la estación o mueUe. 
No confundirse: "La Especial" queda en Neptuno, número 153, entre Escobar y Gervasio. 
EN AMISTAD, 46, SJS VENDEN VARIAS cajas para caudales, a precios módi-cos. -„ 
28328 __18„ _ 
CIE VENDE UN JUEGO DE MIMBRE RON 
k5 cojines fresa, igual a los que vende 
Uobins, con 17 piezas; 1 sofá, cuatro si-
llones, dos butacas, 1 banqueta, 1 pantalla 
de. pie. 1 mesa, 1 jardineras, 1 sombrere-
ra, 1 portaplatos, 1 carrito para el the, 
en $450. Se puede ver a todas horas <mi 
L, 1í'«. entro 11 y 13, Vedado. 
28756 v 2 0-
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Préstamos y Almacén de Muebles. 
FACTORIA, 9. 
Se compran muebles de todas ch-
ses. Damos dinero con módico in-
terés sobre joyas, muebles y ob-
jetos de arte. Venta de existen-
cias a precios económicos. Tele-
tono M-1966, 
[ A L E R T A . . .1 
Estimados clientes del i 
.uando el comerciante 0 vendfvf^ 
prendas trate de venderles ^ 
billa de oro. exigidle qút llev^í ^ 
irás la marca IGLESIAS Y 
xue más dt $6.95 y $8-95 i pa-
ño grande. ta!íd. 
Son las únicas legítimas de 0,ft 
entizado, no admitir otra marc 
esta es Ja única de garantí* ^ 
i ida catalogo (gratis). 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería v 0Dtic. 
JVlonteL60.--Habana. 
/SOMPKO MÚEBJUEs7~í«Tí̂ 7.í — 
W Pianos, fonógrafos*' ad^os8^6^ 
27218 1,1120 Wen- ^ m i 
3 
A V I S O S 
26773 10 oc 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar máqui-ras de coser al contado o a plazos V Lla-me al teléfono A-S3S1. Agente de Singer. Pío Fernández. 
25432 4 o. 
" E L NUEVO RASTRO CÜMNCT 
DE ANGEL F E R R E I R 0 -
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muê ifs qae se le propongan. Esta casa paga un cincuenta por ciento más que las de su giro. Tam-bién compra prendas y ropa, por lo qus deben hacer una visita a la misma antes de ir a otra, en la seguridad que encon-trarán todo lo que deseca y serán servi-dos ble» y a satisfacción. Teléfono A-1803. 
" L A P E R L A " 
Animas, nAmero 84, casi esquina a Ca-
liano. Nadie que vela por sus intereses debe de comprar sus maebles sin ver los precio* de esta casa. Tenemos escapa-rates desde $12, camas desde $10, escri-torios, lámparas, sillería de todas clases a precios de liquidación. Juegos de cuar-to, sala, y comedor, casi resal»**"»-
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos d» valor cobrando un Infimo interés. 26381 SO 8 
JUEGO DE CUAKTO, MODERNO, OTRO blanco, un juego acojinado, tres mesi-tas. Un aparador moderno caoba, vitrina, una sombrerera. Un juego caoba de sala; otro recibidor. Dos lámparas eléctricas de cuarto, otra de sala, nevera blanca y cua-dros, piano. Lámparas do pie. San Ni-colás. 04, altos. 
2S769 10 o. 
QI USTED QIIEKE ívVLVAK, ¿ r ^ * 
tu. dele a lomar a|ua ntfur^ h"1"" 
manantiaies de Villa Juarnta^?" Iniza remándeme su envase y ñor „Ulii-so se lo mando a su casa? a la ™»rn w-Milanés. Calabazar. • medla ho-
28835 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l único taller que puede garanti-
zar a usted tanto calidad como for-
malidad en todos sus trabajos de 
todas clases, por finos que sean. 
Se esmalta, tapiza y barniza; tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Reina, 93. Tel. M-1059. 
25613 1 o. 
L A ARGENTiNA 
Casa importadora de joyería áe 
oro, 18 k, y releje* marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos grarí^surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda ciase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4955. 
C 7005 Sld 1 a 
HOSPITAL " S A m ^ S A B i F n i 
CARDENAS 
So encuentran vacantes dos nlaza., . módicos internos, con el haber ^ , 6J ^Oíl y $800, casa y comida^U8^ cus que ias deseen pueden solicitarla í rigiéndose al Director del Hosuitai V ^ lado número y4, Cárdenas. Doctor rl' Ros. Director. doctor LnU 
30d-30 ag C 7757 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
l ^ r ^ E S e J e ^ a f S e ^ h ^ ^ Pida un folleto de instrucción gratis \kn de tres sellos de a 2 centavos, para frs-T 
P E K l l í D 
IpN UN EORD QUE SE TOMO ANO-J che cu O'Ileilly y Aguiar para ir a Belascoaín y San Lázaro, se qued6 .oK vidada una maleta, con un muestrario de papel y correspondencia de ningún va-lor, solo es útil para el interesado: se ruega se sirvan devolverlo en Murala, 121, a'tos, 2o. piso, o en Luyanó, 106, donde será gratificado. 
28000 30 s 
ESTABLO B E BURRAS 
BILLARES 
Se venden nuevos, con codos sus acceso-rios de primera clase y bandas de Ro-mas automáticas. Constante surtido de accesorios franceses para los mismos. Viu-da e Hijos «le Forteza. Amargura, 43. Teléfono A-6030. 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada, Te-
léfono A-8054. 
C-3S57 ind 17 ab. 
KEGAJLADO CASI, UN ESTANTE SEC- I cional, $22, muebles, cuadros y unas | cosas Barcelona, número 7, altos 1 28584 30 s 1 
Monte, 240, Teléfono A-̂ SS, 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trei veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sm 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Ss al-
rjuilan y venden burras paridas. 
COMPRAS 
PROPIETARIOS 






1.133 metros a 1.500. 
CARRILLO Y F 0 R C A D E 
DLispO, 31 
INCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C 8SS1 :nd s 
S E OK'^A COMPRAR U> J.OTE DE terreru,, que solo tenga de doce a ca torce metros de frente, por diez o doce o¿tr*0l\-Z*y ^ BQ encuentre situado PanM/J, a,t,uras 6̂ la Universidad, al V ^ P ? ^ ? oei mar- Precio y detalles (Jad J0B« Gómez. Apartado 1365. Clu-
8̂006 i 0 
COMPRA DE CASAS Y TERRENOS 
Podemos probar a cualquier propietario •i ue tenemos en estos momentos más de mil compradores para casas, chalets y terrenos y fincas. Para todos los barrios de la Habana, alrededores y fincas en las seis provincias. Podemos probar que nuestra Compañía es la que en la actua-lidad concierta mayor número de ope-raciones eu Cuba. Nuestra Compañía tiene Departamentos privados para tra-wr con reserva todos los asuntos. Tambiím pa-samos a domicilio del oliente. Si usted quiere vender en seguida su finca, su < casa o solar, diríjase ai Administrador de la üompañia. Tenemos solicitudes por más t̂ ue quinientas casas en todos los bárrios) de la Habana, y dê  todos loa precios; desde dos mil pesos a medio millón de pesoit o más. Sí usted da a vender su propiedad a nuestra Compañía, su nego-cio tomará mérito, pues tenemos más de cien compradores para cada cosa y es-cogemos la mejor oferta. No se dan a nadie sin previos requisitos de formalidad! y reserva informes de las propiedades. Antes de vender usted chrectamente aceptando cualquier oferta, pruebe con i nosotros: pidiera ser que le consiguiéra-mos algunos miles de pesos más. Diríjase | al Aidministrador de la Cuban and Ame-rican Business Corporation. Habana. üO, Utos. A-bO*7-
8 o. 
V t r t i A D t HWCAS URBANAS 
"\7"ENDO UNA ESQUINA, SAI.ON, TRA3-V tienda con sus servicios aparte, ocho casitas, todo de nueva construcción, ga-nando ciento cincuenta pesos, un solo recibo, situada en el barrio Luyanó, la mejor calle. Villanueva, esquina Pérez, precio $lb.50U. Su dueño: Revillagigedo, xiúmeiü 133. H, González. 
28024 2 o 
$4.500 
Se vende casa moderna, bien situa-
da, en la Víbora, mide 6X20, un to-
tal de 120 metros, con jardín, por-
tal, tres cuartos, buena cocina, des-
pensa, servicios y buen patio, azotea 
corrida, renta $40. Pueden dejar 1.500 
pesos al 7 por 100. Para más infor-
mes, su dueño: ¡VI-1506; 12 a 2 y 6 
pn adelante 
28072 30 a 
Ocasión: se vende una casa, muy ba-
rata y cómoda, y se cede en el acto 
de la compra si la quiere el compra-
dor j se compone de portal, sala, co-
medor, recibidor, hol, cuatro cuarto^ 
des baños, uno de familia y otro de 
criados, un cuarto de criados, una co-
cina, un gran traspatio, se deja par-
re en hipoteca si quiere el compra-
dor. Informan: Milagros, 109, enlve 
Octava y Novena, Jesús del Monte. 
4̂ 6.800 VENDO UA MEJOR DE Esco-ta' bar, casa moderna, de altos, propia para corta familia, escalera de mármol, pisos, sanidad, renta $5l)-15. San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a y. Berrocal. 
fi»8.800, VENDO, A UNA CUADRA DE 
V Monto y muy cerca de Carmen, casa moderna, de altos, con sala, comedor, tres cuartos cada piso, escalera de mármol, pisos, sanidad. San Nicolás, 224, pegado & Monte; de 11 a 2 y de 5 a ü. Berro-cal. 
fi»5 700 VENDO, EN SUAREZ, CASA AN-V tigua, de G por 30, de sala, saleta, 4 cuartos, comedor al fondo, pisos, servi-cio completo. San Nicolás, pegado a Monte, de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©13.000 VENDO EN UO MEJOR DE ANI-t̂ r mas, casa moderna, propia para corta familia, pues no falta un detalle. Renta 5:110. San Nicolás, 224, entrada por Monte y Tenerife; de 11 a 2 y de 5 a 0. Be-rrocal. 
©9.800 VENDO EN UO MEJOR DE «fr» Rayo, casa moderna, de sala, saleta, 4 cuartos, patio, traspatio, cómoda para familia de gusto. San Nicolás, 224. pe-gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 ' a 9 Berrocal. 
©4.100 VENDO EN EA CALLE CADIZ, «J¡? de Castillo a Infanta, dos casas de sala, saleta, tres y cuatro cuartos, azo-tea, pisos y sanidad, buena renta. San Nicolás. 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal 
©12.600 VENDO EN EO MEJOR DE Merced, casa moderna, de sala, saleta, cuatro cuartos con lavabo de agua calien-te en cada cuarto, gran baño con todos los enseres, propia para familia de gusto San Nicolás, 224, pegado a Monte; dé 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©3.500 VENDO EN SAN N1COEA8, DE íp Monte a Reina, casa antigua, de .sala comedor, dos cuartos, azotea, sanidad completa. San Nioolás, 224, pegado a Mon-te; de 11 a 2 y de 5 a 9. BerrocaL 
©16.500 VENDO ESQUINA, CON BODEGA 
íp y una casa al lado, son modernas, con buena renta, a una cuádra de la Calza-da Jesús del Monte y muy cerca de Qui-roga. San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©17^00 VENDO, ESQUINA CON ESTA-«IP blecimiento, a una cuadra de Toyo, moderna, preparada para altos, de cielo laso, el terreno sin la fabricacLón vale el dinero, pues es punto de primera y1 ouena renta. San Nicolás, 224, pegado al Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9 Berrocal, j 
©9.300 VENDO, A 1 CUADRA DE MON-1 í¡¡3 te y muy cerca de AguiJq, casa mo-1 derna,.de bajos, con sala, saleta y 6 cuar-| tos, cantería su facbada, lechos de cié- , lo raso; propia para larga familia. San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©5.20O VENDO, EX ¿A MISMA CAIALE <iP de Santo Suárez. casa moderna, de portal, sala, saleta, 2 cunrtos, patio y pasillos independientes. San Nicolás. 224. pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a í>. Berrocal. 2S*29 x o 
JOSE FÍGAR0LA Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas rústicas. Doy dinero en primera y segunda hipoteca sobre los mis-mos y también sobre sus rentas. ESCRITORIO: Empedrado, número 30 bajos. Prente al Parque de San Juan de Dios. De 9 a 11 a. m. y de 2 a 3 p. m. TELEFONO: A-22S8. 
INMEDIATA A L PRADO 
Gran casa, de esquina, de dos plantas, con establecimiento. En el bajo tiene varias accesorias, y el alto tiene más de diez cuartos, con vista a la calle. Uenta anual. ii!3;300 Se deja en hipoteca al 7 ;o 'iue quiera el comprador. Figarola, Em-pedrado, 30, bajos; de 9 a*>ll y de 2 a ó. 
PROXIMA A GALIAN0 
Gran' casa de esquina de sombra, con mu-chas babitacl.mes, azotea, servicios sani-tarios completos; mide 19 por 2C metros. Otra casa, antigua entre Belascoaín y Ga-liano, con más de 559 metros. Otra casa antigua, brisa, con 12 por 28 metros, en-tre Lealtad y Galiano. Figarola, Empe-drado, 30. bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
LINDAFINCA 
En esta provincia, en carretera, con chu-cho propici y apeadero; su terreno es pri-mera de primera, con muchos frutales, platanales, palmar, pozos preparados, ve-gas magníficas, varias casas de vivienda de partidarios y pára guardar tabaco. Es una gran finca; con poco dinero se adquiere. Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN E L VEDADO 
Bonita casa moderna, cerca del parque Villalón, con jardines, portal, sala, sale-ta, cuatro cuartos, saleta al fonfo; tras-patio ; cielo raso, superficie del terreno 560 metros. Otra casa, esquina, a dos cua-dras de línea 23, con entrada para auto-móvil, en $9.000. Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
PRECIOSA CASA 
En el Vedado, con jardines, portales, sa-la, recibidores, cuatro cuartos, lujoso ba-ño intercalado con sus servicios comple-tos; una hermosa saleta de comer con fu terraza; tres cuartos grandes altos; Jardín al fondo con frutales, garaje; cíe lo raso. A media cuadra linea, 6S3 me-tros. Precio: $33.000 y reconocer censo Se puede dejar reconocido en hipoteca la mitad más o menos. Figarola, Empe-drado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
PARQUE DE L A INDIA 
Próxima a este parque casa de azotea, con sala, recibidor y varias habitaciones. .̂ .OOO y $1.500 de hipotqca al 7. Otra casa barrio de Monserrate, sala, recibidor, tres cuartos, $4.000 y una hipoteca al 7. Figa-rola, Empedrado, 30, bajos. 
FIGAROLA 
ESCRITORIO:. Empedrado, número 30 bajos, frente al Paryue de San Juan de Dios. De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. TELEFONO: A-2286. 
SO s. 
SE VENDE O SE AEQÜILA EA CASA de esquina de alto y bajo, calle de Obrapía, número 32, esquina a Cuba, punto conocido por "Wall Street" de la Habana por ser el lugar más céntrico del comercio y la finaliza de la City, lin-dando con cinco bancos, propia para ban-cos, casas de comercio, y escritorios particulares, cafés, reparto de oficinas con motivo de establecerse pronto a me-dia cuadra la Bolsa Oficial de la Haba-na y teniendo la ventaja de estar alquila-da en varios escritorios eu los altos y en los bajos por sí el que la toma no ne-cesita ocuparía toda. Oye ambas propo-siciones su dueño en Belascoaín, 20. Te-léfono A-5238 • 28099 1 o 
DOS CASITAS, SE VENDEN, MAMPOS- i tería, azotea, sala, dos cuartos chicos, ! buen patio, todos los servicios, ganan $20 cada una, en San Luis, letra E y D, es-quina a Quiroga, Jec»ús del Monte. Due-ño : Mercaderes, 2, altos. Gutiérrez. En 4.300 las dos, fijos. 28732 1 o 
j "CHALET EDIFICADO Y HABITADO 
por su dueño, situado en punto alto de la V'bora, se vende en $25.000. No lo describimos porque solamente viéndolo se i.iuede apreciar su belleza interior, las mu-chas comodidades que encierra y el mé-lito de su fabricación. Lo enseña per-sonalmente, F. Blanco Polanco, que vive en Concepción, 15, altos, entre Delicias y San Buenaventura, Víbora. De 1 a 3. Teléfono 1-lGOg. 
28597 1 o 
VIBORA 
Se vende una casa grande y fresca, en uno de los mejores puntos de la Víbora. Informan en Lamparilla, número 70, pri-mer piso alto, de 3 a 4 de la tarde. 2S638 6 o 
"Y TENDO UNA HERMOSA CASA & 
V Reina, en Belascoaín, dos con ü.óOO 
AUNA CUADRA DE CABEOS III, VEN-do una casa con sala, saleta, dos cuartos, etc., en $4.500. Otra a una cua-dra de Monte, sala, saleta, tres cuar-tos, etc., $4.500 Otra San Francisco, por-tal, sala, saleta corrida, cuatro cuartos, dos baños, $7.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
TTABIAS CASAS DE $16,000 A $65,000, 
V vendo a plazos cómodos y módico in-
terés. Asegure una vivienda si no quiere 
quedarse en la calle. Manrique, 78; de 12 
a 2. Ño a corredores. 
28741 1 o. 
CHALET DE ESQUINA 
En la Víbora, calle Milagros y J. A_ Cor-tina, a una cuadra del tranvía y 2 de los Parques de Mendoza, para personas de gusto, se vende una espléndida resi-dencia, acabada de construir, con jardín, portal a dos calles, jol, sala, despacho, comedor y cocina con pantry, cuarto toi-let, cuartos y servicios de criados y ga-raje en la planta baja; y 5 espléndidos dormitorios en la planta alta y su her moso baño y terraza a dos calles, la construcción es de primera clase y es-tá lujosamente decorada, puede verse a todas horas. Su dueño: M. Rodríguez. Teléfono 1-2961. 
28737 5 o 
HORROROSA GANGA. VENDO REGIA casa de mil ciento sesenta metros 
cuadrados, en l'a calzada del Cerro. Solo 
por $21.000. Su dueño señor Luis, Es- • 
trella, 161, No curiosos. No corredores 
28747 1 o. 
"IT̂ N $3,000 Y BECJONOCER $5,000 AX 
H J S por 100, se vende un hermoso cha-
let, con todas las comodidades apete-
cibles, en la calle de Octava, 10, entre 
Dolores y Concepción y rentando $83. 
Otro que no está alquilado en el número 
8 de la misma calle, en $9.500. En el 
mismo Sr. Felipe Montes. Tel. 11410. 
28751 5 o. 
portal, sala, recibidor, biblioteca, gabine-te, hall, servi' ios de criados. Costó hacer-lo sin el terreno $28.000. El terreno va-le $6.000. Hacer este chalet hoy costa-ría no menos de $40.000 sin el terreno. Es una oportunidad, se da en ganga en $28.O0O. No se rebaja ni un centavos. Ga-na de alquiler $180. Informan : Cuban and jvmericau Business Corporation Habana, 00, altos. A-S067. Pida la lista de nues-tras propiedades en venta en la Víbora. No se trata con intermediarios. 
28-710-21-22 • 3 o 
\ 7'ENDO, SIN INTERVENCION DE Co-rredores, una hermosa casa esquina de fraile, en San Rafael, cerca de la Uni-versidad. Informará su dueño en Obra-pía, 7; de 10 a 4. 
27936 6 o. 
T3ROXIMO AE NUEVO MERCADO, BO-X dea do de tranvías y calzadas, con más de mil metros, vendo unas naves, propias para industrias, su construcción es de mampostería, tejas francesas y parte de azotea, tiene actualmente cuar-tería en el interior y un establecimiento al frente, rentando más de $400; pudien-do dejar en hipoteca un 75 por 100, a un módico interés. Su precio es de $35.000. Informa: R. Montells, Habana, 80, frente al Parque San Juan de Dios; de 3 a 5. 2860G 30 s 
GANGA: VENDO CASA, LUCO ENTBE Santa Ana y Santa Felicia, mampos-tería, teja, dos cuartos, sala, ducha. Ino-doro, cloaca, cocina, patio, agua Vento, documentación limpia, trato directo, sin corredores. Informará su dueña: Calza-da Jesús del Monte, 272, entre Toyo y dantos Suárea. 
28376 ' 4 0 
"VTUNDO: EN SAEUD, PEGADO A BE-\ lascoaín, con sala, saleta, cinco cuar-tos, comedor al fondo, pisos de mosaicos, toda de azotea, con uua superficie de doscientos once metros. Precio: diez mil pesos. No trato con corredores. Su due-ño : Cerro, 518. 
28426 4 o. 
metros en Prado. Dinero para hipoteca 
San Ignacio, 44; de 11 a 2. 
28282 íJi-
T?N EAWTON, SE VENDE, AUN Jflj 
JLJ estrenar, la casa San francisco, dos cuadras y media de la (-aJ.ílaa':'J,er cuatro habitaciones, saleta au coi».j cuarto y servicio de criado y V***Stíl con árboles frutales. Dueño: Concepw" 
1727927 30 L 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los barnoi y 
repartos, que cuyos precios 110 
exagerados, también se facilita úw 
en hipoteca desde $100 hasta 200,^ 
pesos- Dirigirse con títulos: Onc"1 
Real Estate. Aguacate, 38. TejefoDO 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
25423 — —' 
El ras de mar tiene alarmadas a ' 
familias. ¿Quiere ponerse a / " ^ 
Le vendo mi chalet, el más lindo, * 
jor situado, esquina, acabado de 
imcar, todas comodidades, gran J 
din, se dan facUidades- Los del ca» 
po diríjanse por correspondencia, ^ 
Ies informaré detalladamente. A' 
rez. San José, 65, bajos; de U * ; 
2S5.S3 —' 
ESQUINAS 
Vendo cuatro chalets, 10 y 15, es-
quina fraile, fabricación primera, de-
talles lujosos y cómodos, buena in-
versión. Su dueño: B, número 21, 
esquina a 11. 
V̂ ndo nna, en San José, con 466 metros, en $45.000; otra, en Monte, con 35a me-tros, con t.es pisos, en $85.000; otra, ÍVla-loja, $9.000; otra. Campanario, $20.000; y casa en Apodaca, con 7X30, teja, $11.000. Colón, en $5.500; Lealtad, dos casas con 11X26, en $8.500; Trocadero, $5.000. Infor-mes: Cuba, 7; de 1 a .3 J. M. V. 27311 30 s 
ITN MAR1ANAO SE VENDEN DO» sa]í, 
JUJ mosas casitas, unidas, Por"¿3, l»' cuarto, comedor y cocina caoa a uns do de azotea y 6 cuartos, uní"" ^ casita, todo con piso d emosâ co, ^ ció sanitario y el patio de cernen^ # lie de Martí, número b3, mide J- ^ jü fondo. IntorriiSh en la. misma dueño: Z. Valdés. Precio g o 
26494 '¿fo, 
C E VENDE UN VERDADERO P^I^eí; ÍJ Villa Lourdes, calle Máximo número 62, Guanabacoa. .Ve5i* truíd" V0[ cerse, e» el mejor edificio """iies, lodos conceptos, frente a tres lDfor tiene 23 cuartos, muy biSién̂ 0ñ0ra ^ man en la misma: su dueña seu sa Bohn. Tocando a la cochera, 
27569 -—-"^ 
GANGA 
Vendo casa, a una cuadra ĝ, pî ! sala, saleta corrida, c™co cu dü, -finos, etc., $8.000. Su dueño, de 7 a 1 y de 5 a 10. 
2«007 ^ 
C E VENDE; A UNA HORAJPO ûna ^ 
SE VENDE UNA GRAN CASA, NUE-va, de planta alta, en Compostela, produce buer interés, en $19.000. Infor-mes: Factoría, número 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 28204 S O 
una mim«roĤ i iami"»- ~n¿ i mes: B. Alonso. Acosta, «>*• 28518 
S i g u e a l f r « 
^ . c j o c x v n 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 30 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
Y VENTA DE FINCAS.*SOLARES YERMOS Y ESTABL T 
V i e n e d e l f r e n t e C A S A S s Z O N A C O M E R C I A L Vendemos en estos momentos máu de cua- ; l 
renta casas en la parte comercial da la ' 
A T E N C I O N i 
esto anuncio. Expresamente para loa i 
Vendo en el centro del comercio • 
JUAN PEREZ 
l t r veude c a í a s . ' . . . • • * i ^ K B ^ 
y 
jen 
'uuíén ven^l . fincas de campo / * fewííí 
¿y"ién f ^ ^ i n e r o % n hipoteca í l 'EKEZ 
Enipedrado. uomero « . D . 1 fl 
E q u i n a en c o n c o r d i a 
1 ca^a, moaernas. de altos, 
Vc0d.» ^ ^ i d e metros, la esquina 
En B ^ c e i o n a , c e r c a d e G a U a n o 
^ de altos, moderna, con 
Vendo " ^ ^ " ' e n ios bajes, y io« altos 
L u b l e c l m i ^ 1 " 1 ^ cuartos, serviciob, 
f^u sala. P^.r tn •jlw'ta ^SO mensuales. 
" f f l L A C A L U i CUBA, VENDO 
..micua, con 600 y pico de me-tIia casa anugu^ ^ m<iiro.s pr0pia 
iros, tiene de 0 almacenes, w-
,ura " í f ' ^ ^ e j o f de la calle, no tiene 
íuada en ^ i n f o r m e s : limpearado. 4». 
VENDO 0 ARRIENDO D E 1 0 0 0 A 
ioo .üüü mtiKUS 
. -«tin industria. Talleres, Almace-
3'ropl^?n/eradores, c¿n Uneas férreas en 
nes o rfcifisri,,^ situado en lo mejor de 
" " e n ' t e n i é n t e r e y . v e n d o 
.la^naa de altos, con sala, sa-
fcn ^ a n N i c o l á s , c a s i e s q u i n a a 
l i f lon te , v e n d o 
A * , oims con sala, comedor, 3 
V»a.tc*sas3.f¿s? los aTtos lo 'mismo, bien 
sm gravamen. Kenta $110 men-
ku.̂ s Pt-eciog*ii.0u0. Empedrado. 47; de 
£ n A n i m a s , v e n d o 
ôaa de altos, moderna, con saia, 
Lna /,fr 3 i uartos, servicios, altos lo 
lnlB¡fn' Uenta $210 sin gravamen, mide 
Í¿a metro"". Precio üuo. Empedrado, 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
En H , cerca d e 1 7 , e squ ina - v e n d o 
«itos moderna, los Dajos con esta-
I f T l S mensures? todo inüependien te 
^ $puede reconocer una 1 0 ^ P ^ a de 
siiüuü al ti y medio por 100. IJuena la-
brkawón. Precio âJ.OOO. Empedrado. 47; 
de 1 a i . Juan Pérez. 
En 1 3 , e s q u i n a , V e d a d o , v e n d o 
Dos casas, formando un lote, de aitos, 
modernas, buena tabncac ión , miden cerca 
de tiüO metros, sm gravamen, e s t á n i n 
dependientes, se puede tauiicar más en 
los altos lientan $1/2 mensuales, se pue-
de reconocer una hipoteca de $10.000. Pre-
cio i>o0.̂ 0. Jimutódi-H/*". 4í; de 1 a 4. Juan 
Jférez. 
EN C, V E D A D O , VENDO 
2 casas, modernas, con jardin . portal , sa-
la saleta, a cuartos, servicios, 1 cuarto 
baños, las dos son iguales, mas 8 cuartos 
al londo con enerada independiente, todo 
buena íabncacion. Kenta todo $r¿tí men-
suales, es una ganga, l'recio $30.000. E m -
Ijeclrado, 47; de i a 4. Juan Pérez. 
700 METROS ESQUINA, V e d a d o 
Vendo en la calle -'3 y letra, acera d« 
brisa, cerca del parque, sin gravuSieu, 
fsiá rentando $150 mensuales. jVias m-
íorme^1 « " ^ t d i ^ d o . 4V; de 1 a 4. Juan 
l'ércz. 
SULARES ESQUINA, VEDADO 
Vendo, en Eiaea. en 17, en V¿, eu E. en 
C. en H. eu ti. en P, en 23, eu 2, eu JU, 
ea 14, eu U, eu E. ea 24. eu J. en K.. en 
en 1, en ti, eu 12, en 4, en Ü, en 1, eu 
Is', en 13 y varios más . Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
CALZADA D E L CERRO, VENDO 
2 casas modernas. Juntas o separadas, 
con portal, sala, 4 cuartos, comedor a l 
iondo, cuarto de baño, 1 cuarto de cria-
ciou, dobles sen-icios. Kenta cada casa 
no tienen gravamen. Precio las dos: 
»ia.WJ0. ^.i>««^r«a<.. de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
EN FERNANDINA, VENDO 
Una cuartería, moderna, de altos, el te-
rreno mide 215 metros, cou 2 casitaa y 
18 babitacioues. Keuta $150. cerca u© la 
Calzada, urge la veuta. Empedrado, 47; 
<iu 1 a 4. Puan Pérez. 
EN P A T R I A , C E R R O , VENDO 
2!i3 varas y pico siu gravames, tiene va-
rios materiales en el solar que compren-
"o el precio $2.o(K), es una buena com-
pra está en buen puuto. Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
GANGA, E N LAS C A S A S 
^endu una casa moderna, con saia, sa-
leta, o';ho cuartos bajos y ocho cuartos 
Wlos, todo bien fabricado, sin gravamen. 
Henu $100 mensuales, tiene una hipoteca 
«e ô.OOO q,ue se puede reconocer. Pre-
cio $10.üo0. Emuedradu. de 1 a 4. Juan 
i'érez. 
En San F r a n c i s c o , L a w t o n , v e n d o 
pHiCaiS1ttS- "^uonias. con una esquina, con 
esublecinuento, se venden juntas o se-
purdcuia ia esquina renta $00 y las casas 
Í K T T ^ * una•• Bin gravamen, tienen los 
da i Iior a í r e n t e , situado ea lo mejor 
c.Tm . ^"•"^ Clldu Cli3a s-ione portal, sala, 
uincuor. jj cuartos, servicios, l cuarto de 
Ktonlrfí!llÍ10- ^t^v «lo cada una. $0.300. 
^mpedrado, 47; de 1 u 4. Juan Pérea. 
CAUADA DE JESUS D E L M O N -
T E , VENDO 
i ^ r t ^ Pico de varas, esquina de tralle, 
ti«ne Mn '̂í lo J?¿í, aUof ae ^ calzada, 
I.uedp rin, buen í reute , sin gravamen, *« 
üruüo " ^ " « n hipoteca % partes. Empe-
««o. 47. de i a 4. Juan Pérea. 
Loma d e l M a z o , c e r c a d e C a l z a d a 
y/iíífCOr1de »n«tros. en lo m á s al to. 
Vuede rt^i IarUL<1,íro do los carro», «e 
^ior ^ f J " en hipoteca. % parte? del 
te \ L flene gravamen, tiene de fren-
4- Ju«n uíos- Empedrado, 47, de 1 a 
APARTO MENDOZA, J E S U S d e l 
^ M O N T E , VENDO 
ôr de^ML*16. «"quina, situado en i . me-
* ^ cerca ,de c a r r j ; 
lodog lo* f,̂ ," ' ee vSude máB barato que 
^ e ü a - V i s t a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
Pued^ etí<lulua. cerca do Calzada, 
se ^ n ^ ' ' ^ apoteca d¿ 
SUllto alto v n i . butína8 condiciones, 
280 
so « 
J W s ^ J ^ ^ ^ I O N I>E CORREDO. 
p ie rna cons^6 Pi1* magnifica casa de 
mL0lub- i " c a ^ i 6 ^ 6 " el Keparto Coun-
l***- Pudiend'611'1011 y es tá tot,a amuc-
^in&i dQele^ 0^.P«?-«e InmediatameMte 
to^!.13 cuirtos do ^ l<l0^ y Popales, tie-
V i i ^ ' " - y cuartoK dHorm,rI' r"ntro baf103. 
S ^ v O'Keilfy I?" * n f ° " " a : Benig ^ i j l j ^ " l y , ü . Habana. 
su honopibilidad y solvencia. Sólo «o tra 
AVISO 
A LOS 
H E L A D E R O S 
X«L A-8007. interés en todos }j* pueblos de campo y en la Habana. Tengo honrados agentes 
en toda la isla. Vendo y compro toda 
CJaSfl de establecimientos como asi lo 
Venderacs uua magnifica casa de altou y i be demostrado en la Habana con honra-
S A N I G N A C I O 
..  i i  .  _ 
bajos, »6Uda en San Ignacio. Tiene mAa \ dez y verdad. Informa: Domingo García, 
de 420 vaia-» Precio: $05.000. Sin Inter- I De 2 a 4. Manzana de G6mez, 22C, bufete 
inediarios inlormai» en la Cuban and Ame 
rican lí . C Habana, ÜO, altos. Ai-8007, Ven-
demos otra de l.tiOO varas en la misma 
calle, esquina 
INQUISIDOR 
Soberbia casa esquina. Son mi l rara». Va-
rios pisos. Construcción sólida. Precio • 
$120.000. No se trata cou intermediarios 
y a base de absoluta seriedad. Informan : 
Cuban and American B. C. Habana, 90, 
del doctor Kamón Fernández Llano. 
28777 6 o 
C!EE VENDEN, CASI ESQUINA, DOS 
plantas, -.erca de Reina; buena fabr i -
cación; deja 10 por 100 libre. $22.000. Otra, 
ralle asfaltada J e s ü s del Monte, moderna, 
gana $150, un solo recibo, $17.000. Otra, 
calle Kol'orma, cerca Calcada de Luyanó , 
a la brisa, saia, saleta, tres cuartos; te-
chos concreto y traspatio, $5.250. Otra. 
altos. A-80 7. Vendemos otra semejante! madera, casi nueva, teja trancesa, de es-
en San Ignacio, de 1. 00 varas, en $160.000, ! quJná. calles^ asfaltadas, ^saia^ saleta, dos 
tiene cuatro o cinco pisos. Otra de 00.000 cuart " 
peso» en Muralla. 
CHALETS VEDADO, VIBORA, 
ALMENDARES 
Vendemos m á s de cincuenta propiedades 
en el Vedado, Víbora y Almcndares. An-
tes de invert i r usted su dinero en una 
casa aun cuando creyera que hacía un 
huen negocio, debiera usted pedimos la 
lista de las propiedades en venta. Esta 
i ista es una descripción de cada casa 
loca' para guardar máquina , p i -
sos mosaico y buen patio, $3.000. Infor 
mes : Mangos y Keyes. bodega; de 11 a 1. 
2S604 2 o. 
EN L A VIBORA, SE VENDEN VARIAS casas y chalets, modernos. T a n o i é n 
un buen terreno en Marlanao. Informan; 
Salud, 20 A-0272. 
28054 ' 6 o 
MILCUCHARASy 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 GTS. 
$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
M i l cubos y paletas. . . . •, 
1 l ibra vainilla t r ip le . . . » , 
1 l ibra gelatina 
I l ibra cocoa 
Cocoa o gelatina en latas de 
libras, la l ibra a 0.60 
Servicio rápido por expresa, en 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cajas de car tón para Dulces, Zapatos. Ve-
í las. Jabón . Café. Sas t rer ías . Boticas. Fio 
» res, etc. 
EN E L CERRO, VENDO DOS CASAS, . juntas, a SO metros del t ranvía, con ( 
i í i portal y de azotea, $4.500 cada una; n o . 
una idea de su s i tua tnón: tramitamoB los trat0 con corredore8. Díaz. TeL 1-3010. P « . . | 14 
negocios a base de absoluta discreción y 2S643 4 o. r a U l a . 4 4 . 
seriedad Persuadimos de lo que usted) ^ 
necesita, lo enseñaremos varios chalets i 
que reúnan ío que indique. Tenemos cha-
jets en el Vedado, Víbora y Almendares, 
desde $12.000 a $1 0.000. Preciosos cha-
jets a todo lujo y confort. No se dan 
informes a intermediarios. Administrador 
de la Cuban and American Business Cor-
poration. Habana, 90, altos. A-8067. 
no 
e o 
S ^kn- " . 
S l ' S í « S e í m í ^ 8 * 8 ' MODERNAS. 
CHALET, VEDADO 
Vendemos las siguientes propiedades: 
Chalet moderno, a todo lujo y confort, 
con cinco dormitorios y garaje grande, 
t a l l e 15. Valor; $62.000. Otro de la mis-
ma estructura, menos t amaño y terreno, 
ciuco cuartos- valor, $34.000. Casa bien 
hecha, hermosa, en la calle 2, de altos y 
bajos, para dos inquilinos. Valor $30.000. 
Otra por el estilo, con lujo, en 15, que 
vale $55.000. Otro chalet esquina en 15, 
l indís imo ja rd ín , valor $44.000. Chalet a 
todo lujo y confort, con ocho dormitorios 
altos, nueva en la calle 13. Valor: 58.000 
pesos. Casa antigua, pero con lujo y con-
í o r t ; calle 9, con m á s de 800 metros. Va-
le $42.000. Pídase la lista completa. Te-
nemos placaetes de más de cien m i l pe-
hoa Administrador de la Cuban and Ame-
rican Business Corporation. Habana. 90, 
altos. A-8067. 
C E R C A D E G A U A N O 
Vendemos, a menos de una cuadra de la 
Avenida de I ta l ia (Galiano), una casa an-
tigua, pero en buenas condiciones, con sa-
la, saleta, sKte cuartos en cada piso, en 
to ta l 14, pues es de altos y bajos. Tiene 
200 metros. Pegado a esquina. Valor: 
$15.500. Es una ganga. A l lado otra casa, 
de semejantes condiciones, del mismo te-
rreno, cuyo valor son $12.500. No inter-
mediarios. Informan: Administrador de la 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana, 90, altos. A-S067. 
V E N T A D E C A S A S 
Antes de cerrar usted negocio con la ca-
sa que le oftecen. lo mismo para vivi r la 
tiue para renta, visite nuestra Compañía 
y pida un estracto o idea de nuestros 
negocios en casas en la Habana y sus 
barrios. Tal vez encuentre algo mejor y 
má^ barato. Tenemos eu venta espléndi-
das casas de buena construcción, desde 
S O L A R E S í E K M O Ü 
Fabricante: 
: E S A R E 0 G O N Z A L E Z 
H a b a n a . 
S O L A R C H I C O , V E D A D O 
"|7"N E L REPARTO "LOS PINOS," L U - ] Vendemos un solar en la calle 15, entre 
JCJ gar -bueno y pintoresco, vendo 4.000.24 y 26. Mide 9 por 40 metros. Ganga: 
varas de terreno, a ($1.00) un peso vara $10.00 metro_Habana;_ 00, altos A-8067 
cuadrada, a l contado. Allí la Compañía 
vende a dos pesos. Informa su d u e ñ o : 
señor Kossié. Calzada Aldabó, al lado de 
la Escuela, chalet de mamposteria 
28810 4 o 
I N F A N T A A B E L A S C 0 A I N 
Vendemos do Infanta a Belascoaín, los 
siguientes lotes de terreno. En Benjume-
da, 1.295 metros a $15. Esquina en Es-
trella, a $1S compuesta de 978 metros. 
En ü q u e n d o 7.000 metros o menos, a $0 
metro. Cuban and American Business Cor-
uoration. HaKana, 90, altos. A-8067. 
S O L A R E S E N J E S U S D E L M O N T E 
Solares en ve"ta: Gangas. A l contado unos, 
otros a plazos. Esquina Loma del Mazo, 
de 469 metros frente al Parque en $3.500. 
Solar de 13 por 38 metros en la Avenida 
de Acosta. entre 3a. y etc., a $5 o me-
nos. Tres esquinas en la Avenida de Se-
nano. Una d-í ellas a plazos. Una manzana 
¡•.I lado Loma del Mazo, de 13.000 varas 
a $3.40 vara Manzana casi con arboleda, 
n plazos, allí mismo. En Juan Delgado, 
ires solares a censos. Se venden juntos 
o separados ins mejores solares de la Lo-
ma del Mazo, que miden 10 por 43 metros, 
suman en total 2.000 metros, a $17 me-
tro. Solar esquina en Municipio y Kefor-
ma, de 789 metros, a $6 metro. En la Cal-
sada de Concha, 400 metros, a $7 y en 
comunicación con otro que da a la calle 
distinta, es decir, con frente a dos ca-
lles, 800 metros, a $6. Cuban and Amer i -
tan. Habana, 90. aitos. A-S067. 
28710-21-22 S o 
CJE VENDEN 17.000 METROS DE T E -
<j rreno en Kegla, al fondo de los mue-
C I N INTERVENCION DE TERCERO SE I lies de Fesserr, juntos o separados, tie 
KJ venden 5.340 metros cuadrados de te- i nen agua de Vento y sefS casitas de ma-
Q O L A R PARA INDUSTRIA: SE VENDE 
kJ un solar, 1.000 varas superficie, con 
chucho ferrocarril'. S i tuac ión: Carlos I I I , 
esquina a Pozo» Dulces. In forman: Unión 
Comercial de Cuba, Cuba, 33. 
28839 ' 7 o 
X ^ N L A MEJOR MANZANA D E L EE-
JLJ parto Mendoza, a cuadra y media del 
Parque, vendo un lote de cuatro sola-
ros, uno de esquina, juntos o por se-
parado. Poco de contado. José Silvestre. 
Bernaza, 50, l ibrer ía , 
28820 7, o 
C O L A R : ANTES DE COMPRAR E L SU-
kJ yo o de construir su casa, véanos, ven-
demos y fabricamos a plazos cómodos. 
La Üasa Echemendía Merced, 47. Te-
léfono M-1872 
28S68 5 o 
C E VENDE UN SOLAR, EN A M P L I A -
O cióu de Almendares, entre la calle 12 
y 13, Avenida 4, solar número 3, una 
manzana antes del parque. Mide 46 de 
fondo por 12 de frente. Informan: Te-
léfono F-1278. 
28001 3 o 
ireno yermo en la Calzada de Buenos 
.Aires, con 52 metros de frente a la Cal-
zada. Un solar de 679 metros cuadrados 
de la calle de Cádiz n ú m e r o 48, cuyo 
fondo llega hasta Santa Kosa. Es t á a me-
dia cuadra de la Calzada de la Infanta. 
Un lote de 7.000 metros cuadrados de 
terreno en el l i tora l de Kefela con muelle, 
donde hay calado de 30 pies y al que 
fáci lmente puede atracar cualquier barco 
• I tos; de 10 a 12 a. m. Teléfono A-2838. 
2S720 0 o. 
dera. Informes: Aguila, número 
tiguo. 
27423 1 o 
Belascoaín a Prado; y de lirado a la B a - i i n fo rma : Benigno Diago. O'Keilly, 11, 
hía. In forman: (Sin Intermediarios), en 
la Cuban and American Business Corpo-
ration. Habaua, 90, altos A-8067. 
P A L A C E T E : A L M E N D A R E S 
Vendemos un preoioáo chalet estilo pala-
cete moderno, a todo lujo y confort. A m -
plios salones de recepción con ornamen-
tos de oro. Escalera de m á r m o l e s de lo 
mejor. Cinco grandes dormitorios. Salón 
de recibo o antecámara . Dos baños de 40 
metros cuadrados con todos los apara-
tos y detalles del m á s refinado gusto. 
Garaje grande y casa para la servidum 
CJOLAR 6 POR SO, DE ESQUINA, 150 
metros, se da por $125, vale $300 l i e -
parto Moro, Manti l la . Véalo, guagua Ví-
bora a Managua. Solar L Manzana 22. Sar-
diña. Acosta 7. 
2S758 2 o. 
I N F A N T A 
28227 3 o 
- ?evenden 1.500 metros, entre Benjumcda 
bre. Se puede adquir i r con m i l o tres 1 . '^Desagüe. 18 metros frente Infanta y 82 
m i l varas o más . Está, sin estrenar. A l - i ' o n d o en $28.000 P. F. Arbol Seco y Ma-
lededor valiosas residencias de familias ' '0î - P- Peñalver . Teléfono A-2S24. 
de la mejor sociedad de la Habana. A 
f.lete cuadras del Vedado. Ganan, segün 
el terreno esde $75.000 a $90.000. No se 
trata con intermediarios. Cuban and Ame-
rican Business Corporation. Habana 90 
altos. A-806T Vendemos por all í mismo 
otras propieaades de $22.000. Tenemos en 
venta quinta de residencias en los al-
rededores de la Habana 
C H A L E T : V I B O R A 
Vendemos en una loma de la Víbora un 
chalet construido con materiales de ' p r i 
TERRENOS PARA INDUSTRIAS, 
ALMACENES Y FABRICACION 
Muestra Compañía tiene en venta sete-
cientos veinticinco lotes distintos de te-
rreno (725.) Con frente a la Bahía o Puer-
to de la Habana; inmediato a la Bahía 
con o sin chucho de ferrocarr i l ; terre-
nos en Luyanó. J e s ú s del Monte y Ce-
_ /ro Id . Mananao. Lotes al contado o a 
mera hace dos años y medio. A todo lujo • Plazos alrededor de Ataréa o de la Cal-
y confort. Altos y bajos. Es una verdadera zada de Cristina. Con ferrocarril eu los 
ganga. Tiene m i l metros de trreno, o sean alrededores de la Habana. Todos estos 
1.400 varas. Tiene de fabricación 800 me- iotes, miden desde 4.000 m e ü o s (cuatro 
tros. Ocho cuartos de dormir . Jardines, miI) a un miUón de metros, A . cuabjuiera 
a v r a nrtrv-vrv t>«c—r . ^ " • entidad. Compañía conocida, etc. le dare-
*T í ™ « n í . ^ í . ^ S CASA? MO- n.os los detalles de todos los terrenos 
i o ¿ ?r.ande, con portal , sala, en venta, teniendo m á q u i n a para acom-
ealeta coruda, dos hermosos cuartos, baño pafiarlos al terreno Los precios son desde 
lujoso, cocina de gas y gran patio Otra $0,20 (veinte centavos) a $50 el metro, 
con sala, comedor, dos cuartos y servi- Lotes de terreno en el Malecón. San La-
cios. Ambas de cielo raso, a media cua- s'aro, Empedrado, San Ignacio. Merced, H i -
dra del t ranvía. Valen $13.000 en $9.S0O. dustria, Virtudes inmediato a Prado y 
Havana Busines. Avenida de S. Bolívar 'cien lotes m á s desde Infanta a Belascoaín. 
57. bajos. A-9115. " I Pida la l ista completa. Dirí jase al Admi -
nistrador de la "Cuban and American Bu-
ÍTEGOCIO De PINCA PARA CRI1NZA. ' slnes8 Corporation. Habana. 90, altos. 1̂ de 40 caballerías, para ganado* vacu! i A-8067- n í n í . « 
no y de cerda, con río férti l . $30.000. Otra P A R A I N D U S T R I A S 
finca de 50 caballer ías , para lo mismo v L o » " ^ " ^ ^ * 
magníf icas vegas, además con casas y de- ,5 oí? 1 nietro* . ^ n c h u c h o de ferrocarril , 
m á s . $15.000. Havana Business Avenida Peeado a l a Raizada de Conchá. con ac-
S. Bolívar. 57, bajos. A-OUS Avemda ^ i a la bahía por el rio Luyanó. Ganga: 
• I a $7 metro. Vendemos en Puentes Gran-
des, con el t ranvía en la puerta, con el 
mismo rio Almendares 7.500 metros, a 
$i3; 80.000 metros en el Cerro con chu-
L A O P O R T U N I D A D ES 
U N A 
Si tmted la pierde, t a l vea 
no vuelva a encontrarla 
Dentro de muy poco t iem-
po, comenzarán magníf icas 
construcciones en el Coun-
t r y Club Park y esto, des-
de luego, a u m e n t a r á mucho 
el vaior de los terrenos. 
Es la ú l t ima oferta que 
hacemos a los actuales pre-
cios. 
Usted piense si le conviene 
aprovecharse ahora. 
Precio, detalles y condi-
ciones en las oficinas de la 
Compañía. 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
L N V E S T M E N T C O M -
P A N Y , 
E d i f i c i o d e T h e T r u s t 
C o . o f C u b a , 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . 
A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
H A B A N A . 
CBOLONIA DE CAÍfA: SE VENDE UNA,» J muele S.-iOO.OOO arrobas, dan 5 arro-
l)an. Central Stejvart, buen batey, potre-
ro, etc. l'recio $l(Ti.0O0. al contado $80.000. 
Más-, informes, dir í jase García v Co. 
Apartado, 42. Placetas. Santa Clara 
11 o I 
FINCAS RUSTICAS 
Vendemos las siguientes fincas: (1) 260 ca- ' 
uallerías ga ran t i zándose ser terreno p r i - ' 
mera do primera, magnífico para caña y 
de lo mejor para un gran potrero por 
i-us magnificas aguadas. Parte Norte 'de 
Pinar del Kio Las 200 cabal ler ías es to-
cio bueno. Tiene muelles y puertos pro-
idos para emoarcar azúcar o ganado. Gan-
ga: $145.000. A l lado de Bahía Honda 
magníf ica finca que renta con contrato' 
el V por 100. Son 32 cabal ler ías , $4u.000 
En la provincia de Santa Ciara, parte 
central al Norte, por Quemado, una finca 
da 24 cabaHerIa>j inmejorable inmejorable 
para caña. Puede mandar s.u producto a 
tres centi-ales distintos. Valor: $70.000 
Otra con cana, está a l vencerse el con-
i ru lo en Matanzas; son 35 cabal ler ías te-
rreno superic-i. Eu Cumanayagua 150 ca-
bal ler ías en $65.000. Estas 150 caballe-
rías tiene m á s de cien m i l matas de café 
grandes aguadas, minas, terreno acciden-
tado, pero bueno; muchas lomas. Inme-
jorable para cría de ganado. In forman: 
Administrador de la "Cuban and American 
Business Corporation." Habana, 90, al-
tos. Habana. 1 
28710-21-22 s 0 
E n Artemisa^ Cande l a r i a , G ü i r a , S a n -
tiago de las Vegas , R i n c ó n , M a n a -
gua, Rancho Boyeros , tenemos f incas 
de dist intos t a m a ñ o s y precios. C ó r -
dova y Co . S a n Ignac io y Obispo. 
C 8445 30d-14 a 
V E N D O , T R A T O D I R E C T O 
Finca 'de cinco cabal ler ías , muy buenas 
tierras, a dos k i lómet ros del balneario 
de Santa María del Kosario, casa de v i -
vienda, 1000 palmas. 500 frutales y mag- I 
nifica agua potable. M. A Montejo. Cu-, 
ba, 116; de 1 a 3 p. ra. 
En Orlente," vendo grandes lotes de fe-
races terrenos ví rgenes , con mucha ma-
dera fina y grandes ríos. Potreros de 
guinea y colonias nuevas de c a ñ a ; con-
diciones favorables. M. A. Montejo. Cuba, 
116, de 1 a 3 p. ín. Tr^ to directo. 
Vendo en proporción, en esta capital. Ve-
dado y otras barriadas, muy bien situa-
dos, solares y cómodas casas para fábr i -
cas. Industrias o clínicas, etc. M. A. Mon-
tejo. de 1 a 3 p m. Cuba, 116. Trato 
directo. 
2a,j4i SO s. 
A TENCION: VENDO UN T A L L E R DE 
XA. lavado, de buenas condiciones. Por te-
ner su dueño que embarcar . al extran-
jero. Informan en el hotel Las Tres Co-
ronas. Egido, 10, en la carpeta. 
28036 2 o 
S u s c r í b i í e a l D I A R I O D £ L A SHA 
. . i r tA y a ü i a í c ; c ¿ 3 en el D I A R I O Ü t 
L A M A R I N A 
E S l A B L E C l M É N T O S V A K i U b 
G A R C I A 
M ANUEL LLENIN 
Compra y vende casas y e ^ 1 ^ " 1 ^ ^ ^ 
Tiene la oficina bien montada en su es 
pacioso domicilio donde atiende a sus 
clientes con toda comodidad, reservada 
mente. Figuras, 78. cerca de Monte, de 
11 3. 
B O D E G A ^ A R A T A 
En $1.600 sola en esquina, casa y arma-
tostes modernos, alquiler b a r a t í s i m o cin-
co años contrato, con $1.000 contado y 
el resto plazos cómodos, en J e s ú s ael 
Moute. Figuras, 78. 
BODEGA CANTINERA 
En $4.500, sola en esquina, una cuadra 
de Monte, tramo de Belascoaín a San N i -
colás, vende $60 diarios, no paga alqui-
ler. Figuras, 78. Llenin. 
b o d e g a I o d e r n a 
En $4.000. sola en esquina, gran local, 
nuevo, vende $83 diarios alquiler $3o; t i e ; 
ne una casita que vale $20. contrato u 
años, en J e s ú s del Monte. Figuras, <8. 
m a n u e I T l l e n i n 
Soy el que m á s bodegas tengo en venta, 
no compren sin verme a mí que ahor ra rán 
dinero y q u e d a r á n satisfechos. Figuras, 
78; Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
HECHOS, N 0 P A L A B R A S 
Mis clientes que realizaron negocios por 
m i conducto quedaron contentos y agra-
decidos r ecomendándome mucho a sus 
amigos. Figuras, 78, cerca de Monte; de 
31 a 3. Manuel Llenin. 
BODEGA EN MONTE 
En $2.600, cantinera, alquiler barato, con-
trato 4 años. Figuras, 78; de 11 a 9 
Llenin . 
B A R R I O L E COLON 
En $3.000. bodega sola en esquina, alqui-
ler barato, contrato. Figuras, 78; cerca de 
Monte. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenin. Corredor con licencia. 
28921 3 o 
BODEGAS t VENDEMOS DOS, EN LO mejor de la Víbora, una en la Cal-
zada, magnífico diario, buen contrato y 
poco alquiler. La Casa Bchemendía Mer-
ced, 47. Teléfono M-1872. 
28863 5 o 
SE VENDE UNA PONDA, E N MUY buen punto, no paga alquiler, su venta es 
de m á s de 70 peso Informan en San 
Francisco, n ú m e r o 17, a lmacén de vinos 
y licores de Armada Lago y Co. 
28902 3 o__ 
VENDO: UN PUESTO DE FRUTAS; mucha venta; grandes beneficios; 
por cambiar de giro, l l a z ó n : Monte, 327. 
28816 3 o 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
C r i s t a l e s . 
La buena expresión de sa rostro <!©-
per do de que sus lentes estén correcta-
mente elegidos por un Óptico competen-
te y que sean de la mejor calidad. 
Los ojos son muy delicados y no d»-
ben confiarse a cualquiera que diga que 
es óptico. 
Un cristal aunque sea de buena cali-
dad si no está bien elegido es tan per-
judicial como el de mala calidad. 
Pruebe su vista grat is en m i gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A Í A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Por retirarse su dueño, se vende una sas-
crería y camiser ía , muy acreditada y 
con buena clientela, en una de las ca-
íles principales del centro de la Ha-
bana y en el barrio más comercial. Tam-
bién se admiten proposiciones por la 
acción al local, con sus armatostes, pues 
es de esquina y se presta para toda 
clase de establecimiento. In fo rman : Ha-
bana, 111 y 113. Almacén de paños La 
Diana. 
27547 2 o 
E S T A G A N G A N O T I E N E P R E C I O 
Se vende una gran bodega, sola en las 
cuatro esquinas, es propia para un p r i n -
cipiante por ser de poco dinero por no 
poderla atender su dueño. Si le faltase 
I arte del dinero se le de ja rá sin in te rés 
ninguno. Informes: Oficios y Lampari l la . 
Esta bodega no paga alquiler. También 
se vende un café rodeado de industnas, 
que tiene 300 operarios. Se da barato por 
no poderlo atender su dueño. Café La Lon -
ja, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
28787 ^ O-
X>UEN NEGOCIO, POR NO PODER 
JL» atenderla su dueño, barata y bien 
situada, se vende una tienda de ropa, 
buen local y paga poco alquiler. Infor-
ma : A. F. Campa Neptuno y Soledad. 
2<2ol so , 
C KCí'6 6d-25 
TTONDO TERRENO PARA PABRICAR 
Y 740 metros a dos calles. 25 varas cada 
frente y 49 di, fondo, punto alto tran-
vía, doble en lo mejor de la ciudad para 
seis casas o una para hotel a S45.00 me-
tro. Dejan $20 000 en hipoteca. Havana 
Business. Avenida de Bolívar. 57 batos 
A-9115. ' •J 
VERDADERA GANGA- E N PUNTO c o -merciar, varias casas con contrato, 
f ^ V 1 ^ 1 1 ^ riuc(i« 8ef aumentado. Ren-
tan $2.500 al año. Precio: $23.000 Havana 
Business. Reina, 57, bajos. A-a i l5 . 
, X o. 
C O M P R A . V E N T A . H I P O T E C A Y 
D E M A S O P E R A C I O N E S S O B R F 
I N M U E B L E S . Y S U A D M I N I S T R A -
C I O N . 
P R E S T A M O S O B R E C A N A 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
D e l B u f e t e V á z q u e z B e l l o y 
T r u j i l l o . 
A c a r g o d e D , A n t o n i o L ó p e z . 
B o l í v a r . 5 9 . 1 4 M - 1 4 5 8 . H a b a n a . 
2771S 30 • 
T O M E N N O T A 
de mucho porvenir. Es t á en Calzada, cer-
ca de Puente de Agua Dulce, dos lí-
neas de carro y cerca de l ínea de ferro-
carri l . Es un buen negocio. Para más 
informes: Empedrado, 43, altos. 
28410 * 0-
SE 'XKAS.JfASA HÍXJ CONTRATO DE UN solar, a plazos, por la misma canti-dad que hay dada, en el reparto Miraflo-
cho de ferrocarril. M i l metros en ífanja, rcs ai lado de Los Pinos, es de esquina 
a $30 M i l metros casi pegado a Carlos a ia brisa, lo qUe falta por pagar es a 
i J I , terreno accidentado a $15. Pueden j jazón de diez pesos mensuales, sin in-
conseguirse allí m i l m á s con frente a \ verés mide 15 metros de frente por 4.0 
Cus calles los 2.000. Lote de 16.000 metros . fondo. Informan en Galiano, 92, a l -
con chucho de ferrocarril , cerca de la | los Teléfono A-7353. 
Calzada de Cristina y de los muelles, a i £8333 2 o 
plazos. Pida la lista completa de cues-I ——— '• 
tros terrenos para industrias y almace-l f p AftJ T f O I í F l S i n ues. Informan: Administrador de la Cu-j U l v A i l I t l V I V J i l l V / 
Hanbanud9oTHoCsanASneS3 Corp0ratÍOn-1 para Industria, se vende. 2.000 metros de Habana. 90, altos. l e -eno .yermo^ con parte f ^ rio a do. ^ unto 
Vendemos un muelle con cerca de dos m i l 
metros (2.000) frente a la Bahía de la 
Habana. Tiene su nave. Puede adquirirse 
doble terreno. Valor: $30.500. Si el nego-
cio es ráp ido una rebaja Frente ai puerto 
de la Habana tenemos el terreno y los 
miuclles que se deseen. In fo rman: A d m i -
nistrador de la Cuban aud American Bu-
siness Corporation Habana, 90, altos. 
Tel. A-8067. 
E S Q U I N A S A N T O S S U A R E Z 
Vendemos al corniidc y ,i plasoa una es-
quina en Santoa rtnáiv . . «venida do Se-
rrano Mide 1,112 vari - i^tíbaha, 90, altos. 
A"SW7' 1 3 , 3 0 0 V A R A S 
Vendemos en J e s ú s del Monte. A l lado Ce 
la Loma del Mazo, una manzana entera, 
con callea buenas, aceras, etc. Terreno f i r -
me, de piedra toda la c imentac ión- tie-
ne su declive inter ior ; pero se da en'gan-
ga, a $3.45 vara. A l lado probamos que 
se vende la vara a $12. (Reparto P á r r a -
ga.) Informan: Cuban and American Bu-
siness Corporation. Habana, 90 altos Te-
lefono A-80Ü7. ' 
28710-21-22 
Compro y vendo toda clase de esta-
blecimientos Mis negocios son serios y 
reservados. Para informes: Lu» v Com-
postela. café. 
ATENCION 
Se vende una gran bodega cantinera, buen 
contrato, y poco alquiler, tiene una venta 
diana de $50 y se da en $1.800 que los 
tiene de mercanc í a s Por disgustos de so-
cios. Informes: Luz y Compostela, café. 
García. 
AVISO 
Compradores no compren nada sin ha-
cer una visita en Luz y Compostela, ca-
fé. García. Tengo negocios de cuanto de-
see; todos los giros y m á s barato que 
nadie. Informes: Luz y Compostela, ca-
le. García. 
NEGOCIO, CAFE 
Se vendo uno en el mejor punto de la 
ciudad, que hace una venta diaria de 
200 pesos; 100 son de cantina; se da en 
$10.000. Dando $10.000 de contado; tiene 
huen contrato; no se quieren corredores; 
el que no esté dispuesto a hacer este ne-
gocio que no se presente. Informes: en 
Luz y Compostela, café. B. García. De 
8 a 11 y de 1 a 4 
CEDO UN GRAN LOCAL 
propio para imprenta u otro g i r o ; cual-
quier punto comercial y en el centro de 
la ciudad, mide 35 de fondo por 10 de 
ancho; $60 de alquiler; cuatro años de 
contrato, r ega l í a : $600. Informes: García. 
Luz y Compostela, café. 
DULCERIA 
Se ende una, buen punto y hace de ven-
ta $50 diarios; por disgusto de socio; se 
vende en $500. Informes: García. Luz y 
Compostela, café. 
CASAS DE HUESPEDES 
Tengo en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquilinato. Fondas de dis-
t intos precios, tengo una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato por 
tres años.. Luz y Compostela, café. 
HOTELES 
Los mejores de la cuidad, de 30, 35, 40 y 
60 m i l pesos, con elevador, 80 habitacio-
nes, deja al mes el que menos dos m i l . 
si no es así no se hace el negocio. Pue-
de comprobarlo el comprador. Luz y Com-
posíela , café. 
CAFE 
En este giro puedo ofrecer, con restau-
l an t y sin él, el que menos vende son 
80 pesos diai ios, si no es así el dueño 
pierde la garan t ía , no hacer n ingún ne-
gocio sin antes visi tar a García. Luz y 
Compostela, café. 
FRUTERIAS 
Las tengo con local para v iv i r la fa-
mi l ia y los mejores puntos, de 4ÜO pe-
sos en adelante, lo mismo que vidrieras 
para tabacos y billetes, de 300 pesos has-
ta m i l . García. Luz y Compostela, café. 
GARAJES 
I Tengo dos, uno con accesorios, punto 
i céntr ico, los mejores hoy en d í a ; este es 
i de los mejores negocios de la actualidad 
CASAS DE VENTA 
Las tengo desde tres m i l setecientos • 
veinticinco m i l pesos y en chalets, dos 
magníf icos e nía Víbora y uno en Ma 
nanao, la mi tad al contado y lo demás 
en hipoteca. García. Luz jr Compostela, 
(afé. 
C E VENDE PROXIMO A Eí*TA CAPI -
kJ t a l una acreditada bodega, venta men-
sual $3.C00 m á s que menos; más infor-
mes : B. Alonso. Acosta, 34, altos. 
28517 6 o-
Q E VENDE UNA BODEGA SOLA E N 
esquina, buen contrato; no paga a l -
quiler; precio* 3.500 pesos. La mi tad a l 
contado; otra en $4.500 en las mismas 
condiciones En Monte y Cárdenas. Infor-
ma Domínguez, en el café. 
28743 5 o. 
Q E VENDE UNA BUENA V I D R I E R A D E 
iO tabacos, cigarros y quinacali'a, mu-
cho contrato, poco alquiler y •..unto muy 
céntrico. X un café en el mejor punto de 
la ciudad, 9 años de contrato. Local gra-
tis, quedando a favor del dueño $85. I n -
forman: café "Puerta de Tierra." M. Jun-
A 13 MINUTOS DE L A HABANA SK 
XA. vende una bodega a tasación o en 
!>2.i>00. Vende m á s de 50 pesos diarios ga-
lantizados; tiene contrato y no paga m á s 
de $15 de alquiler. También se puede 
quedar a deber algo. Su dueño la vende 
por no poderla atender. I n f o r m a r á n en 
Bernaza, 19, café. 
. 28285 8 e. 
r p A L L E R DE LAVADO. PARA A T E N -
JL der otro negocio se vende en muy 
buena proporción, poco alquiler y casa 
garantizada, in io rman en Fac tor ía . 44. 
284(>3 30 n. 
C i E V E N D E UISA V I D R I E R A D E TAJIA-
eos y cigarros, bien surtida, en $1,500, 
con contrato, cerca del parque CentraL 
buena venta y no paga m á s que 40 men-
suales, con derecho a comer en el café 
I n f o r m a r á n : Bernaza, 19, café. 
28018 i 0> 
quera. 
28661 30 s 
CJE VENDE UNA BODEGA, MUX CAN-
K . ) tiuera, única en la esquina, con bas-
tantes comodidades, alquiler módico ; se 
vende por no poderla atender sus due-
ños. In fo rman: Bouza y Fernández . Mer-
cado de Colón por Zulueta. 
28588 30 s 
VENDO BARATOS, VARIOS 
Puestos de frutos finos del pa í s y de vian-
das, situados en puntos céntr icos, con vida 
propia y buen local para vivir , vendo uno 
de esquina en $450; otro en $300 hasta 
$2.000. También una buena bodega bien 
surtida y cantinera, para informes en 
Monte e Indio, café. Fernández . 
VENDO VARÍAS BODEGAS 
Muy cantineras, situadas en puntos cén-
tricos, de vida propia y se dejan a prue-
ba, vendo unj en $4.1M}, sola eu esquina, 
bien surtida, no paga alquiler y tiene 
huen contrato y otras vanas de m á s y 
menos precio. Véame antes de comprar; 
mis negocios son legales. Para informes: 
en Monte »• India , café. Fe rnández . 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente general con ga ran t í a , absoluta re-
serva y legalidad eu los negocios. Ven-
tío r á p i d a m e n t e toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; t ambién facil i to socios 
con capital para negocios, que se vea 
honradez; t a m b i é n "teugo compradores que 
saben apreciar lo bueno. Escr íbame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
t.-atisfecho. Para informes: Oficina en 
Monte, 155, café. 
28013 26 8. 
V E N D O U N G R A N 
puesto de frutas y viandas, de esquina, 
con una accesoria para vivir , situado eu 
punto céntrico, poco alquiler y con vida 
propia. Precio: $450, vale el doble. Para 
informes en Moute e Indio. Café, Fer-
nández. 
28012 26 s. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo dos, situadas en buenos puntos, 
bien surtidas de víveres y licores f inos; 
poco alquiler y con largo contrato, una 
cerca dé la Terminal y la dtra dé Egido 
al Muelle de Luz. Se dejan a prueba; pa-
ra informes en Monte, 155, café. F e r n á n -
dez. 
28613 l o 
O I USTED T I E N E COMPRADO UN sO-
ÍÜMar y no lo puede o quiere seguir pa-
ctando, nosotros le pagamos de contado 
todo lo que tiene pagado a píaos Keal 
S f t c M T Canossa. Habana. 39, Te-
lélOno M-2279. 
C-SÜ52 . 30d 25 s. 
PARA INDUSTRIA O ALMACENES: E N Infanta, entre San Martín y Puente de Vlllarín, se venden juntos o separa-
dos, varios lotes de terreno de mil me-
tros cada uno; los hay con frente a las 
dos callea. Se deja parte en hipoteca. 




En la Víbora, calle de Concepción, nú-
mero 15, altos, entro Delicias y San 
Lueiiavontura vive Francisco Blanco Po-
.ar.co, a quien deben dirlgirso, en la ee-
tíuridad de hacer buenos negocios, todos 
cuantos deseen comprar o vender casas 
en el barrio de la Víbora. F. Blanco Po-
lanco se dedica a esta clase de opera-
ciones única y exclusivamente cr. la re-
ferida barriada, donde, para comodidad 
c;ol público, tiene ©stabrecida su oficina. 
Tomen nota, pues, de su domicilio los 
señores compradores o vendedores de 
casas en la Víbora, que a todos convie-
ne esto aviso 
2S34« 2 o 
si se quiere a censo su mavor nartA 
7; & CTo ¿;o^eid0r«:S- Su ^ e ñ o : übrkpía , ¡ 
B o. 
G Í vende, en l a calzada de CO-
O lumbia esquina a Tropical, 1.406 va-
ras. Informa: F-4066. 
278U5 • 4 o 
LJOLÁB DE ESQUINA EN E L REPARTO 
b Mendoza, Víbora, calle Milagros y Luz 
Caballero, con 1113 varas, terreno llano. 
Ubre de k n s o ; se vende barato; para i n -
formes: Dragones. 13, barber ía . De 8 a 
10 a. m. 
26026 8 o. 
27037 
¿ P o r q u é n o d o b l a s u c a p i t a l ? 
Empleándolo en terrenos, 3 solares uno 
esquina y dos de centro, p róx imas al 
Malecón, a una cuadra del Parque 2™ Am 
phación, al lado de Pote, es L'antfi l íT 
formes en Carlos 111 247. Várela 
i 27203 *areia. 
RUSTICAS 
p r e o o S T f i n c a 
Se vende, a la oril la de la carretera, m i -
de 356.624 varas cuadradas, sus casas va-
len m á s de lo que se cobra por la mis-
ma Trato solo con el interesado. Infor-
mes el señor Jo sé Iglesias, Cotorro. 
28723 2 O 
B O D E G A 
Desde m i l quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
ias; son tal cual las anuncio. García. Luz 
y Compostela. café. 
G A R C I A 
Luz y Compostela. café. Tiene los me-
-lores negocios que hay en la Habana. 
Compradores, visiten m i oficina y verán 
negocios do $300 basta $200, M i oficina 
es la m á s antigua en la Habana y por 
su crédito hace buenos negocios y con 
sa r ,n t ' a L E C H E R I A S 
Tengo cuatro, en lugar muy céntrico, 
desde $1.000 a $5.000. Luz y Compostela, 
café García. 
P O S A D A S 
Las tengo desde $5.000 en adelante, con 
cinco años de contrato y buena mar-
chanter ía . Luz y Compostela, café. Gar-
C A S A S 
Las tengo de $5.000 y $7.000, con tres ha-
bitaciones para dormir, sala y saleta, con 
instalaciones sanitarias. Luz y Compos-
tela, café. García. 
A T E N C I O N 
Vendo una grande y acreditada vidriera 
de tabacos y cigarros, buen punto y muy 
barata v arrendamos otra en buen pun-
to. Informes: García. Luz y Compostela, 
café. _ . 
3 O 
GRAN NEGOCIO: SE VENDE UNA JA-boneríu, bien situada, por tener que embarcar su dueño. Informes: Acierto, 
15, J e sús del Mouto-
28827 3 
OCASION, BUEN NEGOCIO* E N L A mejor calzada se vende una vidriera 
de tabacos, cigarros y quincalla, por te-
n(?r que embnrcarse, buen contrato y poco 
alquiler, y una pequeña tienda de quin-
calla; es negocio. Kazón : Bernaza, 47, 
altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
28555 3 o. 
POSITIVO NEGOCIO, POR TENER QUE ausentarse su dueño se vendo el mejor 
eatablecirniento de víveres de la Habana. 
Venta diarla, 120 pesos. Buen contrato, 
toco alquiler. Precio $6.000. Informes en 
el mismo, Estrella y División. Enrique Pé-
rez. 
__2S532 3 o. 
CJE VENDE UN T A L L E R DE LAVADO 
O con diez tarimas de ropa a piezas. 
En San Carlos, 17. Cerro. 
28289 1 0 
O Í A K Ü O E 
H I P O T E C A S 
T \ O Y AL 6 POR IOO, $15,000 POR CUA-
JU" tro o seis años fijos. Tengo otras par-
tidas del 6-l|2 en adelante y tomo doce, 
oiez y seis, veinte y veinte y cinco m i l 
pesos al 10 por 100. Manrique, 78; de 12 
c. dos. '' 
^ ' 4 1 1 o. 
M . F E R N A N D E Z ' 
Santa Cla ra , 24 , a l tos , esquina a San 
Ignac io . l e i é i o a o A - 9 3 7 3 . D e 1 a 5 . 
D o y d ine ro en p r i m e r a y segunda 
hipoteca en todas cantidades y e n to-
dos ios barr ios y repartos . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a comercian-
tes en todas cant idades c o n m u c h a f a -
c i l i dad p a r a el pago . Abso lu ta reserva. 
28069 ( 27 o 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
aos p un los en la ü a o a n a . y sus Keoar-
tos, en todas can t iüaaes . ¿ ' res tamos % 
propietarios y comerciantes, en oaKar • 
iügnoraciones de valores cotizahles. id«-
rieuaa y reserva en las oy«racioneii t 
¿Llupeuiado, 47. ae 1 a 4. Juan perea. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
• o l a r e n l a 
L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r t a m e n t o d e R e a l Esta-
t e . O ' R e i ü y , 3 3 . TelejFo-
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 I 4 5 . 
Se p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s d e 
so l a re s d e l " P l a n B e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " E i 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d o , 
H a b a n a . 
C-7632 80d 23 
^JE V E N D I , E N . PROPORCION. UNA 
KJ bodega, por su dueño no poder, aten-
derla. Inforn. a r á n : Concordia. 103. 
^8283 ^ 3 0 & ' 
Q E VENOE UNA GRAN CASA DE I N -
kJ qusllnato, con buen contrato y mó-
dico alquiler, punto céntr ico y comercial, 
p róx ima a Galiano. Deja $122 mensuales 
informes: Pac tor ía , n ü m e r o 1-A; de 12 
a 2 y de 6 a 8. 
zrm 4 « 
(JE VENDE A PRUEBA UN CAP*, jf 
K J lunch, muy barato y de poco dlue-
ro-...r^ie,neJCüntrato y e s t á dejando buena 
ut i l idad diaria. I n f o r m a r á n en Bernaza 
10, café. ' 
28285 3 0, 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UN Es-tablecimiento de víveres, bien su r t i -
do, buena venta si se atiende, situad^ en 
San Francisco, Víbora, buen contrajo v 
quedan $36 m i s el local del estableci-
miento, be desea hacerse el negocio por 
tener que atender otro e nel campo I n -
fo rma: Pedro Polanco. San Francisco. 
18-A, entre Delicias y Buenaventura, v t . 
ñora. De 1 a 3, 
20182 5 0 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos ros depó-
sitos que se hagan eu el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos ios bie-
nes que poseo la Asociación. No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. ra. 1 a 
5 p. m, 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6828 i n 10 • 
TVNERO DESDE EL 6 POR 100 ANCAL, 
i J de $100 hasta $100.000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés , pron-
t i t ud y reserva Invert imos $300.000 en 
casas, solaroT y fincas. Vamos a domi-
cilio. Havana Business. Avenida do S. 
Bolívar. 57, bajos. A-l)115. 
27054 30 s. _ 
$500,000 
para hipotecas. Se f a c i l i t a sobre casas 
y t e r renos . H a b a n a y sus bar r ios . I n -
fo rmes : R e a l Estate. A . del Busto . 
Aguaca t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4 
25422 3 o. 
E n p r i m e r a h i p o t e c a se t o m a n diez 
y nueve m i i pesos m o n e d a o f i c i a l a l 
nueve p o r c ien to a n u a l . T e L 1-2857, 
( T r a t o d i r ec to . ) 
4 
A l i f f l A D í E O O C H i / D I A R I O D E I A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 ! » . 
S E N E C E S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S ^ . .•«rifiota ••on loa niños y tieúe 
0 4 ¿nipiar «los cuartos. Sueldo 20 pe-
tos s S i lú3aro . 278 altos, al ludo de 
la csauina de Gervasio 
2S82Ó f..__ 
O E ' T O L I C I T A U N A M U C H A C H A , K S -
5 ouñolT uara c:.:iarcra de cuartos y Smedor Que sea pfáctica en el trabajo, 
in íorn^n en Fiado, «>, altos, osquma a 
Irocadero. « 0 
28Wó 
1) 1¿7 do manejadora o criada de m-a 
^[¿uras, 35, altos de la mueblería. 
2885Í) 0 . 
TTÍr-«or I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , 
S para habUaciones y coser. Sueldo $20. 
Cerro. 741 
itóS.'SO 3 o 
í - io i IC1TO DNA aiANEJADOBA. QUE 
S^S inglés. para una niña de cuatro 
años. Majii-í<iue, altos. 
] 
í ^ N CONSULADO, 130, AUTOS, SE SO-
E c H u una manejadora de color, que 
«ca ¿utendida. Buen sueldo. 
28897 
í^K S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
S no íormal y acostumbrada a servxr. 
í ^ e r s u e m o s J i Nicolás, ISC, entre Kei-
™ 2 ^ ^ ; 
r-(v "SOT i r l T A N • UNA MANEJADORA Y S una creada d4 mano, en la calle Sa.. 
húmero 427 entre San Francisco y Mi-
lanos. Barrio de Lawton. Víbora, buel-
ao¥.25' pesos, ropa limpia y uniforme 
28889 
í v T CAMPANARIO, 8», ALTOS E S Q U I -
K i na a San Miguel, se solicitan una 
^iada para cuartos y una cocinera re-
postera. Buen sueldo. ft 
C 4749 4d ¿" 
O E S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N S U -
D lar para criada de mano. Sueldo $¿0 
v ropa limpia. Calle H, número 4o, es-
quina a 19, Vedado, 
28884 r 8..0,. 
C I E S O L I C I T A UNA CRIADA D E M E -
fe diana edad, en Prado, 72. que sea 
trabajadora. „ 
28772 ¿ 0-
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA D E 
fe mediana edad, blanca. San Lázaro, áátt 
28705 . ; . -« 
O E D E S E A UNA CRIADA D E MANO, 
O para corta famjília. sueldo $¿o, en 
Jesús María. 13. bajos. 
28713 1 0 
S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N -
lO ninsular, para criada de mano. Suel-
do $2o, Carmen, número b Víbora; una 
cuadra antes del paradero. 
28701 . 1 0 
P A R A I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s u n c r i a d o de m a n o 
p a r a !a c a s a v i v i e n d a , $ 3 0 y lo -
dos los gas tos p a g o s ; u n a c r i a d a 
q u e s e p a z ' j c r i r y l i m p i e h a b i t a c i o -
n e s ; es p a r a u n so lo m a t r i m o n i o , 
$ 3 0 a l m e s , s i es a p t a le p a g a n 
m á s ; y u n c o c i n e r o q u e s e p a su 
o b l i g a c i ó n , $ 4 0 : se les p a g a e l v;.a-
j e a t o d o s ; s e a d m i t e u n m a t r i m c -
« i o . T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 
9 -112 , a l tos . D e p a r t a m e n t o 1 5 , 
A g e n c i a A m e r i c a n a . 
OJE D E S E A UNA I N S T I T U T R I Z , I N -
O glosa, para «na niña de seis años. 
Buen sueldo. Refiéranse a señora de JLle-
randi. San Lázaro. 24. 
28844 7 o 
VE N D E D O R : SE S O L I C I T A UNO, E N -tcndido en el ramo de tejidos para 
vender a los importadores. Se hacen ade-
}antos a cuejita de ventas. Dirigirse al 
Apartado 2283. 
28847 3 o 
SO L I C I T O UN P R O F E S O R D E la. E N -señanza y un hombre para cuidar el 
estudio y los recreos. Informes: A. E s -
tévez. Concordia, 18. 
28861 8 o 
no se repara en sueldo, con tal 
que sean vendedores verdid. Informan en 
Corrales. 219, de 11 a 1 y de 6 a 9 j . m. 
__2S7G8 1 o.__ 
Q E SOLICITAN DOS BUENOS HOJA-
O lateros, para el central Hershoy. F r a -
do, 33 (altos.) 
28754 1 o 
j Se necesi ta un empleado joven, ha-
¡ blando perfectamente i n g l é s por la 
1 carpeta del hotel Miramar. Prado y 
i M a l e c ó n . 
1 o. 
C-8733 3 d 28. 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A N , CON TODA U R G E N -cla, dos mecanógrafos rápidos, $80; 
un cobrador a comisión y sueldo; un 
tendedor víveres finos, comisión y suel-
do ; cuatro criadas ,tres cocineras, $2"» y 
$30; veinte peones, carbonería; diez ope-
rarías sombreros paja y otros para dis-
tintos trabajos; hay ocupación para todo 
el que quiera trabajar. L a Casa Echemen-
día. Merced, 47. Teléfono M-1872. 28Sm 6 o t 
C I E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -
¡T) ninsular. para manejar un niño y 
uvudar a la limpieza; se le da buen suel-
uo. Carlos I I I y üquendo, altos de la 
botica, primer piso, derecha. 
28733 1 0 
O E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA. 
¡o para cuartos, que tenga referencias. 
Calle B, número 10, Vedado, entre Línea 
y Calzada H „ 
2S09Ü 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA. 
¡C> Sueldo $25, que tenga referencias y 
uue esté acostumbrada a manejar niños. 
San Mariano, número 6. Víbora Teléfo-
no 1-2342. , 
28726 1 0 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA P A -
l j ra cuidar una niña de dos años, se 
paga buen sueldo y ropa limpia, pue-
tle dormir en el acomodo, SJ lo desea. Ca-
lle 10, número 160, altos, letra E , entre 
la calle 17 y 19. 
28002 80 *• 
CO C I N E R A : S E N E C E S I T A UNA, P E -nlnsular, que sepa cumplir con su 
obligación, en la callo IT, . número 13, 
entre M y L , Vedado. Sueldo 20 pesos y 
dinero para la plaza. 
28860 3 o 
SE D E S E A UNA BUENA COCINERA, blanca o de color, de mediana edad 
y que esté dispuesta a ir con los seño-
res a una finca de recreo cerca de la 
Habana los domingos. Se cambian referen-
cias. Informan en Reina, número 103, 
piso primero, altos del' "Centro de Oro." 
28S56 3 o 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kj entienda y sepa llenar su cometido, 
para una casa de familia, y <jue tenga 
buenas referencias. San Miguel, 105. 
2SS48 3 o 
SE S O L I C I T A UNA SE5ÍORA, PARA cocinar y ayudar en los quehaceres 
de una casa pequeña. Sueldo 20 pesos y 
viajes pagos, puede dormir fuera. Fá-
brica y Pérez, letra A. Luyanó. 
28849 8 « 
CO C I N E R A : SB S O L I C I T A , E N TBOCA-dero, número 55, esquina a Crespo. Se 
piden referencias. Sueldo, $25 
28837 8 o 
SAN LAZARO, 184, BAJOS, ESQUINA a Galiano, se solicita una buena co-
cinera, para un matrimonio y que ha-
ga los quehaceres de una casa pequeña; 
no tiene que dormir en el acomodo; 
se paga buen sueldo, con la condición 
ele que sepa su obligación y sea for-
mal 
28887 8 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA dos de familia, ha de dormir en l'a 
colocación y ayudar en la limpieza. Suel-
do 20 pesos. San Lázaro, 278, altos, al 
lado de la esquina de Gervasio. 
28824 3 o 
SE S O L I C I T A COCINERA, BLANCA, que ayude aigo en la limpieza de la 
casa. Animas, 136, bajos 
28833 3 o 
SE N E C E S I T A D E P E N D I E N T E D E _ mostrador, entendido en la venta de 
accesorios para automóviles o en la Ins-
talación y venta de efectos eléctricos.' 
L a Hispano Cubana. Monserrate, 127 
28870 3 o 
SE S O L I C I T A J O V E N O SEífORITA, para llevar correspondencia en ale-
ínán; se prefiere taquígrafo con expe-
riencia. Dirigirse a Cristo, número 15; 
de 5 a 6 p. mu 
28871 8 o 
S o l i c i í a m o s vendedor c o n experiencia 
para tratar con el comencio importa-
dor de la p laza . D ir í jase al Apartado 
942 y será citado para entrevista. 
28749 l o . 
1VTECANICOS PRACTICOS E N CONS-
1 1VX trucción de edificios, «««i hierro y de 
acero, se necesitan doce en el Central 
liershey. Prado, 33 (altos.) 
_ 28755 l o . 
C E S O L I C I T A UNA PROEESORA,"~Y 
KJ una señorita o señora, para cuidar 
el internado de un colegio. Jesús Pere-
ferino, 15. Teléfono A-4794. 
__28704 _ 6 o 
QEífORITA MECAÑXJGRAFA; S O L I C I -
tamos una que escriba rápido, con 
experiencia comercial,-' conocimientos del 
idioma Inglés, y de la raza blanca. Di-
rija su solicitud por escrito, especifi-
cando sueldo que aspira, y la experieucia 
que ha tenido. Droguistas. Apartado, 
L¿33, Habana. 
28G88 3 0 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
A p r e n d a a " c h a u f f e u r " 
y s e r á u s t e d D I V I N O . 
S u b s c r í b a s e h o y m i s m o 
e n l a E S C U E L A D E C E D R I N O . 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE S E P A 
i •> algo de cocina, para matrimonio. Suel-
do: 25 pesos; en Rayo, 17, altos. 
28000 30 S. 
|r>N MONTE, 58, A L T O S , SE S O L I C I T A 
JLJ una criada de mano. 
28002 30 s. ( J E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO; 
KJ sueldo: veinte y cinco pesos. E n Te-
-ladillo, 32, altos-
28029 30 S 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA Y UNA 
VJ manejadora en Línea, i'0. entre Pa^eo 
y J>OS. Vedado. Sueldo: 25 pesos 
•Ĵ OOO 30 s. 
Q E S O L I C I T A UNA JOVEN PEÍsINSU-
O lar para criada de mano ; qúe sepa cum-
plir con suu obligaciones. Sueldo:. $30 
y repa limpia. Belascoaín, 44, altos 
28632 30 s. 
CO C I N E R A : S E N E C E S I T A , E N MON te, 59, altos, para un matrimonio so- ! 
lo. Poco trabajó, que duerma en su ca 
sa. Sueldo $20. 
28834 5 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E s -pañola, de mediana edad, para coci-
nar para corta familia y ayudar a los 
quehaceres de la casa, tiene que dormir 
en la colocación. Sueldo $20. Merced, 38, 
bajos. 
28879 9 o 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra, así como también una buena cria-
da, españolas o cubanas, que traigan 
referencias. Se pagan buenos sueldos. Ca-
lle M, entre 21 y 23, Vedado. 
28006 3 o 
Se necesita una joven ayudante de 
cocina. Hotel Miramar. Prado y Ma-
l e c ó n . 
1 o. 
C^E N E C E S I T A UNA SESORA, PARA CO-
O cinar a una familia corta y se haga 
cargo de la limpieza de una casa chica. 
Sueldo: 25 pesos. San Lázaro, 140, altos. 
28&01 20 o. 
; ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! I 
Necesito, para cuidar y acompañar una se-
ñora sola, una criada, sueldo, $30. Tam-
bién una cosinera $30; nedesito otra cría-
la para el extranjero Sueldo: $40; otra 
para caballero solo, $30 y dos camare-
ras, $25. Habana, 126. 
¿̂8673 30 s. 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , Q U E 
k) sepa su obligación y dé referencias. I 
San Kafael, 100, altos. 
28598 30 a 
• \ V A N K J A D O R A : E N B A S O S , 244, E N » 
i y i tre 25 y 27, Vedado, se solicita una 
manejadora. Sueldo 30 pesos y ropa lim-
pia. Se pag;xn viajes para tratar. 
28594 30 s 
/"XBIADAÜ Q U E S E A F O R M A L , D E M E -
\ j diana edad, para servir a señorita 
respetable, en la cocina y limpieza de 
iiábitaciones, «jue sea católica. Buen suel-
do y ropa iimpia. Si no trae buenas re-
comendaciones no se presente. Calle 21, 
número a44. entre Baños y F . Vedado. 
28579 ' 30 S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -nu, que entienda aigo de cocina. Suel-
ao de 25 a 30 pesos y ropa limpia. Se 
pagan pasajes Calzada del Cerro, 595, 
iniiguo. 1 
2817;< 3 o 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA. 
KJ que sepa hacer dulces; es para corta 
familia, $30. Belascoaín, 28, altos; entre 
San Kafael y San Miguel. 
28789 2 o. 
/ B O C I N E R A PARA CUATRO D E JjjVMI-
XJ lia. Se solicita española, de meuiana 
edad, para cocinar y lavar. Sueldo, $25. 
Tiene que presentar referencias satisfac-
torias. San Buenaventura. Eentre San 
Mariano y Santa Catalina. 
28739 1 o. 
C ! E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SE-
kJ pa cocinar, para un matrimonio. Infor-
man : Crespo. 49, bajos. 
28703 1 o 
Se solicita una cocinera, que haga la 
limpieza, es corta familia, que sea 
aseada y duerma e n la c o l o c a c i ó n . 
Sueldo 30 pesos. E s t r a d a Pa lma, 89. 
T e l é f o n o 1-1894. 
28715 J . o 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO, bu«-na y limpia cocinera, y criado, que 
sean formales. Sueldo 00 pesos. Berna-
Ka, 34. 
28605 i o 
PARA UN MATRIMONIO SE S O L I C I T A una magnífica cocinera, que sea re-
postera, suelde: $40. Informan en la Cal-
zada de la Víbora, 700, después del para-
dero de Ha vana Central. Presentarse des-
pués de las dos. Se paga el viaje 
28649 30 s. 
No pitóte un centavo antes de ver to • 
das líi.y jGscuelas en la Habana y asegú-
rese que tengan máquinas de lujo de 
siete pasajeros y máquinas de tod^s cla-
ses, como las tiene la Escuela ae Ce-
drino 
Las Escuelas que tienen un par de 
fotingos desbaratados no sirven para la 
buena instrucción teórica v práctica, y 
usted pierde su tiempo y su buen di-
nero. 
Nuestra Sala de Exposición, en el Par-
que Central, con solo verla uno aprende 
muchas cosas de balde y> le da la com-
pleta seguridad a usted de gastar bien 
su dinero y aprender en pocos días. 
Cursos de día, y de noche s i está us-
ted empleado. 
Aprenda, sea usted rico o sea usted 
pobre y prepárese para la próxima gran 
temporada de turismo y ganará usted 
mucho dinero; y si usted tiene máquina 
propia ahorrará mucho tiempo y dinero 
«prendiendo a cuidar el mecanismo de su 
máquina, además de manejarla. 
Curso completo de todas clases de 
mácjuinas de lujo de siete pasa-
joros y de otras clases, por el 
mes de octubre $ 50 
Curso extra-rápido para particulares 
enseñanza por el mismo señor Ce-
drino $100 
Medio curso $ ¿0 
Curso Ford, sencillo. , $ 10 
Curso Ford, completo $ 25 
Títulos de chauffeur, rápidamente 
tramitados y sin molestias. . . $ 30 
Inscríbase en el Parque Central, bajos 
de Payret; no confundir con otras E s -
cuelas de fotingos de carreras que se 
anuncian también en el Parque, cerca 
de nuestras vidrieras. 
/OCASION E X C E P C I O N A L PARA JSS-
V / tablecer una agencia de representa-
ciones de casas norte-americanas. Esta-
bleceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo,; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2Í18. Bos-
ton, E E . UU. 
P. 25d. 20 g. 
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a , i n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
GÚmero 5 5 . 
25912 30 • 
A C E N C I A COMERCIAL D E CUBA." 
-jTA. Compixlores, íiubarcadores v agentes 
del comei-Cio y las industrias dei ince-
nor. Se aceptíLn ofertas, comisiones y 
consignaciones de venta de mercancías 
nacionales y extranjeras. Se compran 
saldos, remates, dejes de cuenta y mues-
trarios. Dirigir las ofertas por escrito a 
L- Serrano. Administrador. Apartado 2573. 
28351 2 o 
Necesitamos u n dependiente fonda, 
para u n Centra l Provincia Matanzas , 
$40 ; un 2o. cantinero, c a f é . Prov in-
c ia H a b a n a , $25, ropa l impia y fuma; 
2 dependientes fonda, para u n pue-
blo Provinc ia M a t a n z a s , $35, viajes 
pagados a todos- I n f o r m a n : Vi l lave i -
de y C o . O'Rei í ly , 32 , antigua A g e n -
c ia . 
28728 i o 
"TkESEO R E L A Q I O N A R M E CON UNA 
X > persona de dinero, con buenas refe-
rencias, que quiera emprender algún ne-
gocio de comercio en el campo, de vl-
\eres, ropa y tabaco, etc., etc. Dirigirse 
a: p . C. G. Manajanabo. Provincia San-
ta Clara. 
P- 15d-28 
" A Y U D A M U T U A " 
T I E N E V A C A N T E P A R A : 
Un jove nmecanógrafo en español, com-
petente, para 15 días, 50 pesos; una se-
ñorita que sepa bien las cuatro reglas, 
H5-50; una señorita para ayudante de 
carpeta, que conozca bastante de cálcu-
los y mecanografía, $80-00; un mecanó-
grafo en español, competente, $60; un 
taquígrafo en español, principiante, 
$00-03; dos ayudantes cié carpeta, que 
conozcan algún inglés, $100; dos señori-
tas taquigraias en español, competentes, 
í|iX); un oficinista que pueda traducir 
y vender, $70 y comisión; señorita taquí-
grafa en español, principiante, $60; so-
norita cajera, que pueda tener una re-
comendación de la casíi donde trabajó, 
$45; mecanógrafo en español, $50; co-
rresponsal en español, para el campo, 
$50, casa y comida; doce taquígrafos en 
español, í»ara el' campo, $50, casa y co-
mida ; doce taquígrafos en español e in-
glés, $175; cuatro taquígrafos en inglés, 
yue hablen español, $150; dos mucha-
chos de oficina, para mensajeros, $15; 
una señorita para los archivos y que 
sepa escribir algo en máquina, $25; y 
otros varios puestos. 
A C A D E M I A " P 1 T M A N " N 
D E P A R T A M E N T O D E C O L O C A -
C I O N E S . 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 0 2 . 
T e l é f o n o s A - 4 4 8 1 . A - 4 9 6 3 . 
Se gana mejor sueldo, con menos traba* 
jo yue en ningún otro oficio. 
MR. E E L L i le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena oolocacíóu. La 
ICscuela de M"r. K E L L i es la Unica eu 
su ulaso «a la Ren^OIica dfc Cuba. 
M E . A L B E R T C . K E L L Y 
Director «.ís euta gran escuela, e» el ex-
perto mart couociuo eu la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R - K E L L Y 
le aconseja a uuied que. vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no »« deje SAguaur, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro úu instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , 
Todos los irauvla» del Vedado pasan pee 
KHKNTB A L PARQUE D E AÍAí KO 
' 28818, 30 U 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o esti lo 
s a s t r e , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e i a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N á m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2678 Ind. 3& m» 
S O L I C I T O : D E P E N D I E N T E O MEDIO 
kJ dependiente, bodega, de buenas referen-
cias, "para la calle 8a. y 5a. Keparto Al-
mendares, al pasar el puente del Ve-
dado 
28580 30 s 
C 8730 3d-28 
O P O R T U N I D A D 
Necesito cuatro personas enérgicas, que 
ganarán $00 semanales. Unicamente será 
este empleo para el que preste garan-
tías de $100 efectivos. De 12 a 1 y de 7 a 
8 p. m. Zaldívar. Amistad, 152 
28717 1 o 
$ 1 5 0 G A N A R A V D . M E N S U A L E S 
Queremos exclusivamente Agentes en el 
interior. Escriban remitiendo veinte cen-
tavos sellos para informes. Muestras, pros-
pectos y ocupará esta plaza. A. Zaldí-
var. Industria, 83. 
28716 12 o 
P I E S G R A N D E S 
L o s c a b a l l e r o s d e p i e s g r a n -
d e s , t i e n e n u n a ú l t i m a o p o r -
t u n i d a d d e a b a s t e c e r s e d e 
c a l z a d o p a r a dos a ñ o s c o m -
p r a n d o e n n u e s t r a r e a l i z a -
c i ó n . H a y m u c h o s p a r e s , d e 
B o y d e n y o tras m a r c a s d e 
m u c h o n o m b r e . 
E L A G U I L A A M E R I C A N A 
S a n R a f a e l , 1 6 . 
C 8670 5d-26 
¿APERARIA» CAMISERAS QUE SEAN 
\_/ finas en el trabajo se solicitan en 
'a fabrica de eorsets Niñón. Se paga buen 
jornal. San Miguel, 170. 
28672 30 s. 
npAQüIGKAFA-MECANOGRAEA S E D E -
X sea en la Compañía Internacional de 
Accesorios de Automóviles. San Lázaro, 
Sueldo: $00. 
28650 30 s. 
Casa importadora de productos quí -
micos y maquinaria , solicita u n via-
jante de experiencia para la I s h . 
Ofertas. Apartado n ú m e r o 92 . 
2S5b« 4 o 
ÍJE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
cocinar y limpiar una casa chica, de 
\m matrimonio. E s para el Vedado. I n -
forman; de V a a de la mañana en Jo-
vellar, 23 y el resto en Prado, 11, ba-
jos. 
2S274 1 o 
Se solicita una criada para el come-
dor, en l a calle 15, n ú m e r o 145, mo-
derno, entre J y K . T e n d r á que usar 
uniforme y traer referencias. S e r á i n -
dispensable que sea de buena presen-
cia . Sueldo $35 . 
27607 2 o 
Q E SOLICITA DNA CRIADA PARA UN 
O matrimonio solo, que entienda algo 
de cocina en Muralla, 69, altos. 
27066 [ 2 o 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA L A 
O limpieza y cocina de dos personas. E s 
casa peíiueña Manrique, 14, bajos. 
_ 2582*5 2 oc 
( J E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 
>0 corta edad, para ayudar a los queha-
ceres de la casa, por lloras. Sueldo con-
vencional. Cienfuegos, 16, 1er. piso 
28371 2 o 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA E S P A -
k!? ñola, en Paula, 89, altos, para cocinar 
para doce personas. Sueldo: de 30 pesos 
para arriba. Según su comportamiento. 
28642 30 s 
/ B O C I N E R A , S E D E S E A , CORTA FAMI-
yj lia, í inca Pinar del Río, preferencia 
peninsular. Informan: San Kafael, 1, en-
iresuelos. Comoañía Minera Tel. A-6228. 
28556 "9 s. 
COCINEROS" 
•MMMIIWIfclUMlHMl I • «MMÎ ^Hi,,,,,,,!!, |, , , , „ 
Q E S O L I C I T A UN A Y U D A N T E D E CO-
kJ ciña, que conozca su oficio y tenga 
buenas referencias. Sueldo $36, casa y 
comida. Informan en 15, entre J y K ; 
de 1 a 4 p. m. 
28738 i # 
C H A U f F E U R S 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O U N C R I A D O 
d,e ?íS-no' I116 tenSa recomendación, suel-
ao voo y ropa limpia Tamoien •<necesito 
'•n portero, un chauffeur, español y un 
muchacho para fregador en la cocina, ga-
nando $25 Informarán: Habana, 126 
2 o. 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO. 
, Tiene que traer buenas referencias 
.nforma: Vassallo Barinaga y liárcena 
Obispo y Bernaza. 
-2SíiJ2 8 o 
Q E S O L I C I T A VN CRIADO D E MANO. 
kJ sueldo, $30 y i-opa limpia. Ceno 009 
frente a Patria. 
_ £ £ Í 2 _ _ _ _ i o 
Q E S O L I C I T A L N CRIADO PARA L A 
limpieza de parte de la casa y tender 
Prado !ls.ta8' 'No tlene Que íiervir mesa. 
2*600 80 „, 
Q E S O L I C I T A UN AYUDANTE D E 
kJ chauffeur, para limpiar tres máqui-
nas y atender otras obligaciones. No sale 
en la máquina Informará: Machín Te-
niente Key, tí. 
28774 2 o. 
DOS P R O F E S O R E S , D E ENSEÑANZA elemental y superior, externos. San 
Lázaro, 215, bajos. 
28712 1 o 
Q E SOLICITA UN D E P E N D I E N T E QUE 
O tenga garantía para Interesarlo y un 
muchacho que sepa algo de bodega. Se-
villa. 38. Casa Blanca. TeL M-1304. 
28C3 0 30 8. 
Q E S O L I C I T A UN F R E G A D O R Q U E 
kJ sepa su obligación; fae da buen suel-
do y casa. Informan en Aguila, 149. Kes-
i taurant. 
28646 - 30 s. 
A V I S O 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s d e l 
g i ro d e v i n o s y l i c o r e s , p a r a 
p l a z a . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o 
A - 2 9 5 9 . 
¡Solicito socio con 1.300 pesos para nn gran 
j negocio, que aseguro deja 5500 mensua-
les Informes • Luz y Compoatela, café; 
1 el dueño, de 8 a 11. 
¡ 28070-71 30 s. 
SE SOLICITA UNA BUENA L A V A N D E -ro. Ha do traer referencias. Villa Inés. 
• Calle K, entre 9 y 11. 
i 2str7S 30 s 
Ü n m u c h a c h o , d e 13 a 15 a ñ o s , 
se n e c e s i t a , p a r a t r a b a j o s d e o f -
c i n a o m e n s a j e r o . Q u e s e a b i e n 
p o r t a d o y c o n a l g u n o s c o n o c i -
m i e n t o s . A g u a c a t e , 6 1 , e s q u i n a a 
M u r a l l a , a l tos d e l B a n c o d e l C a -
n a d á . 
C 8674 Bd-2e 
EN L A MAXSON V E R S A I L L E S S E N E -cesitan buenas operarlas de modis-
tura. Villegas, 65. 
27355 80 S. 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S A c -tivos a base de comisión o sueldo, se-
gún convenga. Informes; casa de Oscar 
B. Cintas. Oficios, 29-31. 
26786 SO • 
.17650 17 os. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mác gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mísme 
Pida un folleto de instrucción, gratis! 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albert C . Kelly. San Lá-
zaro, 24». Habana. 
P a s a j e r o l l e g a d o H a b a n a " R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a , " e l 4 S e p t i e m b r e , 
r e f e r e n t e a s u n t e m o s c a s , se h i zo 
r e c o m e n d a c i ó n q u e d e s e a b a . C o n -
teste a^ M d e M . C a l l e 1 1 . n ú - ! 
m e r o 1 0 7 , V e d a d o . S u n o m b r e y 
s e ñ a s . 
CI N E S W E E T g CORPORATION. O'Rel-Uy, número 19, altos. Departamento 
7. Solicitamos agentes vendedores en el 
interior de la Kepúbllca, para nuestras 
"Bolsitas Premiadas," de exquisitos ca-
ramelos y ctraa confecciones. Buena 
proposición. 
27421 1 o 
Se solicita s e ñ o r i t a o j o v e n forma!, 
con buen conocimiento de m á q u i n a 
de e s c r i b i r q u e desee emplearse en 
casa forma] y de buen porvenir. Suel-
do $25 . Dirigir solicitud en su propia 
l e t ra a l Apartado n ú m e r o 2381 . H a -
b a n a . 
i 28612 30 8 
j S e s o l i c i t a n d o s m u c h a c h o s a d e -
1 l a n t a d o s e n d i b u j o , p a r a e l es tu-
d i o d e J . V a l l s . E s c o b a r , 7 8 , a l -
tos. 
C 8702 4d-227 
C 8725 
V A R I O S 
8d-28 
N E C E S I T O D O S H O M B R E S 
jóvenes, para un trabajo fácil, no impor-
ta que no sepan, se les enseñará. Tam-
bién necesito dos muchachos de 16 a 20 
uíios para aprendices. Ganan todos buen 
sueldo, con casa y comida. Informarán: 
Habana, 128. 
287Ü0 a p 
S e so l ic i ta n n p a i l e r o de p r i m e r a . 
Nat iona l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313W ind. 8 ab. 
T A B R A D O R : S E S O L I C I T A UN H O M -
JLi bre, de mediana edad y que tenga re-
ferencias para la atención de un pedazo 
pequeño de Tierra y ordeño de una vaca, 
^uíorman después de las 7 -p. m., en 
Luyanó, 130. 
28409-70 8 o 
P E O N E S D E C A N T E R A S 
Se necesitan peones para la extracción 
de piedra y picado; se da por destajo. Se 
informa en la calle Lebredo, 10, Gua-
nabacoa. 
26SJ3 18 o 
SS S O L I C I T A UNA J O V E N , AMERICA-na o francesa, para Institutriz, para 
tres niñas do familia americana ,en un 
Ingenio, a pocas horas de la Habana. Se 
exigen referencias. Informan: calle 11, 
esquina a 2, Vedado. Diariamente hasta 
las 3 p. m. 
C 8393 *nd 13 • 
CJE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z A D E -
kJ lantado de botica. Calzada del Mon-
te, 412. JEsquina de Tejas. 
28589 09 B 
C E S O L I C I T A UN MEDICO, PARA UN 
kJ pueblo cerca de la Habana. Se le da 
un buen sueldo. Por ser próspero, puede 
reunir un sobresueldo aceptable. Infor-
marán en Tejadillo, 45, ó en Agular, 23-
de 2 a 4 de la tarde. 
28466-67 3 o 
P A R A P O S I T I V O N E G O C I O 
Se solicita un socio que disponga de $800 
y que sea persona formal; él mismo pue-
do administrar el negocio; será el único 
en este giro; yo soy práctico y conoce-
dor; este negocio es fácil' de trabajar 
Para Informes eu Monte e Indio. Café, Fer 
nández. 
28797 3 0. 
A DUDANTES V A P R E N D I C E S D E ME-
cánicos. Se solicitan varios en el ta-
ller de reparaciones de automóviles. Diri-
girae a lidwin W. Miles. Prado, 13. 
28425 2 o. 
U n Profesor de Ciencias . Se solicita 
uno para el campo, i n f o r m a r á n en 
el G r a n Hotel A m é r i c a . Industria y 
Barcelona. 
28345 3 o 
H O T E L " S A N L U I S " 
M A D R U G A 
A b i e r t o todo e l a ñ o . 
D e I r a . c l a s e . 
S e n e c e s i t a n 
1 c a m a r e r o p a r a e l c o m e d o r , 
q u e s e p a i n g l é s y e s p a ñ o l . 
1 c a m a r e r a que s e p a i n g l é s y 
e s p a ñ o l . 
1 i n t é r p r e t e i n g l é s - e s p a ñ o l . 
A g e n t e s p a r a l l e v a r t o m i s t a s 
a l H o t e l . 
D i r i g i r s e p o r c a r t a o p o r e l t e -
l é f o n o de l a r g a d i s t a n c i a a l s e ñ o r 
J o s é G a r c í a L á z a r o . H o t e l S a n 
L u i s , M a d r u g a 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
Gran Agencia de Colocaciones Al co-
mercio, la industria y al público en ge-
neral ofrece: mecanógrafos, taquígrafos, 
corresponsales, tenedores de libros, escri-
bientes, agentes, vendedores, cobradores, 
dependientes de todos los giros, criados, 
cocineros, porteros, serenos y peones en 
general. Hay Infinidad de empleados es-
perando sus Oredenes; confíenos sus pedi-
dos y a la vez que se ahorrará mucho 
tiempo en tenerlos, tendermos el placer 
de mandárselos a su entera satisfacción. 
1 guarniente solicitamos empleados en ge-
neral para atenedre al enorme y constan-
te pedido que tenemos. " L a Casa Kche-
rartflSi?* Merced, 47. TeL M-18722. 
2875»S 2 o. 
I PLANTA E L E C T R i r A 
•utilidad. tod/nuevoVnd^S d > ^ 
venir, con vida aseguradt ^'"¿(Ud 
Í0™?* ™nVnt 5 ^ . 4 , ^ 
1 ae absoluta seriedad v laci6l. 
: solvencia del compracW '̂ornprok 
contado todo, por lo ^ Es nUe^"^^ 
1 forman: Administrador «if 6 
American Business <v la Cuv,?3- 5: na, >M. altos A.&w.Lot*ot™**\*i 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i í l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONJSS 
81 quiera usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla s trabajadores 
para el campo 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafí-s fondas, posadas, hoteles, restau-
rarts, fábrlc&s, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el campo. 
Propietario: Komán Heres. Zulueta, 31, 
moderno. Teléfono A-49()9. 
28G22 11 o 
M / W k l T I \ r A R I A 
fltfaf»™"»"^—YOIIIIIII mm »i i ii 11 i i«i iiiTWfTirrrrTíii'rmn 
"\ TENDEMOS, B A R A T O : UN T R I P L E 
t efecto vertical de 3.500 pies; un tacho 
de 10 pies, con 6 serpentines y un ta-
cho de 8 pies, de calandria. Unión Co-
mercial de Cuba. Cuba, 33. 
28838 7 o 
{ C O M E J E N ' 
Orlando Lajara de Mun̂ î , 
de PrácUca. fínico q u ^ r a n t - C<m 35 9. 
xcumnie Uev iw > t 
pregunten poi Antonio l ^ r A j 3 ^ 
% £ £ m e r o H \ W a p a r - Coa 
i O J O . O J O , P R O P I E T A R I O ^ , 
Comejón. E l :inicc que garann ¡ 
pleta extirpación d¿ tan dañ/n3 la 
Contando con el m e i o v \ ^ L ^ 
gran práctica. Recibo avisos • l?î ieilto ; 
Hamón Pihol. Jesüs del C n t e ^ ^ 
PL A N T A E L E C T R I C A , P A R A 200 L U -ces. Se vende una en perfecto esta-
do, con motor de gasolina. Puedo verse 
tmbajar. Ijnforma: en Empedrado, 46 
Teléfono A-506L 
28881 7 o 
SE V E N D E : U N M O L I N O D E V I E N T O «'Dandy" casi nuevo, se dá eu pro-
porción por tener ahora mucha agua 
Informa: en la calle Pasaje, número 8, 
Pogolotti. De 10 a. m. a 1 p. m. y de 4 p. m. 
a 0 p. m Del' Paradero Pogolotti, por Ha-
vana Central, se ve el Molino. 
28698 2 O 
T>ENT3STEJHIA D E L DOCTÍVÜ— 
nández. (Para familia" ¡ í ^ d E s . 
fael 108, entre Kscobar y U ^ - L 8 ^ 
derán a usted a entera satiVft 0' «es-
hora fijada sin las esperas de?C^. I 
Examen gratis. Tratamientos iî /110." 
en poco tiempo y sin algodones ff0dolo!. 
lidad en trabajos en oro Orifi* ^ 
martillo. Planchas sin paladar 1lon« 
es higiénicos fijos, sin casquillos 
:ldad en extrace ones indoloras 
cidentes. L a mecánica a careo r ú i . ' t -
profesor. Higiene, Garantía Art! ,v8111» 
xa y Moralidad. Atienda i tieL?1'1'-
alen tes. "empo sm 
J ^ i « u 
SANTIAGO CDE LAPEKT 
Arquitecto, maestro de obras v am... 
dor. Con más de 20 años de Dráotv.<¡s-
ofrece para construir y reparar edift.l * 
proyectos y administraciones garant"i, 
das. Cambio referencias y garantía» T1, 
léfono A-?529. Apartado 1122. aB' ^ 
25829 , 
* oc 
CJE V E N D E U N T A L A D R O D E 15-%" 
kJ» de plato, marca Silver, absolutamente 
nuevo. Informan: Cárdenas, 55, altos. K. 
PranUlin. 
27977 2 o 
BOMBA D E GASOLINA. S E V E N D E una en buen estado. Malecón, 58. 
28655 1 _1 o. _ 
S""ENVENDEN: UNA MAQUINARIA Ex-cavadora, marca Jnior Westeru (whee-
ler.) Un mariinete de vapor ''Arnold" nú-
mero 3. Un martinete de 1-1)2 tonelada 
con sus guías para una caída de 20 y pico 
de pies. Varios utensilios y herramien-
tas para trabajos de contratas. E n Nue-
vitas. Un clavador de estacas con su má-
quina Wlch Lidgeerwood y martinete de 
vapor "AnuoJd" número 3, montada so-
bre una gangil. Dirigirse al señor Carlos 
Alfert. Sagua la Grande. 
285 15 o. 
GA L L I N A S D E RAZA. VEINTE BHODP Island y doce Barred ' Bock, leetó 
mas. No tienen más de un afio. Las J" 
meros a .$2.50 y las segundas $3. Tent 
mos gallos de ambas dazas a ?4. Se vea-
den juntas o en pequeños lotes. Conti 
Apartado, 147 Habana. ^ 
28779 « 0 
SE V E N D E N DOS PERRITAS, LEGm. Taas de Pomenaria. San Lázaro, esqii1. 
na a Hospital, ferretería. 
28615 SO , 
EN E L T A L L E R E L HABANERO 7l venden cuatro muías de tiro. Arzoto 
po. Cerro. 
27978 1 0. 
V E N D E M O S 
Calderas, motores, winches, bombas 
o doukeys, para diferentes misiones; 
romanas para carretas, ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro a l m a c é n . Basterrechea Hermanos. 
Importadores de Ferre ter ía y Maqui-
naria . Lampari l la , n ú m e r o 9 . Habana . 
25983 28 t 
TUSADOR D E PERROS, INTELIGEX-te. Se tusan perros. No pierda tiem-
po en avisar al número A-6C34; también 
•oaso a domicilio. Sigarroa. 
28R08 6 « 
M . R 0 B A I N A 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 3 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l l o s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a ü e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o , 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
Se venden 240 toneladas de railes, 
v ía estrecha, con sus switches y cru-
ces e n m a g n í f i c o estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. I n f o r m a n : 
Consulado, 19. T e l é f o n o A-6792 . 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , maesíraJ 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de leche, 
d e 15 a 2 5 l i tros de leche diarios, 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros cebús 
3̂  o t ras c l a s e s ; cerdos de raza, 
p e r r o s d e v e n a d o ; caballos dff 
K e n t u c k y , d e p a s o ; ponis par* 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e coche; novH 
l í o s f l or idanos p a r a ceba , en grai 
c a n t i d a d , d e tres a c inco años ae! 
e d a d ; b u e y e s maes tros de arado 
y c a r r e t a . 
V i v e » , 1 5 1 . T e l é f o n o 
L A C R I O L L A 
C-G400 In. 23 J l 
MC A H E T E S : TENGO ISO DOCENAS CO-lllns, número 896; y 54 docenas At-
kins Toro, número 15. Precio $0.71 menos 
5 por 100, la docena, por cajas enteras, 
pagadero a la recepción. Alambre de 
púas, Ofrezco 1.500 rollos de VI libras, 
a $4.55 rollo L . A. B. Carros Terminal. 
Cemento Lehingh, de 180 K. el barril, 
$ú.45 el barril. L . A. B. Estación Termi-
nal. F . W. Merritt. Apartado 1924. Ha-
bana. 
28045 30 s 
SE V E N D E N : M O T O R D E P E T R O U E O crudo, de muy poco uso, de 35 caba-
lios, fabricante ''Muncie." Mezcladora de 
concreto de 5 pies con motor de gasolina, 
de tres caballos Novo marca "Standard." 
J . M. Fernández. Lamparilla, 21, maqui-
naria de panaderías, molinos de maíz, ca-
ff: y carne, motores de gasolina, etc. et 
cétera 
28306 1 o. 
A Jf.OS T I N T O R E R O S : S E V E N D E UNA máquina de planchar, nueva Sirve 
para f) campo por tener equipo para ins-
talirse en cualquier parte. Informan: 
Obrr.p'a, 56. Teléfono A-3488. 2<ifil0 80 s 
!6BAN E S T A B L O DSJ BURRAS DB Î CS» 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y ÔiAto. " I ^ J^1^ ^ 
Burraa crioilaü, tedas del país, ^ 
vicio a domicilio o en el establo, » ^ 
' horas del día y de la noche, pues ̂  ^ 
' uu servicio especial de ^ " ^ j " " * cu f 
cicleta para despachar las Ordene» 
guida que se reciban. Hontói 
Tengo sucursales en Je8"3,,,, i y 1M 
en el Cerro; en el Vedado, caiw* ^n, 
teléfono F-13S2; y en ^"5,? v enW0' 
Máximo Gómez, número l ^ ' ? |0 al te-
los barrios de la Habana, a™1??"., iniBe' 
léfono A-4S1Ü. aue serán serviu« 
28267 1 o 
Q E S O L I C I T A UN AYUDANTE D E C O -
.O ciña. Informan en Aguila, 149, restau-
rant. 
28&Í5 30 B. 
Se solicitan trabajadores e n el corte 
de maderas. S a n J o s é de Sumidero, 
en las lomas de los Palacios . No hay 
mosquitos e n ninguna é p o c a del año , 
e s t á a 1.300 pies sobre el nivel del 
mar. Informes: e n ei pueblo de los 
Palacios, s e ñ o r e s A . V a l d é s y Co-, t ien-
da " E l E n c a n t o , " y el señor F r a n -
cisco Inclánv bodega, e n el k i lómetro 
115 y medio de la carretera de la H a -
bana a Pinar de! Rio . E n la Haba-
n a : s e ñ o r e s Celestino R o d r í g u e z , S . 
en C . inquisidor, 46. 
k C O L O C A C I O N E S 
LA. AGENCIA S ^ ^ o T ^ E ^ t A R C E -lino Men^ndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habana. 114. 
28877 5 „ 
VE N D O C A L D E R A S D E 25 Y 30 H P . , completos, pedestales de 1-1|5. Apo-
daaca, 5L 
27766 ' 8 o. 
S e c o m p r a u n m o t o r de v a -
p o r , d e 2 4 H . ? . , c i l i n d i » de 
9 " X 1 2 " de m a r c h a y c o n -
t r a m a r c h a s i es p o s i b l e . E s p e -
c i f í q u e s c p r e c i o y d ó n d e p u e -
d e verse . T a m b i é n u n a c a l -
d e r a , d e 3 0 H . P . , c o m p l e t a . 
D i r i g i r s e p o r c o r r e o s o l a m e n -
te , a : C a l d e r ó n . H o t e l F l o -
r i d a . H a b a n a . 
C8lli
5 ,  'tod»1
i  ,  l '  |  l 
l s rri s  l  , a 1?? ., i i e' 
léfono -4810, que seraa serviu» 
diatamente. „ _ hurre' 
Los que tengan que comprar u 
ridas o alquilar burras de leu»5' a e« 
se a su dueño, que está a t^T^gioí 
Belascoaín y Poclto, teléfono 
se las da más baratas G"e "^¿goí ""i. 
Nota: Suplico a los ^ ^ ¿ , 0 8 Ja-
chantes que tiene esta ca8"'1?feono A ^ i 
Jas al duefio. avisando al t e»^— 
28344 2 o 
SE V E N D E N D O S C A L D E R A S D E 18 H P . ; una Idem de 15 HP. y otra de 10 
H P . ; un donkey de 3 por 2. Informa: 
Emilio Audevert. San Antonio de los Ba-
£os. 
C-8637 8d. 24 
S E V E N D E N 
un compresor de aire, Chicago Pneumatic 
de 70 pies cúbicos por minuto, motor de 
gasolina, martillos de aire, un trípode con 
su aparto de barrenar. Una triturado de 
piedra, de quijadas1 para 40 metros cú-
bicos por día montado sobre ruedas. 
U N A B O M B A 
cenarífuga de 10 pulgadas con su motor 
de vapor acoplado. Una dinamo de 3 K. 
W. 70 volt, con motor de vapor acopiado. 
Unas vidrieras y armatostes para venta 
de tabacos. J . Bacarisas. Inquisidor, 35, 
altos. 
L BLÜMT 1 A ^ ' 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A 
R e c i b í h o y : ¿ 
5 0 v a c a s Ho i s t e in y Jersê  
15 a 2 5 l i tros. 0St 
1 0 toros H o l s t e m , ¿ u 
v a c a s " C e b ú . " r a z a Pul'a- U l o í 
1 0 0 m u í a s maes tras y c 
de K e n t u c k y , de monta . oV&i 
V e n d e m á s b a r a t o ^ 
c a s a s . aS rí' 
C a d a s e m a n a l legan nue 
mesas . 
RIÑA y a n u n c i é s e en ei $M¡. 
S u s c r i W j a l Í H A R Í O D E ^ J 
L A M A R I N A 
O I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 9 . 
A j j O I X X X V Ü P Á G i N A D j E C í X ^ E V E 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . « r a 
C R I A D A S D E ^ J A D O R A * 
L ; colocarse ae criada - ^ - u u 
forman: Mono. V. 3 o 
r C ^ g M U C H A C H A S , ^ ^ ^ ^ de 
Í ; n o . en cata de VTrifierea las dos Jun-
UX A J O V E N , F E N I N & U L A K , D E S E A colocarse de cr iada de m a n o ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; tiene quien , 
Ja garantice. Apodaca, 17. ¡ 2lM7 30 B. 1 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A K , S E D E - ! sea colocar de cr iada de mano, en 
r a s a de mora l idad y corta fami l i a . I n - ¡ 
forman en Hayo y Maloja , bodega. 
28019 30 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , cocina a la e s p a ñ o l a y cr io-
l la . Bernuza , -¿2, bajos. 
28803 8 o I 
U~ N M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , Y M E -d iana edad, desean colocarse, saben 
cocinar y otros trabajos de l impieza . I n -
f o r m a r á n : Sol, 15, fonda. 
28000 3 0 
¿ a n o , en casa de m " - — ^ ¿ o s j u n 
& tlrieU*. Corra le s , n ú 
tas; ÍJU 
mero 3. 2SaH 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I R V I E N T A fina, para l iabituciones o comedor, 
desea casa de m o r a l i d a d ; no tiene i n -
conveniente en Ir a l campo. I n f o r m a n en 
J e s ú s del Monte, ÜO. 
28Tri 2 o. 
3 o 
1) 
; r r ^ í - i K s F . D E M A N K J A D O -
,ESKA C O L O C A R S E . H*1>ia t . 
' " ' J ' ^ V e í e r e n a a s . C^ncUa. n ú m e r o 4 
J ^ 3 - - . T o T O f \ R U N A J O V E N , P E -
2 | D E S E A ^ J ^ c j a d o r a de un n i ñ o 
D ninsula . de ¿ i cne recomendaclo-
¿¿lo o P , f a c a ^ J donde ba servido; no se 
8 ^ áe mcnolr de 30 pesos. Crespo, 48. 
* f f &m y ^rocadero. „ d 
^ — - ~ ' f r»T n c T ^ U N A S E Ñ O R A , 
^ ' l ^ n a e^lad peninsular , de ma-
D ^ n ^ ^ i a d a de mano. No duerme 
^ a d o r a i n % c i ó u I n f o r m e s : O b r a p í a n ú -
10 bajos; cuarto, n ú m e r o 14 
— 
— — ^ T ' T o U O C A R S B U N A P B N I N S U -
1̂ E,S? de cr iada de mano o mauejado-
f e s i d . n o i a : Pef ia lve^ ^ o 
2SS83 ; 
• Z I T ^ E Í C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
C E . ;r ,ie cr iada de mano o m a -




.•"¿frSrORA, D E M E D I A N A E D A D , 
T * * I f ^ colocar para manejadora de 
^ nü5o í n í o r m a n : calle l 'ocito. n u m e -
un , 
ro W, 28Í5114 
3 o 
• - r ^ ^ r ^ O I M C A R U N A S E S O K A , 
C 2 , . mediana edad, pen insu lar ; tiene 
u dea Vefprencias. I n f o r m a n en la calle 
quenas .Z.̂  1,1 -IQ ñümero 005, entre 14 y 19. 
3 o 
^ T ^ T s E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
^ i n s t i l a r de criada de mano o m a -
^ • ^ r ? ¿ara n i ñ o solo o cr iada de 
nejadora.^para^ " ^ m e 7 , ( í fi entrando no: ^ . i tn :i nilio »uiu ^ *<».--»«.. 
?uartos Ooncba, n ú m e r o 6. entrando por 
Velázquez. 3 s 
2889:2 
T^TPÉNINSULAB D E S E A C O L O C A R -
T l se de s irv ienta en una c l í n i c a , casa 
huéspedes o de coc inera; sabe cump ir 
v ü e n l referencias. I n f o r m a n : Gervasio . 
188. Sueldo: $30. 
28796 
U- v T " J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de m a n o ; sabe «imolir su o b l i g a c i ó n ; gana buen suel-
informan en Belascoain . 31, e n t r a d a 
c S r d i a . altos de la fonda. 
v 2878» r 0.:— 
— X A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa de mora l idad , p a r a 
Bimeata de c l í n i c a o en H o s p i t a l ; t a m -
bién se coloca en casa p a r t i c u l a r ; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . H o t e l L a P a -
loma. Santa C l a r a . 10. 
28792 • . . ^ 
D—'¿SEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar de criada de mano o de habitA-ciones,'en casa de moral idad. I n f o r m e s : 
Santa Clara, 25. altos. 
28782 0 
D^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E criada de mano o l impieza de habi -
taciones, sabe coser y cumple con s u obl i -
jración. Desea casa de moral idad. In for -
man: Marqués G o n z á l e z , 17, altos. 
28742 1 0-
l A E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
XJ nio, peninsular, j ó v e n e s los dos, 
éíla de manejadora o cr iada do mano, y 
él de criado de mano o de otra ocupa-
ción. Informan: en íáol, 28. 
28718 1 O 
I^BSEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , po-
J ninsulai, en casa par t i cu lar I n f o r -
ma ; Sitios, Sii, altos. 
28734 1 o 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
±J peninsular, de cr iada de comedor; 
tiene quien la recomieude. I n f o r m a n en 
Baño, 15, Vedado. 
28700 1 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
U para servir a caballero solo o s e ñ o r a , 
Ü ea un hotel, para coser; habla i n g l é s , 
tiene buenas referencias; no importa (ÍUO 
sea fuera de la Habana . I n f o r m a n en 
894. Malecón, altos. 
28725 1 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
peninsular, sabe su o b l i g a c i ó n , de 
criada de mano. I n f o r m a n : Dgido, fou-
da "Las Tres Coronas." 
-28627 30 s, ^ 
"TiESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , R E -
L / cién lleijada, peninsular , de cr iada de 
mano; tiene quien la garantice. I n f o r m a n 
«n Luz, 52. oodega. 
_.^628 " 30 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar, de cr iada do m a n o ; sabe eum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; do med iana edad, 
i n f o r m e s : J e s ú s Mar ía , 04. 
2SS07 2 o. 
mmassaeamsmmmmmmmBamammumâ  
H A E í T A C i O N E S 0 C O m 
UN A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E P A -r a cocinai- y sabe cumpl ir con su obl i -
g a c i ó n . G a n a buen sueldo. Cal le 14, n ú -
mero 181. entre 10 y 2 L 
28750 1 o-
CO N L A S M E J O R E S R E F E R E N C I A S , i se ofrece un tenedor de l ibros, me-
c a n ó g r a f o ane posee Id iomas ; es casado. 
In formes : s e ñ o r Randtn l , Notario p ú b i i - • 
co. Departamento 205 y 200, edificio del' i 
Hanco Nacional , c iudad. 
_ 28007 5 o | 
T T N M A E S T R O C O C I N E R O Y R E P O S -
»J tero, desea colocarse. V i v e : Sit ios . 15. 
28832 3 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , ! 
e s p a ñ o l a , para habitaciones y coser; j 
no se coloca menos de 25 pesos s i le dan : 
un i formes; s i no $30; lo mismo para el 
campo como para la Habana . Cerro. P e -
lutino, 1 L M a r í a Baste iro . 
2bS28 . • Z 0 
I V f U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A j 
XIX. coloca i se p a r a l impieza de habitacio- i 
nes y coser; tiene referencias . I n f o r m a n j 
en O b r a p í a . 73. bajo*. 
2S701 2 o. 
Q E O E R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -
lar , p a r a cr iada de habitaciones o de 
comedor Sabe coser a m á q u i n a . So de-
sea casa ser ia , calle 10, n ú m e r o 220, mo-
derno ; entre F y G , Vedado. 
28702 1 o 
/ B O C I N E R O , R E P O S T E R O , M U Y L I M P I O , 
t ra ly i ja e s p a ñ o l a , francesa y cr io l l a ; 
que t r a b a j ó en F r a n c i a , lOspafia, Méjcico 
y C u b a , .si? ofrece para casa Ingenio , 
res taurant u hote l fuera de l'a H a b a n a , 
i n f o r m a n : Monte, 360; cuarto, n ú m e r o 
10. 
28872 _ • i < 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O J O -
i 7 ven, de cocinero, en casa part i cu lar 
o es tab lec imiento; tiene referencias , con 
una fami l ia , cocina a l a cr io l la y espa-
ñ o l a y l i m p i a ; quiero ganar buen sueldo 
i n f o r m a n en S a n l ia fke i , 48, e sau ina A 
bau Nicols . 
2SS04 2 o. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud. 67, bajos. 
C 870 a l t in 10 • 
EN S A N I G N A C I O E S Q U I N A A S O L , l se concluyen las obras y con ta i mo-
tivo se venden buenas puertas de ce-
dro, vigas de madera dura, dos rejas de 
dos ventanas , modernas , tablones de ce-
dro y otras cosas. Informan a l l í y f,n 
San Miguel . 80. T e l é f o n o A-01)54. 
20818 ^ Q 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
O casa p a r t i c u l a r o comercio; tiene bue-
nos in formes de las casas que ha estado. 
I n f o r m e s : A n t i g u a de Mendy. O ' K e i l l , 22. 
T e l F-2834. 
28704 2o. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S 
p a ñ o l a , para l impieza de cuartos y i 
coser I n f o r m a n en S a n Indalecio. 30, en-
tre ICncarnaoiOn y Cocos. 
28026 30 s. | 
, i 
Q E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
k J muy frescas, a s e ñ o r a s o caballeros 
americanos. Calzada, 04, entre B y F . V e -
dado. 
2S115 80 Ú 
B 
CKlAíXto OH ÜiiÁHÚ 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O Q U E T R A -b a j a e s p a ñ o l a y f rancesa y america-
na, desea casa par t i cu lar o estableci -
miento o h u é s p e d e s . R a z ó n ; L í n e a , 412, 
c a r n i c e r í a americana . T e l j6rt-5454. 
28770 2 • . 
•BBBBBS&Bka 
C J L O E R E C E U N V E R D A D E R O S l R -
viente de mediana edad, con muy bue-
nos informes, es bien p r á c t i c o en el ser-
vicio de comedor- se coloca exc lus iva -
mente p a r a el Vedado nada m á s ; sueldo 
40 pesos y ropa l i m p i a . T e l é f o n o A-4775. 
2SS16 3 o 
C E O E R E C E U N E S P A S r O L , P A R A c r i a -
k J do en c a s a part icu lar , estable y for-
m a l . T i e n e referencias . L l a m e a l T e l é -
fono Ar30ü8. 
28S43 3 O 
C J E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
KJ do de mano, entiende el servic io tino,' 
sale para cualquier punto, m u y buenas 
referencias. Sueldo convencional'. C a -
lle Sol, n ú m e r o 8, 
28SD0 
T J N B U E N C R I A D O E S P A í f O L , S E D E -
<J sea colocar en casa de moral idad, e s t á ; 
m u y p r á c t i c o en el servicio d o m é s t i c o y ¡ 
ha trabajado de p r i m e r a en var ias c a s a s | 
v t iene referencias. I n f o r m a n : Angeles. ¡ 
43. T e l é f o n o A-3151. I 
28806 2 a. I 
B O C I N E R O , E S P A S O L , J O V E N , D E S E A 
\ J colocarse en casa de comercio, o par-
t i c u l a r ; e s t á bien p r á c t i c o en su oficio 
y tiene quien lo recomiende. P a r a i n -
formes : Aipodaca, 17. bajos. H a b i t a c i ó n 8. 
28679 30 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , joven, gallego, en casa p a r t i c u l a r y 
buena o de comerc io ; sabe cocinar a ln 
e s n a ñ o l a y a l est i lo de este p a í s . I n -
f o r m a n : San N i c o l á s , 40. 
28667 30 8. 
CB O C I N E R O , D E C O L O R , D E S E A C O L O -> carse , es repostero. T i e n e referencias 
i n f o r m a n : Sit ios , l e tra D , entre Oquendo 
y M a r q u é s G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 8 U 8 . 
2S61G 30 s 
C R I A N D E R A S 
T I N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse de c r i a n d e r a ; tiene cert i f i -
cado de s a n i d a d y abundante leche; pue-
de verse su n i ñ a . G a n a $80. Sol , 12. 
28781 2 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A c i i í i u d e r a , con buena- y abundante le-
che y l a tiene reconocida. I n f o r m a n : 
Concordia , 1Í>J, letra D , a l lado de l ca-
f é . 
2ÍC24 30 • 
T T N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D S E 
coloca en casa par t i cu lar de criado de 
mano o portero, o p e ó n de j a r d í n ; prefiere ¡ 
no s e r v i r mesa ; t iene recomendaciones; 
cusa de m é d i c o y oficinas i no quiere T e -
l é f o n o M-2745. 
28783 2 • . 
C H A Ü t ' í ' f c . Ü K S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
J L / p a ñ o l , de criado de mano; tiene bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a n en A y 
17, garaje . T e l é f o n o F-1382. 
28323 1 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
O mano, e s p a ñ o l , no quiere ganar me-
nos de tre inta pesos. In forman en B e r -
na, a 36. 
2So77 30 s 
Q E O E R E C E U N E S P A S O L , P A R A C R I A ^ 
k J do en cata p a r t i c u l a r ; es f ino; tiene 
p r á c t i c a en e l servicio y referencias. De-
sea casa esrabie, sabe servir a la r u s a ; 
lio se coloca menos de $50 y ropa l impia 
y uniformes, i n f o r m a n : T e l . F-3551. 
28553 2 o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -
J L / n i n s u l a r , de ayudante de chauffeur 
o p a r a a c o m p a ñ a r a un cabal lero, tiene 
su t í t u l o y sabe m a n e j a r . I n f o r m a n : 
L í n e a , 51, Vedado. 
28098 3 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
k J p a ñ o l , de chauffeur, en casa p a r t i c u -
lar o comercio; tiene buenas referencias . 
No t iene pretensiones. I n f o r m a n en calle 
H y 23, bodega. T e l . F-415a. 
28795 20 o. 
V A R I O S 
i ¡ A V I S O I M P O R T A Ñ f É l T 
Recuerdo a todos m i s favorecedores que 
s i empre tengo disponibles con inmejora -
bles referencias expertos chauffeurs. me-
c á n i c o s , m a g n í f i c o s criados, buenos por-
teros, e x c e l é n t e u cr iadas y toda clase de 
p e r s o n a l ; v é a l o s usted y si no le sat is face 
sus condiciones me ios devuelve. B r u n o 
M a r t í n . H a b a n a , 128 T e l é f o n o A-4702. 
28445 2 o. 
T I N A S E Ñ O R I T A , D E S E A E M P L E O E N 
«J una oficina o casa do comercio s er ia , 
escribe en m á q u i n a , con buena ortogra-
f ía . D ir ig i r se a M u r a l l a y V i i l e ^ i s , a l tos 
del café , la e n t r a d a es por Vi l l egas . 
28875 3 o 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incrus-




Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especia-
l lidad para PETROLEO. Antes de dar 
!ía orden pídame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo ¡le-
vará la garantía. C. J . Glynn. Apar-
tado, 152. Habana. 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E -sea encontrar empleo de encargados 
du una casa o b a b i t a c i ó n en una casa 
püi t icu l 'ar . T i e n e n huenas referencias . I r -
lo r m a n en Cuba . 26. 
228802 2 o. 
20970 12 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N D E -
k_> r a . en c a s a part i cu lar . i n f o r m e s : 
Mercaderes , n ú m e r o 4. 
28600 1 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
k J para pr inc ip iante de oficina. I n f u r -
m í i s : a Zulueta , 32-A, pregunten por 
}andr C ción. 
28707 1 o 
/ " l ^ A Q U I G R A r O M E C A N O O R A F O E S P A -
JL p a ñ o l , f r a n c é s , muy experto, poseyen-
do las mejores referencias, nociones da 
i n g l é s y contabi l idad. ¡Solicita c o l o c a c i ó n . 
D i r i g i r s e : F o n s i ó n F lores , ü ' l i e i l l y , 116. 
alte s. 
28665 30 s. 
l O V E N D E 21 A í í O S . B U E N A S B E F E -
«J1 r e n d a s , • con cinco a ñ o s de p r á c t i c a , 
desea colocarse en f e r r e t e r í a . I n f o r m a -
r á n : V i l l egas , 76, altos. 
28650 30 s. 
" V J T L C A N I C O E L E C T R I C I S T A D E P R I -
iVJL m e r a clase, desea c o l o c a c i ó n . H a y re-
ferencias . D i r i g i r s e : a Fg ido , 71. 
28633 30 s. 
SE V E N D E N V A R I A S C E R C H A S M E T A -licas, s i s t e m a I n g l é s , de 12 metros de 
luz. O t r a s cerchas o t i j eras p a r a techo, 
hechas con vigas y a n g u l a r e s de 5.30 me-
tros . L á m i n a s ' do z inc de var ios t a m a -
ñ o s y gruesos. Puer tas m e t á l i c a s de dos 
hojas de 3.60 por 1.00 cada hopa, con 
pers iana m e t á l i c a movible. P iezas de m a -
dera de tea de 10" por 8"—J.0" por 12" y 
11" por 6". V a r i a s piezas de m a d e r a dura, 
varios t a m a ñ o s . U n tanque de l á m i n a 
de hierro de 2.000 galones; 15" por 7'10" 
por 7'7". L á m i n a s de hierro ga lvanizado 
para techo, varios t a m a ñ o s y gruesos. I n -
formen : Contra t i s ta . Apartado 1766 u obras 
en c o n s t r u c c i ó n F á b r i c a de Pape l , Puen-
tes Grandes . 
28763 7 0 
i]Sr8TKUMEMT()S 
DE MUSICA 
M H M M M M M 
GA R E O F O N O ' ' V I C T O R , " N U M L R O S, doble cuerda, doj bocinas y un g a -
binete, d isquero de cedro nuevo, y 5» 
discos dobles de 10 y 12 pulgadas todo 
f lamante; es ganga E m b a r c o el lunes. 
75 pesos. M a r q u é s de la T o r r e . 30. J e -
s ú s del Monte. _ _ 
28878 3 0 
MA G N I F I C O P I A N O C A S I N U E V O , 1 0 doy m u y barato por tener una p i a -
nola. No deje de verlo antes de comprar , 
pues le g u s t a r á C a r m e n , l e t r a H , ba-
jos, entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
28700 3 o- ^ 
SE V E N D E U N P I A N O D E B E R L I N , comprado en l a f á b r i c a , por una fa 
mi l la que acaba de l legar, color negro; 
fi letes dorados, est i lo modernis ta , cuer-
das cruzadas, t res pedales. C o s t ó $3i>ü. be 
vende en $200. I n d u s t r i a , 94. 
28807 1 o. 
PI A N O , C U E R D A S C R U Z A D A S , T R E S pedales, nuevo y todos los muebles 
de una casa. Se venden por ausentarse . 
S a n N i c o l á s , 64, a l tos 
28769 10 o. 
SE C O M P R A N P I A N O S , M U E B L E S D E todas clases, a u t o p í a n o s , g r a f ó f o n o s , 
m á q u i n a s de e scr ib i r y coser. T e l . M-1042. 
Garc ía . 
2S76D 10 o. 
VE N D O U N H E R M O S O P I A N O , C O M -pletamente nuevo, o se da a cambio 
de un so lar en . J e s ú s del Monte, devuel-
vo el valor que tenga el solar sobre e l 
piano. I n f o r m a : F l o r e s , 16. Repar to S a n -
tos S u á r e z . 
28692 1 o 
M A N G U E R A S 
para Jard ín , aire, vapor, ineenelo, conexio-
nes entre locomotora y a l i j o ; entre ca-
rros, etc. R . A. L ó p e z . Be lascoain . nú-
mero 48, altos. H a b a n a . 
C-7434 i5d . 15 
PI A N O . V E N D O U N O M A R C A E U R O -pea, de candeleros , propio para es tu-
dio. L o doy barato por tener que ausen-
tarme Cal le F l o r e s , a i lado del 88, entre 
Santa E m i l i a y Zapotes. J e s ú s del Monte. 
28549 29 s. 
VI C T R O L A V I C T O R , M E D I A N A , WE vende, con 34 discos, barata . A g u a -
cate. 126, entresuelos entre M u r a l l a y 
T e n i e n t e R e y . 
28528 3 ©. 
PI A N O S . A R A N T I Z O M I S A F I N A C I O -nea y. composiciones. Vendo dos m a c . 
r . í f icos pianos, cuerdas cruzadas, tres De-
dales, que se los garantizo s i n ro turas 
ul c o m e j é n y e s t á n cas i nuevos, l í i u n c o 
\ a l d é s . Pena Pobre , 34, entre Monserrut^ 
y i lulmna. T e l é f o n o A-o2ül . 
26889 n 0. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Aa< 
topiauos de los mejores fabricantes* 
Pianos de alquiler de buenas marcas* 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
UN A U T O P I A N O , N U E V O , D E U M E -jor fabricante, otro e l é c t r i c o , propio 
para cine y varios planos, se venden u l 
contado, a plazos o se a lqui lan. L e a l -
tad, 30. 
28392 4 o 
IMiTIV i Z T ~ • illMMHg AGEJS'CÍAS A i 
DE MUDANZA S 
GR A F O F O N O T A M A S O G R A N D E , F L A -mante , de los mejores , se vende con 
40 discos, de mucho gusto. Se da barato. 
Pe lucheros no. V i l l e g a s ( 7. 
28527 3 o. 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 9a T e L A-3976 y A-420a.-
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I t a l i a . 119. T e l é f o n o A-SSOflU 
E s t a s tres agencias, propiedad de J . M^ 
L ó p e z y Co.. ofrecen a l p ú b l i c o en ge-* 
nerai un servicio no mejorado por n ln^ 
gunu otra agencia, disponiendo para ellw 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per-
sonal i d ó n e o . 
buscríbaic «i DÍÁRIO DE LA MA-
RINA y animciese en el DIARIO DS 
LA MARINA 
P A R A L A S D A M A S 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
R á p i d a m e n t e conseguidos para profesio-
nales y p a m part icu lares , $30. S in tro-
piezos de nir iguna ciase. O f i c i n a : bajos 
de P a y r e t . E s c u e l a de Chauffeurs Cedr i -
no frente a l P a r q u e Centra l . 
6 o 
CH A U F F E U R , J A P O N E S , D E S E A C O -H carse de ayudante con caballero de 
'•asa part icular , habla i n g l é s y e s p a ñ o l . 
Nep^uno. n ú m e r o 7 
28573 30 s 
H f i S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
L7 mano, peninsular, tiene quien respon-
Q? l or ella. Sueldo : 28 p e ñ o s y ropa l l m -
. iJW Informa» en Tejad i l lo . 47, bodega 
a .-oclas horas 
D E S R A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
i„ "lnsuHlr' de cr iada de mano o de 
cuartos. Belascoain 
«on nüraero 14. 
%(i53 
mano 
3, antiguo. H a b i t a -
30 s. 
Í ) , ( A . C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
ninsular, para los quehaceres de un 
narl í ,0ni0; HoXo saIe P 3 ™ el campo o 
ban« « Z a n j e r o . San L á z a r o 251. H a -
^ Í L _ _ _ 30_s. 
W s » ^ C O L O C A R U N A S E S O R A p T -
en un i^tVi 'l cab!lllero solo o s e ñ o r a o 
m referpn.-para coser; hilbla i n g l é s ; tle-
^ la laS: ,no inmorta que sea fu 
leeín aítos'1'1, In forman 611 M a l e c ó n . 5 
2SÜ34 
30 s 
C O C I N E R A S 
( P t O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E O F R E -
KJ ce una, con buenas referencias, para 
casa de comercio o de f a m i l i a . Sueldo: 
$30 para urr iba . No va a l campo. I n -
j f o r m a n : Gal iauo, 110, bodega. ( 
j 28810 3 o 
1 gm D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O -
i KJ c i ñ e r a , cata lana, en casa de corta fa -
m i l i a ; sabe bien s u oficio y de repos-
ter ía , no duerme en la c o l o c a c i ó n , sueldo 
30 pesos en adelante. P a r a t r a t a r : I n -
dus tr ia , 72. 
28828 3 O 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
n insu lar , entiende de cocina y algo 
de cos tura , prefiere que sea un m a t r i -
monio solo. Apodaca, 38. 
2SS55 3 o 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse de cocinera, en una casa 
de moral idad, sabe cumpl i r con su obii-
; « a c i ó n ; no va para fuera de la c iudad 
I Sueldo m í n i m o : §25. In formes : Monte, 
I 105, altos. 
, 2SS95 3 o 
era 
M a -
C E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O 
kJ peninsular , de mediana edad; ella p a r a 
cocinera y é l para porteoro o criado de 
m a n o ; t ienen buenas recomendaciones. I n -
forman : Oficios. 72, cuarto 27. 
284(52 <> 0 
T V S S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
JLS cata lana , es de med iana edad, s a -
be su o b l i g a c i ó n y es l impia , con poca 
f a m i l i a ; tiene buenas referencias V i v e -
Agui la , n ú m e r o 114-A; cuarto. 40. 
28684 j 0 
Q E D E S E A C O L O C A R U N . \ C H A U F F E U R , 
O para casa par t i cu lar , de cuatro a ñ o s 
de p r á c t i c a , experto en .cualquier clase 
de m á q u i n a s T e l é f o n o A-1U51 
28<H& 30 s. 
T O V E N , C O N P R A C T I C A S E O F R E C E 
«ü» p a r a ayudante de chauffeur. I n f o r m a n 
en el t e l é f o n o F-1906. 
28793 2 o. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , E S P A -_ ñ o l , p a r a casa par t i cu 'ar , con ocho 
a ñ o s de p r á c t i c a y con conocimiento de 
cualquier clase de m á q u i n a s , sabiendo 
<:ur. p l i r perfectamente cua su o b l i g a c i ó n 
y con informes buenos de las casas don-
de ha t r a b i i a d o . I n f o r m a n en el t e l é -
fono M-20ÜO. 
28674 80 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N . E s -p a ñ o l , do chauffeur, en casa p a r t i -
c u i a r ; tiene referencias s i las desean; 
se supl ica no molesten por poco suel -
do. I n f o r m a n : calle B . n ú m e r o 21. T e -
l é f o n o F-1U83. 
28504 2 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E s -p a ñ o l , de chauffeur, en casa part i cu-
lar , sabe cu idar bien l a m á q u i n a y m a -
ne jar , se coloca por poco sueldo; tiene 
un KIIO de exper ienc ia ; tiene buenas re-
ferencias . T e l é f o n o M-1148; s i é l no e s t á 
Je c'ejan las s e ñ a s . 
28005 80 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E modis ta en casa part icu lar , se desea 
casa de moral idad. Corta por f i g u r í n ; 
L e n e buenas recomendaciones. I n f o r m a n 
en C h a c ó n , 14, altos. 
28318 3 o. 
\ 
M I Q f A \ T I ? 4 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , D E C O -ior, con pocas p r á c t i c a s . I n f o r m a n ; 
S i t ios , 102. 
285Í12 30 s 
E M D Ü R E S D E L I B R O S 
JO V E N , F R A N C E S , R E C I E N L L E G A D O , hablando correctamente el español' , 
desea c o l o c a c i ó n como tenedor de l ibros 
o corresponsal en f r a n c é s y e s p a ñ o l . T i e -
ne buenas referencias. D i r i g i r s e : M a u r i -
ce. V i l l a Amel l e , L o m a del Mazo. No 
hay t e l é f o n o . 
28836 S o 
E M P R E S A R I O S D E C I N E S 
V e n d e d o r e s d e q u i n c a l l a , n o v e d a -
d e s . H e m o s r e c i b i d o 5 , 0 0 0 p i t o s , 
5 , 0 0 0 c h i c h a r r a s . E l 1 0 0 , $ 1 , 3 5 . 
G l o b o s d e g o m a n ú m . 2 0 , a $ 3 , 0 9 
l a g r u e s a . R . 0< S á n c h e z , S . e n C . 
P e r s e v e r a n c i a , 5 8 . H a b a n a . 
" E L S I G L O X X " 
E x p o n e s i e m p r e l o s ú l t i m o s m o -
d e l o s d e * c j r a b r e r o s . 
l i a u i d a : 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , C o r -
s e t s . F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
e n r o p a i n t e r i o r p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a l u t o . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 8759 3d-30 
27971 1 o. 
SE V E N D E N M A S D E 3.000 P I E S D E madera Se dan baratos por no ne-
ces i tar los su d u e ñ o . B a ñ o s , 22, entre 15 
y 17, Vedado. 
28857 3 o 
A P E N D I C Í T 1 S 
C u r a c i ó n sin o p e r a c i ó n en los p r i m e r o s 
accesos. O p e r a c i ó n s in dolor de la h idro-
cele, pudiendo el paciente dedicarse a 
sus ocupaciones. Doctor G a r g a n t a L a m -
p a r i l l a , 70; de 2 a 4. 
28637 6 o 
A T E N C I O N 
Se compran latas v a c í a s de t i n t a de Im-
prenta, pagando buen precio. I n f o r m e s : 
H a b a n a , 39. 
C-8035 30d 24 8. 
No se dejo l l a m a r viejo —.Usted no tie-
ne t a n t a edad para que lo consideren 
un viejo. Pero usted tiene l'a culpa, u s -
ted solo. ¿ P o r q u é no u s a l a T i n t u r a 
Margot? L a T i n t u r a Margot no tiene r i -
v a l : es l a mejor, porque no delata a l 
que l a usa , no mancha l a ropa, ev i ta l a 
calvicie y fortalece el' cabello. L a T i n -
t u r a Margot se ap l i ca en s u D e p ó s i t o 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " S a l u d , 47. 
frente a l a Ig les ia de la Car idad- Se 
vende t a m b i é n en p e r f u m e r í a s , peluque-
r ía s y farmac ias . 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " es l a 
que prefieren las f a m i l i a s . T i e n e m a n i -
cure p a r a s e ñ o r a s y cabal leros . 
C 8723 4d-29 
Q A L O N V I O L E T A , A C A R G O D E L A S 
O s e ñ o r a s R o s a r i o Moreno y E n c a r n a c i ó n 
Canut . Apl icaciones de m a s a j e e l é c t r i c o 
para la cara y desarrollo del seno. A r r e -
glo de cejas y Manicure. Se venden afa-
madas aguas p a r a qui tar espini l las , m a n -
abas y pecas. E s ' a c ó vencedor. Gnnjnila-
do, 132 e s a u i n a a Vir tudea . ^ " — - ^ 
A-4128. H a b a n a . 
25048 *< <KS 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y más 
umpieto que muguna otra casa, tua-
ECUO a Manicure. 
A K i ü & L U U £ C E J A S : 5 0 € T S . 
hsta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
ten, se diferencian por su inimitable 
pertección a las otras que estén arre» 
giadas en otro siüo; se arreglan en 
tres tormas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolo* alguno, 
poniendo antes- una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta üü centavos, bolo se arre-
glan señoras. 
P E L A K , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera pertección y por pe-
luqueros expertos: es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A Y A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
Ll masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titulo 
iacultativo y es la que mejor da ios 
masajea y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
bon el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes \er los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es* 
tuches de un peso y dos; también te-4 
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00;! 
ésta se aplica al pelo con la mano;,' 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J , M A R T I N E Z * 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O S E H , con doce a ñ o s de p r á c t i c a en la C o m -
p a ñ í a de Singer, Obispo, 91, pront i tud y 
g a r a n t í a en los t rabajos a domici l io . Cris-i 
to, 18, altos. T e L M-1822. 
28841 29 o 
MA Q U I N A S S I N G E R . PAJKA T A L L E R E S , y casas de fami l i a . ¿ D e s e a usted c o m -
prar, vender o c a m b i a r m a q u i n a s de co-
ser a l contado o a plazos? L l a m e a i te-1 
i é f o n o A-71ü9. A g e n t e de Singer. R a m ó n ^ 
F e r n á n d e z . 
28675 30 s. 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
O n d u l a c i ó n Marcel , elegantes peinados p a -
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. La1 
M a d r i l e ñ a es la pe inadora y manicure pre-
di lecta de la a l ta sociedad. Servicio a 
domici l io . H a b a n a . Cerro y Vedado. A v i -
sos : Empedrado , 75. T e l é f o n o A-7898. 
25781 2 oc 
Q U E R E M O S S E Ñ O R I T A S . 
D E P I E S G R A N D E S 
P o r q u e l a s d e p i e s p e q u e ñ o s 
a c a b a r o n c o n n u e s t r o c a l z a d o 
d e n ú m e r o s c h i c o s y a h o r a 
q u e r e m o s l a s d e p i e s m a y o -
r e s , p a r a o f r e c e r l e s m u c h a s 
n o v e d a d e s p o r p o c o d i n e r o , , 
E L A G U I L A A M E R I C A N A 
S a n R a f a e l , 1 6 . 
L i q u i d a u n m u n d o d e c a l -
z a d o f i n o . 
C 8676 5d-26 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uiáa^ 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. O color aue i 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la químicá modernâ  
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias, Sederías y en su depósito. Pew 
luquería de Señoras, de Juan Martí-
nez. Neptuno, 8Í. Tel. A-5039. 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
^ t a m e n í „ C X M I T C H E E L , C O M P E E -
alasibro i nuevo. =on cinco ruedas de 
^ t r i c u , nco «ornas nuevas , arranque 
'Domba ,1.. lllift.'neto Bosch, 7 asientos y 
n(*eskars^ ^ se rta jalado, por no 
a 27. O «7 , f ° / m a n en B a ñ o s , eaduina 
a io > i e ! « í o n o F - i l S o ; de 7 y m e -
J E VEMOK U K EOltO, E X M U V B U E -
KJ ñ a s í e o n d i c l o n e s , pura t r a b a j a r , y so 
na j a r a t o por tener que ausentarse ei 
ü u e n o . I n f o r m a n en ei garaje de B e l a s -
^ o í S s ^ - ^ t o n i e Diaz . Cuatro Caminos . 
-S08? i o 
S E V E N D E N " 
mm 
7 o 
, ' a ^ o s ^ F o r d s Calle de E s p a d a , mira 1. .28442 4 0> 
A ^ S ^ f 8 ¿ E TÜI>AS « A R C A S , 
^ t a m h i ^ ^ Uso• a P ^ z o s y a l con-
fieos y v(^n 66 eambian grandes por 
Merced 47 ^ ^ i 1 - Ll1 «-"asa I k - l i e m e n d í a . 
ogg^' *<• T e l é f o n o M-1872. 
S^JJj . __!5_0 
V Dos dPDJ?1ON: E x P E S O S M E -
^eSante v coatü• se vende ^ m á s 
farantiva «f, « u e en l a H a b a n a . 
}?• i'uede v l r ^ Perfecto funclonamien-
>• Morro ET^N yenios . 4. ^"tre Z u -
^ J ^ f e n o V m ^ " ™ : Franc i8c0 1<-,ar-
^ ^SP B C I ^ ^ 0 ' S E O E R E C E , ^ a a t e ^ ^ ^ . menos ^ costo, un 
Hnhe "olamtnte / I , g u r a P*1 " o y - U o y . í t ^ c n a y l * * ¿ meses de uso en l a 
i ^VSA A C T d M O V I E C H A X D E E R , C U A -
\ J tro asientos, ruedas a lambre, una do 
repuesto, mu.^ poco uso. L i c e n c i a paga-
da ; se vende, buenas condiciones. I n -
l o r m e s : C o n t a d u r í a Teatro Mart í . 
0-8705 «el 26. 
VE N D O U N A C U S A D E D O S l ' A S A J E -ros, con buen motor; es m u y barata. 
Se puede ver en Salud, 11, garaje " S a -
lud." P r e g u n t a r por Kafuel . 
30 8. 
--wtna v incoe!, ue uso e 
jl'l'Pado / c „ n encuentra perfectamente 
l L I<5PeZ. Cerr .?11^08- ^ le informes 
30 a 
t i M á s P o d e r o s o 
n i o r } a 7^2 f o n . 
^ P o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
2¿f.D(1« uniP^L ^ T ^ C A N I Z A C I O N . S E 
«5ü0 uua completa en E s p a d a 39 
15 o. 
A C T O M O V I E E S S E V E N D E N , D B 
XX. uso, de varios f a b r i c a n t e s ; un H u d -
son Super Six do siete pasajeros, C h a n -
dier E x p i s t e r de cuatro asientos. C h a n -
dler tipo Sport de cinco pasajeros . Peif? 
de siete pasajeros con dos c a r r o c e r í a s 
ab ier ta y cerrada y otros varios . Prado , 
nflmero di. Agencia del "Cunnlngham." 
28644 n o. 
A T E N C I O N 
Vendo, por tener otros negocios un au-
t o m ó v i l C o l é , crña , cinco as ientos , nrevo y 
se da a toda prueba, en 1.900 pesos. I n -
f o i m e s : Composte la , 129. C a s a , de E m -
t e ñ o e . 
28670-71 30 s. 
C E V E N D E U N A C U S A F O R D , D E C 17 
U con arranque y fotuto e l é c t r i c o , l l an -
ta desmontable y goma nueva. Puede ver-
te en A y 17. l i errer ía . 
28260 i 0 
CA M I O N C E R R A D O , S E V E N D E U N Over land , con carrocer ía , propio c a -
ra reparto. I n f o r m a n : Concha, "34 es 
quina I n f a n z ó n , p a n a d e r í a . ' 
28212 , . 
DE S E O C O M i ' R A K C N i ' O R D D E C 17 a i 18, nuevo, a plazos, doy 250 pesos 
a! contado y e l resto pago 4 por 100 a l 
mes i n t e r é s descontar en cinco meses. 
Buenas g a r a n t í a s . J u a n Homero. S a n P e -
dro, 12, a v í s e m e por escrito . 
28773 2 o. 
SE V E N D E U N A Ü T O M O V I E B U I K , tipo chico, cuatro c i l indros , en bue-
nas condiciones, con cinco gomas nuevas. 
Se puede ver todos los d í a s de 6 a 8 a. m. 
y de 12 a 1 p. m. Blanco , 29. 
28738 x 0 
E^N G A N G A : E O R D D E E 17, S E D A E N J 550 posos, motor a prueba y gomas 
nuevas, d i a p a 5711; se puede ver a todas 
horas en el garaje de Neptuno y M a r c u C s 
G o n z á l e z . ^ * 
_ 28746 1 o. 
T ^ O R D , C O M P R O U N O A P L A Z O S , D O T 
X s o l a r 5 por 30, valor $225, en escr i tu-
í^o ^ « ^etnt^ y r e 8 t 0 , a PaS¡ir con 3 por 
í2?oDET \n}eTÍa mensual. E s c r i b a A . S. F o r -
i c í a L i s t a de Correos 
28759 2 a 
S E m ^ v i N í ^ o U N C A R R " J O R D A N , C O N 
S r U " / lar • t0iPnUoS0^ V0^0 Ptlra E m i l i a V" , ' t]ene defensas, ves t idura v 
n e ^ a ^ c i m b ^ o 1 ' ^ ^ ^ ' ^ m l t o ^ p r o S f c i o * nes a cambio de otro carro aue me» Kirv» 
P a r a dTiliSeri,-ia- San Miguel, 2 2 t E balos 
28418 ^ 7 Mar^ué« GÓnzález! J ' 
HO C O M P R E C A M I O N 
n t w y * • d e u s o s i n a n t e s í & f o r -
m a r s * a c e r c a d e l 
t a m b i é n d e o t r a s raarsas 
l i a d o s p o r A u t o c a r . 
í 
w I ' A B A N A -
C M I 
8 
30 á 
P ? ! ' ^ ! - 5 % r e e r 8 C e r e r n o . P 7 e 4 W e 
t e l é f o n o *mt. maUaua- 81 no Hameri a! 
28422 
Mercer: se vende un Mercer, »Ípo 
*port, nuevo, último precio, 4 250 
pesos. Si no se cambia por Hudson, 
pagándome diferencia. San Lázaro, 
¿QYI 0RA; DE 1 1 A 1 y de 5 a 9. 
6 o 
E V E N D E N C A R R O C E R I A S C O M E R -
. _ c í a l e s , cerradas y abiertas , c o n s t r u i -
das de pr imera y segunda clases, p a r a 
iodos gustos Vis i t e usted nuestro ta l ler 
de c a r r o c e r í a s , donde contamos con ope-
rarlos de pr imera . Nos hacemos cargo 
de los m á s delicados trabajos que p u -
diera usted desear; esmerado gusto en 
cufias y fuelles Victor ia . M é n d e z y Ote-
ro. S a n L á z a r o , 315, entre E s p a d a y San 
Franc i sco . E n v í e su a u t o m ó v i l s i quiere 
t rans formar lo o reponer a lguna averia 
o deterioro. M é n d e z y OOcro. 
28244 1 0 _ 
r n A E E E R D K R E P A R A C I O N D E A U T O -
X m ó v i l e s y garaje de F r a n c i s c o P e -
niehet. Se venden y reparan a u t o m ó v i -
les, a plazos y al contado. Se a d m i t e n 
a storaje. Car los I I I , 251. T e l é f o n o A-6230; 
frente a l a Quinta de los Molinos. t>e 
vende un c a m l ó n -
27477 16 o 
¡ V e r d a d e r a g a n g a ! V e n d o u n a 
m a g n í f i c a c u ñ a " S t u t z , " d e l ú l -
t i m o m o d e l o , c o n s u c a p o t a y g o -
m a s n u e v a s , d e m u y p o c o u s o . 
T a m b i é n , u n e s p l é n d i d o " S t u d e -
b a k e r , " d e s i e t e p a s a j e r o s , c a s i 
n u e v o ; p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
p a r a E u r o p a , s e d a n m u y b a r a t o s , 
B e l a s c o a i n , 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 8 4 2 . 
28112 80 • 
E V E N D E N D O S C H A S S I S D E C A M I O -
nes "Jumbo", completamente nuevos. 
E s t á n en la Aduana. Pi-ecio especial. I n -
forma F . A L a r c a d a . Edi f ic io A b r e u . O' 
K e ü i y , 8 cuartos 301. 302 y 303. 
28139 30 8 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante H u d s o n Super-S lx , 
ú l t i m o modelo, por ausentarse su d u e ñ o . 
Solamente c a m i n ó 600 miUas. I n f o r m a n : 
Kefugio. 30. Habana . 
26678 _0.C , 
V_ E N D O U N C H A S S I S B E R I . I E T , P R O -uio para c a m i ó n reparto, consume menos que un F o r d y t a m b i é n un F o r d , 
del 17 en $700, completamente nuevo y 
pintado de crema. Sol , 15 y medio , ga-
ra je o -
28489 3 0 
P L A N T A S P A R A V U L C A N I Z A R 
H A Y W 0 0 D 
C o m p l e t o s u r t i d o e n m a t e r i a l e s p a -
r a v u l c a n i z a r . D e v e n t a p o r B e -
b ' s a r i o L a s t r a . S a l u d , 1 2 . T e l é f o -
n o A - 8 1 4 7 c 
27281 SO 
SE V E N D E A C O N T A D O O A P U A Z O : i Hacket t , 5 pasa jeros ; una H u d s o n , 7 j 
p a s a j e r o s ; una I leo , 7 p a s a j e r o s ; una ' 
F i a t , chasis . G a r a j e Westcot t . E s p a d a , 
n ú m e r o 39. 
26487 15 o 
E L E C T R I C A G E N E R A L 
T I Q U I D A C I O N D E E A S G O M A S C O U O -
1 J n i a l : 30X3, $11.65; 30X3V2, $13.25; 
32X4V., $36.20; 33X4, $27.40; 33X3%, $21; 
34X4, '$24; 31X4%, $32.70; 35X4%, $36.10; 
56X4%, $38 50 ; 37X5, $47.60. G a r a j e W e s t -
cott. E s p a d a , n ú m e r o 39. 
28488 15 o 
SE V E N D E U N C A R R O U E X I N G T O N , de 7 p a s a j e r o s , 6 c i l indros, motor 
continental . E s t á como nuevo, por haber-
te ausentado su d u e ñ o antes de usar lo . 
Puede verse en la agencia de este c a r r o 
V del J o r d á n . Aven ida de l a U e p ú b l i c a , 
99. T e l é f o n o A-8t)93. 
28334 4 o 
SE V E N D E U N J O R D A N , 7 P A S A J E R O S , en perfecto estado de funcionamiento, 
magneto Bosch , c a r b u r a d o r Zeni th , 0 rue-
das a lambre , gomas cuerda Goodyear, 
nuevas, -marca sel lo rojo. Se da en pro-
p o r c i ó n por haberse ausentado su due-
fo . Puede í-erse a todas horas en e l ga -
j aje " J o r d á n , " Ave. de l a R e p ú b l i c a , 99. 
T e l é f o n o A-8693. T iene pagada la c i r c u -
l a c i ó n . 
28509 5 o 
de L u i s P é r e z de Alderete . E s t a caaa 
posee una planta especial fabricada ex-
clusivamente para c a r g a r toda c lase do 
acumuladores . T a m b i é n se r e p a r a n lo m i s -
mo que motores , dinamos, magnetos y l a 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a de los a u t o m ó v i l e s . 
No compramos agua dest i lada , pues h a r 
aparatos para dest i lar en la casa L o a 
del in ter ior pueden m a n d a r sus t rabajos 
por el express. S a n L á z a r o 352, entre G e r -
vasio y Be lascoa in . 
25672 1 oc 
C A R R U A J E S 
Roamer, tipo Sport, último modelo, 
con cinco ruedas de alambre, alum-
brado eléctrico, arranque automático 
y bomba para inflar gomas, se vende 
por embarcarse su dueño, en ganga. 
Concordia, 149, pregunte por Arana. 
28353 9 o 
S E V E N D E 
U n Hudson Super Slx, t ipo Sport, s iete 
pasajeros , ú l t i m o modelo, propio p a r a 
persona de gusto Puedo verse en Genios , 
n ú m e r o 4, en tre Zulueta y Morro, p r e -
gunten por Cifuentes. 
28233 i o 
V E N T A D E C A R R O S Y M U L O S 
S e v e n d e n 6 c a r r o s d e u s o , d e c u a . 
t r o r u e d a s , e n m u y b u e n e s t a d o , 
t o n s u s c o r r e s p o n d i e n t e s m u l o s . 
D i r í j a n s e a l a f á b r i c a " E l A g u i l a " , 
e n C e i b a . P u e n t e s G r a n d e s . 
28407 
SE V E N D E N D O S C A R R E T O N E S T D O S p a r e j a s de m u í a s , propios para car-
ga, en buen precio. Pueden verse e i n -
f o r m a n en Ayuntamiento , n ú m e r o 10 
Cerro. C . P ó r t e l a . ' 
28380 9 o 
S E V E N D E 
U n coche funerario , muy barato, por na 
necesitarlo su d u e ñ o , con o s in caballos 
i n f o r m a por correo, J u s t o G o n z á i e z C ^ -
fal ina de G ü i n e s . ' 
27681 8 , 
Suscriban aí DIARIO DE LA MA-
RINA y « n f o d e s e e n e l DIARIO D E 
í A MARINA 
S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 9 P r e c i o : 3 c c n t a v 
A T R A V E S D E L A V I D A 
I N F L A N D O 
En vista del alto precio a que se 
venden las frutas del país, como si los 
árboles se hubieran negado a produ-
cir, o los aguacates se fueran a cose-
char en la Mesopotamia, mi amigo Je-
remías ha querido, también, hacer su 
poco de comercio. Alquiló, al efecto, 
tma accesoria en la calle de la Ma-
rina y allí lo vi muy atareado cla-
vando y aserrando como un carpin-
tero. 
—¿Qué va usted a establecer 
aquí?—pregunté a mi amigo. 
i—Una frutería. Estoy arreglando 
un chinchalito porque no. quiero ha-
cer gastos. Además la venta de fru-
tas, aquí, no requiere más que una 
tarima y unos clavos para colgar lo» 
racimos de plátanos... 
—Vaya | hombre I Me alegraré que 
prospere. 
—Es un negocio en el que no se 
puede perder. Se compran los agua 
cates a peso el ciento y se venden 
p peseta cada uno. 
—Bueno... bueno. 
Y eché a andar hasta la estatua 
áe Maceo ante la cual me encontré 
«1 doctor Ramiro Cabrera. 
—¿Qué haces por aquí?^—me pre-
guntó inocentemente sin qué preten-
diera saber nada misterioso. 
—Nada; que vengo de dejar a Je-
remías que está instalando allá abajo, 
un comercio de frutas-
Ramiro se fué a su bufete donde 
tenía junta con varios miembros de 
\a "Bacuranao Oil Company" con mo-
hvo de un rico yacimiento de petró-
leo que acaban de descubrir. 
—He sabido—Ies dice Ramiro, por 
hablar de algo, mientras se reúne el 
quorum—que Jeremías está instalan-
do una gran casa en Marina. Un ne-
gocio de frutas, probablemente en re-
lación con Park and Tilford de New 
York- Harán neveras, refrigeradores 
y embarques diarios... 
En el vestíbulo del Nacional, aque-
lla noche, decía un agente de Bolsa 
—Sé de buena tinta que en el 
bufete del doctor Raimundo Cabrera 
se han estado redactando, hoy, las 
bases de una empresa, por acciones 
para la fabricación de frutas abrillan-
tadas, dulces de todas clases y la ex-
posición permanente con venta én un 
gran salón que dará al mar. El nego-
cio parece bueno y ha producido muy 
buen efecto en el mercado. 
A la mañana siguiente leí en un 
periódico que "sin que podamos des-
correr el velo que existe sobre un 
gran proyecto, adelantamos la noticia 
de que pronto tendrá la Habana un 
gran salón de Verano, frente al mar. 
a semejanza de los Casinos de Niza, 
y otras poblaciones famosas, donde 
habrá, restauranes, frutas, helados y 
una deliciosa música compuesta de 
cincuenta profesores"... 
Por la tarde otro periódico decía: 
"Mejor informados que nuestro! 
apreciable colega, podemos afirmar que 
se trata de un gran hotel para turis-
tas que construirán Arellano y. Men-
doza donde habrá un salón con to-
das las producciones agrícolas del país. 
El hotel constará de diez pisos y ten-
drá todas las comodidades de las gran-
des Casas americanas." 
Jeremías vino a verme medio loco. 
— jVea usted en lo que se ha con-
vertido mi fmtería!—exclamó con las 
manos en la cabeza. 
—Alegrese:—le dije yo—todo eso 
es un buen reclamo. 
— ¡Pero es un engaño y estoy en 
ridículo! 
—¡Cal 
Por fortuna para Jeremías vino el 
ras de mar y se llevó la tarima, los 
mamoncillos y todas las "manos" de 
plátano» manzanos que no se comieror: 
los salvadores. 
—Esta es una oportunidad — le 
aconsejaron—para la reclamación por 
la vía diplomática. 
JvOf JO, /ff „ 
E STO va en reconocimiento a los doctores. Sin el gran apoyo 
que la profesión nos ha dispen-
sado por el mundo entero, jamás 
habríamos alcanzado el tremendo 
éxito indicado por la enorme venta de 
P a s t i l l a s del Dr. R i c h a r d s 
} Más nos han valido la recomendación y co-
operación de médicos y farmacéuticos que todos 
nuestros anuncios. Una sola es la misión del 
méd. ». y del armacéuti o: velar por la salud 
Wo, y al prescribir / recomendar las PAS-
T I L L A S del Dr. RICHARDS para los que su-
fren im% jtion y dispepsia, han escogido la 
medirnja que durante medio siglo ha curado a 
centenas de millares de pacientes. 
¿Sufre Ud. indigestión o dispepsia? Guíese 
por el consejo de su médico: compre un frasco 
de PASTILLAS del Dr. R I C H A R D S — hoy 
mismo. 
V 
l U K Q c o m m s 
L A X O C O N F T F E S I f . R I C H A R D S 
E L M E J O R L A X A N T E D E L M U N D O 
clase. 
A l llegar a Mejtx) el vapor petrole-
ro de referencia, se enteró su capi tán 
de la pérdida det barco español, y 
dice a su hermano que cree que el 
buque español fué alcanzado por el 
vórtice del ciclón y echado a pique, 
pues la dirección que llevaba era la 
misma del meteoro 
DRAGADOS 
La Dirección de la Havana Termi-
nal ha pedido a la Junta de Puertos 
que ordene el dragado de dichos mue-
lles. 
Horn y Arístides y Félix Cle- "Lake Zaliske' , , 
das de carga general ^ tn. 
, PIDEN W ^ 
Los consignatarios 
Jucaro se han d i r iKiL dQ vap0, 
do Cuarentenas de c J * 




También el señor Miguel Zabala 
pide autorización para la construc-
ción de unos baños públicos en la 
bahía de Matanzas. 
VAPOR EMBARRANCADO EN ALA-
CRANES 
E l capi tán del vapor americano 
"San Gregorio" pasó un aerograma a 
La Agencia de la Ward Line en la 
Habana informándole que el vapor 
"Juneau", se encuentra embarranca-
do y pidiendo auxilio, a tres millas 
de Cayo Alacranes, en las costas de 
Progreso, MéJico. 
E l "Juneau" es un barco de 1.993 
toneladas de desplazamiento y de ban-
dera americana. 
CERDOS Y GANADO CABALLAR 
En el "Chalmette" llegaron 322 cer-
dos, 21 caballos, 6 mulos y 22 vacas. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el "Miami" embarca rán hoy los 
los señores Manuel Azpuru, Juan 
Aluija, Adam Me Kuzee, Julio J . Ro-
berts, el Director General de los Fe-
rrocarriles Mr . George Morson, Juan 
B . Puyol, Manuel Sagraro, Juan Cald 
well, Salvador Roura, Fred Weiblen, 
Eugenio Cameroh, Ana C. Barlow, 
Alejandro Ell iot t , Paoul Benson, Adol 
fo H . 
ment. 
DON JULIAN ALONSO 
En el vapor "A.ltonso X I I I " es es-
varado ett Diroctor .general de la 
Compañía Naviera de Cuba, señor Ju-
lián Alonso, que regresa de un viaje 
a España, donde ha permanecido va-
rios meses. 
E L "BUENOS A I R E S " 
Para Veracruz salió ayer tarde el 
vapor eepañol "Buenos Aires", que -
lleva carga general y trece pasajeros, EL "woMm eses 
entre ellos los señores Carlos Muñoz, El vapor anier- •A'S" 
Leonel Lesaje. Francisco Sala, Juan vque salí óel n-i^ri 1Ca.110 "Homw 
y Florentino Alvarez y otros. York, trae 614 tnn 1̂"1168 «ie>. 
E L "ESPERANZA" 
E l vapor americano "Esperanza" 
salió el pasado sábado de Nueva York 
par* la Habana con 650 toneladas de 
carga general. 
E L " I i A K E Z A L I S K E " 
También ha salido de Nueva York 
^ara aquel puerto , 
el caso de llegar allí „, 
tar hasta cuarenta v 
ser despachado par i r o i 
grave perpuicio de J ^ d a d í" 
614 toneiada^.^n-
general, entre ella, mil i de < 
rma do trigo, 301 sacos d^08 * ford. 
EL "PILADELPTA. 
Procedente de ^ueva v ! ^ 
la tarde de ayer el 0rl para la Habana el vapor americano > "Piladelfia", que trajo vapor 
ork 
"Chalmette", ¿ué remitido al hospital 
Las Animas por tener la temperatura 
anormal. 
E L "JOSEPH R . PARROTT" 
CON CAR-E L " L A K E ANNETTA' 
BON 
E l vapor americano "Lake' Anne-
tta" llegó ayer tarde de los Estados 
Unidos con un cargamento de carbón 
mineral para la Regla Coal Co. 
VIO A L "VALBANERA" 
Según nos refirió ayer tarde, por 
NOTICIAS DEL 
PUERTO 
Be piensa que la Embjada cabana que 
tiene que Ir a Inglaterra raya ©n 
el l a v a r l a " , que será devuelto 
en breve con los otros barcos.— 
Para fomentar la Marina de gue-
rra,—Se ba empezado la cons-
trucción de un nuevo ferry*—El 
"Venezuela'» trae 684 pasajeros.— 
Otro vapor embarrancado, — EH 
capitán de un vapor petrolero da 
razón del <*Yalbanera,^ 
L O S BARCOS INCAUTADOS 
Dentro de poco tiempo arribarán a 
la Habana para ser entregados nue-
vamente al Gobierne de Cuba, los va-
pores "Bavaria", "Olivan", "Adel-
held" y "Constantia", que fueron in-
cautados quando ia declaración de 
guerra a Alemania. 
E n el viaje que ©1 general Menocal 
realizó a bordo del "Hatuey" se acor-
dó en principio redactar un proyecto 
de ley para el fomento de la Marina 
do guerra cubana. A ese fin se le 
agregarían esos cuatro barcos, a ma-
nera de transportes militares, que po-
drían ser arrendados en determnados 
momentos a particulares, como hacen 
varias naciones, entre ellas Chile, que 
recientemente envió a la Habana a 
sua trajasportes "Malpo" y "Anga-
Inos", fletados por particulares. 
Uno de estos vapores, el "Bavaria", 
Cne es un hermoao buque de pasaje-
ros, será utilizado para conducir a 
Europa a la Embajada que Cuba en-
viará a Londres para pagar la visita 
del Embajador Sir Bunsen. L a Em-
bajada inglesa viajó también a bordo 
de un barco transporte. 
Los otros ttes vapores pueden ser 
bien utilizados como buques-escuelas 
y para llevar cargamentos de azúcar 
a Jos Estados Unidos, como lo ha 
venido verificando con tan buenos re-
sultados el transporte militar cubano 
"Kldonla." 
En el proyecto de ley que se pre-
sentará al Congreso para fomentar la 
Marina de Guerra irá incluida la am-
pliación de los estudios navales en 
Cuba, tanto para !a marina mercante 
como para Ja de guerra. 
De llevarse a la práctica estos pro-
pósitos, tendrán en la oficialidad ac-
tual de la Marina de Guerra, podero-
sos auxiliares, pues de ese cuerpo só-
lo so tienen buenas razones hasta el 
presente, habiendo desempeñado siem 
pre con celo y eficacia las encomien-
das que se le han dado. 
Con una buena organización y go-
bierno de los cinco transportes mili-
tares, ellos cubrirían todos los gastos 
que ocasionara el sostenimiento de la 
Marina de Guerra Nacional. 
E L " V E N E Z U E L A " 
Con 684 pasajeros salió el día 24 
'del corriente, de la Coruña, con di-
rección a este puerto, el vapor "Ve-
nezuela." 
UN NUEVO F E R R Y 
E n 22 de Septiembre actual, quedó 
firmado el contrato con William 
Cramp & Sons Ship & Engine Buil-
ding Company, de Piladelfia, para la 
construcción de un nuevo fenry, de 
igual clase que el "Henry H . F la -
gler" y "Joseph B . Parrott". 
Lo empezaron a construir en la 
segunda quincena de este mes y el 
contrato especifica que la entrega del 
barco habrá de efectuarse en Julio 
de 1920. 
L a Peninsular Occidental ha dis-
puesto que el barco lleve un nombre 
cubano. 
RIÑA 
E l vigilante 48 de la Policía del 
Puerto arrestó en los muelles a José 
Gómez, vecino de la posada " L a Re-
pública", y a Albe'to Martínez, vecino 
de Inquisidor 64, porque sostenían 
una riña. * 
MALTRATO 
E l vigilante de l i Policía Nacional 
número 1,200 condujo a la estación 
de la Policía del Puerto al menor Jo-
sé Camaño, vecino de Marina 16, en 
Casa Blanca, porque otro menor le 
propinó varios golpes, huyendo, 
E L " C H A L M E T T E " 
Procedente de Nueva Orleans llegó 
ayer tarde, a última hora, el vapor 
americano "Chalmette", que trajo 
carga general y 30 pasajeros. 
Llegaron én este vapor la esposa e 
hijos del Encargado de Negocios de 
China en Cuba, a quienes se les dis-
pensaron las cortesías de estilo. 
NIÑO ENFERMO 
Un niño, pasajero de cámara del 
Procedente de Key "West llegó ayer 
tarde el ferry "Joseph R. Parrott", 
que trajo 26 vagones con carga ge-
neral, saliendo anoche mismo Para | cartT r e c i ^ L ' p o r ^ r c r p i t á ^ S m f t h , 
el propio puerto, qu0 manda el vapor "Wacouta", de 
E l capitán de oste barco Informa un hermano que manda un barco pe-
que el Jefe de la Estación Naval de trolero, se sabe que éste vio en la 
Key West envió en auxilio del vapor tarde del día 8 del corriente cerca 
"Greene", que tuvo un accidente en | de la Habana, al vapor español "Val-
sus calderas, tres caza submarinos y bañera", combatido rudamente por el 
y un remolcador con un médico, pues 'mal tiempo y rumbo al NO. sin que 
como dijimos en la edición de ayer el "Vaftbanera" le hiciera señal algu-
.tarde, entre los tripulantes hubo tres na ni le pidiera comunicación radio-
lesionados gx-aves. telegráfica ni auxilio de ninguna 
la Uitaízadora 
y Playa de Mariana 
r 
P O L A N D W A T E R 
o. S. L 
A v i s o a l o s t e n e d o r e s d e 
P o r e s t e m e d i o s e a v i s a a l o s t e n e d o r e s d e 
O b l i g a c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a d e l 
P a r q u e y P l a y a d e M a r i a n a o , S . A . q u e a p a r t i r d e l 
d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e m e s d e S e p t i e m b r e , p o d r á 
p r e s e n t a r s e a l c o b r o e n l a O f i c i n a P r i n c i p a l d e l 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , e l c u p ó n c o -
r r e s p o n d i e n t e a l c u a r t o t r i m e s t r e q u e v e n c e e n 
d i c h o d í a . 
H a b a n a , 19 d e S e p t i e m b r e d e 1919. 
J O S E M A N U E L C O R T I N A , 
S e c r e t a r i o . 
GARANTIZADA POR LOS MEDICOS 
EN TODAS PAKXES DEL MUNDO. 
El mAs «flcajs y NATURAL DIU-
RETICO conocido, por sus maravi-
llosos efectos estlmulaute? sobre loa 
rifiones. 
Ha sido recomendada y usada ea 
miles de cases de Paludismo. Es-
carlatina, y Fiebre Tifoidea para 
evitar que estas ucfertnedades se 
arrnigrnen, en cualquier forma, «n los 
Intestinos y ilfiones. 
El peligro más grande cíe la In-
fluenza Española es el resultado que 
tiene después, en los rificnea e to-
te stl nos 
AGUA POI.AND ea el asna más 
pura ronocida. Puede tomarse en 
cualquier cantidad con perfecta se-
guridad. 
Ha sido usada en todas partea del 
mundí» en casos de fiebre y cuando 
no se ha permitido otra agua. 
Embotellada solamente en Sprlng 
South Poland, Maine, U. g. A. ba-
jo las condlcionts más sanitarias. 
De venta en las Droguerías y Al-ma cenes y Tiendas de Víveres íinos en general. 
Para más informes y folletos Uoa-
trados en Español y en Inglés di-
rigirse a 
POLAJTD SPRIJíG COMPAJÍT 
1180 Broadway, ?íew York City, 





OS Ideal para la NEURASTENIA, IMPOTENCIA 
MIA. DEBlLiIDAT» N^HViOSA. Fortalece y Vigoriza 
ANUI.O-AMEK1C AN PHAK.V, CORPORATIOX 
68, Xtcekman St., H"ow XorV ' 
T E C 
E v e r l a s í í c c o n s u p e r f i c i e d e 
Z A R 
E N C O L O R E S 
R O J O o V E R D E 
Un techado de belleza artística muy excepcional, a 
un precio sorprendentemente bajo. 
Hecho de fieltro de calidad superior con superficie 
de pizarra triturada, roja o verde. 
CALIDAD DURABILIDAD ECONOMIA 
n 8576 alt 
A V I S O 
R e c o r d a m o s a n u e s t r o s c l i e n -
tes q u e p a g a m o s V E I N T E -
c e n t a v o s p o r c a d a b o t e l l a v a -
c í a d e l e x q u i s i t o v i n o m o s c a -
tel ® a m o n t i l l a d o m a r c a S E -
Ñ O R I T A . 
F E R R Y P E R A L & C o . , 
S . e n C . 
A G U I A R 1 3 4 . 
28258 28 O 
T e n e r s e g u r i d a d e n e l 
e s l a b a s e p r i n c i p a l c 
p e s o d e u n p r o d u c t o , 
e c u a l q u i e r n e g o c i o . 
Resistente al fuego, al sol, y a la intemperie, sin 
gastos de pintura o composturas. Su aplicación es más 
fácil y rápida que la de cualquier otro techado. Viene 
en rollos de 108 pies, pesando 80 libras. 
Existencias del rojo y verde en la Habana. ^ ,. 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
G E N E R A L i M P P W T E R S - E X P D R T E F I S 
JE C O M M I S S I O N M E R C H A N T S 
R o y a ! B a n k o f G a n a d a B l d g ^ H a b a n a 
Recomendadas por todos los médicos . Su — 
fórmula no es secreta. Sus componentes hacen esta una 
preparac ión ideal p a r a e l tratamiento de! Estreñimiento. 
No crea hábitos. 
L A Z I L I A 
P R E S T A M O S Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . - T E L . A - 1 5 9 8 . 
Tenemos Juegos de sal*, comedor / cuartos, mimbres, camaj. 
planos, lámparas, másiulaas da ctrer y escribir, objtvos d* arte 7 
muebles sueltos de tudas clases. 




T e n e m o s e n e x i s t e n c i a , c a n t o p a r a c a r r e t a s c o m o p a r a f e r r o c a -
r r i l . P í d a n o s l i s t a d e n u e s t r o s c l i e E i l e s , a s i c o m o c u a l q u i e r o t r o 
d a t o q u e d e s e e . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Commercial Co 
l o p r t a d o r e s de M a q u i n a r i a y H c r r a m i c n í a s 
R E P U B L I C A 
ICHAELSEN & PRASS 
T e l é f o n o 1 - 1 6 9 4 . • ( t a p i a , 1 8 . • O a t o n » 
